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L A L E Y D E A M N I S T I A 
H A S I D O S A N C I O N A D A 
I 
Tiroteo contra dos 
malhechores I A M I A » D E L O S C E N T R A L E S 
(ÉL Gral. ASBERT OBTIENE LA LIBERTAD 
Nuestras informaciones sobre el 
proceso de la Ley de Amnistía han 
sido confirmadas en todas sus pai-
tes. 
Según habíamos anunciado, ayer se 
planteó en el Senado el problema. 
Llegó el señor Pérez André y los i 
amigos del general Asbert legraron 
reunir el número de votos necesarios 
para obtener el triunfo que anhela- ¡ 
ban. 
El señor Carnot no pudo asistir, 
porque se hallaba enfermo; pero se 
reconsideró la ley en la seguridad de 
que había diez y seis votos favorables ¡ 
b su aprobación, y fué sancionada. I palabra para recomendar a mis dis-
E L PUBLICO I tinguidos compañeros se sirvan ofre 
Desde las dos de la tarde una gran | cer sus votos, en contra del proyecto 
cantidad de público se colocó frente (le ley de amnistía que se discute, o 
D e c l a r a c i o n e s d e 
E u g e n i o A r i a s . - E l 
e n t u s i a s m o d e l o s 
- - a s b e r t i s t a s . - -
vidándose que toda mi historia políti-
ca, desde 1906 a la fecha, demuestra 
que yo he olvidado la Revolución de 
Agosto en todo lo que ella tiene de 
personal; olvidándose que en la ulti-
ma campaña presidencial ofrecí mi 
palabra y mi esfuerzo a favor cíe la 
Conjunción Patriótica Nacional, y la 
boré en los comicios por el triunfo 
de la candidatura electoral del pro-
pio general Asbert. Estaba seguro, 
en fin, de que mi actuación perso-
nal contra esa amnistía en aquel mo-
mento iba a ser contestada sacándo-
al edificio del Senado. Hubo necesi-
dad de cerrar las rejas para evitar 
que la muchedumbre invadiera el lo-
cal. 
LA TRIBUNA PUBLICA 
En la tribuna pública no se cabía. 
Todas las sillas estaban ocupadas y 
las filas que formaban las personas 
que se encontraban en pie llegaban 
hasta la mesa destinada a los cronis-
tas del Senado. 
GRAN CONCURRENCIA 
En los asientos de la tribuna de 
preferencia que se destina a los legis-
ladores y a los diplomáticos, se ha-
llaban muchos representantes y 
personas de gran relieve político. 
LA SESION 
el general Sánchez Agra-Prcside 
monte. 
Actúan de Secretarios los señores 
Godínez y Pérez André. 
Asisten Díaz Vega, Llaneras, Vidal 
Morales, Coronado, Regüeiferos, Fi -
gueroa. Guevara, Ajuria, Dolz, Gon-
zalo Pérez, Cuéllar, Lazo. Osuna, Ma-
za y Artola, Suárez, Alberdi y Re-
renguer. 
Léese el acta de la sesión anterior 
y sé aprueba. 
COMUNICACIONES 
Se leen comunicaciones de la Cá-
mara: una que trata de la autoriza-
ción para satisfacer haberes a los 
Médicos de los Consulados y otra re-
mitiendo copia del proyecto de ley 
creando consultores administrativos. 
E L VETO 
Luego se da lectura al docu-
mento remitido por la Cámara dan-
do cuenta de haber sido rechazado el 
veto presidencial a la Ley de Amnis-
tía. 
En seguida se lee el veto. 
(Entra en esos momentos en el sa-
lón de sesiones p1 senador doctor 
Sánchez Bustamante). 
Pide la palabra el doctor Dolz. 
HABLA E L DOCTOR DOI Z 
Señores Senadores: He pedido la 
lo que equivale a lo mismo, a favor 
del veto del sê .or Presidente de la 
República. 
No me hago ilusiones acerca del 
alcance efectivo que pueda tener mi 
discurso; pero cumplo con el deber 
de pronunciarlo y ha de quedar ahí 
en el Diario de lesiones, quizás no 
para gloria mía, sino para honra del 
país. 
Cuando la vez anterior se discutió 
en el Senado la amnistía de que se 
trata, yo no quise intervenir en el de 
bate. No quise intervenir de una ma 
ñera directa pronunciando un discur-
so análogo al ciue esta tarde voy a 
pronunciar, porque desgraciadamente 
tengo una triste experiencia de los 
móviles que aquí se atribuyen a to-
das las actuaciones personales: yo 
estaba seguro de que una actuación 
personal mía en contra de la amnistía 
del general Asbert no se iba a atri-
buir a móviles levantados y nobles. 
Como en el gran Galeoto, cuando se 
presentan varias versiones, se pregun 
ta cual es la que mancha más y esa 
es la preferida así suele pasar dos-
graciadamente en nuestra vida pú-
blica. Estaba seguro de que mi ac-
tuación personal se iba a atribuir 
no a mi convicción científica en con-
tra de esa clase de medidas; no a es-
tímulos patrióticos por el daño que 
esas amnistías hacen a la Repúbli-
ca: estaba seguro de que mi actua-
ción personal en esa materia se iba 
a atribuir a móviles los más falsos, 
pero los más dañinos. Estaba seguro 
de que un discurso mío de oposición 
política contra la amnistía de que se 
trataba se iba maliciosamente a rela-
cionar con la revolución de Agosto de 
1906, en que el Coronel Asbert obtu-
vo el grado de General, en cuya épo-
ca política yo tuve tan señalada par-
ticipación. 
Estaba seguro de que mi actuación 
personal se iba a estimar inspirada 
en móviles pequeños y bastardos; ê 
iba a estimar inspirada en rescoldos 
de odios o estímulos de venganza, ol-
EN UNA CALLE APARTADA DE 
CIEGO DE AVILA, ACAECE 
UN HECHO MISTERIOSO 
(Por telégrafo) 
Ciego de Avila, Febrero 1. 6 p. m. 
Una pareja de policías sostuvo es-
ta madrugada un vivo tiroteo en una 
de las calles aisladas de esta ciudad 
con dos individuos. Según parece és-
tos tramaban el efectuar algún se-
cuestro o exigir, dinero a algún co-
merciante. 
Los malhechores en fuga precipita-
da huyeron hacia el despoblado y, 
en esos momentos precisamente, acu-
dió al lugar del suceso el poli-
cía Miguel Melendres y encontróse 
con uno de los que huían que resultó 
ser Vicente Monteagudo cuyas señas 
personales coinciden completamente 
con las dadas por la pareja que sos-
tuvo el tiroteo. 
Aunque el rumor público dice que 
seme con aspecto de denuesto lo que ¡los individuos trataron de secuestrar 
es y será siempre para mí un titulo | al señor Vicente Pérez acaudalado 
de honor y gloria: Mi carácter poli-! comerciante, me he entrevistado con 
tico de Jefe del Partido Moderado, i dicho señor y me suplica que por 
Yo, por todas esas razones me limité j medio del DIARIO desmienta el ru-
a votar negativamente y a explicar: mor, pues a la hora quê  ocurrieron 
más tarde mi voto: más hoy, las co- los hechos se encontraba recogido 
sas han variado por completo: Ei | en sus habitaciones, no haMeHo sido 
proyecto de Amnistía votado por el! molestado por nadie en obsoluto. 
Congreso ha sido vetado por el se- Este servicio brillante de la policía 
ñor Presidente de la Rep.iblica, en | débese al sargento Juan Rodríguez 
uso de sus atribuciones Constitucio-
nales, porque el argumento de que 
las amnistías votadas por el Congre-
so no pueden ser vetadas por el Pre-
sidente de la República, no merece 
los honores de la refutación; la am-
nistía es una ley que solo se distin 
" M O R O N " Y " A L A V A " 
UEVOS DETALLES. E L CORRESPONSAL ESPECIAL DEL 'DIARIO" EN E L LUGAR DE LA CA-
TASTROFE. LOS CADAVERES SON EXTRAIDOS DE ENTRE LOS ESCOMBROS. HERIDO QUE 
FALLECIO AYER. HAY OTRO^ERIDO EN ESTADO GRAVE. SENTIMIENTO GENERAL EN E L 
INGENIO. DENTRO DE DIEZ DIAS SE REANUDARA LA MOLIENDA. LA CAUSA DEL SINIES-
TRO EN E L "ALAVA". POCA AGUA Y ALTA PRESION. TREN DE HERIDOS. UN MUERTO. 
TRES GRAVISIMOS 
(Por telégrafo). 
Pina, Febrero L 
A las 4 p. m. 
Enterado en Camagüey del terrible 
suceso ocurrido en el central "Mo-
rón," me trasladé a dicho central. 
Débese el accidente a haber cedido 
las vigas que lo sostenían, al mismo 
tiempo que cedieron los manchales y 
cristalizadores que servían para los 
arrastres de las colonias, y al faltar 
estos refuerzos las columnas se par-
tieron y vinieron al suelo. 
No ha sido obra intencional de 
anarquista alguno, ni de nadie de es-
te central, pudiéndolo así juzgar el 
que suscribe. Aquí no hay persona 
capaz de cometer semejantt atentado. 
El administrador, señec Menocal, 
trabaja con ahinco con los braceros y 
empleados para extraer los cadáve-
res de Orencio Luciente y Antonio 
Zulueta. 
— — • ei - r ^ ^ f f fe*?.» rt 
La finca se propone reanudar su 
tarea dentro de diez días, venciendo 
ser entregado al Juez 
licenciado Herques. 
El pueblo confía que ese digno fun-
cionario, con su pericia e inteligen-
gue de las otras leyes en el contení- j cia, seguramente esclarecerá los Jhe 
do; v todas las leyes necesitan ser 
enviadas al Presidente de la Repúbli-
(PASA A LA OCHO.) 
chos que han alarmado a esta pobla-
ción. 
E L CORRESPONSAL. 
I con actividad los obstáculos. 
El central "Morón" hizo su prime-
'• ra molienda el año pasado. Es el más 
I hermoso central de la provincia de 
' camagüey. Es propietario de esta 
i finca el señor José María Tarafa. 
Los obreros amparados por la Sanidad 
Hoy comenzarán los trabajos.-Distribución 
del Personal.-Aviso a los inquilinos.-Re-
cogida del material inservible. 
D 
A L E M A N 
C A U C I O N E S 
A E R E O 
"CORRAN LAS CORTIIIHS Y UPAGÜEH LAS 
H i n d e n b u r g p r e p a r a o t r a a c o m e t i d a 
c o n t r a l a s l í n e a s r u s a s . 
LÜCES" 
g e n e r a l 
HABLA E L MINISTRO TISZA [ SOCIALISTA QUE SE RETIRA 
Budapest. \ , . Ef^íead^r" socialista Jorge Dede-
Ll Primer ^ " ^ ^ ^ ^ confirma la noticia de su reti-
' " L s í r ^ ^ Comité E^ut,vo STÍalÍSU-
Se espera que mañana explique su 
actitud en el parlamento alemán. 
El doctor Enrique Núñez, Secreta-
rio de Sanidad, ha tíjrminado de ha-
ce- la selección del nuevo personal 
que empezará a trabajar en el sanea-
miento de la ciudad. 
Las cuatrocientas plazas acordadas 
Berán ocupadas en la forma siguien-
te: doscientas para los tabaqueros, 
las que fueron puestas a disposición 
del señor Cipriano Vigoa, presidente 
del Comité Central de auxilios a los 
torcedores. 
En el Comité les son entregados, 
Begún anunciamos oportunamente, a 
los interesados, por mediación de los 
delegados, los certificados que acre-
ditan su condición de obreros sin 
trabajo. 
Las doscientas plazas restantes se-
rán cubiertas por obreros de otros 
oficios que se hallen sin ocupación. 
HOY COMENZARAN 
LOS TRABAJOS 
Muchos presentaron ayer sus certi-
ficados en la Secretaría de Sanidad, 
quedando inscriptos en las listas co-
rrespondientes . 
Hoy deberán acudir, por la maña-
na, a Egido esquina a Sol, antiguo 
cuartel de bomberos, donde recibirán 
instrucciones. 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL 
Las brigadas serán distribuidas, 
unas de Egido a mar, hacia los mue-
lles, compuestas por doscientos hom-
bres, V cien desde Egido al interior 
de la ciudad. Los servicios de desra-
tización y petrolización serán refor-
zados con cincuenta hombres cada 
uno. 
Los trabajos correrán a cargo* do 
los antiguos y competentes emplea-
dos de Sanidad, señores Francisco 
Fuentes y José Bacallao, empleados 
del negociado de desinfección y sa-
neamiento. 
AVISO A LOS INQUILINOS 
La Jefatura local de Sanidad rue-
fianza entre 
manía. „ . . 
"Nosotros—dijo el Ministro—con-
templamos con entusasmo, libres de 
mezquinos sentimientos, las hazañas 
de aliados y alemanes, y considera-
mos que ya se ha alcanzado un sena-
lado triunfo en esta guerra, al fun-
dirse en un solo espíritu los dos pue-
blos de Austria y de Hungría. 
LOS LLAMA PIRATAS 
Londres, 1. 
E l periódico de esta capital "The 
Globe", en un enérgico artículo, pi-
de que los capitanes de los buques 
de guerra alemanes responsables 
de la destrucción, por medio del 
torpedo, de los barcos de la marina 
mercante, así como los que bombar-
deen las ciudades de la costa, sean 
juzgados como piratas. 
ga a todos los inquilinos faciliten ei 
servicio de saneamiento, procurando 
tener los muebles y trastos inservi-
bles preparados para cuando los em-
pleados sanitarios acudan a sus mo-
radas, con el fin de evitarles las mo-
lestias consiguientes. 
Antes de llevarse a efecto estas 
operaciones se avisará a los morado-
res de la zona en que tengan lugar, 
con veinticuatro horas de anticipa-
ción. 
LA RECOGIDA DEL MATERIAL i 
INSERVIBLE 
La recogida de las basuras y tras-
tos que sean lanzados a la vía púbLi-
ca, estará encomendada a los carros j Vístula. 
del departamento de Obras Públicas, [ Ha sido reconquistada una 
según lo dispuesto por el ingeniero i chera que se había perdido, 
jefe de la ciudad ,señor Ciro de la Dos compañías alemanas han 
Vega. ¡ casi aniquiladas. 
NOTICIAS RUSAS 
Pelrogrado, 1. 
E l territorio ruso está limpio de 
turcos. 
Los rusos han progresado en algu-
nos puntos de los bosques al Norte 
de Gumblnnen y Pillkallen. 
Se ha librado un combate deses-




BARCOS AEREOS SOBRE DOVER 
Londres, 1. 
Cinco barcos aéreos hostiles vola-
ron sobre Dover esta noche, con rum-
bo hacia el Este. 
Los fuertes dispararon contra 
ellos, obligándolos a tomar la direc-
ción opuesta, en que, al parecer, se 
internaron. 
E L PARLAMENTO INGLES 
Londres, 1. 
El Parlamento inglés se reunirá 
mañana para tratar sobre varios 
asuntos relacionados con la guerra. 
Los leaders del Partido Obrero ha-
rán presión al Gobierno para que to-
me medidas acerca del aumento de 
precio en los alimentos. Los perió-
dicos de Londres tratando sobre la 
agitación que se nota en ciertos cír-
culos obreros dicen que es necesaria 
la acción del Gobierno. 
Cincuenta mil mineros de West 
Yorkshire. cuyos contratos con los pa 
tronos se ênĉ n dentro de quince 
días, están exigiendo seis peniques 
más de sueldo en el jornal diario, y 




En despachos de St. Ourar se 
anuncia que en las noches del vier-
nes y sábado los alemanes efectua-
ron furiosos ataques contra las po-
siciones francesas en Girenchy, La 
Bassée y Glnchy. 
Agrega la información oue los ale-
manes trataron desesperadamente de 
romper las líneas inglesas, pero que 
después de un violento combate cuer-
po a cuerpo los Scotch Higlanders 
los hicieron retroceder cargando a la 
bayoneta, sufriendo el enemigo gran-
des pérdidas. 
E L COBRE ALEMAN Y 
LA GUERRA. 
Ansterdan, 1. 
El Secretario de la Unión alema-
na de Fundidores de hierro ha decla-
rodo en la reunión anual celebrada 
en Dusseldorf, que en cuanto al co-
bre concierne, utilizando todos los 
monumentos de bronce, el cobre de 
las cúpulas de las iglesias y reco-
giendo todo el cobre que para otros 
objetos se ha invertido en los úl-
timos años, Alemania puede soste-
ner la guerra durante otros 30 años. 
NOTICIA CONFIRMADA 
Berlín, 1. 
Semioficialmente anunciase que 
Rumania suministrará a Alemania 
una crecida cantidad de granos que 
ha sido contratada, y que los alema-
nes proveerán los medios del trans-
porte. 
E L PLAN DE HINDENBURG 
Retrogrado, 1. 
Las autoridades militares creen 
que el general Hindenburg proyecta 
dar otro golpe contra Varsovia". Ya 
se está desarrollando un ataque ge-
neral a lo largo del frente de Varso-
La actividad 
CENTRAL "ALAVA".—RESTOS 
RRIO LA EXPLOSION. 
D E L DEPARTAMENTO DONDE OCU 
(Fotografías de José S. Mandonado) 
BOLSA DE NEW YORK 
F E B R E R O 1 
E l "Morón" está en la línea da 
Jácaro a Morón. 
E l señor Pedro Pelegrín dueño de 
la tienda del central "Morón", se ha 
portado muy bien. 
Hernández, corresponsal. 
Colón, 1. 
Avisan del ingenio "Alava" que el 
siniesto ocurrido allí ha sido casual 
y debido a que media hora antes se 
hizo el cambio de cuarto. Los que ce-
saban en su trabajo no hicieron caso, 
dejando las calderas con poca agua y 
mucha presión. 
Los que entraron en el otro cuarto 
también se descuidaron, produciéndo-
se la explosión. 
Del ingenio ha llegado a Colón un 
tren con dieciséis heridos, los cuales 
ingresaron en el hospital. 
Uno de ellos, llamado Luis Polledo, 
de la raza negra, falleció a los pocos 
momentos de llegar. 
Tres de los restantes están muy 
graves. 
Después de la explosión sé observó 
que fueron voladas cuatro calderas; 
las seis restantes que quedan remo-
vidas, inútiles; una máquina total-
mente destrozada; una catalina parti-
da; innumerables cilindros y rastri-
llos; la nave de los hornos; parte de 
la nave de la grúa; tubería de vapor 
y recipientes; canales del enfriadex-o; 
una torre de hierro. 
Las pérdidas materiales se calculan 
hasta ahora en medio millón de pe-
sos. 
A pesar de lo que nos dicen desde 
Colón, por noticias recibidas directa-
mente del lugar del siniestro, noti-
cias que nos merecen buen crédito, 
los muertos, hasta las tres de la tar-
de, ascienden a siete, y a veintiuno 
los heridos, entre graves y leves. 
Las efectos de la explosión mate-
rialmente, y como lo denuncia nues-
tra información gráfica, y las noti-
cias amablemente suministradas por 
el fotógrafo José Sánchez Maldonado, 
también han sido horribles. 
El suceso ha causado dolorosísima 
impresión en toda la inmensa zona 
perteneciente al ingenio. Y el dolor 
reina en los hogares de la misma. 
Uno de los encargados del depar-
tamento donde se produjo la explo-
sión que resultó totalmente carboni-
zado, deja en la mayor indigencia a 
la viuda con cinco niños de muy cor-
ta edad. 
Son muchas y muy dolorosas las 
consecuencias de la catástrofe. 
Tan pronto como el señor Enrique 
Zulueta supo de la gran desgracia, 
tomó un tren especial que llegó al 
ingenio a las cuatro de la madruga-
da. 
Su primer acto fué correr al hospi-
tal de sangre instalado en las aû as 
de la escuela, donde visitó, uno por 
uno, a todos los heridos para los cua-
les tuvo caricias y palabras de con-
suelo. A pesar de su alta serenidad 
de espíritu, en su rostro se adivinaba 
el gran dolor de su alma. 
Sin embargo de esto, el señor Zu-
lueta no descansa dando órdenes pa-
ra evitar que el ingenio esté parado 
durante mucho tiempo, paro que co-
ronaría de miseria la horrible des-
gracia. Su mayor empeño está en que 
el ingenio vuelva a moler pronto, 
quizá antes de treinta días. 
El administrador del ingenio, señor 
Alfredo Aldereguía, ante la catástro. 
fe, dió muestras de una actividad y 
de un gran amor a los obreros heri-
dos vedaderamente admirables, ins-
talando t.1 hosiptal de sangre y en-
viando los heridos graves desde el 
ingenio hasta Colón en un tren espe-
cial. 
Se hacen grandes elogios del sa-via. a ti i  militar reciente 
mente había estado limitada, pero los! cer^ote ê la finca, P. Florencio, que 
acontecimientos de los últimos días 1 ̂  pronto como se apercibió de la 
• i magnitud de !a catástrofe, acudió rá-
(PASA A LA ULTIMA) 'pidamente a iniciar el escombreo. 
EDICION DEL EVENING SUM 
Accionen 28; 400 
Bonos 1.43o.Gox} 
CLEAR1NG HOUSE 
Los checks canjeado ayer 
la "Clearing House' de Nct 
York, segur el "Evening Sur' 
importaron 
$ 2 4 9 . 5 0 4 9 8 5 CENTRAL " A L A V A " . - L A GUARDIA RURAL EN E L LUGA» ^OV 
DE SE HA INICIADO E L E S COMBREO. 
siendo el primero en salvar y soco-
rrer, librándolos de la muerte, a va-
rios ob reíos. 
Los empleados, los obreros, todos 
los que salieron ilesos, repuestos de 
la primera impresión, secundaron la 
noble labor del P. Florencio desente* 
rrando a los caídos en la catástrofe, 
conduciéndoles al hospital, prestán-
doles los primeros auxilios. 
Llamados por el eco de la catástro-
fe llegaron al ingenio los doctorea 
Heriberto H. Gato y Hernández, de 
San José de los Ramos, de Colón el 
doctor Jacinto Menéndez y otro doc-
tor de Banagüises. Todos ellos pres-
taron grandes servicios de ciencia y 
caridad. 
También llegaron al lugar de la ca, 
tástrofe el Juez de San José de loa 
Ramos, don Anselmo García, y su se-
cretario, señor Morales; ambos ins-
truyen las diligencias respectivas a 
sus funciones y ambos prestaron ser-
vicios muy humanitarios. 
La guardia rural, a las órdenes del 
teniente Dulzaides, prestó también 
muy grandes servicios. 
Ayer, por la tarde, se esperaba en 
los terrenos del "Alava" al señor Go-
bernador Provincial de Matanzas. 
Con motivo del suceso visitaron al 
señor Zulueta, los señores Miguel 
Mendoza, dueño del ingenio "Santa 
Gertrudis", y el dueño del ingenio 
"Tinguaro", al cual ofrecieron sua 
servicios. 
NOTICIA OFICIAL 
El Alcalde Municipal de Morón, se-
ñor Laurindo Pardo, en telegrama 
dirigido ayer a la Secretaría de Go-
bernación, dice lo siguiente: 
"En la mañana de ayer se despren-
dieron en el central "Morón" trea 
tanques de miel, cayendo sobre laa 
cristalizadoras números 5_ al 9, por 
por cuyo motivo se produjo el hun-
dimiento de éstas. Resultaron muer-
tos Orencio Luciente, Angel Adán, 
Juan Zulueta y un chino cuyo nom-
bre se ignora; encontrándose éstos 
entre los escombros, sin que hayan 
podido ser extraídos. También resul-
taron heridos graves Angel García 
Castañeda, Martín Castillo y Manuel 
Cáceres, y algunos heridos leves, que 
se ausentaron, ignorándose sus nom-
bres. Ayer me constituí en dicho cen-
tral con el Juzgado y el Jefe de Po-
licía, y a mi represo doy cuenta. E l 
desplome obedeció a la poca resisten-
cia de las vigas que sostenían los 
tanques." . 
LA OPINION DEL SEÑOR HEVIA 
Al salir ayer tarde de Palacio el 
Secretario de Gobernación, coronel 
Hevia, encareció a los repórters hi-
ciesen constar de un modo terminan-
te que los siniestros ocurridos re-
cientemente en los centrales "Ala-
va" y "Morón" han tenido por causa 
únicamente un gran descuido del ma-
quinista y del fogonero en el "Ala-
va" y un defecto de construcción en 
el "Morón." 
De haber sido un acto de venganza 
por parte de alguien, así como el Go-
bierno conoce que las causas de las 
desgracias acaecidas en ambos cen-
trales no obedece sino a las razones 
indicadas, sabría quiénes hubieran 
sido los vengadores, y de ser así, en 
canastPR. estarían aquéllos ya fuera 
de la República. 
No hubo quorum 
LA AMNISTIA DE ASBERT 
Y E L ACTA DE DUQUE 
Al pasar lista. 
Al pasarse lista, en la Cámara, lo 
que ocurrió alrededor de las tres da 
la tarde, llegóse, por los señores Se-
cretarios, a la dolorosa convicción da 
que el "quorum" es, a veces, una cosa 
quimérica... 
Fué preciso suspender la sesión. 
Las causas. 
Esta falta de "quorum"—la que s« 
porducirá a menudo, puesto que sólo 
hay ya "interés" en algunas contadas 
leyes—tuvo dos orígenes indudables: 
primero: la amnistía de Asbert. Se-
gundo: el acta del doctor Duque. 
La amnistía. 
Los representantes de filiación as-
bertista, que se hallaban presentes al 
sonar la "hora legislativa", se retira-
ron con prisa.... 
Se dirigieron al Senado para prose-
guir su activa labor en pro de la am-
nistía de Asbert. 
El acta de Duaue. 
Por otro lado, los "amigos" del 
doctor Duque, no "sintiéndose" ayer 
suficientemente seguros del triunfo; 
creyéndose en franca mayoría. no 
optaron .por aplazar la "batalla" 
Y le ocurrió lo propio a los "amil 
gos" de Travieso." No auisieron tam-
poco exponerse ayer... 
Y por todo ésto, cuando los seño 
res Secretarios—Cárdenas 
ley—pasaron lista, fué y .Mandu preciso sur 
pender, por falta de quorum la 
sión. se-
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Londres, 60 d|v., 
Nueva York , Febrero L 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
interés, 96.318. 
Bonos de los Estados L nidos 
110%. 
Descuento papel comercial 
a 4 por ciento. ( 
Cambios sobre 
4.82,85. , . . . 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
4.84,65. 
Cambios sobre Pans, Banqueros, 
o francos 18. . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 87.5|16. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 
4.26 centavos. 
Azúcar centrífuga pol. 96, a 3.1|4 
centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.49 centavos. 
Se vendieron 46.000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minnessotta, a 
$7.25. 
Manteca del Oeste en Tercerolas, a 
$11.37. 
Londres, Febrero 1. 
Consolidados ex-interés, 68^. 
Las acciones comunes de los t . ̂  
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraro na 69. 
París, Febrero 1. 
Renta Francesa, ex-interés, 73 
francos 75 céntimos. 
ra anunciaban haberse hecho ventas 
a un refinador para despacho en fe-
brero, a 3.1 4 centavos costo y fle-
te. 
Se solicitan ofertas en firme ubre » 
bordo. 
Según nuestro cable, se hicieron 
ventas de 46.000 sacos a 3.1';4 centa-
1 vos costo y flete. 
También se vendieron 10,000 sacos 
tal mismo precio de 3.14 centavos 
i costo y flete para un especulador, 
1 despachado en Febrero. 
El mercado para azúcar refino es-
tá también firme y con alza en los 
precios. 
La Federal Pefining Co. y la War-
ner Sugar Refining Co. subieron su 
precio a 5.25 centavos. 
Los demás refinadores subieron 10 
puntos, cotizando a 5.15 centavos. 
Hay buena demanda. 
El mercado local igualmente ha. se-
guido firme y con nueva fracción de 
alza en los precios. 
Se vendieron: 
20,500 sacos centrífuga pol. 96, a 
6 rs. @., en Sag^a. 
Se nos dice, aunque no se nos na 
detallado que se han hecho también 
en Sagua otras ventas de igual precio 
de 6 reales arroba. 
E l tipo del flete continúa avanzan-
do debido a la escasez de tonelaje 
oceánico. 
Para puertos de la costa Norte se 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 









3% 2% P. 
lOpOP. 
En la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares CTU-1 ¿j t- 0 de 39 centavos. aunque 
dos de procedencia de Cuba, centn 
fuga sobre base 96, en deposito, lo 
tes de 50 toneladas. 






Sé vendieron 8.000 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 1. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
E l mercado americano firme y con 
alza en los precios cotizados. 
Telegramas recibidos a primera ho-
so cree, sea acetpado el de 27 centa 
vos. 
Las noticias que tenemos sobre ei 
tiempo, son las de haber llovido du-
rante las últimas 24 horas, en Cama-
Landres, 3 dv. , . . 
Londres, 60 d v. . 
París, 3 d v. . . . . 
París, 30 d v. . . . 
Alemania, 3 c(v. . . 
E . U. d v s plaza . 
E . Unidos, 60 d v . 




Azúcar centrífuga de guarapo, po* 
larizaclón 96, en a macén, a precio d« 
embarque, a 6 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 89, 
embarque, a 4 reales arroba. 
Señores Notarlos de turno: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: II . Casquera 
Habana, Febrero 1 de 1915. 
Buques de Cabotaje 
ENTRADAS 
Febrero L 
Cienfuegos vapor Reina de los Ange-
les, capitán Gómez, con efectos. 
Mariel goleta Pilar, patrón Maran-
tes, con 800 sacos azúcar. 
Marial goleta Altagrada, patrón 
Pérez, con 650 sacos azúcar. 
Playuelas goleta Morcedita, 
r 
güey. Santa Clara, (parte Norte) yjtrón Torres, con 600 sacos carbón pa-
0 
U ü r 
D n m 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A . 
Hallándose vacante la plaza de Profesor de la Clase de Arit-
mética Primer Curso, se pone en conocimiento de loŝ  Sres. asocia-
dos que se saca, por este medio, a concurso la provisión de la mis-
ma. 
Las solicitudes que tengan a bien presentar los aspirantes, 
se admitirán en la Secretaría de la Sección, que se halla instalada 
en el local de la Biblioteca del Centro, todos los días de una a cua-
tro de la tarde, hasta el 3 del próximo Febrero. 
E n la mencionada Secretaría se facilitarán datos, relaciona-
dos con el particular, a las personas que los soliciten. 
Habana 27 de Enero de 1915. 
E l Secretaria 
José Grande. 
C 445 8-27 
Oriente (parte Sur); 
E l tiempo parece insepruro. 
El Colegio de Corredores cotJto 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, a 5.7 8 rs. arroba, en 
almacén a precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89 
a 4 reales arroba; en almacén, pre-
cio de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos, 
oro. 
Promedio del azúcar 
Noviembre: 
Ira. quincena . . . . 5. 25 rs. (S> 
2da. quincena 5.721 ra. (o) 
Del mes. 5:495 rs. @ 
Diciembre: 
Ira. quincena 5.359 rs. (5) 
2da. quincena 5.586 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. H 
Enero: „ , , 
Ira. quincena 5.656 rs. 2 
2da. quincena 5.447 rs. H 
Del mes .5.547 rs. @ 
Cambios: 
El mercado rige quieto y con es-
casa demanda, acurando baja el pre-





0 0 n and 
S E C R E T A R I A 
Junta G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a . C o n t i n u a c i ó n 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios 
de este Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta General or-
dinaria administrativa que, como continuación de la anterior, se cele-
brará en los salones del edificio social el martes próximo, día 2 de Fe-
brero, comenzando a las ocho de la noche. 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L 
S A L O N E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A JUNTA. S E R A R E -
QUISITO I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I -
BO D E L A C U O T A S O C I A L A L A COMISION C O R R E S P O N -
D I E N T E . , ^ 
Habana. 29 de Enero de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. Maroués. 
C 473 4d-30 " 3t-30. 
Londres 3dív_-. 
60 div. 






Estados Unidos 8 drv.. 6^ 
17ÍÍP. 
16 ^P. 




EspaQa según piara y 
cantidad, Sdfv 
Descuento papel co-
mercial \0 a 9% %ftnl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Seco-
t 7an hoy como sigue: 
Greambacks . 
Plata española 
Cárdenas goleta Julia, patrón Ale-
many, con 60 pipas aguardiente. 
Cárdenas goleta Marfa del Carmen, 
patrón Valent con 500 sacos y barri-
les azúcar. 
Santa Cruz, goleta Benita, patrón 
Más, con efectos. 
Santa cruz goleta Delia, patrón 
Masip, con efectos. 
Cabañas goleta J . Marcelino, pa-
trón López, en lastre, 
DESPACHADOS 
Nucvitas goleta María Vázquez, 
patrón Maura. 
Ciego Novillo goleta María Dolores, 
patrón Pujol. 
Mariel goleta Pilar, patrón Maraa-
tes . 
Mariel goleta Altagracia, patrón 
Pérez. 
Santa Cruz, goleta Benita, patrón 
Más. 
Santa Cruz, goleta Delia ,patrón 
Masip. 
BANCO E S P Í O ! DE t ü ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1896 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DBJ LOS BANCOS DEI* PAIS 
BEP'OSrTARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina letal: AGUIAR, 81 y 83 
U m m m la misma mBAHt { , . , ^ 2 0 . . ^ . 2. .p. . . . 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Plnat- del Rfo. 
Sanctl Spírltus. 
CalbaHén. 
Sagua la Qrand«. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños, 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
CUENTAS D E AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
t 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQWLAN CAJAS D E SEGURIDAD 
• PRECIO. SEGUN TAMAÑO • . 
Pasa a la plana 9 154 E 1 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centones $4-82 
Luises 3-86 
Peeo plata española . . . 0-60 
40 centavos plata ídem . 0-24 
20 centavos plata idera . 0-12 
10 centavos plata ídem . . 0-06 
DE 
DE LA 
De orden del Presidente y cumpliendo acuerdo de la Junta Di-
rectiva en sesión celebrada en esta fecha, se cita para la Junta Ge-
neral Ordinaria de esta Compañía que se celebrará a las tres de U 
tarde del día 11 de Febrero del corriente año en la casa calle de Cu-
ba números 76 y 78. 
E n dicha Junta se presentará el Balance de las operaciones prac-
ticadas en el año social terminado el 31 de Diciembre de 1914, para 
someterlo a su aprobación o reparos. 
Se procederá a hacer elecciones para proveer los cargos de la 
Junta Directiva para el bienio que terminará el 31 de Diciembre de 
1916 por haber cumplido los que la componen su término reglamenta-
rio y se tratará de las modificaciones que se crean conveniente intro-
ducir en los Estatutos de la Compañía y de cualquier otro asunto de 
interés para la misma. 
Habana, 18 de Enero de 1915. 
Carlos de Zaldo, 
• J Secretariointerino 
C 396 
Compañ ía Nacional de Fianza 
BANGO NACIONAL DE GÜBA—PISO 3 0 . - T A 1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederoa. Manuel Fernándoa y Corsino Bus-
tillo. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
FIANZAS de indas clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
178 _ :E 1 _ 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
E n cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Dirección en 
sesión celebrada el día 29 de Diciembre último, por disposición del se-
ñor Presidente se convoca a los señores Accionistas para la Junta Ge-
neral ordinaria que deberá celebrarse el día 15 de Febrero próxima 
a las 12, en la Sala de sesiones del Establecimiento, sito en la calle 
de Aguiar números 81 y 83; advirtiéndose que solo se permitirá la 
entrada en dicha Sala a los señores accionistas que con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 80 del Reglamento presenten la papeleta de 
asistencia a la Junta de la cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco desde el día 7 de Febrero, en adelante. E n dicha Junta sd 
dará cuenta de los particulares comprendidos en el artículo 42 de los 
Estatutos, relativos al examen de las operaciones y balance, y de los 
demás particulares que requiera el mejor servicio y el crédito del 
Banco. 
También acordó el Consejo de Dirección que en la sesión que 
celebre la Junta General el día 15 de Febrero próximo, se someta a 
la deliberación y acuerdo de los señores accionistas la reforma del ar-
tículo segundo de los Estatutos, sobre aumento del capital social. 
No se constituirá la Junta en sesión ordinaria para la reforma 
del citado artículo de los Estatutos, sino se reúne en la primera con-
vocatoria las dos terceras partes y uno más de los señores accionistas 
con derecho a votar; y no será eficaz la votación en cuanto a la re-
forma del referido artículo si no lo acuerdan las dos terceras partes 
al menos de. los socios que a la Junta concurran. 
E n dicha Junta no podrán tratarse otros asuntos que los com-
prendidos en esta convocatoria, salvo la elección de Vice-Presiden-
tes, Consejeros titulares y Suplentes que sean necesarios. 
Desde el día 7 de Febrero en adelante, de 1 a 3 de la tarde se-
gún lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento, se satisfarán en 
Se detalló la carne a los siguientes ¡las Oficinas di Banco las preguntas que tengan a bien hacer los se-
ñores accionistas con derecho de asistencia a la Junta General. 
Habana, 15 de Enero de 1915. 
_ . E l Secretario, 
" José A. del Cueto, 
t alt. 15-16 
Mercado Pecuario 
Febrero 1 
Entradas del dia 31: 
A Serafín Arrojo de Camagiiey, 
233 machos. 
A Revilla y Escobar, de Santa Cía-
i£, 166 machos. 
A Juan Dorta, de Ciego de Avila, 
350 machos. 
Salidas del día 31: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganodo siguiente: 
' Matadero Industrial, 200 machos y 
10 hembras. 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Catalina de Güines, a M. R. 
de la Torre, 13 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
2 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 215 
Idem de cerda 109 
Idem lanar . 31 
355 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagade™. 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS49 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p £ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también po? correo 
C 197-90 E . 1 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos el kilo 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 57 
Idem de cerda 31 
88 
THE ROYAL BANK OF GANADA 
F U N D A D O E N 1869. 
£ £ £ 1 1 ^ ^ • * . . . $ 11.500.000 
ACTWO D T O T R M S E R V A Í 13-500 0(10 ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK cor. William & Ce dar Sta.—LONDRES, 2 Bank Rntl 
din^s, Princess St. ' * oani tiüU-
VEINTE Y TRES SUC URSAL1« EN CUBA 
Corresponsales en España e l i las Canarias y BalparU 
tas otras plazas Bancables del mun do. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 centavos) 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Centro Gallego de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Banco Nacional de Cuba 
CAPITAL. $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA.. . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£1 Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad»* de-
positadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sos cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
149 E 1 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O . N U M . 3 4 . 
en 
y en todas 
res 
En el DEPARTAMENTO de AH ORROS nm .Hn,;*»- j x i 
desde CINCO PESOS en adela" te dm,ten ^P*»1^ « inte-
Se expiden CARTAS DE CREDITO nara vfeiá» 
TKRUNAS . PESETAS VALEDERAS K T A S MN DESCUENTO A L . 
Oficina principal: OBRA.PIA. 33 J " 
Administradores: C. C. PINEO. R. D E AROZAMBNA 
C4115 I 
De orden del señor Presidente y de acuerdo con lo preceptuado 
el artículo 74 y sus concordantes del Reglamento general, cito 
i a los señores socios parala primera parte dé la primera Junta Ge-
neral ordinaria correspondiente al año en curso, que tendrá efecto 
en el local de esta Sociedad, Paseo de Martí esquina a San José, el 
¡ próximo domingo, día 7 de Febre ro, a las doce del día. 
E n esta sesión se tratará, conforme a lo preceptuado en el re-
I ferido Reglamento, de los siguientes particulares: 
P R I M E R O : de la lectura, en caso de que la Junta General no 
I acuerde suprimirla, de la Memoria de loe trabajos realizados por la 
| Junta de Gobierno durante el año 1914. 
SEGUNDO: de la elección de los cargos de Presidente, Teso-
j rero, Vice-Secretario, diez y seis vocales y ocho suplentes, para for-
mar parte de la Junta Directiva durante el bienio de mil novecien-
Las operaciones que se efectuaron i tos quince a mil novecientos diez v siete; así como de cinco señores 
- ' : i ! gociog que formarán la Comisión informante de la Memoria. 
Se advierte a los señores socios que para tener acceso al local y 
tornar^ parte en las votaciones .será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo de la cuota so cial correspondiente al raes de 
la fecha y que, la Junta Electoral, en uso de los derechos que lo 
están conferidos, podrá adoptar todas aquellas medidas que estime 
pertinentes para la conservaoión del mayor orden. 
Habana, 30 de Enero de IMF 
- £1 Secretario, p. s. r. 








Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
! en 
s los siguiente* nrecios: 
Vacuno, a 5.1 2, 5. 3 4, 5.7 8 y 6 cen-
tavos. 
Cerda, a 8. 9 y 10 
Lanar, a 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
Verdes.—De primera a $10. De se-
gunda, a $6.00; y tercera a $3.50. 
Salados.—A $17,00 los de primera y 
i segunda clase. $18,00 los de tercera 
Valor responsable •• •• , , 
Siniestros pagados • •• • • * 
Sobrante de 1909 que »e devuelve ^ 
„ 1910 „ „ n 
.. 1911 „ n n 
H „ 1912 „ tt n 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecka un valor de 
$406 503-13, en hipotecas, propiedade s. Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Ban-
COS' por una módica cuota asegura fincas urbanas y estnblecimienUT 
mercantiles. ^ ^ de 1914. 4. 
E l Consejerw Director, 
F E L I P E GONZALEZ LIBRAN 
155 E 1 
O P E R A C i O 
C A N C E R : — - — C U R A D E U N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUM0RE$. 
HABANA H ú m , 49-Consul tas de 11 a 1 y de 4 a 6 
I B . 
F E B R E R O 2 IMS 1914 u J i u a i O DE LA MARINA 
PAGINA TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P¿6lSEO DE MARTI. 1(B. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica; DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301. Admimstmcióa 8201. 
Plata Habana 
6 me«ca 
PRJtCIOS D E SUSCRIPCION: 
Provincias Plata 
I 12 meses 16-00 
6 meses 8-00 
I 8 meses 4-00 
Unttn Postal 
12 mesas 
C meses 11-00 
t mfases t-00 
E D I T O R I A L 
L A S DOS C A T A S T R O F E 
Hay honda y dolorosa complejidad en laj sendas catástrofes 
ocurridas simultáneamente en los ingenios "Alava"' y "Morón." A 
los perjuicios producidos por las raras y persistentes lluvias, se ha 
de agregar la paralización de la zafra en dos de los más importan-
tes centrales de la Isla. Cuando bullían en pleno hervor el entu-
siasmo y la actividad de la zafra, cuando aquel caudal fecundo de 
energías y de oro iba a fertilizar el país harto necesitado de savia en 
la aridez de la crisis económica, vienen las dos tremendas explosio-
sen a destruir esfuerzos y desbaratar esperanzas. Y para colmo de 
desgracia quedan sepultadas en las catástrofes las vidas fecundas 
de honrados y laboriosos obreros que sucumben, cuando luchaban 
por la vida y por el país, cuando cumplían con su deber como el 
soldado en el campo del combate. Y quedan las familias de osas 
víctimas desventuradas con el luto en el alma y tal vez con la indigencia 
y la miseria que llaman a las puertas de su hogar. Ya tienen el Co-
mité Central de Auxilios y la caridad pública esa nueva lista que 
agregar a la de los obreros forzosamente ociosos a quienes tan gene-
rosamente socorren. 
Ante esas víctimas inocentes, ante esos infelices heridos que 
quedan tal vez inútiles para la vida del trabajo, se nos ocurre pensar 
de nuevo en lo que con tanta insistencia hemos solicitado; en la Ley 
de accidentes del trabajo. E n una república donde tanto se hab1a 
y se perora sobre la democracia, donde son tantos a halagar y acari-
ciar al obrero en vísperas de alguna contienda electoral, donde hay 
quienes declaman con excesiva fogosidad sobre las bienandanzas de 
la redención y regeneración del proletario, aún no se ha podido con-
seguir una Ley que lo resguarde de la miseria en los casos de una fa-
tal e irremediable invalidez. No han faltado proyectos; pero yacen 
sepultados en los archivos, y en las comisiones de las Cámaras. ¡ Oja-
lá las dos catástrofes de Camagiiey tengan poder suficiente para 
resucitarlos! 
Sobre las causas de la desgracia ¿a qué hemos de discu-
rrir en estos momentos en que apenas hay fuerzas más que pa-
ra llorarla y lamentarla Alguien ha recogido en su información 
rumores sobre represalias del anarquismo enojado por las re-
cientes expulsiones. Ha anotado en pro de sus sospechas la si-
multaneidad de las dos explosiones. A nosotros nos parece prema-
turo emitir conjeturas y juicios sobre punto tan delicado y tan pro-
picio a la alarma mientras no existan pruebas concretas y dalos fe-
hacientes que los confirmen. Nos resistimos además a creer que haya 
en Cuba, donde el anarquismo no encontró jamás terreno y ambien-
te apropiados, quienes sean capaces de apelar a tamañas fechorías. 
Por otra parte ¡nos parece tan absurdo el procedimiento! /.Qué 
habían de conseguir los anarquistas con esas hazañas? Matar trá-
gica y cruelmente a obreros inocentes a quienes llaman hermanos y 
compañeros; dejar inválidos a otros obreros no menos ajenos de to-
do pecado y de toda culpa; lanzar a la indigencia y al desamparo a 
los familiares de las víctimas desventuradas y agravar con la para-
lización de dos grandes centrales las angustias económicas que ator-
mentan a todos los que no tienen más patrimonio que el dp su tra-
bajo. No comprendemos que pueda haber en Cuba quienes come-
tan crímenes tan estériles, tan mortales para los mismos obreros y 
tan dignos de la pública y general reprobación. 
Tampoco comprendemos que haya quienes por esos medios de 
•a violencia sangrienta y salvaje crean poder quebrantar las ener-
das y la ecuanimidad del Secretario de Gobernación. E l señor He-
via, seguirá cumpliendo con su deber, como hasta ahora, en pro d d 
orden y de la paz, con el apoyo y la cooperación de todos los ele-
mentos" del país. No admitimos las sospechas sobre la intervención 
del anarquismo en las catástrofes que deploramos. Pero si algo hu-
biese en ellas de real y positivo sería cosa de pensar seriamente si 
había llegado el momento de que todos, gobernantes y ciudadanos se 
uniesen en una labor de defensa común tan enérgica como lo deman-
daba el peligro y tan vigorosa y serena como la iniciada por la Se-
cretaría de Gobernación. 
m I N M I G U R O SU L E G I M U R A 
Afamadas G O M A S de ^ 
The Goodyear Tire t Rubber Ca &¿ 




i e t a r i o s 
I m p o r t a d o r e s de 
E L MENSAJE D E L A L C A L D E 
Ayer tarde inauguró la Cámara 
flunicipal su tercer período delibera-
tivo del corriente año fiscal. 
Presidió el doctor José Roiír, ac-
tuando de secretario el doctor Miguel 
A. Díaz. 
KL MENSAJE DEL ALCALDE 
Dióse cuenta del Mensaje del Al-
calde. 
AL AYUNTAMIENTO 
En el período ordinario de sesiones 
que se inicia hoy necesita Ir. corpo-
ración ocuparse con preferencia en 
los trabajos preparatorios del proyec-
to de preseupuesto general para el 
ejercicio de 1915 a 1916, dado que 
las innovaciones y modificaciones que 
han de introducirse requieren acuer-
dos previos del Ayuntamiento, los 
cuales para ser comprendidos en el 
Presupuesto han do adoptarse er» 
tiempo oportuno para que se comuni-
quen a este Ejecutivo y por éste al 
Contador Interventor en la primera 
quincena de este mes. 
A ese efecto puede este Ejecutivo 
adelantar que los ingresos que en el 
mismo han de consignarse no deben 
exceder de la suma de $4.270.000.00; ¿o cumplir con nuestro deber 
que es lo que arroja el cálculo proba 
en el servicio de agua durante los dos 
tdtimos años con relación a lo recau-
dado ert los años 1911 v 191?, alcan-
zando el aumento de $111.522.% de-
bido como es consiguiente a la be-
neficiosa gestión del Departamento 
de Administración de Impuestos se-
cundado por los empleados destinados 
en el Banco Español para recaudación 
de dicho servicio, gestión a todas lu 
ees eficaz, visto el aumento de refe-
rencia. 
Plausible le es a este Ejecutivo 
consignar que todos los asuntos de 
la Administración marchan debida-
mente y en el órden económico el 
Presupuesto se desenvuelve satisfac-
toriamente cumpliendo el Municipio 
con todas sus atenciones y compromi-
sos. 
Réstame tan solo desear el que 
presida el mayor acierto en las futu-
ras gestiones que la Cámara y el Eje 




DONATIVO A UN ORDENANZA 
Se acordó, a petición del Concejal 
señor Germán S. López, conceder un 
donativo de cien pesos, por una sola 
vez, al ordenanza del Ayuntamiento, 
señor José A. Suárcz, que días pa-
sados hallándose en actos del servi-
cio sufrió un accidente de importan-
cia, resultando herido de gravedad. 
El Ordenanza Suárez iba a Jesús 
del Monte, a llevar unos pliegos del 
Ayuntamiento, en el tranvía eléctri-
co que chocó on la calle de Misión 
derribando una casa. 
E L PARQUE DE CASA BLANCA 
Se leyó el recurso de reforma in-
terpuesto por el señor Emilio Lávale, 
en su carácter de Presidente de la 
Asociación de Pi-opietarios y veci-
nos de Casa Blanca, contra el acuerdo 
relativo a ponerle el nombre del ge-
neral Néstor Aranguren al parque 
público de dicha barriada. 
Por dicho recurso interesa el se-
ñor Lávale se le ponga al menciona-
do parque el nombre de Pablo Gámiz, 
en recuerdo a la memoria de este be-
nefactor. 
Los señores Lópoz y Armenteros 
combatieron duramente dicho recurso 
que, en definitiva, fué rechazado por 
unanimidad de votos. 
FUEGOS ARTIFICIALES 
Quedó sobre la mesa una instancia 
del pirocténico J . Vázquez, solicitan-
do un crédito de 500 para quemar fue 
gos artificiales en el Malecón el día 
24 de Febrero, aniversario del grito 
de Baire. 
RECLAMACION DE HABERES 
Propuso después el doctor Candía, 
y así se acordó, acceder a la recla-
mación de haberes formulada por la 
mecanógrafa María Teresa Medina. 
En su consecuencia se tomará de 
resultas de presupuestos la cantidad 
necesaria para realizar el pago. 
RENUNCIA DE UN ADJUNTO 
Se dió cuenta de un escrito del se-
ñor Julio Blanco Herrera,-renuneian-
do el cargo de Adjunto de la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos para 
el que fué reelecto recientemente por 
el Ayuntamiento. 
Funda la renuncia el señor Blanco 
Herrera en que sus múltiples ocupa-
ciones le impiden seguir desempe-
ñando dicho cargo, el cual, por otra 
parte, es renunciable por ministerio! 
de la Ley después de ser ocupado por 
dos años consecutivos. 
La Cámara acordó aceptar la re-
nuncia por sus propios fundamentoa 
y dirigir una comunicación al señor 
Blanco Herrera, dándole las gracias 
por el cóncurso valioso que oiempre 
prestó al Ayuntamiento cripitnlino. 
INDEMNIZACION 
A petición del señor Martínez Alón 
so so acordó consignar en el próxi-
mo presupuesto la cantidad de 1.747 
pesos que se adeuda al señor M. J . 
Morales como indemnización por con 
cepto de alineación de la calle F , 
y 13, en el Vedado. 
La referida cantidad ha sido ya 
excluida de tres presupuestos, por nc 
cesidades de la nivelación. 
PROYECTO DE FESTIVAL 
Quedó sobre la mesa para estudio 
el proyecto de festival que presentó 
días pasados al Ayuntamiento el se-
ñor José Hernández Medcro.s 
Consistirá el festival en varios nú-
meros que se denominarán "Los Bu-
caros" "Lluvia de Postales" etc., etc. 
Los búcaros irán rellenos de dulces, 
bombones y latas de leche condensada 
para los niños pobres de la Haba-
na. 
El señor Hernández Medeios soli 
cita un crédito de 7 mil pesos, nara la 
celebración en el Parque Central del 
festival mencionado. 
E L HOSPITAL DE EMERGENCIAS 
El señor Fernández Hcrmcn pro-
puso, y así se acordó, que el Arqui-
tecto Municipal inspeccione el edifi-
cio que ocupa el Hospital de Fmer-
gencias que se encuentra en mal es- i 
tado y cuyos cielos rasos se filtran, I 
ESPECIALIDAD en V e s t i d u r a s ^ r a C a r r u a j e s j A u t o m ó v i l e s 
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primer caso exigir la apertura inme-
diata y en el segundo consignar can-
tidad en los presupuestos para pagar 
las indemnizaciones. 
Respecto al Colegio Romualdo de 
la Cuesta se acordó que el Arquitecto 
gire una visita de inspección ai edi 
ficio que ocupa dicha escuela e infor 
me sobre las reparaciones que hay 
que hacer y costo de las mismas. 
La sesión terminó a las seis y 
media, por haberse roto el quorum. 
Muy conveniente, para todos los 
que gustan de gangas, será asistir al 
gran remate de alhajas procedentes 
de préstamos vencidos que hoy, a la 
1 de la tarde, se celebrará en "La 
Imperial," Neptuno e Industria. 
La escuadra americana 
en Ouantánanio 
14 ACORAZADOS, 6 CRUCEROS Y 
14 CAZATORPEDOS. 
Como oportunamente anunciamos a 
nuestros lectores, desde el viernes 
último empezaron a llegar a la Es-
tación Naval de Guantánamo !os bu-
ques de la poderosa flota americana. 
Hasta ahora han llegado a aquella 
bahía 14 acorazados de los cuales 7 
después de tomar agua y carbón se 
han dirigido a Guacanayabo; 6 cru-
ceros de la. y 14 cazatorpedos. Este 
número de buques, puede decirse que 
vienen siendo algo así como la van-
guardia de la escuadra. 
A bordo del acorazado "New York" 
a los dos días de haber-salido de los 
Estados Unidos, ocurrió el falleci-
miento de un marino atacado de difte 
ría y otro marino atacado del mismo 
mal se encuentra, en el Lazareto de 
Punta Caracoles. " 
Salió con rumbo a Haití el crucero 
"Montana" conduciendo tropas de in 
fantería de marina. 
Conse jo d e 
S e c r e t a r i o s 
E L SOBRESEIMIENTO DE ALGU-
NAS CAUSAS. AUTORIZACION. 
LA FORMA DE SATI9FACER 
CREDITOS CONTRA E L ESTA-
DO. GESTIONES. VARIAS PRO-
PIEDADES D E L HOSPITAL 
"MERCEDES." OTROS ASUN-
TOS. 
Con asistencia de todos sus miem-
bros se reunió en la mañana de ayer 
el Consejo de Secretarios. 
Se acordó autorizar al señor Se-
cretario de Justicia para que comu-
nique al Ministerio Fiscal ¡as opor-
tunas instruccione-; a fin do que se 
pida el sobreseimiento de las causas 
aún pendientes contra individuos 
complicados en la rebelión racista. 
Se resolvieron varios expedientes 
de indulto en la forma en que se da-
rá a conocer hoy a la prensa, como 
es costumbre. 
Se acordó conceder al señor René 
Acevedo Laborde la autorización que 
solicita para publicar en varios to-
mos una obra titulada "Legislación 
Administrativa," que habrán de con-
tener determinadas leyes, decretos, 
etc., etc. 
Tratóse luego de la forma en que 
habrán de satisfacerse los créditos 
contra el Estado con los bonos de la 
nueva emisión, y de las reglas que 
deberán observarse mientras dure la 
actual situación económica para la 
ejecución de obras públicas. 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes dió cuenta de 
las gestiones que viene realizando, 
con favorable, éxito, para obtener 
gratuitamente la cesión de los terre-
nos en que habrán de instalarse las 
trescientas aulas de nueva creación, 
autorizadas por el Congreso, y para 
el otorgamiento, también sin exac-
LA SIN RIVAL GOMA 
MACIZA DESMONTABLE 
PARA CAMIONES 
marca eecws-T RAOA. 
ción de derechos, de las respectivas 
escrituras, proponiendo que en la 
forma procedente se exima del pago 
de los Derechos Reales a los 
tes de dichos terrenos. 




de suficiente capacidad para el uso 
en una corta familia, para el automó-
vil, la oñeina, para el cuarto del en-
fermo o del recién nacido, es la nevera 
más manuable, limpia y económica 
obtenible hoy. 
Con depósito Independiente para 
agua y con poco hielo, resulta un ex-
celente guarda-comida y refrigerador 
para conservar la leche un día ente-
ro sin que ésta se agrie. 
Mide unas 20 pulgadas de largo 
por 13 de fondo y 16 de altura. Tres 
clases: $825, $9-85 y $14-95 O. A. 
Somos también los agentes del me-
jor REFRIGERADOR que se conoce, 
el "McGEAY." 
J . P a s c u a i - B a l d w l n 
Antes Chaupion & Paioui! 
Muebles. obispo, ijh 
C 410 In. 23 e. 
tado de San Pablo, en los siguienteí. 
términos, que también traduzco: 
"En respuesta a su telegrama deí 
día 21, referente al establecimiento 
de relaciones comerciales directas en» 
tre los productores de tabaco de est< 
ien- Estado y la "Régis Francaise," para 
la venta de los productos anterior-
mente comprados en los depósitos d« 
Hamburgo, tengo la honra de ofre-Secretario de Sanidad y . 
cia, el expediente sobre varias pro- cerle las siguientes informaciones en 
piedades del Hospital "Mercedes", nombre del señor Vicepresidente, en 
do acuerdo con lo recomendado por i ejercicio, del Estado, preparada en 
dicho señor Secretario Dióse cuenta, además, con varios 
expedientes de carácter administra-
tivo, y se terminó la sesión a la una 
y media de la tarde. 
El tabaco brasilero y 
la "Regle Francaise" 
E l señor J . E . Mustelier, Vicecón-
sul de Cuba en Río Janeiro, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe sobre el tabaco 
brasilero y la "Régie Francaise": 
"Señor Secretario: 
E l doctor Pandiá Calogeras, Mi-
nistro de Agricultura, Industria y 
Comercio de esta República, acaba 
de dirigir al doctor Carlos Guima-
raes. Vicepresidente, en ejercicio, del 
Estado de Sap Pablo, el siguiente te-
legrama, que traducido a nuestro 
idioma dice como sigue: 
"Ln Sección Fiscal del monopolio 
de tabacos de la "Régie Francaise" 
y una importante fábrica de puros 
de Argelia piden informes sobre los 
medios de adquirir directamente el 
tabaco del. Brasil, anteriormente com-
prado en los denósitos de Hambur-
pro. Ruego a V. E . que influya cerca 
de los interesados con el propósito de 
conseguir el establecimiento de rela-
cirmes comerciales directas entre la 
Réfde y los productores. Muy agra-
decido quedaré ñor una respuesta ur-
prerite a este Minist-prio. que la tras-
mitirá al Ministro del Exterior.—Sa-
ludos." 
A este telegrama respondió el doc-
tor Paulo de Moraes Barros. Secre-
tario dr» Agricultura, en nombre del 
Vicepresidente, en ejercicio, del Es-
rollos.—La producción de tabacos del 
Estado, preparada en rollos, es con-
sumida casi toda por las fábrical 
aquí existentes. E l principal munici-
pio productor, S. Bento de Sapucahy, 
exporta anualmente cerca de 300,000 
kilos para la Capital Federal, donde 
su venta es hecha como de Minas. \A 
exportación por Santos es insignifi-
cante, consistiendo en muestras de 
tabaco en rama remitidas para Ale-
mania e Italia. Así es que el Estado 
de San Pablo no era proveedor de la 
"Régie Francaise", que hacía su ad-
quisición de tabacos en los depósitos 
de Hamburgo, que a su vez eran 
abastecidos con los productos de Ba-
hía. Entretanto, el Gobierno del Es-
tado va a dar conc îmiento del te-
legrama de V. E . a las fábricas y co-
merciantes de tabacos de más impor-
puedan hacer ofertas directas a la 
pueda nhacer ofertas directas a la 
"Régie Francaise" si es posible.— 
Atentos saludos." 
Y tengo la honra de informárselo 
a usted, por tratarse de un particu-
lar cuyo conocimiento ha de interesar 
grandemente al mercado de tabaco, 
tan miebrantado hoy día, en nuestra 
República." 
E n e l C e n t r a l 
M e d i a L u n a 
EXPLOSION DE UN TACHO 
Explotó un tacho en el Central "Mt 
dia Luna", ubicado en el Términc 
Municipal de Manzanillo y de resultas 
de esa fatal explosión, falleció el jo-
ven Deodardo Montero y Bory. de lü 
años y mecánico del nombrado inge-
nio. 
B A N C O E S P A Ü I S L A DE C U B A 
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cutivo están llamados a practicar pudiendo ocurir algún derrumbe si no 
durante el nuevo período, en benefi-' se ejecutan en el mismo las obras de 
ció de la Administración Municipal; nar. y 
CARRUAJE PARA E L SECRETA-y de los vecinos de este término para 
que al fin de los trabajos podamos 
tener la satisfacción de haber sabi-
blc de recaudación teniendo en cuen 
ta lo ingresado durante el Ejercicio 
anterior y en el curso del primer se-
mestre del corriente año económico. 
Es de observar que todos los años 
se tomen acuerdos referentes a la 
aplicación de cantidades con cargo 
al Capítulo de "Imprevistos" para la 
conmemoración de fechas luctuosas 
para la Patria así como para la cele-
bración de fiestas patrióticas; y como 
estos gastos deben figurar de manera 
permanente en los Presupuestos que 
se formulen, es de opinión esta Alcal-
día que la Cámara debe fijar una can 
tidad para los gastos que originen 
las atenciones referidas y de ese mo 
do no gravar el Capítulo destinado a 
gastos imprevistos ya de por sí bas-
tante limitado. 
Al cumplir el deber que al Ejecu-
tivo Municipal impone el Articulo 170 
de la Ley Orgánica de los Municipios, 
de exponer el estado de los negocios 
del Municipio y del que podrán en-
terarse los señores Concejales por los 
Informes que se acompañan emitidos 
por los distintos Jefes de Derarta-
mentos de la Administración Muni-
cipal-, consignó con satisfacción el • 
Habana, Febrero lo. de 191 
<f) F. Freyre de Andrade. 
ALCALDE MUNICIPAL. 
La Cámara acordó darse por ente-' 
rada del anterior mensaje y repartir 
copias del mismo a los señores conce-
jales para que lo estudien. 
LAS SESIONES 
Se acordó que el período delibera-¡ 
tivo inaugurado hoy conste de trein-, 
ta sesiones que deberán celebrarse 
los lunes, miércoles y viernes de ca-
da semana, de tres a seis de la tai^ 
de. 
I-a hora de pasar lista «crá a 
tardar la de las tres y media. 
E L CUADRO DE LA MUERTE 
MACEO. 
A propuesta del señor Díaz se acor 
dó acceder a la solicitud del general 
T.oynaz del Castillo dií enviar a la 
Exposición de San Francisco, para 
exhibirlo en el Pabellón de Cuba, el 
cuadro 
RIO. 
Por unanimidad «e votó un crédito 
de 1.200 pesos para la adquisición do 
un carruaje con su correspondiente' 
Pareja de caballos, para el uso del Se-
cretarlo del Ayuntamiento. 
En el presupuesto se consignara 
créditos para el sueldo y entreteni-
miento de dicho vehículo. 
LA CALLE OMOA 
El Presidente dió cuenta de haber 
cumplido la mesa el acuerdo de girar 
una visita de inspección a la calle de | 
Omoa y al Colegio Romualdo de lo 
Cuesta. 
Los señores López v Armenteros 
hablaron sobre estos dos asuntos. E l [ 
úhimo. o sea el señor Armenteros, 
i se extendió en consideraciones so-
más bre la necesidad de que se cumpla el 
acuerdo de apertura o prolongación 
de la ralle de Omoa que los días de 
lluvia cfreco el aspecto de un gran 
lagunato y resulta un foco de infec-
ción. También explicó extensamente 
la necesidad de realizar reformas en 
el edificio que ocupa el colegio Ro-
mualdo de la Cuesta. 
La Cámara acordó respecto «il pri 
O B L I G A C I O N E S Y A C C I O N E S , 
$ 9.636,020-Oü 
4.356,303-36 
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El acuerdo precedente se cumplí 
>r . -i rá sin aguardar los diez días que se 
resultado de la recaudcaion obtenida' ñaia la Ley. 
propiedad del Ayuntamiento j mer asunto, o sea la apertura ^ la 
que representa la muerte del general i calle de Omoa, que el Letrado Consul-
tor informe en el térnimo de diez 
días si los terrenos para la prolonga-
ción son de la propiedad del Muni-
cipio o de particulares, para en el 






• A deducir $169,600 dividendo semestral pagadero el 16 de Enero de 1915. 
Firmado: P. de- la Llama, Su b-Direstor. 
Firmado: A. Roca, Ccmtadot 
Vio. Bno. Firmado: J . Marimón, Presidente. 
Firmado: Arma tuto Godoy,, Vice-Presidente. 
W ^ ^ ^ ^ . ' i • \ * 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e " P E D H O O O M E C Q , " s o n l o s m e o r e s 
1«5 
L a política interioff marcha por 
los mismos cauces de siempre. Los 
Idos partidos beligerantes siguen 
faltos de cohesión y no aciertan a 
consolidar su respectivas masas. 
Para distraernos de este fasti-
dio - - E l Mundo" nos cuenta la no-
vedad siguiente: . j i 
"En ciertos corrilios políticos de 18 
posibilidad de que ocurran grandes 
cambios en la marcha poliitca de núes 
tros partidos, cambios a que los obli-
gará la necesidad de prepararse lo me 
jor posible para la próxima JucJia 
presidencial. Según las conversacio-
nes a que aludimos, nada tendría de 
improbable el que algunos elementos 
significados del liberalismo se enten-
diesen con los conservadores, forman-
do un coalición electoral, Y nada ten-
dría, tampoco, de improbable el que 
ciertos elementos, de matiz conserva-
dor, buscasen una inteligencia, tam-
bién electoral, con determinados nú-
cleos liberales. Según esto, tendría-
mos desnrendimientos liberales en ía-
vor de l'os liberales. Tendríase, pues, 
dos coaliciones: una, liberal-consenra. 
dora. Otra, conservadora-liberal. L/<v 
mo estas denominaciones se presta-
rían a confusión, buscarían otras que 
las diferenciasen mejor. Tales libe-
rales se deberían al hecho de que hay 
importantes elementos de dichô  par-
tido que no están conformes m con 
la candidatura del general Gómez ni 
con la del doctor Zayas. Disgusta 
y hasta irrita a esos elementos el 
que todo el partido liberal se encuen-
tre subordinado a esos dos persona-
jes, vinculado en ellos. Tiempo es 
ya, dicen, de que cese este dualismo 
Zayas-José Miguel; de que ellos ce-
sen de ser la pesadilla del partido. 
Esto será el día en que las ma-
sas políticas piensen o tengan vo-
luntad propia. Pero mientras no 
sean otra cosa que materia de 
arrastre, estarán a disposición de 
cualquier notable que ejerza in-
fluencia. 
E l remedio está en que se ponga 
de acuerdo los cabezas de grupo. 
' ' E l Correo de Matanzas lamen-
ta el abandono en que yase la agri-
cultura en Vuelta Abajo, y de 
nuevo insiste, como insiste el país 
entero, en que se concierten arre-
glos o tratados. 
Dice: 
Si el abandono ha sido grande por 
parte de los distintos Secretarios de 
Agricultura que hemos padecido des-
de la implantación de nuestro go-
bierno republicano, no ha sido me-
nor, ni más excusable, el de los Se-
cretarios de Hacienda. Si el prime-
ro de esos Departamentos adminis-
trativos tiene el deber de velar por 
los intereses inmediatos de los ve-
gueros, el segundo está obligado a 
facilitarles los medios de que puedan 
vender sus productos en las mejores 
condiciones, proporcionándoles el mâ  
yor número posible de mercados en 
el extranjero, puesto que se trata de 
un artículo do exportación, que tie-
ne consumidores en todos los países 
del mundo. El "modus vivendi" con 
España daría por resultado un ma-




Península, y otro tanto resultaría con 
el proyectado convenio comercial con 
el Canadá. 
E n medio de las dificultades co-
merciales acosionadas por la gue-
rra; es más oportuno que nunca 
abrir mercados al tabaco, que no 
es contrabando de guerra. 
" L a Noche'' denuncia el caso 
alarmante de que andan muchos 
locos sueltos por la Habana; y ci-
ta como ejemplo el asesino del doc-
tor Villalonga, el que agredió a 
la señorita Duarte. 
Y dice: 
Los locos pululan por nuestras ca-
lles. No es de extrañar los sucesos 
reseñados. En Cuba se vive en una 
absoluta ignorancia respecto a las en-
fermedades mentales y ello es causal 
de acontecimientos trágicos como los 
referidos. Enajenado no es sólo co-
mo se figuran muchos un ser que 
únicamente habla y hace disparates, 
de ojos escapados de las pupilas y 
manos revoltosas. "El gran rasgo 
de la locura, dice Taylor, es un cam-
bio de carácter" y Legrand du Salle 
establece que un hombre empieza a 
estar enfermo cuando comienza a di-
ferenciarse de sí mismo." De mane-
ra que una persona irascible, será 
amable y viceversa y por otra parte 
el trastorno de un cerebro no se ex-
terioriza siempre de un modo evi-
dente y para su debida apreciación 
se requiere una mirada experta, tan-
to más cuanto que hay locuras que 
permanecen años de años latentes. 
Estudien la materia los alienjs-
la.s ; porque aparte lo dicho por el 
colega, lo cierto es que andan suel-
tos bastantes individuos chiflados 
que hablan y gritan solos por las 
calles y cualquier día resultan pe-
ligrosos. 
chas aceras yacen abundonada 
enormes de piedras que obstruyen 
el paso, y a nadie le ocurre robar-
las. 
Nos haría un favor, ya que el 
Departamento de Obras Públicas 
no las recoge. 
" E l Heraldo Español1' de 
Sagua, censura el dispendio ofi-
cial de fondos que se está prepa-
rando, y lo altamente inoportuno 
que es, por lo menos, diciendo: 
Cuando la más fácil situación se 
deja sentir sobre el país; cuando se 
sabe que los servicios de higieniza-
clón están casi suspendidos en las 
ciudades del interior; cuando no es un 
secreto que el material de las escue-
las públicas escasea hasta el grado 
de hallarse éstas desprovistas de lo 
más indispensable ;cuando se orga-
niza o decreta un retiro militar para 
después dejar de pagar las mensuali-
dades de los retirados,—a pesar de 
que se paga con los mismos suf-ldos 
de las clases activas,—cuando no se 
oye siquiera hablar del comienzo do 
una obra pública cualquiera, de la 
reconstrucción de un camino, de un 
puente, del dragado de un puerto, 
etc.; surgen en el Congreso un 
ciento de solicitudes de pensiones pa-
ra familiares de militares o dé per-
sonajes por algo distinguidos on la 
vida pública del país; y, cómo si no 
fuera esto suficiente, también so 
proponen nuestros Congresistas li-
quidar cuentas pendientes de deter-
minados elementos de la JRevolución, 
que estaban aplazadas. 
Se explican que se hagan estos 
dispendios cuando el Tesoro se ha-
lla abundante; pero del modo que 
estamos hoy es una locura. 
VERMIFUGO 
Í A H n e s t Ó C K 
£ 1 MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO Í N E L M M O 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PITTSDURGH, PA„ E . U. DE 
" L a Trocha'' de Ciego de Avi-
la denuncia la dasaparición de 
unas piedras, diciendo: 
Hemos tenido oportunidad de ver 
que de la calle Joaquín Agüero, cua-
dra comprendida entre Marcial Gó-
mez y Ábraham Delgado, han des-
aparecido como ñor encanto unos 
cuantos metros de piedra que saca-
ron de dicha cuadra, al hacer las es-
f L a Lucha publica una opinión 
del general José Miguel Gómez, 
sobre las causas del malestar eco-
nómico de estos días. 
Dice el , ex-presidente de la 
República. 
"Yo creo que la crisis económica, 
en lo que respecta a la situación fi-
nanciera del país en general, nadie la 
hubiese podido remediar. Porque no 
depende de nosotros, porque no es la 
resultante de errores de éste o del. 
otro partido, ni de la obra buena o 
mala de la administración. Esta cri-
sis, como la que sufren los mismos 
Estados Unidos, como la que están 
capeando las naciones todas del nue-
vo y del viejo continente, es hija de 
la profunda perturbación que la gue-
rra europea ha ocasionado en el mer-
cado mundial. Yo sé, por hombres de 
negocios que acaban de visitar a Cen-
tro y Sur América, y por otros lle-
gados de Europa, que lo que nosotros 
estamos pasando no es nada en com-
paración de lo que sufre, sin espe-
ranzas de un pronto remedio, en Ni-
caragua y Honduras, en Venezuela, 
en Perú y Chile, en la Argentina y en 
Uruguay y Brasil.'* 
Parece ser así la verdad. Las 
noticias que van llegando del 
Continente Americano y de Euro-
pa, cada día son más alarmantes. 
Tres periodistas 
expulsados de Méjico 
E l director y dos redactores del "Co-
rreo Español" llegaron en el "Méxi-
co.'—Harán el periódico en la Ha-
bana 
En el vapor "México" que llegó ayer 
de Nueva York, han llegado también 
tres distinguidos periodistas que sa-
lieron hace pocos días expulsados da 
la capital de Méjico. 
Son ellos el director del periódico 
"El Correo Español" de Méjico, se-
ñor Lorenzo B. Serrano al que acom-
paña su esposa, y los redactores del 
mismo diario señores Antonio P. 
González, español que residía en 
aquella República desde hace 26 años 
y Federico Calvo, de nacionalidad ar-
gentina. 
E l señor Serrano, que es un ilus-
trado periodista, nos dijo que él fué 
detenido el día 14 de Diciembre por 
el inspector general de Policía señor 
Carlos Domínguez, acusadorde hacer 
una campaña en favor de los españo-
les de Méjico que resultaba inconve-
niente para el Gobierno por lo que és-
te había decidido aplicarle el artícu-
lo 33. 
Al ser detenido, el periódico que él 
dirigía y del que es propietario y el 
cual fué fundado hace 27 años, que. 
do clausurado por la policía y sella-
das las puertas de la casa-
Al señor Serrano se le concedió 
después que saliese del país sin llegar 
a aplicarle el bochornoso artículo de 
expulsión, por influencia de la Lega-
ción española, pero siendo acompaña-
do por varios policías hasta la fronte-
ra americana, pagándole el viaje'has. 
ta aquel lugar la Secretaría de la 
Guerra, con la condición de no volver 
al territorio mejicano, so pena de la 
vida. 
Los dos redactores de su diario 
fueron también expulsados de la mis-
ma manera por haber publicado ar-
tículos en los que combatían los pro-
cedimientos usados contra los españo-
les, diciéndoseles que salieran de Me. 
jico si no querían ser asesinados. 
Una vez en las Estados Unidos el 
¡ANEMICOS! 
PURIFIQUEN SU SANGRE Y 
¡NERVIOSOS! 
FORTALEZCAN SUS NERVIOS 
cavaciones para la composición de 
la misma; obra que fué Interrumni-i senor SeITan0 y £US aos redactores, 
Adquieran sangre rica y abundan-
te. Tonifiquen y reconstituyan bu sis-
tema. Hagan porque salga a su páli-
do rostro ese tinte sonrosado, que só-
lo la salud puede proporcionar. To-
men las Pildoras de la señora Gra-
ham, para la Sangre y los Nervios, 
y gozarán de una espléndida salud, 
tendrán fuerzas y agilidad para to-
do. 
Desde tiempo inmemorial la sangre 
hâ  sido reconocida como el fluido 
más importante, que circula en nues-
tro cuerpo y de cualquier modo, ésta 
es indispensable para la vida. Es el 
torrente que lleva la nutrición a to-
das partes del cuerpo humano. Siem-
pre que deja de llevar a un órgano 
cualquiera, el material necesario pa-
ra su nutrición, ese órgano langui-
dece, y a la larga llega a enfermarse. 
Pero, si además de no conducir sufi-
ciente nutrición, la corriente circula-
toria lleva en su seno sustancias ve-
nenosas que en el trayecto ha absor-
bido por su contacto con el canal ali-
menticio, entonces se perjudica seria-
mente todo el sistema nervioso, y se 
producen numerosos trastornos, como 
Dolores de Cabeza, Neuralgias, In-
somnio, Debilidad y abatimiento de 
los Nervios. Si la corriente de la san-
gre está sobrecargada de sustancias 
tóxicas, su empobrecimiento es la 
consecuencia natural, produciendo la 
ANEMIA ENFERMEDADES PRO-
PIAS DEL SEXO FEMENINO, 
MENSTRUACION TARDIA, DOLO-
ROSA O IRREGULAR, CLOROSIS, 
INFLAMACION DE LOS OVARIOS, 
LEUCORREA, así como también un 
gran número de desórdenes nerviosos 
que se producen en el período critico 
de la cesación del menstruo o Meno-
pausia. 
LAS PILDORAS DE LA SEÑO-
RA GRAHAM, para la Sangre y los 
Nervios, son precisamente lo que su 
nombre indica—un remedio para TO-
NIFICAR la sangre y FORTALE-
CER los nervios. Al desempeñar esa 
tarea, hacen desaparecer de la san-
gre y los nervios las malas influencias 
causadas por la ansiedad, fatiga cere-
bral, eliminación deficiente, imperfec-
ta nutrición y desórdenes en el modo 
de vivir. Su influencia vigorizadora 
sobre los órganos digestivos es tan 
grande y positiva que mediante el 
uso de estas Pildoras se logra deste-
rrar la Dispepsia, indigestión, estre-
ñimiento crónico y otras enfermeda-
des del estómago. Por lo tanto, las re-
comendamos encarecidamente para 
usarse durante el periodo de conva-
lecencia de las enfermedades debili-
tantes como la Fiebre tifoidea y la 
Malaria, y para reconstituir las fuer-
zas corporales después de los ataques 
de enfermedades de larga duración, 
como la Pulmonía, la Grlppe, etc. 
La vida en sí misma no es más que 
pura cuestión de disponer de oxíge-
no suficiente. Las Pildoras de la se-
ñora Graham, para la Sangre y los 
Nervios, ejercitan su más potente ac-
tividad a través de la sangre, aumen-
tando su capacidad para absorber el 
oxígeno, y poniendo así en buenas 
condiciones al torrente circulatorio y 
de la nutrición para purificarse y lim-
piarse de las sustancias tóxicas que 
le son nocivas. Y como remate de to-
do este trabajo, los millones de célu-
las que constituyen el cuerpo huma-
no reciben un sustento más puro y 
copioso, y, por consecuencia, _ quedan 
habilitadas para evitar la invasión 
de las enfermedades. 
LAS PILDORAS DE LA SEÑORA 
GRAHAM, PARA LA SANGRE Y 
LOS NERVIOS NO SON UN MEDI-
CAMENTO PURGANTE. 
No pretendemos que reemplacen to-
das las medicinas hoy en uso, ni tam-
poco las ofrecemos como un Curalo-
todo. Por el contrario, han sido prepa-
radas para que ejerzan su acción di-
recta sobre la sangre y los nervios, 
siendo de este modo útilísimas en un 
considerable número de dolencias que 
aquejan a la humanidad. 
No deje para mañana lo que pue-
da hacer hoy. Empiece a tomar las 
PILDORAS DE LA SEÑORA GRA-
HAM. Pídalas en cualquier Drogue-
ría o Farmacia acreditada. 
Depósitos: Sarrá, San José, Taque-
chel. Majó y Colomer, etc. 
PREPARADAS E N LOS LABO-
RATORIOS DE Mrs. Gervaise Gra-
ham Co., Chicago, 111. Estados Uni-
dos de América. 




da porque nosotros dimos la voz de 
alerta, por estarse haciendo «in su-
basta y sin que hubiera crédito para 
olio en presupuesto alguno 
¿Quién ha dispuesto de esa pie-
dra? • 
Aquí en la Habana los vecinos 
se quejan de lo contrario. E n mu-
S A L V m C 
La * * < Z & W ¿ a & es el remedio más efi-
caz y rápido para corregir todos los desórdenes del 
aparato digestivo, pues cura los eruptos ácidos, acedías, 
las flatulencias dolorosas que suelen acompaflar a las 
digestiones lentas y difíciles y catarros gástricos. 
Basta una sola dosis para aliviar inmediatamente 
todos estos síntomas y si se toma diariamente curará los 
desórdenes gástricos más persistentes. 
De venta en todas las drogueriat y farmacias. 6 
se entrevistaron con el Ministro de 
España señor Marqués de Riaño, dán-
dole cuenta de la expulsión y contán-
dole de paso lo que pasaba en Méjico 
con los españoles, decidiendo luego 
venir a la Habana con el objeto de 
seguir publicando en esta capital "El 
Correo Español" y remitirlo a aquella 
República. 
• E l señor Serrano es también co-
rresponsal del periódico "A B C" .de 
Madrid y nos dijo que publicará en 
esta capital distintos escritos sobro , 
lo que le ha pasado, relatando horro- p ™ ? ? ' * ' ' 
rosos episodios ocurridos en Méjico v 
que permanecen ignorados aun en el 
extranjero. 
Los distinguidos periodistas nos 
honraron anoche con su visita. 




LOS JUEGpS EFECTUADOS 
Diciembre: 
3 Habana 9; Fe 3. 
4 Almendares 3; Fe 1. 
10 Fe 9; Almendares 4. 
12 Almendares 2; Habana 1. 
13 Habana 6; Fe 5. 
16 Habana 6; Almendares 4. 
17 Habana 6; Fe 1. 
19 Habana 7; Almendares 3. 
20 Pe 3; Habana 0. 
21 Habana 5; Almendares 4. 
22 Almendares 6; Fe 1. 
25 Almendares 9; Fe 7. 
26 Habana 6; Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana 0. 
28 Almendares 4; Fe 3. 
31 Habana 5; Fe 0. 
Enero: 
2 Habana 3; Almendares 2. 
3 Fe 3; Habana 0. 
4 Habana 6; Almendares 5. 
7 Almendares 5; Fe 2. 
9 Habana 5; Fe 1. 
10 Habana 6; Almendares 2. 
11 Fe 7; Almendares 6. 
12 Almendares 2; Fe 0. 
14 Habana 4; Almendares 3. 
16 Habana 8; Fe 5. 
17 Almendares 6; Fe 3. 
18 Habana 5; Fe 1. 
21 Almendares 3; Habana 0. 
23 Almendares 8; Fe 1. 
24 Habana 5; Fe 2. 
25 Almendares 5; Habana 1. 
28 Almendares 6; Fe 0. 
30 Habana 8; Fe 7. 
31 Habana 6; Almendares 3. 
Febi'ero: 
1 Almendares 13; Fe 1. 
Score del desafío celebrado ayer ea 
el ground de Carlos I I I : 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A E . 
Torriente, rf. 
DUELEN yjDLESTIIN 
Mucho duelen y molestan las almo-
rranas. Llegan a desesperar a la per-
sona más sufrida. 
Nadie debe padecerlas porque no 
tienen razón de existir, vendiéndose 
en la Habana los supositorios fla-
mel, de efectividad maravillosa, pues 
casi instantáneamente hacen desapa-
recer el dolor y la inflamación y con 
pocas aplicaciones curan tan peno-
sa enfermedad. 
Todas las droguerías acreditadas 
las venden. 
Pedroso, Ib. . 
Almeida, 3b. , 
Hidalgo, cf. . . 
Cabrera, ss. . 
Luque, If y Sb. 
Hungo, 2b. . . 
Peña, c. . . . 
F . Campos, If . 
Bases por bolas: por Valdés Pérez 
4; pr oBaranda 3; por Méndez 1. 
Balk: por Baranda 1. 
Umpires :Valentin González y Cu-
billas. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Scorer: J . E . López. 
El Licenciado 
Sr. Suárez Macías 
VISTA EN E L SUPREMO 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al notable abogado y cortés amigo 
señor Pedro Suárez Macías, quien 
ocupa una brillante posición social y 
jurídica en Oriente, llegado ayer de 
Santiago de Cuba a esta ciudad. 
E l señor Suárez Macías viene a to-
mar parte en una vista del Supremo 
que se celebrará mañana, defendiendo 
un recurso de un distinguido cliente 
suyo. E l jurisconsulto contrincante 
es el ilustre doctor Ricardo Dolz. La 
vista del recurso ha despertado inte-
rés. 
Ratificamos al señor Suárez Ma-
cías el testimonio de nuestro afecto. 
Dr. G. L. Hagen Burger 
MEDICO ALEMAN 
Ex-auxiliar de la Real Universi-
dad, de la Clínica de Mujeres en Hei-
delberg, Dresden, Berlin y Valantair. 
Médico de los Hospitales de Caridad 
en Berlin y Viena. Antiguo Catedrá-
tico del Colegio Médico de Boston, 
en diagnosis clínica y en enfermeda-
des de la mujer. Primer ginecólogo 
en el Hospital del Monte de Sinaí y 
médico de consulta y visita en el Hos 
pital de Perry Gordon y McDonald, 
Boston, Mass., U . S. A. Práctico en 
reconocimentos internos, en enfer-
medades de la mujer. Profesor en las 
ciencias física, psicológica y terapéu-
tica. Consultas diarias, de 9 a 11 a. 
m. y de 3 a 4 p. m. 3-5 Dolí. Nep-
tuno número 38. Teléfono A 5337. 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
SABADO EMPRENDERA 
"PATRIA" SU VIAJE 
E L "CHALMETTE" RETRASADO. UN CRONISTA DE SPORTS Elf 
VIAJE DE BODA. EXCESIVO PASAJE DEL "MASCOTTE'*. HOT 
LLEGAN E L "CRISTINA" Y E L "ANTONIO LOPEZ". E L "HON 
DURAS" ARRENDADO POR LA WARD LENE. SALIO E L "CON-
DE WIFREDO" CON PASAJE. LLEVA UN CARGAMENTO De 
OCHENTA MIL PESOS PLAT A ESP ASOLA. UNA GOLETA COV 
PASAJEROS. SEÑALES DE TEMPORAL. 
Totales . . 38 13 17 27 11 1 
F E 
V. C. H. O. A E . 
Chacón, ss. . >. • 4 
Baranda, 2b. . . 4 
Mendieta, rf y 2b 4 
Villa, If 4 
Herrera, 3b. 
Rodríguez, Ib 
Ferrer, c. . . 
Rodés, cf. . 
Valdés Pérez, 
Gutiérrez, rf. 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
vas instaUciane^-No p*rmL« 1 ^ » ^ ^ / n T ^ T ^ 70T « f ^ ^ * «Paratos sin hacer nue-
bien paños . Í.8 filtra W ^ S . 8 o ^ a Z ! ! ^ " ^ f c " ' T " 1 qB8 ™* ™ * m«^-No cam-
de la cachar* y caai toda v - r f t T ^ P.llfJhnttl la fr i cac ión OMITIENDO el aerrici» 
TER-CEL. ( l l Materia fntran^ m L l ™ ^ ' » « U l»Urizaci6n.-LO HACE el F I L -
"Mena ratrante reas bnportante ,ae existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
- T H O M A S F . T U R U L L 
n n m m be acims t pmbbcto i b i b c ü m a n , n u m m a v . TELEFBNBiwa-eabaM 
Totales . . 34 1 10 27 12 5 
Anotación por entradas 
Almendares . . . 224 200 300—13 
Fe 000 100 000— ] 
Sumario 
Two base hits: Torriente y Cabre-
Three base hits: Torriente y Villa. 
Stolen bases: Almeida, Luque y Ca 
brera. 
Sacrifice hits: G. González y Mén-
dez. 
Double playa: Hidalgo y Cabrera; 
Rodés y Rodríguez; Peña y Luque. 
Struck outs: por Valdés Pérez 1; 
por Baranda 3; por Méndez 2» 
E L "MASCOTTE" 
Con carga y 137 pasajeros, llegó 
anoche a las siete, de Tampa y Key 
West, el vapor americano "Mascot-
te," que, dadas sus pequeñas dimen-
siones, venía abarrotado. 
Entre los pasajeros de cámara, 
que pasaban de cien y la mayoría 
eran turistas, anotamos al joven cro-
nista de sport del periódico de Tam-
pa "Tampa Tribuno," Mr. Gilbert 
Freeman, que viene en viaje de bo-
da son cu esposa, la que era Miss Ve-
ra Blanton, con la que contrajo ma-
trimonio en dicha ciudad floridana 
el día 31 de Diciembre último. 
Además llegaron los señores Al-
berto F. Martínez, gerente de una 
casa constructora de pianos, de Rícc-
mond; los comerciantes Ramón Sán-
chez, B. García, S. Díaz, José Rabat 
y un hijo, A. Martínez y otros. 
LA SALIDA D E L "PATRIA" 
Según nos informan en la Jefatu-
ra de la Marina Nacional, se piensa 
que el buque-escuela "Patria" em-
prenda su anunciado tercer viaje de 
instrucción el próximo sábado, sa-
liendo de la Habana directamente pa-
ra Key West, en donde recogerá los 
restos del general cubano señor Gal-
bar, muerto hace catorce años en 
aquel Cayo, y los conducirá hasta 
Manzanillo, junto con los restos de 
su esposa. 
UN VAPOR ARRENDADO 
La Compañía de la Ward Line ha 
arrendado el vapor americano "Hon-
duras" para destinarlo a la carrera 
New York-Habana-Méjíco, en susti-
tución de sus vapores "Vigilancia" y 
"Seguranza", que acaba de vender, 
como se ha publicado. 
Dicha Compañía piensa arrendar 
otro buque más para el mejor servi-
cio de pus travesías. 
E l "Honduras" desplaza 2,500 to-
neladas. 
UNA BOYA 
E l señor Vicente Ripoll ha solici-
tado permiso para colocar una boya 
frente a la Cabaña, entre los muelles 
de viveros de las casas de Mediavi-
11a y Vilar Senra. 
E L "CHALMETTE" RETRASADO 
Sobre las diez de la noche de ayer 
ha llegado de New Orleans el vapor 
americano "Chalmette," que viene 
retrasado y trae carga y 81 pasaje-
ros. También trae 71 caballos y mu-
los. 
Será despachado hov. 
E L "CRISTINA" Y E L 
"ANTONIO LOPF-Z" 
Estos dos vapores correos españo-
les, que proceden de puertos de su 
ruta de la Península, con carga y pa-
saje, se esperan hoy, a primera ho-
ra, en este puerto. 
E L "CONDE WIFREDO'' 
Para Barcelona y escalas, vía Ca-
narias, salió ayer tarde el vapor es-
pañol "Conde Wifredo," que lleva 
carga y 104 pasajeros. 
De éstos eran de cámara los seño-
res Nicolás Crespo, Gregorio Cabre-
ra, Francisco Batista, Paulino To-
rres, José M. Cargas, Hermenegildo 
de Blas, José Jiménez, señora Teresa 
T. viuda de González, José Reyes 
Echemendía y familia, Francisco de 
Lazo y señora, Antonio Campos' y 
Alberto Durán. 
M O R R H Ü A L T A 
E L I X I R 
D R . U L R Í C K n ^ 
DISPAROS 
Según noticias del Alcalde Munici 
pal de Ciego de Avila señor Torres, 
en la madrugada del día anterior a» 
dar la policía el alto a dos Individuos 
en aquel pueblo, aquellos contestaron 
con más de doce disparos, los cuales 
fueron contestados por la policía con 
otros disparos. 
Como uno de los presuntos auto-
res del hecho ha sido detenido Vicen-
te Monteagudo. 
HERIDO E N REYERTA 
En las afueras de Artemisa, cami-
no de Guanajay, sostuvieron reyer-
ta Marcos Hernández natural del tér 
mino del primer pueblo citado, y 
Juan Facundo, natural de España, 
resultando gravemente herido el úl-
timo. 
Se cree que la cuestión tuviera por 
causa asuntos amorosos. 
INCENDIO 
La autoridad provincial de las Vi-
llas, telegrafió ayer a Gobernación, 
que en la noche del domingo 31 se 
declaró fuego en el establecimiento 
de peletería la "Bonita", en Cienfue-
gos, el cual fué sofocado por la poli-
cía municipal. 
Dicho incendio se estima intencio-
nal demostrándolo el haber ocupado • 
una lata conteniendo alcohol y tres 
velas y el estar vacías las caías de j 
rapátos que se hallaban los ana- j 
ouelea, •* 
I o r t i f i c a , c n r i -
c j u e c e l a s a n g r e , 
a b r e e l a p e t i t o ^ 
e s u n p o d e r o s o 
r e c o n s t i t t i y e n t e 
R e c o m e n d a d o e n los 
C a t a r r o s , T o s , R o n -
q u e r a , A s m a , G r i p p c , 
T i s i s , R e u m a t i s m o , 
G o f a y E s c r ó f u l a s . 
D E S A R R O L L A 
L A N I Ñ E Z 
i REEMBARCADOS 
Como reembarcados van en este 
vapor los polizones Ramón García, 
Marcelo Gómez, Antonio Naco, Rosa-
rio Rodríguez, Antonio Pérez y eJ 
ex-varioloso del vapor "Balmes" Arw 
tonio Hernández, que es reembarcad» 
por insolvente. 
A CARGAR AZUCAR 
El vapor holandés "Vr̂ bergen*1 
salió ayer en lastre para Matanzas, 
donde tomará un cargamento de azú-
car. 
E L FERRY-BOAT 
Para Key West salió ayer tarde el 
ferry-boat "Henry M. Flagler," lle-
vando varios carros de mercancías 
UN MILITAR ESPAÑOL 
En el "Wifredo" ha embarcada 
también para Barcelona el militar es-
pañol señor Arturo Montiel Martí-
nez, que es comandante de ingenie-
ros. 
UN INGENIERO BELGA 
También va en el mismo vapor el 
ingeniero belga señor Enrique Vatf 
Horde. 
PLATA ESPAÑOLA 
Entre la carga del "Conde Wifre* 
do" van 80,000 pesos en plata espa-
ñola, embarcados por el Banco Na-
cional de Cuba con destino al banque-
ro de Barcelona señor Mamerto AÍ-
varez. 
A TISCORNIA 
De los pasajeros que trajo el va-
por "Cádiz", 41 inmigrantes han sirio 
remitidos a Tiscornia hasta que sean 
garantizados. 
UNA GOLETA CON PASAJEROS 
De Georgetown y Kingston, en 9 
días de viaje, llegó ayer tarde sin 
novedad la pequeña goleta inglesa 
"Varuna," de 126 trmeladas brutas y 
97 netas, y que viene a la Habana 
por primera vez. 
Dicha embarcación ha traído 3 pa-
sajeros, dos de ellos de tránsito para 
Key ^ West, hacia cuyo lugar segui-
rá viaje, y un cargamento de ron de 
Jamaica, también de tránsito para el 
citado puerto fleridano. 
El pasajero para la Habana es urt 
obrero de la raza de color y los de 
tránsito un matrimonio americano. 
SEÑALES DE TEMPORAL 
Según cable de Washington recibi-
do ayer tarde en el Observatorio Na-
cional y en la Capitanía del Puerto, 
se han hecho señales de temporal del 
S.E. a las 10.30 de la noche pasada, 
desde Jacksonville a New York. 
El temporal se hallaba a esa hora 
en la parte S.E. de Missouri, rumbo 
al Este. 
TIEMPO PARA LA FLORIDA 
Morro. Febrero lo., 1 p. m. 
Tiempo nublado co i probables llu* 
vias localns; esta noche y el martes, 
con más f̂ 'o rrá la porción noroeste. 
Este del Golfo, vientos frescos del 
Sur. Sur del Atlántico, vientos fres-
cos a fuertes del Sur. 
Mallo. 
Estómagos Acidos 
Son Muy Peligrosos 
E L NOVENTA POR CIENTO DE 
LOS MALES D E L ESTOMAGO 
SON GACSADOS POR 
LA AOCIDEZ 
DR. CALVEZ OUILLEM 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, EsterilidaH, Venéreo, Sí-
filis, o hernias o quebraduras 
Consultas: d e l l a 1 y d e 4 a 6 
49, HABANA, 49 
Especial para los pobres de S'/i a 6 
64 l-B. 
PALABRAS DE L'N MEDICO SO-
B R E CAUSA Y CURA 
Un Ilustrado médico cuyo éxito ei? 
la Investigación de la causa y cura 
de las enfermedades del estómago e 
intestinos le hace gozar de fama uni-
versal, manifestó en el curso de una. 
conferencia reciente que casi todor 
los desarreglos intestinales, asf co 
mo también las enfermedades de I04 
órganos vitales, son causados direc-
tamente por indisposiel¿n del estó-
mago; y ésta ,a su vaa, en el noven-
ta por ciento de Ion casos, se debe a 
excesiva accidez, a la aue comun-
mente s© da el nombre de "estóma-
go agrio" y que no solamente irrita 
e, inflama las paredes del estómago, 
sino que también produce gastritis y 
'vy^eraa estomacales. Val© la pena 
fijase en que el citado médico con-
dena el uso de medicinas de patenta 
para curar desarreglos del estóma-
go, manifestando al mismo tiempo 
que tanto él como muchos de sus 
colegas han obtenido resultados no-
tables con el uso de un poco de mag-
nesia blsurada, la cual al neutralizar 
los ácidos que los alimentos contie-
nen hace desaparecer el origen del 
mal. Por vía de ejemplo dice el mé-
dico a que nos referimos que es tan 
inútil tratar de curar el estómago en 
si como lo sería el que una persona 
que pisase y se enterrase un clavo 
se pusiese a curar la herida sin an-
tes sacar el clavo, tíáquese éste y la 
herida se curará ella misma; neutra-
lícese el ácido y desaparecerá la in-
disposición de estómago. Medicinas 
y tratamientos médicos no producen 
beneficio alguno y sólo sirven para 
Irritar el estómago, pues que «1 con-
tenido de éste permanecerá siempre 
ácido. Hágase desaparecer la acide» 
y no se necesitará de ninguna medi-
cina: la indisposición de estómago 
desaparecerá de por sí. Toda perso-
na que sufra de gases y acidez o 
1 agrura en el estómago deberá obte-
' ner en la botica un frasco de magne-
sia bisurada y tomar una cucharadi-
ta disuelta en la cuarta parte d© un 
vaso de agua, ya sea fría o tibia, 
después de cada comida, repitiendo a 
los quince minutos en caso de ne-
cesidad. Esta es la dosis que el doc-
j tor de que hablamos ha encontrado 
ser más eficaz. 
E M U I S I O N d e c a s t e l l s 
1 
Cura la debilidad en general, escrófula v raquitismo de los nmos. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOKCIOÍI 
I 
i 




a l e g r í a 
H A B A N E R A S 
E n el Malecón. .mente, en la imposibilidad de dedi-
Una de las más bonitas construc- ¡ car la necesaria atención que la cró-
ciones de la gran avenida, en la es-1 nica de esta importante revista re-
ouina de Crespo, la ocupan ya sus ¡ quiere. 
dueños. Asuntos particulares a que aten-
Son éstos los distinguidos esposos i der, le exigen, bien a su pesar, aban-
Apa María Mata y Gustavo Torroe- | donar estas reseñas, que son, debidas 
i al crédito de esta publicación, tan leí-
A.UÍ se encuentran instalados des-! das por nuestra distinguida sociedad 
Pero ingrato " de sábado en unión de sus tres be 
Ua» hijas, señoritas tan celebradas 
como Sarita, Herminia y Margot To-
rroella. , , 
Me complazco en hacerlo asi pu-
blico para conocimiento de sus amis-
tades. 
E n honor de Varona. 
Trátase de un banquete que se or-
ganiza entre nuestra juventud uní-
versitaria nara festeiar ni ilustre Vi -
cepresidente de la República y que I dos sentida, 
se celebnirá en Miramár en plazo 
muy próximo. / 
No revestirá carácter político. 
Solo consistirá en una manifesta-
ción de solidaridad social rendida 
por lo» estudiantes de nuestro pri-
mer cuerno docente. 
Las adhesiones son muchas. 
Y seguirán en pum^nto a medida 
Sociedades 
[ s p a ñ o l a s 
CASINO ESPAÑOL D E S A G U A L A 
G R A N D E 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: Francisco Gómez. 
Primer Vice: Faustino Díaz. 
Segundo Vice: Gregorio Aguirrego-
mezcosta. 
Tercer Vice: Angei Cebrián. 
Cuarto Vice: Hermógenes García. 
Tesorero: Germán Sampedro. 
Vice: José Fernández Suárez. 
Secretario: Amado Fernández. 
Vice: Juan M. Cuello. 
Bibliotecario: José María García. 
Vocales: Valentín Bugallo, Secun-
dino Veiga, Adolfo Polledo, Valentín 
Arenas, Evaristo Magadán, Florenti-
no Rodríguez León, José María Fer-
nández, Florencio Astoreca, Juan 
.González Castro, Pedro Ruiz Garri-
do, Miguel de Araóz, José María Be-
guiristain Alemán, Pedro Martínez 
Sanjurjo. Isidoro Muñoz, Mariuel 
bondades dispensadas en los dos anos Araníf0 piña Balbino Elcoro, Manuel 
que en esta crónica he laborado. j Fernández García v Luis Gutiérrez. 
Sea para todos mi testimonio de | Suplentes: José "Fernández García, 
gratitud sincero v cordialisimo. ¡Miguel Jaquet, Julio Fernández Do-
L a retirada del joven la Guárdia, ral Carlog MUñoz, Antonio F . Zela-
L I Q U I D A C I O N D E S E D A S 
] E N 1 
seria si al terminar 
esta crónica, no, enviara a mis lec-
tores en general, a mis queridos com-
pañeros y muy especialmente al cul-
to director, doctor Ramón A. Catalá, 
mi cariñoso reconocimiento por las 
por el interés eme supo imprimir a 
esa sección de E l Fígaro, será de to-
¿Quién lo sustituirá? 
que se 
quete. 
aproxime la fecha del bañ-




ficaciói. celobra sus dían una 
tan bella y tan di5:* inruida como Pu-
rita Saavedr" de SaTjd^yal. 
Vo le mando nn sabido. 
Y vava cor. éste la expresión de 
mis mejores w ̂ á s fervientes deseos 
por su felicidad. 
En el Vedado. 
A la bella barriada, en la casa de 
Paseo esquiva a 15. ac^ba de trasla-
darse el culto y caballeroso Subse-
cretario de Estado, señor Guillermo 
Paterson, con su distinguida fami-
Sépanlo sus amistades. 
Carlos Tró. 
Y a repuesto del mal que lo tuvo 
postrado desde Diciembre y que lle-
gó en más de una ocasión a inspirar 
serios temores ha reanudado el que-
rido confrére sus crónicas de L a L u -
cha. 
Aparece nuevamente desde ayer la 
firma de Carlos Tró al pie de la 
Vrida Elegante del popular diario. 
Justo es. al saludarlo, hacer de 
Sustituto un elogio cumplido. 
Llenó su inteinnatura a satisfac-
ción completa, revelando sus notas, 
"reseñas y descripciones la pluma de 
un entendido en la materia. 
Como que no era otro Sustituto 
que el simpático Julio Céspedes. 
E l mismo que con el seudónimo de 
Garin suscribe a diario la informa-
ron socird de L a Noche. 
Para Carlos Tró. tan buen amiVo 
r tan buen compañero, todo son plá-
cemes por su restablecimiento. 
Vuelve de nuevo a su puesto, lleno 
de congrí tula ciori^s. el galano, culto 
V simpático cronista. 
E l primer vástago. 
Sonríe en un hosrar llenándolo de 
aleirrías y felicidades. 
Hogar del joven v simpático ma-
trimonio Isabel Urréchaga y Eduar-
do G. Solr, quienes acarician, poseí-
dos de inmensa di^ha. al babv ange-
lical que ha venido al mundo feliz-
mente. 
Compfrien las satisfacciones de 
esos padres, eynerimentando igual 
p-oc» e i^ual ióbilo. los amantís i^os 
nVmr̂ os los distinoniídos osnopos Ma-
ri;, de Armas v Pablo Tlrré^haga. • 
Lleene a tod^s cor» *«$as líneas mi 
enTinrabuena más cordial y más afec-
tuosa. 
Una fiesta de arte. 
Prepárase en el Conservatorio de 
Música, organizada por su director, 
el distinguido profesor Eduardo Pev-
rellade, con motivo de la reparti-
fión de premios del año escolar de 
1914. 
Sp celebrará en la primera dece-
na del mes actual. 
Con un selecto nrograma. 
Ofra fiesta. 
Una •"•elada. con baile al final, que 
ofrecerá el viernes en sus salones 
E l Pr^oreso, la simpática sociedad 
de 1a Víbora. 
Gracias por la invitación. 
Hoy. 
Tns carrejas. 
E l paseo d^ 1p tarde. r«apeo de los 
martes, con «1 a^riento de la retreta 
en la roton^o del Malecón por la 
Br^dr» del Cuarte1 Gene"»!. 
"V la preciosa ópera Gioconda en 
el PoHteama. 
Noche de abono. 
Enrique F O N T A N I L L S 
da, Daniel Romano, Manuel Fernan-
dez. Juan Oliveras. Conrado Agusti. 
Nuestra felicitación para todos. 
D E L E G A C I O N D E L C E N T R O GA, 
L L E G O E N L A S M A R T I N A S 
He aquí la nueva Directiva elegi-
Presidente: D. José Roa González. 
Vicepresidente lo.: D. Antonio 
Seara Vázquez. . 
Vicepresidente 2o.: D. Antonio Pe-
reiro Portomeñe. 




F I N D E S I G L O " 
B e n g a l i n a s l i s a s , d o b l e a n c h o ; R a d i u m , s u r t i d o e n c o l o r e s ; 
C r e p s l i s o s , e n t o d o s c o l o r e s ; G r a n a d i n a s p o m p a d o u r ; 
B e n g a l i n a s b o r d a d a s . R a s o s l i b e r t y . B u r a t o s y p i e l d e 
= = = s e d a . A d o r n o s d e t o d a s c l a s e s . = = = = = 
IA Y S I S T O 
S a n Rafae l , 21 , y A g u i l a , 8 a 
T e l é f o n o s : A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 . 
i F T 
3d-2 
Ŝ br*1 o+̂ o cronista. 
En E l F'^aro del domingo apare-1 
ren una^ líneas nn^ escribe, como | 
vníloBr» ^« sus ñavistas "'emanalos, el I 
''•=tíngindo confrére José de la Guar-
lia. 
"•p"! prlífa del cronista. 
Abard^n-i o1 cr^-dpln e^ta labor 
wcial informativa, tal vez temporal-
P i d a C h o c o ' a t e M e s t r s 
y M a r ' i n i c a y P o s t a l c s d e 
s e d a v c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u i e s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
5086 P - l 
A c a d e m i a T ñ í S a i i e ' ' 
Los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas abren, el primero de Fe-
brero, un nuevo Colegio de primera 
Enseñanza y Comercio, en la calle 
de Agiiiar. número 108. 
T E l i E F O X O S A-1834 v F-1705 
I 1396 ait. f. 
Rodríguez, Segundo Pérez, Manuel 
Fernández, José A. Canal, Angel Gar 
cía, Eduardo Suárez. 
Suplentes: Claudio Sánchez, Au-
relio Fernández, Rogelio Tornero, Ra 
món Valdés. 
Todos ellos más asturianos que 
les monteres picones: todos ellos pi-
loñescs entusiastas; todos ello»; xen-
te de buen ver, buen comer y mejor 
teber; todos ellos amantes del Club 
en grado de asturianos de primera 
categoría. 
E l triunfo fué coronado por aplau-
sos delirantes, abrazos, vivas a la tie 
rra y al Club. Y Juan Carballo; el 
nue-wo Presidente, después de tirar la 
montera al alto, obsequió a todos muy 
generosamente. Y la sidra de " E l 
Gaitero*' de Villaviciosa añojo sus 
cataratas de oro y de espunn inun-
dando los corazones de entusiasmo. 
Como caído del cielo de Pilona 
aportó por la gran panera el señor de 
las gafas doctorales don Rufino Blo-
meo y aquello fué el acabóse, porque 
clon Rufino es la persona mayor y 
más querida del Club. 
Don Rufino fué ovacionado. Y la 
alegría sana y la sidra d2 " E l Gai-
tero", fueron con les entusiastas pi-
loñeses toda la tarde. 
¿Señores electos; sea enhorabuf r^: 
¡Y viva Pilcña! 
García, Jesusa Blanco, Julita García, 
Marcelina Diez, Concepción Andía y 
muchas más que no es posible re-
cordar. 
D. F . 
INQUILINO Q U E NO P A G A | González; una sábasa de randas, da 
A 
V L O S F R A N Q U I N O S D E C U B A S E L E F U E L A H I J A 
Conterráneos: Luis Mora, que habita en Chacón 
E n la Revista Asturias de esta ciu- \ 36, dió cuenta de que su hija Encar-
dad, en los .números correspondien-1 uación, que le había sido entregada 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de cabal1n« 
LOS MISMOS DIVIDENDOS QUE OFICIALMENTE S E PA^IeS 
dicho Hipódromo. 
A L T O S DEL POLITEAMA 
PAGANDO 
en 
6 4 L A M U T U A " 
Agencia autorizada e 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
intervenida por las autoridades. 
C 394 22-e 
N U E V O C A N D A D O D E S E G U R I D A D 
— S I N L L A V E 
Completa seguridad contra los ladrones. Tan 
seguro y difícil de abrir como la mejor ca-
ja de caudales. Tan bien terminado como el 
mejor reloj y lo más perfecto que hasta hoy 
he ha visto en el mercado. Construcción sólida 
en material de la . calidad. Para toda clase 
de muebles, puertas, baúles, maletas, co-
fres, automóviles, bicicletas, etc. Hechos en 
siete tamaños y 51.000 combinaciones dife-
rentes. Precios desde $1.25 a $2.50. Deseamos 
un agente activo en cada pueblo. Envíenos hoy 
mismo este anuncio con $1 para la muestra y 
le enseñaremos cómo hacer de $4 a $5 diarios. 
De venta en O'Reilly 27 y Compostela 50, A. 




Vocales: Sres. Avelmo Piñón Ló-
pez, Antonio Fernández Gómez, Ma-
nuel G. Menéndez, Heliodoro Deco: 
ro Villar, Daniel Barros Lema, José 
Massot Carreras, José González Ca-
sal, Carmelo González Casal, Leopol-
do Ares Díaz, Francisco Alcover, 
Wenceslao Graupera, Narciso Gon-
zález García. Serafín González, An-
tonio Valerio González, Francisco 
Cao Crego, Antonio Garrido Alvarez, 
Manuel María Roa Aldecoa. José L a -
mas Alve. Eduardo Valerio Gonzá-
lez, Francisco Fanego Marino. Eduar-
do Márquez, Francisco Dobal y Flo-
rentino Guerra. 
Agradecemos el saludo que nos en-
vían y enviamos a todos nuestra en-
horabuena. 
V I V E R O Y SU COMARCA 
Según habíamos anunciado, cele-
bró ayer domingo junta general de 
elecciones la sociedad de instrucción 
"Vivero y su Comarca". Se tomaron 
otros importantísimos acuerdos, con 
los cuales se asegura una vez mas 
el afianzamiento de la sociedad. 
Después de verificadas las vota-
ciones y celebrado el escrutinio, re-
sultaron electos los señores siguien-
t€ S \ 
Presidente, don Antonio Pedreira. 
Vicepresidente don Luis Martínez, 
Un a:ñ0- T f J , IT 
Segundo Vice, doctor José del Va-
lle Moré. 
Tesorero, don José Rouco Bouza. 
Visecretario, don J . Generoso Puen-
tes. 
Vocales: señores Antonio Perna 
Corral, por Magazos; Antonio María 
Piñeiro, por Landrove; Vicente Ga-
to López, por Chavín; Armando Do-
pico, por Valcarria; Vicente Abadín 
García, por Galdo; Benigno Villardi-
que, por Jove; Ramón Ventosa, por 
Miñotos; Jesús Pernas González, por 
Merille; Ricardo Gato Pita, por Six-
to; Vicente Gómez Chao, ñor Balsa; 
Remigio Barbarruz, por Vivero; V i -
cente Otero Cao, por Burgo; José 
Antonio López, por Riobarba; Fran-
cisco Martínez, por Cervo; Angel 
Vázquez Penabad, por Muras; Fran-
cisco Bey, por Orol; Luis Paz, por 
San Pedro; José María López Ra-
mos, por Boimente; Francisco Váz-
quez Ramos, por Vieri<*. 
Suplentes: señores Vicente Leal , 
Miguel Romeo, Manuel Ferro, José 
Gato Pieta, Ramón Vázquez Rey, 
Manuel González, Andrés Fernán-
dez. 
L a junta estuvo concurridísima y 
animada, reinando en el numeroso 
auditorio gran entusiasmo. 
Deseamos a los nuevos elegidos pa-
ra regir los destinos sociales mucha 
suerte y perseverancia en los mis-
mos y muchos triunfos a la culta y 
simpática sociedad de instrucción 
Vivero y su Comarca. , 
E L A L M U E R Z O D E 
LOS E U S K A R O S 
L a comisión que entiende en los 
preparativos del almuerzo eúskaro, 
que en la junta general de eleccio-
1 nes celebrada días atrás por el Cen-
| tro Eúskaro y que acordó efectuar en 
sus salones en honor de los miembros i j 
salientes y entrantes de la Directi- i 
va, se reunió anoche disponiendo, en 
primer término, dirigir una circular | de lindas habanei as 
danzones, y marcados 
hay que agregar ias típicas merien-
los C o n t r i b u -
y e n t e s 
E l Ayuntamiento ha acordado con-
ceder un plazo de ocho meses a los 
contribuyentes por concepto de fin-
cas urbanas y rústicas y por subsi-
dio industrial, que se hallan atrasa-
dos en el pago de la contribución, pa-
ra que puedan saldar sus adeudos sin 
recargo alguno. 
L a Administración de Impuestos 
Municipales ha aclarado dicho acuer-
do en el sentido de que solo alcanza-
rán sus efectos hasta el 2o. trimes-
1 tre de 1914 a 1915, ya vencido. 
Sépanlo los interesados. 
José García Rodríguez, gerente de 
la razón social José García y Herma-
nos, le tenía alquilada a Carlos de 
la Serga, la casa Altarriba y San 
Luis, y éste se ha mudado quedándo-
le a deber tres mensualidades. 
Por los Juzgados 
por orden del 
nuevamente. 
Juzeado. desapareció tes a el próximo pasado mes, apare 
cen cartas, fotografías y trabajos 
encaminados a constituir aquí una F A L L E C I O 
institución que según circular que a; E n H ital Número Un0 falle. 
a vista tengo lleva este tan helnnqso ci6n d€ nefri§á aguda j o s é Rodríguez 
T^-- i -i., t • • I Lañé, que había ingresado para ser Mejorar en lo posible los servicios! asistido11 de lesi(>nes leves 
públicos de nuestro concejo, dotarlo, 
de luz eléctrica, construir edificios j P R O C E S A D O S 
adecuados para escuelas públicas, i Han sido procesados: 
arreglar caminos y puentes, y otras j Angel Maseda, por estafa, con 
obras que la Asociación crea necesa-1 fianza de $200. 
rias, y que se irán haciendo r onfor- ¡ —Francisco' Va-rela Antero, por 
me se vayan adquiriendo fondos. | perjurio, con $200. 
E l programa no puede ser más am-: —Ramón Gayoso, por alzamiento, 
plio ni más necesario. Sabido es de | con exclusión de fianza, 
todos nosotros, la necesidad que tie- —José Cruz Camiñar, por perju-
ne nuestro concejo 'de las obras que i rio, pon $400. 
en el programa hace mención, así co- —Antonio Bouza Rodríguez, por 
nio, sabido es que si a merced de j robo, con $200. 
nuestro ayuntamiento lo dejamos i —Francisco Gómez Rodríguez, por 
nunca las veremos realizadas. Tiem- I robo, con $200. 
po ha que están aquellos compobla-
nos .nuestros, pagando árbitro para 
alumbrado público, y según oigo a los 
que a diario nos visitan, aún no han 
podido ver una sola luz subvenciona-
da por el Ayuntamiento. 
Y ahora paisanos, que se nos pre-
senta aquí oportunidad de hacer algo 
por nuestros hermanos de allá; de-
jaremos que por apatía nuestra la 
idea hoy en embrión, fracase ? No, 
despojémonos de mezquinas preocu-
paciones y prestemos todo el apoyo 
posible a los que tan noble como des-
interesadamente se prestan a fomen-
tar esta asociación en donde descanse 
la aspiración y porvenir de nuestro 
concejo, acudiendo todos, el día 7, a 
I la& 8 P. m. a San Pedro 6, moderno, 
para discutir el Reglamento por que 
ha de regirse la Asociación, y nom-
brar Directiva. Esto es lo que es-
pera de vosotros. 
Mirto del Trigal. 
Enero 2. 1915. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura, 
firma de E . W. G R O V E se halla en 
Una expos i c ión de 
bordados 
V A R I A S OBRAS PRIMOROSAS. 
L a Singer Sewing Machise Compa-
ny abrió ayer en el local de su agen-
cia, Obispo 91, una exposición de 
bordados digna de ser visitada. 
E n dicha exposición se pueden 
apreciar los admirables trabajos he-
chos por las alumnas de la señora 
Etelvina Martínez, profesora de la 
clase de bordados establecida en es-
ta capital por la Compañía Singer. 
Son muchos y todos de gran méri-
to los trabajos expuestos. Entre ellos 
hay verdaderas preciosidades. De ta-
les se pueden calificar dos bordados 
hechos en malla. Uno de ellos repre-
senta una cacería en la Edad Media 
y ha sido hecho por la señorita Rosi-
ta Aguilera. 
Otro representa la danza de las 
flores y su autora es la señora Araceli 
de Fernández. 
Ambos bordados merecen sinceros 
elogios de cuantas personas visiten 
la exposición, por el buen gusto que 
demuestran y lo perfecto de la labor. 
Entre las muchas curiosidades que 
allí vimos observamos un lindo co-
jín, bordado en colores representan-
do un paisaje holandés, en el que tan-
to las figuras como el molino de vien- \ 
to que en él se ve, son ejecutori adel 
brillante resultado obtenido por las 
alumnas de la señora Etelvina Mar-
tínez y al mismo tiempo del perfec-
cionamiento a que se ha llegado en 
esta clase le máquinas. Este cojín ha 
sido bordado por la señora Celia Me-
lla de Ibarra. 
También nos fijamos en un cuello 
de encaje de Vcnecia, obra de la se-
ñora Josefa Hevia, labor perfecta y 
delicada que es objeto de encomiásti-
cos comentarios. 
Otros trabdjos de positivo mérito 
Amparo Loredo y un cojín con figu-
ras de encaje, de Elvira Herrera. 
L a profesora, señora Etelvina Mar-
tínez, ha expuesto también algunas 
primorosas obras suyas. Entre ellaa 
merecen especial mención un ángel 
y una manóla, imitando el óleo y una 
sobre-cama de encaje Malta, bordada 
en Matiz, obras todas de exquisita de-
licadeza y de una ejecución perfec-
ta. E s la señora Etelvina Martínea 
| una verdadera artista y seguramente 
1 en esta clase de trabajos no hay 
quien la iguale. 
L a Compañía Singer y la señora 
Etelvina Martínez merecen toda cla-
se de elogios por el resultado obteni-
do por las alumnas y por el acierta 
que presidió al abrir la presente ex-
posición. 
Los trabajos anteriores serán exa-< 
minados por un jurado competente 
que repartirá tres premios a las au-
toras de las tres mejores obras. Es< 
te jurado estará compuesto por per-
sonas competentes en la materia. 
De él forman parte las distingui-
das señoras Roldán de DomíngueZi 
Dolores Tió y María Luisa Dolz. Hoy 
irán dichas damas a examinar loa 
trabajos presentados. 
L a exposición durará hasta el pró-
ximo sábado. 
Y para terminar debemos dedicaí 
un cumplido elogio al jefe del depar-
tamento de bordados, Mr. C. R. Ma 
Artney, persona correctísima, que 
atiende a todos con gran amabilidad 
y que se ha esmerado en la coloca-
ción de los objetos expuestos. Laa 
discípulas de la señora Etelvina Mar-
tínez están muy agradecidas a su 
profesora y al citado jefe. 
Reciban ambos nuestra enhora-
buena. 
& . ̂  VITAL 
fek&díaQiaíalits 
L O S MADRILEñOS 
BISA. 
E N L A MAM-
A P A R T . v u u 1725. 
C 365 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
o 
circ l r 
a todos los vasco-navarros, sean o 
no asociados, por si quieren concu-
rrir al acto el día 14 del actual, cuya 
circular daremos a conocer tan pron-
to nos sea remitida. 
No obstante, anticipamos que ha 
despertado muchos entusiasmos y 
mucho apetito, entre la colonia eús-
kara, el Indicado almuerzo. 
E L C L U B -TILOÑES 
Las elecciones. 
Obispo y Mercaderes se cayó del pes 
cante José María Moreda, vecino de 
Oficios 38. 
En la caída se fracturó el brazo 
izquierdo y recibió excoriaciones en 
la región rotuliana. 
— A l huirle a su padre para que 
no le'diera una paliza, se cavó cau-
Una vez mas se vio coronado por l i n d ó s e diversas contusiones y heri-
el éxito, d simpático Club de la das graves, la niña Zoila Carmena 
gente alegre, de los hijos del Man-, Arocha. domiciliada en la calzada del 
zanares. Calatravas y Embajadores,1 Cerro 510. 
allí estaba congregado un grupo se-J TWA-pnxr 
lecto de hermosos madrileñas y be-i AjU a cahuín 
rindiendo tributo al Dos sujetos desconocidos, por me-
Dios Terafoore, entre los brazou de dio del timo de "la enfermedad de 
sus respectivas parejas y al compás una hermana", le timaron 130 pe-
candenciosos sos a Ramón Rodríguez, vecino ac-
paso-dobles, i cidental de Egido 75, que llegó a 
bordo del vapor "México". 
L E S I O N A D O S 
E l menor José Antonio del Amo y 
Arredondo, de 6 años, vecino de Dro-
gones 73, se fracturó el fémur iz-
quierdo al (pretender acercarse a l 
carro al carro de un vendedor am-
bulante para pedirle una mazorca de 
maís y pasarle una de las ruedas por ! son los siguientes: 
encima. Un paisaje,' de Edelmira Robes; 
— A l caerle encima un ladrillo, en i cojines bordados, imitando el óleo, 
la casa en construcción situada en de la señora Magdalena de Díaz y se-
Aguila 299, se fracturó el maleólo I ñorita María Díaz; un paisaje japo-
externo del lado derecho Leonardo nés, de Rafaela Carnado; un ramo de 
Rodríguez, domiciliado en Cádiz 141. flores, de la señorita Ofelia Jiménez; 
—Dolores Cú Sol, de dos años, ve- I un precioso vestido de teatro, de la 
ciña de San Nicolás 118,-dió un res-! señora Pilar de López; un vestido 
balón en la sala de su domicilio y bordado, oriental, de la señora Ramo-
al caer se fracturó la clavícula iz- na Blanco; un hermoso mantón de 
quierda. [Manila, de la señorita María Luisa 
—Transitando con su carro por Stard; una sábana de encaje reche-
de los HonbTCf 
Precio,$1.40 pls«M 
Siempre á la venta en la 
Farmacia deiBr. Mona* 
} Johnson. Ha enredo é 
ctros, lo euvrft á nríefi. 
Esgr ¡a jprneba. B* «otf-
liú. de Isabel Rodríguez; una sábana 
bordada al pasado, de Evangelina 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y E S T R E C H A 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l a c t o . 
Southern Iron & Equitment C . 
Allanta, G . - , U . S. A i 
C 260 -28. 
D R . J . L Y O N 
De U FaculUut de PaiHé. 
Kéipeclallata en I * curación nui l ca í 
• n laa hemorroide*, atn dolor, n i 
ploo de anestéalco. nuOlenvlo el p** 
dente continuar BTIV. auelutcwveA. i 
Consaltae de 1 a 8 o 
A U T O M O V I L I 
das, donde las familias rodeadas de1 
sus pequeños, retozones, dan espan-
sión a su alegría, entre bocado y tra-: 
güito. Rato muy ameno hemos pa- | 
sado y esperando quedamos a la pró-
xima, que a juzgar por los rumores,, 
so prepara un buen programa. 
Muchas eran las señoras asisteñ-
tes, entre las cuales recordamos a la i 
señora María de Pérez, señora Ana | 
de Sánchez, señora Filomena Sán-
U N ROBO Y UNA T E N T A T I V A 
A Celestino Cruz Hernández, do-
miciliado en Condesa 34, le robaron 
60 pesos en prendas y otros obj'etos. 
Y a Bruno Núñez Adeli, del mis-
mo domicilio, trataron de robarle, 
abriendo una puerta de su estableci-
miento. 
L E DEJO U N NIÑO 
Petrona Gómez Mora, vecina de la 
Ayer tarde, «n los amplios salones i chcz señora'Isabel Martín de PiñeroJ Ermita de los Catalanes, denunció 
M A N A C O L 
del Centro Asturiano, celebraron los 
entusiastas piloñoses la junta gene-
ral para elegir su nueva Directiva. 
L a presidió su querido Presidente, 
don José Abeo y en la mesa ocupaban 
sus respectivos sitiales los señores 
de la Directiva actual. La lucha fué 
animada, correcta, culta, fraternal. 
Y voy decivos: A la hora reglamen-
taria, se dió por terminada la elec-
ción, y se procedió â  consiguiente, 
escrutinio. 
Y de el escrutinio salió triunfante 
la candidatura que componen los se-
1 ñores siguientes: 
Presidente: Juan Carballc. Primer 
¡Vice: Plácido Ordoñez. Tesorero: Ma¡ 
nuel Valdés. Vice: José ira !a Pr i - ! 
da. Secretario: Cándido Cardíru Vice: 
Luciano Díaz. 
Vocales: Robustiano Díaz, Rafael 
Cabjñaf, José Llamedo, Vicente D. 
Llano. Luis Díaz, Antonio Carballo, 
Ceferino Alvarez, Santos Solís, José 
señora Consuelo Tomarit de García, 
señora Mercedes Lóper de Urua, se-
ñora Antonia Gutiérrez de Lancha-
res, señora Moreno de García, seño-
ra Rosa María Suárez de Fernández, 
Generosa Aliz de Menéndez, señora 
Purita Ibáñez de Castañeda, señora 
Emilia Garibay de Fresno señora 
Isabel Tejerino de Morales y muchas 
más 
ger 
que una tal Asunción, que estaba 
colocada en San José, entre Infanta 
y Basarrate, por mediación de otra 
mujer, que reside en Concordia 106, 
le dejé ur. niñe para que se lo cria-
ra y al ir a cobrar cinco pesos que 
le adeuda de la crianza, no la en-
contró, ignorándose su paradero. 
L A C H A P A DE U N C O N C E J A L 
que el cronista no pudo reco-i E : concejal Federico Caballero A l -
Las señoritas fueron tantas i z.£;mora.'. residente er Concordia 34, 
j que temo omitir algunas Por lo que I denuncie que le han sustraído una 
' antipadamente les pido perdón. chapa-distintivo que teníc puesta so- ¡ 
i L a elegante bella y culta Marga-p)re 61 sombrero. 
| rita Tomé, hija del señor Presidente I L I B R E T A H U R T A D A 
¡ del Club y del Centro Castellano,' Francisco Pérez Díaz, vecino de 
muy querido por todos en general, las! Aramburu 51, denunció que le han 
, distinguidas y lindas hermanitas V i - \ sustraído de su bau una libreta del 
centa, Manuela y MariE Fernández. Bancc Español, donde depositaba 
las no menos Carmen y Vicenta Ra- pesos, 
i rreiro' un grupo escogido donde Dios! Posteriormente r stuvo Pérez en el 
puso su mano, Balbim. Braña, Car-¡ Banco y le informaron que no tenía 
rnon Pinero, Celia Martmez, Estela1 fondos, pues el dinero había sido ex-
i Torrent, Mana García, Encarnacióntraído. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l a 
p r i m e r r e m e s a d e g o m a s y 
c á m a r a s M A R A T H O N . 
4 0 A u t o m ó v i l e s r u e d a a 
h o y e n l a H a b a n a s o b r e 
e s t a s f a m o s a s l l a n t a s . 
L a c a l i d a d s u p e r i o r d e l a 
g o m a M A R A T H O N , h a r á 
q u e p r o n t o u s e n e s t a g o m a 
u n a m a y o r í a d e l o s A u t o -
m ó v i l e s d e C u b a . 
A l a s u p e r i o r c a l i d a d d e 
l a M A R A T H O N s e u n e l a 
b o n d a d d e s u s p r e c i o s . 
Pida informes y lista de precios a sus Agentes para la Isla de Cuba. 
G . M í g u é z y C a . 
AMISTAD, NÜM. 71-73. TELEFONO 5371. 
-I c. 522 alt. 8-1, 
UNA MUJER ENFERMA El tóliqueíe de IOS N o t i c i a s d e l 
CARTORCF AÑOS 
E l Compues to V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k h a m 
le d e v o l v i ó l a salud 
r e p o r í e r s g rá f icos 
Elkhart Ind., — "Por espacio de ca-
torce años estuve sufriendo de inflama-
ción orgánica, debil-
idad de los órganos 
femeninos y periodos 
dolores irregulares. 
Los dolores que tenía 
en los costados au-
mentaban cuando 
caminaba o perma-
necía de pie y mi aba-
timiento era grande; 
mesentíasumamente 
desanimada, me puse 
pálida y delgada y 
mis ojos están pesa-
dos y embotados. Los seis doctores que 
me atendieron lograron solo aliviarme 
temporalmente. Decidí entonces probar 
por algún tiempo el Compuesto Vegetal 
de Lydia E . Pinkham y la Loción Sana-
tiva. He estado haciendo uso de estos 
remedios por cuatro meses y no puedo 
expresarls con palabras mi agradeci-
miento por el bien que me han hecho los 
mismos. 
" S i estas líneas pueden servir de ben-
eficio, tiene Ud. mi permiso para hacer-
las públicas."—Sra. Sadie Williams, 
455 James Street, Elkhart, Indiana, 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham está hecho de hierbas y raíces 
naturales y no contiene narcóticos o 
drogas dañinas de ninguna especie. En 
la actualidad tiene esta medicina la gran 
distinción de ser la que más éxito obtiene 
entre todos los otros remedios para en-
fermedades de mujeres de que tengamos 
noticia, y los miles de testimonios vol-
untarios que tenemos en el Laboratorio 
Pinkham en Lynn, Mass., prueban loque 
dejamos anotado. 
Si abriga Ud. la menor duda de que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
la puede aliviar, enscriba confidencial-
mente a Lydia E . Piniham Medicine Co. 
de Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente 
confidencial. 
M u n i c i p i o 
L U C H A S D E BOXEO 
E l señor Faustc Rodríguez ha pre-
sentado una instancia en la Alcaldía, 
solicitando autorización, previo el pa-
go del arbitrio correspondiente, pa-
ra celebrar en un teatro de esta ca-
pital luchas de boxeo, jui-jitsu y 
otras similares. 
Funda su petición el señor Rodrí-
guez en el artículo 11 de la Consti-
Hace un año tuvieron los repór-
ters gráficos de la prensa habanera 
la feliz idea de constituirse en Aso-
ciación. Tenían fe y tenían entusias-
i mos y la idea se realizó. 
• De entonces acá la Asociación tra-
• bajó con provecho y agrandó su esfe-
! ra de acción. 
Anoche, con motivo de celebrarse tución de la República, 
el primer aniversario de ^ i C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A B I L I -
ción y la toma de posesión de la nue ( x\h.T\ 
va Directiva, celebraron un hanque- i T „ , ̂ A D . 
te, que fué espléndidamente servido, Secretaria de Sanidad ha en-
por el acreditado Palacio de Cristal. I ™d.0 a la Alcaldía los certificados 
Durante el fraternal ágape reinó oe. habitabilidad de las casas San 
la más franca animación y más c o r . ^ ^ e l 125 y Salud 27 y un cuarto 
| dial compañerismo. Fué una fiesta i ae la calle 17 numero 266, en el Ve-
I simpática v amena en la que los co- aad0'. Por haberse ajustado sus cons-
mersales hicieron derroche de inge-1 tracciones a lo que disponen las Or-
nio y de buen humor. I denanzas Sanitarias. 
Con los repórters gráficos toma- E S C R I T U R A S D E I N -
ron asiento a la mesa sus compañe- j DEMNIZACION. 
ros en las diarias faenas del perio- j días 3 y 4 del actual han sido 
dismo y distinguidas personalidades • señalados por el Alcalde para firmar 
de la banca, del comercio y de la po-! las escrituras de indemnización a los! 
lítica, quedando así testimoniadas las, señores Emilio^ Alfonso Alvarez y 
grandes simpatías con que aquellos j Jc,sé Dorado Gómez, dueño de las ca-
cuentan en la Habana. ' sas Jesús del Monte 119, 121, 123 y 
E l banquete se ajustó al siguiente. |129'. Por terreno de las mismas to-
menú: 
Entremés: Aceitunas, Jamón Ga 
llego y Pavo asado. 
G A B I N E T E D E O P T I C A -
Anoche estuvieron en Palacio has-
ta hora bien avanzada de la noche, el 
Secretario de Justicia señor Cristóbal 
Laguardiaj el de la Presidencia, se. 
ñor Montero, y los senadores Dolz y 
Coronado. 
E L E X P E R T O M O N E T A R I O 
Acompañado del Secretario de Ha 
cienda, señor Canelo, ayer tarde, es-
tuvo en Palacio el Experto Moneta-
rio Mr Connant, quien embarcará 
hoy para los Estados Unidos. 
L O S I N S P E C T O R E S D E F A R M A -
CIA. 
E l señor Presidente de la Repábli-
ca a propuesta del Secretario de Sa-
nidad, firrró ayer un Decreto, dis-
poniendo el traslado de unas a otras 
localidades de la isla de los distintos 
inspectores de Farmacia. ._^^__i__r 
L E Y SANCIONADA 
E l s^ñor Presidente de la Repúbli-
ca, sancionó ayer tarde la Ley vota-
da por el Congreso, la cual se autori-
za el aumento de 300 aulas en las es-
cuelas de la República. 
L A S OBRAS D E R E P A R A C I O N E S 
E N L A P L A Z A D E L VAPOR. 
Por Decreto Presidencial se ha re-
suelto que por el departamento de 
Obras Públicas y con cargo al Presu-
puesto Municipal, se realicen las 
obras de reparación de la plaza del 
Vapor. 
NOMBRAMIENTO 
Con carácter provisional, ha sido 
nombrado letrado asesor do la Mari-
na Nacional, el señor Octavio Ortlz 
Casanova. 
Elecciones en Fotos 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, lo. 
L a Junta Provincial Electoral ha 
acordado que el día 22 se. efejtúen 
(^lecciones en los colegios Aguacate, 
de Trinidad y Cartagena de Rodas, 
que fué necesario suspender el lo. de 
Noviembre. 
S. Alvarez. 
mado para vía pública. 
UNA Q U E J A 
E l señor Julián Linares, dueño del 
Sopa Puré, Crema, Espárragos * ; ^ 6 7 " ^ 
Pescado Mayonesa, Pollo Perlg<rt, F i l ™ *1Q^lcalde <lue l« ha sido im-1 
lete con leirumbres 1 puesta una multa Por ir su máquina 
Pos??es G r i e t a Russa. | * ê velocidad por el Male-
Aguas Minerales: "Copey", y "Co- ^ f ' « . 4,a en ̂  dice el vi-
torr|.; gilante de policía que ocurrió la m- j 
Vinos: Blanco Castell del Remey y|l^CCJ°¿; Do s í i ó su auto del 
Tinto, Vino Espumoso. j personls P ^ mUchaS 
Licores: Bombón Crema, Triple Sec |T nQ ootaxt/̂ o t-vt- ^ 7 * ^ ^ x,» 
Vino d ePiña, de Enrique Aldabó Anís L 0 S SOTANOS D E C U A T R O PA-
del Diablo y Mojito criollo. _ . P E L L O N E S 
Café, tabacos de " L a Gloria Cuba- . E l Jefe local de Sanidad ha partl-
na". i clPado a la Alcaldía que la Junta 
Durante el banquete la Banda de Nacional ha acordado no permitir 
| la Marina Nacional ejecutó el si-! 9u,e, 86 cubran los sótanos de los pa 
guíente 
PROGRAMA 
l0._paSo Doble " E l Veterano". 
Franco. 
2o.—Obertura "Poeta y Aldeano". 
Suppé. 
3o.dVals "Dreaming". Joice. 
4o.—Selección "The Bohemians". 
Puccine. 
5o.—Polaca de Cont " E l Pájaro 
del Bosque". Thiere. 
6o.—Pottpourri "Cantos de Cuba". 
Alvarez. 
7o.—Danzón "Eva". Romeo. 
8o.—"Clipper" March. Hced. 
iiiiiiiiiiiiiiiiui.'iiiiiniiiiiin 
FRENTE Lfl PLAZA DE ALBEf l lT ' 
51UD7QUIERE CRISTflLES'QUE 
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EN NUESTRO GABINETE 
CONTAMOS CON OPTI-
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El Gobernador en el;La nueva casüia de 
bollones que se están construyendo j 
en^la casa de salud " L a Covadon-! 
ga" y que con noticias aquel Centro ' 
de que se están tapando dichos só- I 
taños, por el Departamento de Fo-
mento del Municipio se proceda a im-1 
pedirlo. 
LOS C O N S E R V A D O R E S 
E l Comité Ejecutivo de los Presi. ' 
dentes de las Asambleas Primarias 
del Partido Conservador se entrevistó 1 
esta mañana con el Alcalde para pe-
dirle que ayudara a dicho Comité que 
se había formado a instancias preci-
samente del Presidente de la Repúbl;-
L a presidencia de la mesa estaba1 ca, con objeto de proteger a todos los 
ocupada por el nuevo Presidente de correligionarios que Se encuentran sin 
la Asociación, señor Gibert, que te-1 empleo. 
nia a su izquierda a! doctor Alfredo E l AlcaWe manifestó al Comité 
/'ayas y a su der !cha al teniente Vi- ¡ que podía contar desde luego con su 
Halón, en represent ición del Alcalde, concurso, pues él se debe a su Par-
señor Freyre de Andrade. i tido y que conforme fueran vacando | 
Entre los comensales recordamos a| plazas en la Administración Muñid-
los doctores I/ópez del Valle, Herrera j pal él las iría cubriendo con conserva-
Sotolongo, Cordero, Alzugaray, Ge-1 dores aptos, en estricta justicia, 
rardo Fernández y a los señores San] >LA C A L Z A D A D E A Y E S T E R A N i 
tos y Artigas, Miguel Pons, Ernesto . . , , ! 
Sarrá, Germán López, Antonio Gilí,! L a Secretaria de Obras Publicas ha 
Luis Sánchez, Gumersindo Saez de i «nviado a la Alcaldía los planos del | 
Calahorra, Presidente de la Asocia-1 "U6™ trazado de la calzada de Ayes-
ción Eúskera, Iraizoz, A. M. Barina- I terán desde Carlos I I I al Cerro, 
ga, Massabuer. Texidor, Rambla, Bou! E X A M E N E S D E C H A U F F E U R » 
za. Evaristo Taboada, Sixto López I Mañana se celebrarán en la Casa 
Miranda, Ricardo Pijuán, Alberto Be I Consistorial exámenes de chauffeurs. 
tancourt, Alfredo Misa, Ernesto Tre- j Presidirá el tribunal el Concejal 
lies, José K. Pérez, Francisco Fran- [ señor Benito Batet. 
co, Mariano P. Aceyedo, Juan Rivero,! Los exámenes serán teóricos y prác-
ticos. 
E S C R I T U R A D E INDEMNIZACION 
Ante el Notario señor J . Muñoz se 
firmó esta mañana en el Ayuntamien-
to la escritura de indemnización al 
Morales, Chañé, Capmany, Lorenzo 
de Castro, Alberto de Armas, Fran-
cisco P. Coronado, Genaro Canal, Gui 
llermo Patterson, Presidente de la 
Bolsa Privada. Harris Broder, Her-
manos Fernández, Colominas, Juan 
F . Steegers, Jorge Ponce, Graña, Os- j señor Pablo^ Desvemine de una faja 
car Ugarte. Eugenio Jiménez Beren-
íruer, Enrique Bernart, Francisco 
Sierre, Manuel Menéndez, Jefp de 
la Policía Judicial, Asociación Cana-
ria, Práctico del Puerto, Banco Na-
cional, Rodolfo Villegas. Consulado 
del Paraguay, Guardias Marinas, Ar-
turo Sansons, L a Cruz Roja y Sán-
chez Fuentes, Concepción f otros cu-
fos nombres sentimos no recordar. 
E l honorable Presidente de la Re-
pública estuvo representado por uno 
de sus ayudantes. 
Se notó la falta del popular y que 
rido Santa Coloma a quien obligacio-
nes de su cargo llevaron al campo. 
Tampoco pudo asistir nuestro fo-
tógrafo, señor Vilas, por encontrarse 
en esos momentos haciendo una in-
formación. 
Deseamos a la Asociación de repór 
ters gráficos larga vida y una serie 
no interrumpida de éxitos. 
de terreno de la casa de su propiedad 
de la calzada del Monte que se tomó 
para vía pública. 
La huelga de Cárdenas 
HA CKSADO 
Relacionado con dicha huelga, la 
Secretaría de Gobernación recibió 
ayer tarde el telegrama siguiente: 
"Los trabajadores retraídos desde 
hace algunos días, han ido varios de 
ellos al trabajo. No obstante una 
representación del gremio de pila-
yeros, me comunica que con esta fe-
cha ha cesado dicho retraimiento.— 
C. Parpret, Alcalde municipal." 
S U C E S O S 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , M AQUINAS D E SUMAR, D U P L I -
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E ESC RITORIO. 
GRAN T A L L E R DE REPARACIONES 
W i . C A L L E J A & C o . 
Lamparil ia, 5 2 . Apartado 3 3 2 T e l . A - 1 7 9 3 . Habana 
¡POBRE CONCHA! 
E l vigilante 1094, detuvo a Miguel 
García Sánchez, de San Antonio 2, 
por haber maltratado de obras, a 
Concepción Abreu García, de Mon-
te 171. 
A L V I V A C 
Reclamado por daño, se encontra-
ba Gabino García Gómez, de San Jo-
sé 130. 
Ayer fué detenido por el Teniente 
¡Perrera, siendo remitido al Vivac. 
Mercado de T a c ó n 
G E S T I O N E S Q U E H A R A 
A las dos de la tarde de ayer visi-
tó el Mercado de Tacón el señor Go-
bernador de la provincia, acompaña-
do del señor Ernesto López, Secreta-
rio de la Administración Provincial, 
para atender en lo posible a la soli-
citud de apoyo de los industriales de 
dicho Mercado, con motivo de las me-
didas tomadas por el Alcalde Muni-
cipal, requerido por el Departamento 
de Sanidad. 
E l señor Bustillo, después de ver 
el estado de los placeros en lo que 
se refiere a las faenas y viendo los 
grandes perjuicios causados, parti-
cularmente a los que llegan con car-
gas del campo, prometió visitar al 
señor Alcalde, al Secretario de Sani-
dad y al Presidente de la República 
para solicitar de ellos alguna modi-
ficación en las medidas adoptadas, 
con objeto de favorecer un tanto a 
los placeros y demás comerciantes 
del Mercado de Tacón. 
E l señor Gobernador nos manifes-
tó que hará dichas gestiones con to-
da fe por tratarse de un acto de con-
ciencia, vistos los grandes perjuicios 
que se tienen que causar al llevar a 
cabo las disposiciones del señor Al -
calde Municipal. 
A propuesta del señor Secretario 
de Sanidad, ayer firmó el Presidente 
de la República un decreto sobre las 
obras que deben ejecutarse en los 
mercados de Colón y Tacón. 
He aquí la parte dispositiva del 
decreto, cuyos considerandos supri-
mimos por su mucha extensión. 
Resuelvo: 
Primero: Que por la Secretaría de 
Obras Públicas se proceda inmedia-
tamente a la realización v ejecución 
de las obras sanitarias que la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia 
ha exigido se efectúen por el A l -
calde Municipal de la Habana, en el 
Mercado de Tacón, de esta capital. 
Secundo: Que los gastos de perso-
nal, material y jornales y otros di-
versos que se realicen con motivo de 
la orden referida anteriormente se 
cobren al Municipio de la Habana, 
en la forma prevista por el artículo 
259 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y cuyo reembolso lo exi-
girá el señor Secretarlo de Sanidad 
y Beneficencia, que en representa-
ción del Estado reclamará ante el 
Tribunal competente en el Tesoro 
Nacional a los efectos del reintegro 
correspondiente. 
Los Secretarios de Sanidad y Be-
neficencia y de Obras Públicas que-
dan encargados del cumplimiento del 
presente decreto 
Dado en *a Habana a nrimero de 
Febrero de 1915.—Mario G. Menocal, 
Presidente.—Enriaue Núñez, Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia. 
Asociac ión Nacio-
nal de Maestros 
E l Comité Ejecutivo de esta Aso-
ciación, celebrará sesión extraordi-
naria el próximo miércoles tres, a 
las siete de la noche, en el local de 
la Junta de Educación, con* la si-
guiente orden del día: 
Revisión de los capítulos V I I , X I V 
y X V del Reglamento. 
pasajeros 
bién desembarcará en breve el pa-
saje de cámara de puertos de Euro-
pa y de Méjico. Por la vieja casilla 
de la Machina sólo seguirán desem-
barcando los inmigrantes y pasaje-
ros de Europa de tercera clase. 
A Y E R HA SIDO INAUGURADA.-
S E C R E A R A UN " B U R E A U " 
D E INFORMACION 
E n el día de ayer y según se ha-
i bía anunciado, quedó inaugurado el 
nuevo local destinado a la casilla de 
pasajeros y equipajes en la nueva 
central de los dos grar.des y nuevos 
espigones de los muelles de San 
Francisco y la Machina. 
E l nuevo local es bastante amplio 
y reúne varias buenas condiciones, 
aunque aun le faltan algunas mejo-
ras para la completa comodidad del 
pasaje al desembarcar, las que irán 
poco a poco introduciéndose según 
la intención del Jefe de la Casilla, 
señor Lorenzo de Castro. 
L a Compañía propietaria de los 
Muelles "Port of Havana Docks" hizo 
entrega del local, sin fiesta alguna, 
al Departamento de la Aduana en-
cargado de este servicio, verificán-
dose sencillamente el traslado de las 
oficinas con el mismo mobiliario que 
estaba en las anteriores situadas en 
la parte Norte del muelle de San 
Francisco, siendo solamente barniza-
dos los muebles. 
E l mismo personal de la antigua 
oficina es también el que se ha he-
cho cargo de la nueva, esto es: el pri-
mero y segundo jefe, señores Castro 
y Bombalier, el auxiliar del primer 
jefe señor Quijano, diez inspectores 
y un mensajero. 
Además, trabajarán en el servicio 
de equipajes 35 maleteros, a los que 
se les ha puesto un nuevo uniforme 
azul con ribetes neeros. gorra ne-
gra y una chapa grande, redonda con 
su número, de metal amarillo. 
Repartidos en las dos naves de 
I que consta la nueva Casilla, dividi-
I da en el centro por la gran escalera 
j de entrada a la parte alta donde irán 
I las nuevas oficinas generales de la 
i Aduana, que también serán inaugu-
1 radas en breve, se han colocado siete 
; bancos para el público y otros ocho 
¡ más que se colocarán en breve. Tam-
I bién han sido pedidas unas cien es-
\ cupideras para repartirlas por el lo-
cal, cumpliendo con las disposiciones 
1 sanitarias. 
E l Jefe de la Casilla, señor Cas-
! tro, tiene en estudio la instalación 
I de un centro o burean de informa-
ción, en el que por una persona exper-
ta, que hable varios idiomas, se faci-
litarán a los turistas y demás pa-
sajeros, cuantos datos pidan sobre la 
ciudad de la Habana, hoteles, itine-
rarios de trenes, tranvías, teatros, 
gastos de fletes y conducciones, et-
cétera, etc. 
También se colocará una gran pi-
zarra en lugar visible, donde se fi-
jará el movimiento diario de entra-
das y salidas de vapores en el puer-
to de la Habana. 
Respecto al público que asista a 
dicha Casilla para esperar y despe-
dir amigos y parientes, también será 
atendido lo mejor posible, estando 
estudiándose la manera de dedicarle 
un departamento amplio, dentro de 
la misma Casilla, con varios bancos, 
para que no tengan que permanecer 
de pie y fuera de las rejas como lo 
ha tenido que hacer hasta ahora con 
la natural molestia. 
Por la nueva Casilla desembarca-
rá todo el pasaje procedente de 
puertos de los Estados Unidos y tam-
E L 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 759.07. Habana, 759.40, Ma-
tanzas, 759.75. Isabela, 760.45. San-
tiago, 762.44. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21'2, máxima 
20'2, mínima 20'6. 
Habana, del momento 22'0, máxi-
ma 25'8, mínima 20*0. 
Matanzas, del momento 22,4, má-
xima 29'0, mínima 19'0. 
Isabela, del momento 22*5, máxi-
ma 26'0, mínima 21'0. 
Santiago, de1 momento 24'8, máxi-
ma 29'0, mínima 23'0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, S E . 8. 0. Habana, S. 8. O. 
Matanzas, S E . flojo. Isabela, S E . 6. 
6. Santiago, S. flojo. 
Lluvia: 
Pinar y Matanzas, lloviznas. Isabe 
la, O. 5. m!m. 
Estado del cielo: 
Finar, parte cubierto. Habana, Ma 
tanzas, Isabela y Santiago, despeja-
do. 
Ayer llovió en Sabanilla, Pedro Be 
tancourt, Sagua la Grande, Rancho 
Veloz, Yaguajay, Mayajígua, Reme-
dios, Camajuaní, Salamanca, Guara-
cabulla, Sancti Spíritus, Sarita Clara, 
Ciego de Avila, Lugareño, Minag, 
Francisco; en toda la zona de Baya-
mo y en el Central América, Caney, 
Palma Soriano, Songo, San Luis, Ma-
yan. Pivston, Dos Caminos y Sagua 
de Tánamo. 
NOTA: E l fuerte viento del S. 
anunciado que alcanza actualmente la 
velocidad de 48 millas por hora (21.5 
metros por segundo), prevalecerá hoy 
y tal vez mañana, girando después al 
N. por el W. con algunas lluvias, su-
bida del barómetro y descenso de la 
temperatura. 
Centre Casíellano 
Sección de Recreo y Adorno 
E n la noche del 29 de Enero cele-
bró junta esta Sección para acordar 
la nueva pauta que ha de llevar du-
rante su mando. 
A ella concurrieron todos los voca-
les que fueron elegidos últimamente, 
notándose en todos los deseos de tra. 
bajar en pro de la mayor brillante» 
que ha de ser la norma de tan entu-
siasta Sección. 
Presidió el señor Santos Moretón, 
quien con fácil palabra expuso el pro-
grama que ha de desarrollar ayudado 
por todos los jóvenes que le secun-
dan, todos entusiastas, con iniciativas 
que redundarán en beneficio de los 
socios, siendo para el Centro Caste-
llano motivo de regocijo puesto que 
a él concurrirán el mayor número de 
castellanos. 
E n la junta se trsrtó de los próxi-
mos Carnavales: para esos días don-
de el dios Momo reina con risa loca ' 
los jóvenes de la Sección de Recree i 
están combinando un programa inte- ' 
rosante. Habrá varios bailes de más- I 
caras, unos gratis para los sociog. 4 
otros para los mismos de pensión, % 
pero todos brillantes como los que \ 
celebra la simpática sociedad caste- ^ 
llana. 
E l primero de dichos bailes para 
los socios se celebrará el primer do. 
mingo de Carnaval, día 14. 
Y como era la primera junta qua \ 
celebraba la sección, el presidente se. 5 
ñor Moretón quiso que se brindara \ 
por la misma y por el Centro Caste- I 
llano, a cuyo objeto se destaparon va- I 
rías botellas de champán, y los dis- I 
cursos, vibrantes y entusiastas, se de. i 
jaron oír como el principio de una I 
etapa gloriosa para la Sección de Re- \ 
creo y Adorno. 
Reciban nuestra felicitación; y les I 
deseamos muchos éxitos. 
Incendio en Matanzas 
Matanzas, Febrero 2, 1'30 p. m. 
Acaba de declararse un formidable 
incendio en la calle de Independencia 
esquina a Ayuntamiento. 
E n estos momentos comienzan a 
trabajar los bomberos. 
Carezco de detalles. Ampliaré. 
Iturralde. 
03 X 
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L A CRUZ ROJA 
E n la mañana del domingo se per-
sonó en este pueblo el doctor Sán-
chez Fuentes, Secretario General da. 
la Sociedad Nacional de la Cruz Ro-
ja. Tuvo por objeto la visita del se-
ñor Sánchez Fuentes entrevistarsa 
con Iqe individuos que fueron electo* 
para constituir en este término el Co-
mité Municipal. 
Reunidos algunos miembros del 
Comité electo con el doctor Sáncheí
Fuentes y el presidente señor Boscli 
(redactor de esta correspondencia), 
se expusieron con amplitud y todo 
detalle los propósitos, ideas, actua-
ciones, conducta y puntos de mira .1 
que habían conjuntado a los electos, | 
así como los motivos y razones teni- j 
dos para haber asumido la actitud ya | 
explicada en correspondencias ante* , 
riores. 
Una vez conocido por el Secreta-
rio de la Cruz Roja, se identificó con 
el criterio sustentado por los compo- ¡, 
nentes del Comité y solventó las di* j 
ficultades creadas, las cuales eran I 
desconocidas por él y el Comité Su* ^ 
premo. 
Compenetrado el doctor Sánchea | 
Fuentes de la más extricta razón y j 
pura verdad, solucionó la situación j 
de complicaciones que parecían ame- I 
nazar la personalidad de la institu- J 
clon de la Cruz Roja. 
E n días próximos quedará defini- I 
tivamente solucionado todo. 
L a visita del doctor Sánchez Fuen-, I 
tes le brindó la oportunidad de ver I 
y oir por vez primera a la Banda do 
la Cruz Roja, la cual celebró mucho. 
E l señor Beltrán obsequió a todoí 
los concurrentes espléndidamente. 
E l Corresponsal. 
F O L L E T I N 1 0 0 
[ L TESTAMENTO ROJO 
POL. 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
señor José Albela, Belascoaín. :J2-B). 
cordaba las advertencias del doctor, 
que le había dicho: 
— E s usted hermosa, Marta, muy 
hermosa, y su hermosura congregará 
en torno suyo a los adoradores como 
la luz de una bujía congrega a su ai-
rededor a las mariposas nocturnas. 
Déjeles usted que digan cuanto quie-
ran, que sus tonterías no les sorpren-
dan ni se dé por ofendida. Muéstre-
se indiferente, aunque risueña ,co-
mo si oyese una caja de música. Que 
sus contestaciones sean atentas y 
discretas, sin darles a entender que 
le parecen necios y ridículos. Proce-
diendo así, y con cierta coquetería y 
habilidad, tendrá muchos amigos. 
Marta pensaba: 
— E l doctor tenia razón y le agra-
dezco que me haya prevenido. E l dea-
file de los adoraloreg va a empezar, 
puesto que el primer joven cou qnien 
hablo me dice le he hechizado. Aho-
ra pondré en práctica los consejos 
del doctor. Empecemos la tarea, que 
no creo difícil. 
L a actitud pensativa de Marta lla-
mó la atención de Fabián, quien, al-
go confuso, le dijo: 
—¿ Me permite usted que le pre-
gunte en qué está pensando señorita ? 
—Pienso en lo que acaba de decir-
me. 
¿Cree usted que no es verdad? 
—Como yo jamás miento, creo 
que todo el mundo dice verdad. 
— E s usted adorable ,y le juro que 
la adoro; crea en mi amor, pues es' 
sincero, ardiente y respetuoso, como 
usted se merece; es completamente 
digno de usted. Creo en él, y díñe-
se decirme si algún día me correspon-
derá, si consentirá en ser condesa de 
Chatelux. 
Marta se estremeció, e inclinó la 
cabeza. A l lado de Fabián que le 
proponía hacerla condesa de Chate-
lux, la joven recordaba a Pablo, cuyo 
recuerdo llenaba su alma, haciendo 
latir su corazón. 
Fabián pensaba: 
—Lo prima del doctor me ha di-
cho: si calla, es por temor al tutor. 
Y luego agregó en alta voz: 
—¿Por qué ese silencio, señorita 1 
— ¿ P o r qué no me responde? 
Marta se decidió: 
—¿Qué quiere usted que le diga 
ahora ? ¡ Qué vivo es de genio! Lo veo 
hoy por segunda vez, y me propone 
encadenar mi vida a la suya. Pone 
usted a mis pies una corona de con-
desa, proposición que me parece her-
mosa, seductora, lisonjera, pero tam-
bién rápida. ¡Permítame que refle-
xione! E s indudable que nos volvere-
moa a ver, pues dejemos para otra 
I entrevista la solución de asunto 
¡ tan grave. 
Las palabras de la huérfana no 
icran muy halagüeñas; pero Fabián 
I las interpretó en sentido favorabl e. 
; Marta le amaba, estaba seguro de 
ello, porque así se lo había dicho 
Angela; pero su candidez le impedía 
confesarlo, tratar de abligarla hu-
biera sido poco galante. Fabián deci-
dió, pues, dejar tiempo a la joven; pe-
ro deseando continuar viéndola, mur-
muró: 
—¿Me permitirá al menos venir a 
verla con frecuencia? 
—Sin duda alguna y con ello me 
proporcionará un placer. 
— ; E s usted adorable y la adoro!— 
exclamó Fabián con apasionado acen-
to, llevando a sus labios una mano de 
Marta. 
La huérfana, a pesar suyo, arrugó 
el entrecejo; la situación era cada 
vez más angustiosa. 
—Dispénseme que le deje— mur-
muró sonriendo; necesito ocuparme 
de ciertos detalles de la fiesta y us-
ted me hace olvidar a nuestros convi-
dados. 
Fabián quedó agradablemente im-
presionado. Mientras la joven se 
alejaba, él la siguió con una mirada 
llena de amor. 
Sin saberlo, la pobre Marta favore-
cía, con su conducta, los proyectos de 
Santiago y Pascual, tan bien como l i 
hubiera sido su cómplice. Angela ha-
bía escuchado atentamente esta con-
versación, ques se había escondido 
cerca de ellos, detrás de un arbusto. 
y se alegraba de la marcha le los su-1 
cesos. 
A l separarse de Fabián, Marta 
iba diciendo: 
—Me asusta esta sociedad entre la 
que necesito v i v i r . . . ¿ P o r qué Pablo 
no vendrá a arrancarme de aquí? 
Encaminóse al comedor, en que es-
taba dispuesta la cena y los refrescos 
de todas clases, que a media noche 
debían servirse a los concurrentes. 
Pascual Saunier vigilaba los últimos 
i preparativos. 
—¿Puedo serle útil en algo, señor 
I Pascual ?—preguntó la joven. 
| —No, señorita— respondió éste,— 
] pero puede usted serme agradable. 
I —No deseo otra cosa, ¿qué necesi-
; to hacer? 
j —Como supongo que, por falta de ! 
j costumbre, la reunión le ocasionará 1 
! algún cansancio, le ruego que des- j 
i canse aquí un instante y me permita j 
ofrecerle alguna cosa. 
—Acepto. 
—Entonces, siéntese usted..Voy a 
traerle una copita de vino de Oporto 
y un trozo de "foie gras.'" 
L a joven, que, efectivamente, ex-
perimentaba alguna fatiga, se dejó 
caer sobre un sillón y Pascual se 
| apresuró a servirla muy cortésmente. 
Santiago Lagarde se multiplicaba 
¡ para atender a sus invitados. Se en -
| con traba en todas partes, examinán-
dolo todo, teniendo una palabra ama-
ble para cada persona, un cumplido 
discreto y bien explicado para todas 
las damas. Sin oir la conversación de 
Fabián de Chatelux y Marta, desdo 
lejos, no los perdía de vista; la com-
prendía y sabía que por esta parte 
las cosas marchaban según sus de-
seos. 
Angela, pasando junto a él, le con-
venció de que no se engañaba: 
—¡Todo va perfectamente!—le di-
jo .—El joven está enamorado, y con 
una palabra puedo enviarlo a China. 
Una sonrisa de triunfo asomó a 
los labios de Santiago Lagarde, quo 
contestó: 
—No lo llevaremos tan lejos. 
En aquel momento anunció un 
ujier: 
— E l señor Pablo Fromental. 
Thompson se volvió rápidamente 
para mirar al recién llegado; y no 
pudo reprimir un movimiento y ges-
to de sorpresa al verlo. Pablo Fro-
mental, una de las víctimas designa-
das, le había inspirado hasta enton-
ces una simpatía especial ,muy viva, 
¡Era el joven a quien había prometi-
do salvar! L a emoción de Santiago tu-
vo la duración de un relámpago. 
En su alma, la sensibilidad no se 
sobreponía nunca al interés perso-
nal; ¿qué le importaba ,después de 
todo, aquel adolescente cuyo nom-
bre acababan de pronunciar? Siendo 
uno de los poseedores de las medallas | 
del conde Felipe do Thonnerirux, 
Pablo Fromental estaba condenado a 
morir. 
Santiago, fingiendo con su habili-
dad característica, la sorpresa que 
experimentaba, salió en seguidíC al 
encuentro del hijo de Raimundo. 
—¡Mi querido joven, sea usted bien 
venido!...—dijo, estrechándolo la 
mano con aparente efusión.—No es-
peraba ya verle esta noche. ¿ Cómo ha 
venido tan tarde?. . 
—¡Me ha sido imposible llegar an-
tes, doctor, y puede creerme que lo 
he sentido mucho. 
—¿Cómo se encuentra usted hoy? 
—Muy bien, se lo aseguro. 
Mi pregunta era inútil, realmen-
te; tiene usted una cara admirable.. 
color sonrosado.. .ojos brillan bes. 
¡Puedo felicitarme porque está usted 
en vías de curación! . . . 
Así lo espero, doctor..a usted le 
deberé la vida y la salud. . . 
Pablo agregó en voz baja: 
— Y también la felicidad... 
Santiago preguntó: 
—Pero, ¿viene usted s o l o ? . . . E s -
peraba ver también a su padre.. ¿ De 
modo que no viene ? . . . 
—¡Ay! ¡no! —contestó el joven. 
— ¿ P u e s . . ? ¿es que se encuentra 
enfermo ? 
—Está ausente; ha tenido que ha-
cer un viaje a provincias. 
—Prefiero esto—pensó Santiago, y 
después añadió:—¿un viaje para ne-
gocios ? . . . 
—No, doctor, un viaje oficial. 
—Ignoraba, querido, que su padre 
fuese funcionario públ ico . . . l e supo-
nía en una posición independiente. 
—Mi padre depende del ministerio 
de Instrucción Pública en concepto 
de inspector de bibliotecas departa-
mentales, y por eso acaba de mar-
char . . . • 
—¿ Repentinamente ? 
—Sí, señor. 
—Siento mucho su ausencia por-
que me priva de verle y de felicitarlo 
por los rápidos progresos de la cura-
ción de usted. .Por lo que observo ha 
cuidado de hacerle a usted seguir 
puntualmente mis prescripciones.. • 
—No lo ha necesitado. Confió en 
usted ciegamente y me he conforma-
do con el régimes que me ha pr33-
cr i to . . . 
—Mí régimen sólo es aplicable a laa 
enfermedades del cuerpo y usted su-
fre también moralraente. ¿Ha encon-
trado el remedio? 
—Sí, señor. 
—¿Quién se lo ha dado? 
— L a casualidad. • * 
—Eso es un enigma... 
—Esta es la solución: Yo buscab» 
muy lejos el objeto amado.. 
—¿Y. qué? 
—Estaba muy cerca de m í . . 
— ¿ E n dónde? ¡Ah! Perdone mi in-
discreción . . 
—¡Nada de eso! Si hay alguien • 
quien yo no deba ocultar nada, el 
usted, y usted será el primero qu* 
reciba mi confidencia; pero, antes <M 
suplicarle que la escuche, necesito 
saber si la que amo me concede d 
derecho de amarla, y el permiso di 
pronunciar su nombre.. 
— E s muy justo . . .Su contestación 
revela una cualidad, que desgracia-
damente es muy rara, y que yo apre-
cio mucho: ¡la discreción! Será usted 
feliz, querido joven. . .Lo merece. 
Y Santiago agregó en voz baja: 
—Pero apresúrese, porque aunque t 
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^^V^-el buen resultado que era ds 
esperar, cantóse anoche "Rigoletto", 
la siempre aplaudida ópera de Ver-
di. 
La compañía nos dió anoche una 
-nueva prueba de lo que vale, que es, 
dadas las pocas pretensiones de que 
hace gala» mucho por cierto. Y ahí 
está el supremo juez, el público, que 
aplaudió mucho. 
La señora Navarrete hizo una 
plausible Gilda, y repuesta de su do-
lencia lució su voz, que ya dijimos 
desde la primera audición, que es de 
timbre sumamente grato, ya que no 
de gran extensión. En el segundo 
i acto, en el dúo con el tenor y en la 
famosa romanza "caro nome... ",que 
repitió "da capo" con sumo brío, fué 
sumamente aplaudida. Y durante to-
da ia obra, lo mismo en el dúo del 
1 tercero, que en el cuarteto del cuarto 
acto, resaltó siempre. 
E l tenor Sigaldi (hay que advertir 
' que se cantó "Rigoletto' 'sin trans-
porte alguno) desde la cavattina del 
i primer acto se hizo aplaudir y lució 
su buen arte y escuela y a ratos una 
voz que se eleva con facilidad y bien 
timbrada. En el dúo del segundo ac-
to, que estuvo muy bien cantado, ter. 
minó con un sonoro re bemol que le 
valió una ovación. En la canción del 
cuarto hizo fiorituras que se aplau-
dieron y dieron lugar al "bis". En 
el cuarteto, y siempre, en fin, Sigal-
di demostró lo buen artista que es. 
Reciba nuestro sincero aplauso. 
E l barítono Esquivel, que tuvo que 
llevar el peso de la obra, obra de ba-
rítono al fin, salió muy bien librado 
de la jornada, que fué de éxito para 
él. La voz de Esquivel gustó, como 
tiene que gustar siempre; y en cuan-
to a la parte escénica se portó el ba-
rítono a buena altura. Recibió jus-
tos aplausos, y en el dúo con Gilda 
tuvo felices momentos dramáticos. 
Así, pues, en conjunto, puede Esqui-
vel estar satisfecho de su labor, y del 
público, que la supo apreciar. 
Muy bien coros y orquesta, como 
cada noche; y la presentación y di-
rección escénica. 
En suma: una noche agradable, 
por modesto precio; y una noche as 
muy plausible labor por parte de to-
dos los artistas. Vale la pena de ir 
al Politeama, y así lo entiende ya el 
público, cada vez más numeroso. 
PAYRET.—Siguen ofreciendo los I El jueves, "Su Excelencia", de Vi. 
caricatos de Raúl Delmonte, que ac- j tal Aza, y el viernes "El idilio de los 
túan en Payret, gran variedad en el | viejos", 
cartel, en el que a diario figura uni 
obra nueva. 
Programa para hoy: dos tandas 
sencillas, a base (ie ,20 centavos lune-
ta con entrada. En las los se exhibi-
rán películas del selecto repertorio de 
Santos y Artigas, y la compañía de 
caricatos llevará a escena dos obras 
ALHAMBRA.—La función de hov 
ofrece el aliciente de un estreno. En 
segunda tanda tendrá efecto el de la 
obra cómico lírica en un acto y tres 
cuadros, original de Sánchez Maldo-
nado y del maestro Anckermann, ti-
tulada "Todo por el 12" 
de actualidad, muy regocijadas y pra f En primera tanda subirá a escena 
..«.•(•a.rUiB mn ffvla. Tiromiedad: "El ca-i el graciosísimo apropósito "Aliados y 
alemanes". 
En tercera "La república de los 
sent das co  tod  propiedad: l  
baret de los viejos" en primera y "El 
hombre fuerte o la finca América", 
en segunda. 
Para mañana miércoles se anuncia 
el estreno de una obra de actualidad 
titulada "La policía en acción", que 
por las referencias que tenemos de 
la misma, ha de gustar de modo ex-
traordinario. 
Para esta función de moda, miér-
coles blanco, están ya a la venta las 
localidades, de las que por cierto ha-
bía una regular demanda, lo que ha-
ce esperar que Payret se verá maña-
na concurridísimo. 
Continúan los ensayos de "Manico-
mio político" y "Gallo tapado"; y en 
preparación las grandiosas películas 
"La reina Margarita" y "La mujer 
alegre". 
Del programa de mañana forma 
parte integrante el estreno de una 
sensacionalísima película que se titu-
la "Perdido en la obscuridad", de dra 
mático asunto y emocionantes efec-
tos. 
frescos". 
POR LOS CINES 
GALATHEA. — Selecto programa 
ofrece hoy a sus constantes favore-
cedores el simpático Galathea. Dos 
obras a cual más interesante figuran 
en el cartel para esta noche. En pri-
mer término, "Los compañeros del 
silencio", sensacional film editada 
por la famosa casa Pathé Fréres, de 
grandioso éxito; y después, "El dere-
cho del hierro", película dramática de 
extraordinario interés. 
Para mañana se ha señalado ¿1 es-
treno de "Eva", la regia creación de 
la hermosísima actriz Henny Por-
terri. 
LARA. — Insuperable programa 
es el que se anuncia para la velada 
de hoy en el teatrico Lara. Dos obras 
del repertorio selecto de Santos y 
Artigas son las que han sido escogi-
— j das. Una de esas es "La hija del to-
POLITEAMA.— Esta noche, fun-| rrero de Hidalgo", que fué estrsna-
ción de abono, se cantará "II Trova- j da anoche con un ruidoso éxito , la 
tore" v no "Gioconda", como se nos | obra más sensacional editada hasta 
había dicho. 
Tomarán parte en su desempeño la 
señora de Rocha, el tenor Anaya, el 
barítono Torres Ovando, etc. 
Se ensaya cuidadosamente la ópera 
de Arrieta "Marina", que será can-
tada en castellano por Angeles Gar. 
cía Blanco, Sigaldi y Torres Ovando. 
Seguramente la representación de 
ia popular ópera española obtendrá 
Un completo éxito. 
E l sábado es probable que se cante 
"Marina". 
Mañana ,el gran éxito de la tempo-
rada: "Aída". 
Función de moda. 
BENEFICIO DE ROGELIO VA-
RA. — E l pedido de localidades para 
la función en honor del atento admi-
nistrador del teatro Martí, RogeMo 
Vara, es enorme. 
Los que quieran presenciar esta 
función deben apresurarse a encargar 
las respectivas localidades. 
El programa para ese día, conve-
la fecha, y la otra "La señorita te-
niente", regocijada comedia alemajia, 
siempre recibida con general agra-
do. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de "Errores de juventud", film dina-
marcLuesa de colosal éxito. 
PRADO. — May llamativo so prs. 
senta hoy el cartel que ha combinado 
la dirección artística del cine Prado, 
el espectáculo cinematográfico que 
goza del favor de las más disHugui-
das familias. El estreno seleccioi-aOo 
para la velada de hoy es "En =5 ga-
rras del león", película muy sensa-
cional, de efectos emocionantes, com-
pletándose el programa con lareprisa 
de la genial creación de la hermosa 
artista Henny PorterB titulada "Eva" 
que anoche oV.uvo un gran éxito. 
NUEVA INGLATERRA. — Des-
bordante de interés tts el programa 
que ha seleccionado para hoy la di-
rección artística del elegante teatrico 
de la calle de San Rafael. E l estreno 
de tumo es la cinta "La hija del to 
nientemente expurgado de las obras | rrero faro de Hidalg0» la m4e 
inmorales que allí se ponen en esce 
na, permite ir a las familias. 
Se pondrá en escena una graciosí-
sima revista, una muy aplaudida 
opereta y escogidos números de varíe 
dades. 
Esto, unido a las simpatías de Ro-
gelio Vara, hará que el teatro se vea, 
el próximo jueves, lleno de público. 
Oportunamente daremos a conocer 
el proírrama íntegro de esta intere-
sante función. 
ACTUALIDADES.—El afortunado 
sensacional film editada hasta la fe 
cha, obra de muy emocionante argu-
mento y soberbios efectos. El resto 
de la velada lo cubre la repríse de 
"Errores de juventud", el sentimental 
drama de manufactura dinamarquesa, 
de colosal éxito. 
Mañana, estreno de la cinta poli, 
ciaca "Las huellas del papel". 
MAXIM.—Anoche volvió a verse 
Maxim transformado en un verdade-
ro templo de arte, en el que se rin-
dió culto a la diosa "Lyda Borelli." 
"El Recuerdo del Otro," cinta su-
teatrico de la calle Monserrate ofre- I blime que se reprísó hizo las" delicias 
ce esta noche un programa repleto ' del inteligente público que allí acude, 
de atractivos. Se admiró una vez más a la emi-
En primera tanda se representará! nente trágica italiana en su labor 
la graciosa obrita "Los Guapos", en ! digna de ser elogiada por prívilegia-
cuvo desempeño tanto se distinguen' das plumas. 
las aguerridas huestes de Pous, so- Son jauros que conquista "Maxim** 
bresaliendo Arquímides. inimitable en i y }* "Internacional Cinematográfi-
el papel de negrito v Hortensia Va-1 ca. 
lerón, la deliciosa típlecita poseedo-' Para hoy en la. y 3a- El limpia-
ra de un talismán que la hace ser ca- tb̂ tas deJíl 5a. Avenida,' en 2a. "Po-
da día más Querida v deseada por el: g*" Campana y "Locura de Am 
público de "Actualidades" l bición. 
La segunda tanda se cubre con el 
"Sueño de Heroina" y la tercera sec-
ción con emocionantes películas, 
cantos y bailes por la sugestiva Lola i 
Gómez, la madrileña picaresca de i 
ojos grandes, de cara expresiva, her-1 
mosa y de cuerpo fino y ágil. Lolita' 
ha debido crecer entre armonías de, 
g^iítarra quejumbrosa y arrullos de, 
copla triste alternada ron el juego de ' 
una jácara chulesca. Sus triunfos la 
han levantado sobre el trono de la! HACIA LA HABANA—EL GO-
danza suave y rítmica, de la danza BERNA DOR INTE RIÑO.--EL CAR-
elegante y esoañola, toda gracejo v i NAVAL.—UN GRAN BAILE.—LA 
• COLONIA ESPAÑOLA 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unicnjepit l^^ 
De Orlenle por telégrafo 
(Por teléerafo.) 
Santiago de Cuba, Febrero 1. 
8-40 p. m. 
Hoy partieron para esa capital 
agilidad y encanto.. 
Carmen Pérez, "La Perla Azul",! 
cuyo debut se anuncia para el día 4, j 
lucía anoche airosa v elegante en un 
palco de "Actualidades." 
Enrique, el introductor de Embaja-, 
dores, nos presentó a las simpáticas ^ gobernador de esta provincia, se-
artistas con quien departimos un ra- j ñor Rodríguez Fuentes; el Adminis-
to. j trador de la Aduana de este Puerto, 
_ "La Perla Azul" es una malague-¡ sefior Bolívar, y el organizador de 
ña de trato exquisito, muy simpática i [• Guardia Rural de Santiago de Cu-
y muy expresiva, que pronto logra- i t>a' señor Ernesto Martín, 
rá la voluntad del público que llena ,.Ho>'' lunes, tomó posesión del Go-
tosas las noches la alegre "bombone- bíerno provincial, cuyas funciones 
**. ejercerá interinamente mientras dure 
' la ausencia del Gobernador, señor 
HE REDI A.— Esta noche se estro-! f ^ í 8 ^ 6 2 . Fuentes, el Presidente 
«a en Heredia 1» divertida comedia I del, Con.seJ0' c o ™ d Alfredo Lora, 
ta dos actos ,de Pina y Domínguez,¡ m ^ y ^ a t ? ^ Para, .uno ¿e los prí-
González y González" i merosvdías del próximo Carnaval un 
^ m p l ^ pro ms ..u ^ I g - L W h M » .1 Cntro d. ta Coló-
- .amblen en dos actos. -n ^ 











D E P O R T I V A S 
P o r M . d e L i n a r e s 
En el "Vedado Tennis Club" l Para el "Stadium' 
LA COMIDA D E L VIERNES PRO-
XIMO.—FIESTAS EN PERSPEC-
TIVA. 
Vibrantes aun los ecos de la últi-
ma fiesta, podemos anunciar como 
debiendo tener un gran éxito la re-
cepción que se celebrará el próximo 
viernes en el "Vedado Tennis Club" 
en su elegante palacio, que comenza-
rá con la comida y terminará con el 
baile que con tantos adeptos cuen-
ta. 
Persigue la nueva directiva el pro-
pósito de que la animación no decai-
MAGNIFICC GRUPO DE BOXEA-
DORES. OTRAS FIESTAS 
La llegada a la Habana de cuatro 
de los más distinguidos boxeadores 
dé fama mundial: San Mac Bea, Ba-
ttling, Jim Johnson, Collins Bell, el 
campeón de peso fuerte australiano, 
y John Laster Johnson, ha desperta-
do verdadero interés en los aficiona-
dos al "manly sport". 
Después de éstos llegarán Sam 
Langford, Porky Flynn, Kid Cotton, 
George Ryers, John Mills y Al Reich, 
que se encuentran en camino. y que 
ga en estas veladas y al efecto trata I celebrarán en la Habana algunos de 
de cuidar los detalles que habrán de | los más sensacionales "matchs" que 
darles vida. el mundo habrá presenciado. 
Por lo pronto podemos asegurar ¡ Esto significa la realización de 
que el "diner" estará a la altura del! planes en que se han invertido cuatro 
anterior y que en su consecuencia se- j meses de labor constante y la expo-
rá exquisito, refinado y digno de la | sidón de algunos miles de pesos. En 
reputación del excelente cocinero de esta soia línea del "sport" se ha le-
la casa bajo las indicaciones acerta- un conglomerado de los mejo-
das del vocal de la directiva señor 
Pedro Fantony 
Persistirá el acuerdo de que las co-
1 midas se sirvan a las ocho y media 
en punto para que el baile pueda co-
j menzar temprano ya que ese es un 
aliciente que atrae a las muchachas 
y que tanto gusta al elemento joven 
del "Vedado Tennis Club." 
Como de costumbre habrá después 
de aquél un servicio de "restaurant" 
y repostería para los que no asistan 
a la comida. 
Si el tiempo es bueno como se es 
res boxeadores de peso fuerte que l 
existen en el mundo, y sólo el nom-1 
bre de Jack Johnson faltaría para | 
completar la lista de los campeona- I 
bles. 
La empresa, ansiosa de ofrecer a i 
la Habana un espectáculo superior a 
cuantos aquí se han conocido, llegó a 
cerrar contrato con Jack Johnson pa- ; 
ra que éste defendiese su título en el i 
"Stadium" que comienza a levantar-
M en los terrenos próximos a la ba- | 
tería de Santa Clara, contra victorio- • 
sos de la alfombra, entre los que se | 
cidida que Sam Mac Vea y Sam Lang-
P O R Q U E s o n l o s r e v ó l v e r e s d e 
s u p e r i o r e s ^ l 
^ á l o s o t r o s 
o) 
Por su lineamento perfecto. ^ 
Por el acero especial del cilindro. 
Por el marco sólido, sin junturas 
tornillos, etc. 
Por el Seguro Positivo Colt, que im 
posibilita descargas accidentales 
Por la culata Colt, que se amolda perfecta-
mente á la mano 
Son éstos los cinco punto* más importantes que han hecho 
que los revólveres de Colt sean adoptados preferentemente por 
los Eje'rcitos, Armadas y Departamentos de Policía del mundo 
entero. 
Al comprar un Colt, cerciórese de que es un legitimo Colt. 
Busque la marca del Caballito, que aparece al pie de estas líneas 
y que aparece en la cara izquierda del marco, detras del cilindro. 
Los revólveres de Colt están á la venta en los principales 
almacenes. Pida al comerciante que le deje ver una muestra. 
A solicitud, enviamos gratis un hermoso Catálogo ilustrado 
y un lindo cromo. Menciónese ésta publicación. 
Correspondencia en español 
C o l t ' s P a t e n t P i r e A r m s M f g . C o m p a n y 
HARTFORD, CONN., E . U. de A. 
Marca de Fabrica. 
pera se pondrán las mesas en la te-
rraza baja frente al mar convenien-
temente enarenada y adornada conlf0^L Como muchos entre los más au i ' 
profusión de plantas, detalle este que . t o rizados críticos del "sport" afirman 1 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 
las dará inmejorable aspecto. que Jack Johnson se ha eliminado 
, P ^ f "J0̂  ^J^1"1.61^ ^e los ,60C10S como factor en la arena, es cosa de-del "Vedado Tennis Qub que deseen idid Sam Mac Vea Sam L 
reservar su cubierto para el p r o x ^ Se disputen el campeonato ^ 
viernes deberán avisar precisamente « ^ v v 
el jueves o sea la víspera de la fies-
ta. 
• * • 
Tras la recepción del viernes ven-
drá otra; pero ésta de mayor impor-
tancia, de más grande aspecto so-
cial. 
del 
mundo, y este es precisamente el 
acontecimiento que ha de tener lugar 
en el nuevo "Stadium" de la Habana 
el 20 de los corrientes. Langford y 
Mac Vea han concertado un "match" 
de 20 "rounds" que habrá de decidir-
se con la victoria de uno de los dos. 
Se trata de un "té" que se servirá ' juchándose cinco "rounds" extraordi-
de 5 a 7 de la tarde el próximo día \ narios si, a juicio del "referee", fue-
8 del corriente en los salones del "Ve- , sen necesarios. 
dado Tennis Club" _ y que podemos Esto fija decididamente el final del 
asegurar será la primera gran fiesta j campeonato mundial de peso fuerte 
oficial del año. | en Cuba, porque si Jack Johnson de-
Venciendo algunas dificultades se ; Sea disputárselo a cualquiera de los 
ha logrado contratar la magnifica i dos> Mac Vea 0 Langford, que resul-
orquesta del Hotel Plaza que toca- l ^ vencedor la empresa está dis-
rá su repertorio alegre, bullicioso, ¡ celebrar con él un contrato 
"entrenante" en el que fiaran las ! ̂  ^ ^ ^ ori inal ce_ 
danzas de moda y los bailes dislo- r v , . ^„ , „ 
cantes de "cabaret", de reputación^™1* ^ ^ ^ l ^ J Z T L 
mundial 1 z»n(i0^e 30,000 pesos, facilidad de 
* * * transporte a la Habana y toda clase 
Esa fiesta aue lieeramente indica-'d6 Protecci6n en ésta; Pero si Jolín" 
mos no será la única son 710 acePtare prácticamente queda-
Para el Carnaval tendrá efecto u n ^ separado del "sport" conforme a 
baile que vendrá a sumarse a los todas las reglas y precedentes quo 
magníficos celebrados en la aristo- I rigen en la arena y el titulo pasara L)0iz y Morales 
crática sociedad y que reunirá a ese! al victorioso en el combate Mac Vea-
grupo de lincas y hermosas mujeres ¡ Langford, contra quienes se propone 
que los favorecen siempre con su luchar John Wills, de New Orleans, 
agradable presencia. j el hércules de ébano, una verdadera 
Aun no está decidido si será de! sensación entre los boxeadores de pe-
disfraz o de trajes o de "totes pou- so fuerte. 
dres" o de pelucas de colores nove- | La empresa tiene concertados otros 
dad está muy en boga últimamente ''matchs" entre no menos notables 
en París, Londres y New York. boxeadores y aparte de ello no omite 
Será este baile, acuérdese lo que | ̂ esfuerzos al orgatrizar otra clase de 
se acuerde, una verdadera solemni-1 deportes y fiestas que en el "Sta-
dad realzada por las más bellas cu-ldium" habrán de celebrarse, 
bañas. 
M. L. de Linares. 
T r i b u n a l e s 
LOS JUICIOS ORALES CELEBRADOS AYER TARDE E N LA 
AUDIENCIA.—LOS JUICIOS SUSPENDIDOS. — SENTENCIAS. — 
SEÑALAMIENTOS CRIMINALE S Y CIVILES PARA HOY.— NO-
TIFICACIONES 
E N E L S U P R E M O 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy en 
esta Sala, son las siguientes: 
Infracción de Ley, por la Audien-
cia de Santa Clara, Eleutorio _ Fuen-
tes, contra Francisco Arencibia, so-
bre nulidad. Ponente: señor Edel-
man. Letrados: señores Aguirre y 
Elcid. 
Infracción de Ley, por la Audien-
cia de Oriente. (Mayor Cuantía). Ge-
rardo Vega, contra Josefa de la Ro-
sa, sobre deslinde de las fincas San-
ta María y San Prudencio. Ponente: 
señor Betancourt. Letrados: señores 
EN LA AUDIENCIA ayer 
atractivos, en el que tomarán parti 
cipación el "Club Atlético", los es 
tudiantes de la Universidad y el Ins-
tituto y algunas otras organizaciones 
He aquí, publicado más abajo, el ' deportivas habaneras; un interesante 
corso de flores llenará otro de los 
Los juicios orales celebrados 
tarda 
Se celebraron ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal, los juicios ora-
les señalados de las causas instrui-
das contra José Valdés Fernández y 
José Iglesias Delgado, por un delito 
de tentativa de cohecho, contra Mi-
, guel Betancourt y Vara, por un deli-
El "field day" será uno de los más , to ^ atentado a agente de la autori-
Las carreras de caballos 
programa de las que se celebrarán 
esta tarde en el Hipódromo del 
"Oriental Park" de Marianao. 
Primera carrera.—11-16 milla.—Tres 
a ños en adelante. — De venta.— 
Premio: 500 pes^s. 
CUwdlóa Libras 
Mac 4 112 
Jabot 7 105 
Milky Way 4 107 
Custom House 4 112 
Finisher 4 107 
Stealaway 6 108 
Charley Brown 6 105 
Segunda carrera.— 5-8 milla.—Tres 
años en adelante. —De venta. — 
Premio: 500 pesos. 
Caballos Libras 
Columbia Lady 3 101 
Wander 9114 
Cherry Seed 6 106 
Banjo Jim 4 106 
L ' Aiglon 5 105 
lone 4 100 
Senny Boy 4 105 
Tercera carrera.— 5-8 milla.—Tres 
años en adelante.— De venta. — 
Premio: 500 pesos. 
Caballos Libras 
May Ipps 3 90 
Indifferent 4 95 
Anna Rosse 3 95 
Spitfire 4 101 
Frontier 4 103 
Zali 4 103 
Thos Callaway 4 108 
Kettledrum 4 108 
Mortgyle 6 115 
Cuarta carrera. — 3-4 milla. — Tn's 
años en adelante. —De venta. 
Premio: 500 peses. 
Caballos Libras 
Cuttyhunk 7 109 
Margaret Meise . . . . 4 109 
Martre 6 112 
Inferno Queen 8 112 
Runway 4114 
Stars & Stripes . . . . 4 116 
Mockler 7119 
números del programa del Stadium; 
la coronación de la reina del Carna-
val y sobre todo la celebración del 
día de la patria, bajo la egida de los 
Veteranos de la Independencia, los 
Emigrados Revolucionarios Cubanos 
y la Asociación Patriótica. 
Que el turismo ha encontrado ya 
poderosos atractivos en las fiestas 
que se anuncian, es señal evidente en 
los informes de las casas navieras, 
anunciando como tomados ya, todos 
los pasajes de los vapores que a la 
Habana se dirigen desde los Estados 
Unidos, durante ios meses de Febre-
ro y Marzo, y la urgente demanda de 
hospedaje a los distintos, hoteles de 
la Habana. 
S U I C I D I O 
Ayer tarde puso fin a sus días dis-
parándose un tiro de revólver en la 
reglón temporal derecha, Sllverio 
Bernal Palero, conserje de la Mari-
na Nacional y vecino de Perseveran-
cia 11. 
Conducido al hospital de "Emer-
gencias," el doctor Jiménez Ansley 
apreció una herida grave con fractu-
ra de la bóveda craneana. 
El herido falleció a los pocos mo-
mentos. 
Su esposa, Sofía Urrutia, cree que 
Silverio se suicidó a causa de que sus 
negocios le iban mal. 
La policía ocupó un revólver Colt, 
calibre 32, con cuatro cámaras car-
gadas y una disparada. 
El cadáver fué entregado a sus fa-
miliares, con obligación de que lo 
conduzcan hoy al Necrocomio para 
practicarle la autopsia. 
D e la " G a c e t a " 
dad; contra Esteban García, por un 
delito de atentado a agente de la 
autoridad; contra Marcelino Martí-
nez, por un delito de perjurio; con-
tra Antonio Jover, por un delito de 
robo; y contra Vicente Ampón, por 
un delito de robo. 
Juicios orales suspendidos ayer. 
Se suspendieron ayer en las dis-
tintas Salas de lo Criminal, los jui-
cios orales señalados de las causas 
instruidas contra Alejandro Vemezo-
bre, por un delito privado; contra 
Juan Michelena y otros, por un de-
lito de tentativa de cohecho; y con-
tra Pedro García, por un delito de le-
siones. 
Sentencias 
Se firmó en la tarde de ayer, por 
la Sala de lo Criminal, la siguien-
te: 
Se condena a Pedro Bombalier Ló-
pez, por un delito de lesiones y dis-
paro de arma de fuego, a la pena de 
tres años, cuatro meses y ocho días 
de prisión correccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra Alfredo Gar-
cía, en causa por un delito de estafa. 
Defensor: señor José Rosado Aybar. 
Secretario: señor Salvador Alami-
11a. 
Causa seguida contra Esteban Pé-
rez, en causa por un delito de robo. 
Defensor: señor Gustavo Pino y 
Quintana. Acusador privado: señor 
Marzón. Secretario: señor Salvador 
Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Cristóbal Ra-
mos Piedra, en causa por un delito 
de disparo de arma de fuego. De-
fensor: señor Alfredo Zayas. Secre-
tario: señor Felipe Díaz Alum. 
Causa seguida contra Carmen Pó 
rez Riva, en causa por un delito d( 
infracción del Código Postal. Defen-
sor: señor D. S. Méndez. Secretario! 
señor Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra Eugenio Do-
mínguez, en causa por un delito de 
robo. Defensor: señor D. S. Mén-
dez. 
Causa seguida contra Jaime Nava-
rro, en causa por un delito de infrac-
ción Electoral. Defensor: señor Az-
cárate. 
Causa seguida contra José Menén-
dez, en causa por un delito de robo. 
Defensor: señor Moisés Vieites. 
Sala de lo Civil 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy en la Sala de lo Civil, son las si-
guientes: 
Juzgado del Sor.—Alfredo Gutié-
rrez Balsinde, contra Manuel Díaz 
Rodríguez, (ejecutivo). Letrados: se-
ñores Gutiérrez Bueno y Recio. Po-
nente: señor Trelles. 
Juzgado del Sur.-^Ioaquín Vidal 
Casanova, contra Francisco Pérez 
González, (ejecutivo). Letrado: señor 
Zayas. Ponente: del Valle. 
Juzgado del Este.—Testimonio dft 
lugares al ejecutivo, por Tomás Ra-.-
dillo, como cesionario de Cristina 
Monter, contra Joaquín Font, sobre 
pesos. Letrados: señores Peña y Re-
cio. Ponente: señor Cervantes. 
Juzgado de Marianao.—Testimonio 
de Jugares, mayor cuantía, por la 
Sociedad Anónima. "Havana Agricul-
tura! and Colonitation," contra Ma-
ría _ de las Nieves Durañona, sobre 
nulidad de un crédito hipotecaiio y 
otros pronunciamientos. Letrados: 
señores Tovar Babé y Elcid. Ponen-
te: señor Plazaola. 
Juzgado del Oeste—Testimonio de 
lugares, del procedimiento sumario 
de la Ley Hipotecaria, por Antonio 
Jover, contra Ramón García y del 
juicio de mayor cuantía, por Ramón 
García, contra Antonio Jover, sobre 
nulidad. Letrados: señores Ostolaza 
y G. Lanuza. Ponente: señor Nieto 
Abeille. 
Notas Personales 
D. JOSE ALEMANY. 
Hemos recibido la visita del joven 
señor José Alemany y BorI, ilustrado 
secretario del Ateneo Enciclopédico 
I opular de Barcelona, quien se en-
cuentra en esta capital de paso para 
San Francisco de California. 
El señor Alemany es hijo del nota-
*•? poeta y escritor catalán señor 
Alemany y Borrás de la Ilustracióu 
Catalana de Barcelona. 
Sea bienvenido el distinguUo via-
jero. 
CONVOCATORIA 
Convocando a aspirantes para cu-
brir la plaza de Director del Hospi-
tal de Manzanillo, con el haber que 
ñgura en presupuesto. 
Los interesados presentarán sus 
solicitudes acompañadas de los do-
cumentos que estimen necesarios, al 
Presidente de la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia, hasta las 2 
Quinta carrera. —11.16 milla.—Tres 1 P* ^ 22 ^ actual. 
años en adelante. — De venta 
Premoi: 500 
Caballos Libras 
C 528 ld-2 
Sackclobh 5 106 
Gitana 4107 
Susan B 4 107 
Sir Fretful 8 108 
Suipreme 4 IOS 
Gerrard 5 H3 
Lochiel 7 113 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia 
De Sagua la Grande, a los herede-
ros de Isabel Iglesias y de la Cova 
y de su esposo Felipe José Velasco y 
Alfonso. 
De Santiago de Cuba, a los acree-
dores de Alfredo Linel y de Palma-
rito de Cauto. 
Juzgados Municipales 
De Guanabacoa, a Pedro García.. 
^ ' " " ^ •» .To;n,a Roca. Vivaa. 
1 
F A G I N A O C H O DIARIO íjjs l a MARINA F E B R E R O 2 D I i g i ^ 
(Viene de la primera plana) 
yo me comp'iazco eii reconocer, pre-
sentarnos al extranjero con las altas 
autoridades cubanas habiendo sido 
condenadas por delitos comunes. 
¿Eso es lo que se quiere? ¿Se quie-
i re rehabilitar al sreneral Asbert? 
ses, del respeto a la Ley nacional y indúltesele de las penas acceso-
del acatamiento de la decisión de losL.:„0 v vn ^tará Hhr» v rehabilita-
La ley de A m É t í a ha sido sancionada 
g • y ya estar4 üb e y  
Tribunales, el Partido Conaeryadcy do 
como si ese hecho hubiera tenido lu 
gar en China, callado antes, después 
y ahora. 
El Partido Conservador que ha 
debido desde el primar momento reu 
¿Qué más se quiere? ¿Se quiere 
que el pueblo cubano olvide aquellos 
hechos? Eso no hay el derecho de 
imponerlo a la dignidad de la con-
., ciencia cubana. Olviden¡lo los que 
• « ^ u s S^^^^^ ^ir1163, ^ 0 l r i ' iñor ^sidente de la República, es • a sus miembros que votaran en con darl déjenlo recordar a los que que- , el siguiente. 
í; tra de la Ley de Amnistía; el rarti-1_mrtc ^ l ^ j u ^ a i„c nuere-I f c £ ¿ ™ i * - o j i 
<. oaben los señores Senadores lo 
ca para que éste las sancione o las 
vete, o deje transcurrir el plazo cons 
titucional. 
El migmo hecho de que el Congre-
so enviara esta Ley de Amnistía^ al 
Presidente de la República, implíci-
tamente indica que el Congreso co-
nocía la facultad del Presidente do tra ae ia uey ae «jiibiiiiw, « ia i " ' | r emos recordarlo, a los que quere 
la República d? sancionar o de vetar I do Conservador que ha debido acense l s mantenerlo como una enseñanza 
dicho provecto do Ley. Usando, pues,] jarles que se acepte el Veto del señor de nuestra patria) de que así no de-
de una facultad ConstituclonaU que; Presidente de la República; el Farti- N inducirse las superiores autori-
no es posible negarle al Presidente do Conservador que dá el triste y do- dades de nue;.tro país 
t l o l ^ T ^ - í r X ^ ^ 0 ~ \ ^ S ^ * « S L S ' * y Z l G o ^ o Pérez: Pido .a pa-
" ' E ^ u r i d a d L variad, au„,r.e la; del señor Presidente de ^ J ^ ^ ^ ] 1 ^ ^ ^ ^ t S ^ y . 
viene a discutir es el veto del señor] Veto; quien con suma discreción se | rez. _ 
Presidente de la República, y por; ha abstenido de influir en el ánimo 
bert con sus huestes le había dado te ideas de grandeza y de gl0rU 
su concurse al Partido Conservador 
para tomar el Poder y triunfar en 
*Ah: Señores Senadores, qué gran-!de estos sucesos por la publicidad 
des desilusiones. Si mi espíritu está. que los mismos han tenido, que yo 
en el estado de aquel que habiendo siempre he sido opuesta a todas las, - , r 
sonado después de una Revolución re- amnistías y he votado en contra de: las elecciones. El Senado sabe per 
dentora con un Paraíso, con la Re- todas aquellas que han sido propues-1 Í^V"116^ Wj» cuando ocurrió aquel 
publica ideal, soñada y predicada por tas en el Senado durante los cinco f ? ^ * ^ ' ^ S r ^ Ü S Ü ^ f C 
Martí, se ve hoy, después de conquis- años que ocupo modestamente este 
tada, que en lugar de un Paraíso va 
caminando en una ciénaga atrave-
sando un lodazal. 
Y el tercero y último fundamento 
escaño 
Los acontecimientos me han colo-
cado esta vez en una situación ex-
cepcional que nunca creí encontrar 
que tengo para pedir a los señores | en mi vida pública. 
Senadores que concurran con sus vo- | Hace días que vengo oyendo que | 
tos a la aprobación del veto del se- ' 
Señor Gonzalo Pérez: Para rogarle 
1 la Presidencia que ponsra a vota-consieuipnty», por muv malvado que de los Legisladores; pero quien espe 
sea ol ntó'Trete de mi discuto, no raba que égtos noblemente respon- ción del Senado la prórroga de la se-
podrá llegar jamás a la infamia de dieran a su orientación y ratificaran! sien hasta que se termine este asun-
suponer móviles bastardos y peque-, su conducta; el Partido Conservador, to. 
ños en el Senador que se levante a: de quien el señor Presidente de la Re Señor Presidente (S. Agramonte): 
defender o.-e veto. Yo puedo hablar pública no esperaba que le volviera | ¿ Está conforme el Senado con lo 
con absoluta, con entera libertad... i la espalda en estos críticos momen- propuesto por el señor Gonzalo Pé-
La primera entidad a la que he de tos; el Partido Conservador, que lo rez? (Señales afirmativas.) Aproba-
dirigir mis censuras es al Partido • sac6 de Chaparra, y echó sobre sus j da. Puede continuar el señor Dolz. 
Conservador; no a ésta ni aquella hombros las grandes responsabilida-¡ Señor Dolz: No se quiere legislar 
que significa rechazar el veto del se-
ñor Presidente de la República? 
tación política no había terminado en 
este país, aun no se había tomado 
posesión en los puestos públicos por 
aquellos que habían ganado el poder,, -
aun se establecían y estaban trami-1 baña. Delincuentes son también, ^ 
tándose ante el Tribunal Supremo y ñores Senadore^ todos aqueUoe q^ 
ante las Audiencias de nuestra Re- cir?uloB Po1 ^ ^ d í a n ^ 
| diariamente porque veían en ¿1 
dos, luego que falta un voto para que 1 el Partido Liberal en contra de las 
triste hoy y desgraciado general 1̂  
bert. Culpables son aquellos políti ' 
conservadores, que tanto ha fust^1 • 
do el doctor Dolz, que lo ilevarn**' • 
su lado, que le decían: tú lo pu¿ * • 
todo, contigo tomaremos el Poder * 
eres la fuerza, tú eres el hom^W 
grande, tú vienes a nuestro lado & ^ 
ra escalar el poder de la nación 
faltan t r ^ r ^ t ; , ' , „" .o ouo falSn i P ^ c a loa , b ^ d o s p o r l — - ^ - ™ - a „ „ 
se realice una obra grande, "trascen-1 " ganadas por la Conjunción 
dental, y que ya, por el giro que han ™;"otlca. _ | avudaba, y le decían: "General *^ 
tomado los acontecimientos, es el El suceso acaeció, señores Senado-' » 
único responsable el Congreso de la res, en esos mismos días. Políticos 
* Han oído leer con atención, o lo han ¡ Nación cubana. Situación verdadera-! erar de la Conjunción Patriótica 
leído personalmente ese documento! I mente difícil: Por un lado, los sen-j aquellos que se reunían en los Cír-
¿ Tienen conciencia formada del con- timlentos de piedad, la tranquilidad ' culos eminentemente políticos llama-
cepto jurídico de sus fundamentos ? de mi país, y los principios eleva-j dos "Julián Betancourt" y "Emes-
Porque, señores Senadores, al ge- dos altos de que nos hablaba tan elo- to Asbert", que se creían persegui-
neral Asbert se le amnistía, no por 
ningún motivo de piedad, no por un 
motivo de caridad y de misericordia. 
cuentemente el doctor Dolz. 
Verdaderamente ha sido angustioso 
para mí y penoso el cargp que desem-
dos por la Policía Nacional. Políticos 
eran los que tomaron parte en aque-
lla contienda, y política era aquella 
atrepellan, nos vejan, nos persigue?* 
no nos dejan jugar en un país en q^, 
se juega a la lotería y a los gallo», 
y se preparaban las carreras de ^ 
bailes. Y en aquel mismo momento' 
faltando ya la gota que rebosaba ú 
copa, uno se presenta y dice: "w 
soy el atropellado, yo soy el desgtj. 
ciado, mire si es verdad;" y ocurrió 
el hecho terrible que la sociedad en, 
baña lamenta tanto por todas 1̂  
persona concreta y determinada del 
Partido Conservador sino a la en-
des del gobierno y en estes instan-
tes, cuando el Presidente de la Re-
lidad del Partido Conservador, Ya! pública en un acto enérgico y cívico 
trata de defender los soportes de 
únicamente sobre el preso y sobre su 
rehabilitación, señores Senadores, se 
quiere legislar sobre la conciencia de 
los cubanos. Libérese al preso. Re-
nuestra vida colectiva, ese Partid» | habilítese al político culpable, pero 
Conservador lo deja abandonado y I déjense los hechos intactos como ellos 
solo, como si estuviera equivocado, I se verificaron, y no se imponga, por I cial ante el Tribunal Supremo que a 
ven los señores Senadores que co-
mienzo dirigiendo censuras a mi pro 
pío Partido. No puedo demos-trar 
mayor serenidad de juicio ni mayor 
imparcialidad en este debate. 
L'n hecho tremendo, un hecho mu-
sitado, un hecho de sangre, un hecho 
que acaso no tenga semejante en la 
Historia penal del mundo, ensangren-
tó las calles de la capital de nuestra j entiéndase bien, es a la 
República. El Jefe de la Policía Na-j partido; la censura que ouiero diri-1 quiero insistir más en el particular. I to ?" El veto lo dice a los que no lo 
cional sale a pasear en coche acompa-j ^ i , . a esa entidad que está clamando! Ahora va a hablar, sí, un minuto j Sepan: "Por ese procedimiento que 
Las leyes no son como las senten- | peño en estos momentos, y tal vez i agitación que sucedió después del su 
cías del Tribunal Supremo, en que j por primera vez en los cinco años, | ce80,y política es esa misma agita-1 peanas que en él tomaron parte! 
el recurso de casación puede estable- {que romo he dicho antes, ocupo los ¡ ción, perenne desde entonces, que'p gso pj^eba que hay algunos con 
cerse contra la parte dispositiva; el escaños senatoriales. Pensando fio- ; existe todavía en la actualidad y que denados sufriendo; pero que hay 
fundamento de la ley es la vida y es i ̂ re mi actitud, tratando de compa-, conturba la paz moral y el bien estar j delincuentes que están coñde^" 
el alma de la ley. Ya no puede ha- j ginar mis sentimientos, en lucha mi; de nuestra tierra. I dog ante ^ propia condencia/y^I 
blarse aquí de caridad; ya aquí no | cerebro ^ con mi corazón, sin saber' Si no fuera esto bastante poético, j j^^^gj^Q que el Congreso para lie» 
puede hablarse de piedad para pedir Pnr qué determinarme, en aquellos I política era la actitud de esa Cámara I VJlr ja moral a todos los que 
esta amnistía, ooroue la amnistía es- momentos, allí en el bufete de mis de Representantes donde se han es-1 ̂  sufriendo el remordimiento 4. 
tá dada por el fundamento que se I «ludios, vi llegar un libro muy vie-1 cuchado elocuentísimos discursos enlver A ̂  je£e ^ donde lo han Uey^ 
consigna en la ley que ha sido ve- ¡ 5°' que hacía tiempo que rodaba por • pro y en contra de la amnistía, y I d0) deben eer amnistiados por xnia 
tada y rechazada por el señor Pre-: al|f' sin ser abierto, como que era un i esa Cámara por mayoría abrumado-j ̂  porque ese es nuestro deber: 11*. 
sidente de la República. i Código muy antiguo, como que hace ! ra, por más de las dos terceras par- va"r' ia tranquilidad y la paz a todo». 
Pues bien ,señores senadores, a As- ¡ doscientos treinta y tres años que tes ha votado esa misma Ley, porque | Me ^ prestado a dar mi voto, 
bert se le amnistía porque ha sido : *jUe redactado. El Fuero Juzgo: y sin (esa Cámara, lo mismo que este Se-»ro he querido y quiero, señores S*. 
sometido a un procedimiento espe- ; detenerme por nada, abrí aquel Có- nado, quiere que en este momento se 
como si fuera un loco, desaprobando, 
por mucho que se quiera desfigurar 
con este acto su conducta. 
Esta era la censura que quería 
dirigir al Partido Conservador pero 
ntidaH del 
ministerio de la Ley, el olvido a la \ juicio del Congreso no ofrece bastan 
conciencia de los cubanos. te garantía y obliga e Impone la 
Pero digo y repito que no quería ! amnistía, 
hablar de derecho y sin quererlo he | ¿ Saben los señores Senadores 
hablado un rato de derecho, señalan- qué otros funcionarios cubanos son 
do el concepto de la amnistía. No ¡ juzgados por ese mismo procedimien-
digo, y encontré una Ley sabia, que I termine con toda ésa agitación emi 
casi está envuelta en nuestra legisla- nentemente política que perturba to 
ción moderna: La Ley Cuarta del tí- dos los espíritus y todas las concien-
tulo primero de aquel libro; y vf cias, para llevar a nuestro país la 
alH consignadas estas palabras: ."El I paz moral que tanto necesita, 
legislador al hacer las leyes, mire a | Miradas las cosas desde este pris-
Dios, y a su alma y a su pueblo; !ma, tenemos, señores Senadores, que 
obre con gran prudencia al dar con-1 podemos calificar el acto, como un 
fiado de dos tiernos niños, y es agr 
dido, muerto a tiros en el lugar más 
céntrico de nuestra ciudad, en las 
horas de la tarde, en las de mayor 
concurrencia; y es agredido, señore» 
Senadores,—para ajustarse estricta-
mente a los términos de la sentencia, 
que acato y respeto en todas sus par-
tes,— por el Gobernador de la Haba-
na y por un Representante a la Cá-
por la compenetración entre el Par- j el catedrático, pero no doctrlnalmen 
tido y el señor Presidente; pero, sil te; va a hablar el catedrático para 
no le secunda ¿para qué quiere esa j asegurar a los señores Senadores 
compenetración del Presidente de la I que si ante el Tribunal de Derecho 
República con el Partido Conserva- i Penal de nuestra Universidad, com-
dor ? I puesto del doctor Antonio González 
No me refiero a las huestes del | Lanu&a, como Presidente; del doctor 
Partido Conservador: la masa del Parí Sánchez Fuenteg, como Secretario, 
tido Conservador es sana, es buena, j y del que habla como Vocal, se pre-
es noble; me refiero a la entidad del | ¿enta un alumno y sostiene que esa 
mará. Y se pretende equiparar ese¡partido Conservador, no a sus hues- que ha hecho el Congreso Cubano 
hecho a los delitos de homicidio que 1 teS sufridas, aguerridas, y que acaso es una amnistía, recibe, seguramente, 
con alarmante frecuencia Henan las por todas estas sus virtudes les está ei más soberano de los suspensos, 
crónicas de nuestra criminalidad; y acaeciendo lo que les pasa: pero afor| pero no quería hablar de Derecho, 
se pretende confundir esta Amnistía talladamente iba a decir, aimque creo j Yo quiero hablar de política. Quie-
con esa serie de indultos que, diana-, fjUe esto ee. una fi?Ura retórico más 1 ro decirle al Congreso que est<? que 
mente, y de una ™anera injustifica- - hien hav 0 dpbe haber bueno* y pra el Congreso Cubano está haciendo, 
da, se prodigan. Ah! ^o . * uede na- dentes liberales que no tienen o no el Congreso Cubano no puede hacer-
ber uno, diez, cientos, miles de homi- 1 deberían tener en el concepto de esos 
cidios; puede haber uno, cien, miles | lachos, de esa Amnistía v de ese Ve-
de indultos en un país que al fin y- to> UT1 critcrio muv distinto al mío, v 
al cabo el homicidio es compatible en 1 esperaba que esos buenos v prudentes 
todas partes con la vida civilizada de | liberales me acompañaran con sus ve-
los pueblos; pero el Gobernador do ¡ tos para S1.plir la falta qu{l dolorosa-
la Provincia, del Condado, del Esta-! mente experimentamos en nuestro 
do, la superior autoridad provincial j canip0 
acomete y mata a tiros al Jefe de la yo me había hecho la ilusión de 
Policía Nacional, al guardián del or-Laf> (yand0 dfc.-UtUfc una materia 
den, colocado allí para defender a to- | como esta arnnistía> en la ^ se trata 
dos los ciudadanos, cometiendo en su -
persona el delito de homicidio, es 
decir en la misma persona colocada 
por ministerio de la Ley para evitar 
que se cometa el mismo delito con-
tra los demás ciudadanos; y a los 
pocos meses los autores de ese hecho, 
por ésta o por aquella razón, se pa-
sean libremente por las calles de la 
Ciudad. 
de defender la vida colectiva cubana, 
nos encontraríamos algunos liberales 
y conservadores abrazados y juntos 
en el campo común de la defensa so-
cial que es superior a las diferencias 
políticas de los partidos. 
La segunda censura que tengo que 
dirigir es al Congreso cubano, no 
tampoco a ninguno de sus distingui-
dos miembros, para todos los que 
Esto se va a hacer o parece que 1 respeto y consideración; hov 
Be va a hacer; pero quien ante esc | censuro únicamente a la entidad Con-
hecho no sienta en lo mas interno del greso 
espíritu cierta zozobra, cierta incer-
tidumbre, cierto desasosiego, rerá, Ley de amnistía; sabe perfectamente 
sin duda, porque vivienao en f stos | _todos lo sabemoS_que esa no es 
una ley de amnistía. El Congreso Cu-
lo; yo quiero decirle al Congreso Cu-
bano que él no tiene la facultad, que 
no ha podido dar la Constitución, de 
desfigurar los contenidos de las Le-
yes, llamándolos de distinta manera 
de los que lógica y naturalmente les 
corresponde; yo quiero decirle al 
Congreso Cubano que no está facul-
tado para llamar amnistía a lo que 
no es amnistía, sino indulto; puede 
hacerlo forzadamente; puede hacerlo 
materialmente, puede hacerlo como 
aquel que, habiendo escupido en me-
dio de un salón se le advirtió que 
allí no lo podía hacer y contestó: 
"no sé por qué, porque yo he podido 
escupir". Pues así ha podido hacerlo 
el Congreso. El Congreso Cubano no 
puede cometer ese engaño al país; 
el Congreso Cubano no puede a un 
indulto, como es éste por el delito, 
por la persona a que alcanza, por el 
estado de la causa, disfrazarlo de 
ha sido juzgado el general Asbert, 
y que el Congreso estima sin garan-
tía y que le obliga a amnistiar a to-
dos los que por «se procedimiento sin 
garantía sean juzgados, han de ser 
juzgados en nuestra patria los seño-
res Secretarios del Despacho, los 
Ministros Plenipotenciarios de la Re 
sejo; sea compasivo con los desvali-
dos y con los poderosos, y trate a to-
dos en Igualdad; atienda al bien de 
todos en general, y así los gobema 
nadores, consignar que no ha de Rpr 
como de censura para los tribunaleg 
de mi país, que creo que han procedi-
do con arreglo a las leyes. Doy mi 
voto esta vez, como sé que lo dan 
también algunos de mis compañeros, 
para salvar a mi país^ seriamente 
amenazad^ por una agitación; doy 
mi voto para ayudar a salir de la 
acto, si no político en sí, movido, o; cárcel al hombre desgraciado, a I * 
que fué como el resultado del delito 
de muchos. Quiero que así conste, 
señores Senadores. 
Voy a terminar, porque no quie-
producto de las corrientes políticas 
y de las situaciones políticas que co-
locaron a aquellos hombres políticos 
rá mejor." No sé si fué la casuali- en aquel suceso y en aquella actitud. 
dad, señores Senadores, pero el ca- Hay que mirar las cosas, señores ro prolongar más mis palabras; pero 
so fué que el artículo cuarto de ese | Senadores, desde una alta región y j antes de concluir les ruego a todos 
Código visigodo, fué el que me de- I hay que legislar para el pueblo. Allí que, consecuentes con estas ideas 
terminó a contribuir y a dar mí voto : están los tribunales de justicia para | que acabo de enunciar, y sin que pa-
y hasta explicarlo en el Senado, y | aplicar las leyes fríamente con su ra mí sirvan de precedente para otra 
pupuca, los Jetes superiores del basta ropárseio a mis compañeros, I letra, interpretándola con su espíri- vez en otra amnistía, pensemos que 
Ljercito y la Guardia Kural, elTre- \ porque miro a Dios y a mi alma y ! tu, queriendo escudriñar el pensa- es muy noble v que es muv grande 
sidente y Vicepresk.ente de la Repu-; a mi pueblo; y como dice el Código. | miento del legislador. ¿Qué mal hay I la misión que en estos momentos rt»-
blica; el Presidente y Magistrados ¡ a mJ me es completamente igual el j en eso? ¿Dónde se viola con esto loa i Hzamos dando, a título de misericor-
^ Supremo. 1 humilde, el desgraciado que el pode-1 grandes prestigios de la justicia ni | día congresional. esta amnistía, que 
El Congreso de la República, que roso, porque ante nosotros lo mis-; dónde se mortifica en lo más mínimo i ha de devolver al general Asbetrt a 
estima que ese es un procedimiento | nio es el poderoso que ha sufrido al Tribunal Supremo de nuestro I su casa. 
sin garantías, que es un mal proce-j una desgracia que el más humilde de 
dimiento, que estima que los que | los ciudadanos de esta sociedad que 
sean juzgados por él hay que am-
nistiarlos, el Congreso de la Repúbli-
ca no deroga ese procedimiento como 
era su primer deber si lo estimaba 
malo y poco garantizador; el Con-
greso de la República lo deja en pie, 
rige, seguirá rigiendo, esto no le im-
porta al Congreso, hay que sacar al 
cayese también en desgracia en un 
momento veraderamente terrible, co-
mo el que tuvo lugar, y que en un 
cuadro tan triste presentó al Sena-
do el doctor Dolz. 
Dos problemas se nos han presen-
tado* a nuestros ojos, los dos muy 
graves: El que no prospere la Ley 
general Asbert, el interés público es I de Amnistía, y el que prospere la Ley 
cosa para él completamente secun-j de Amnistía: y hay quo examinar 
daria. I estos problemas desde un punto de 
Ahí está ese procedimiento y ahí! vista extraordinario, superior al que 
seguirá rigiendo ese procedimiento y ¡^presenta la ley escrita 
país? ¿No conoció del suceso? ¿No | gí, que vuelva a su casa. No había 
se" sometieron los que se creyeron au-j de ser vo el senador que no comple-
tores al Tribunal ? ¿ El pueblo no ca-. tara el 'número diez y seis para que 
lió ante el trámite del juicio oral, que | Se realizara efeta obra de la tranqui-
ge desenvolvió público ante la facilidad cubana; que vuelva a su casa, 
del país? ¿No lanzó su sentencia y aiií. en Pi seno de su hogar, jimfo 
| con arreglo a derecho, fijándose so- j a ^ anciana madre, reparta sus ale-
lamente en la ley escrita? ¿No ba 1 gr,'^, si las tiene, y sienta sus arre-
sido cumplida año y medio esta sen-! pentimientos, que le rediman, 
tcncia sin que el pueblo haya pro- Yo sé que, tal vez. alguien en en-
testado en lo más mínimo de aquella tos momentos se acuerde también de 
decisión que le ha privado de un Ja otra infortunada madre. Señores 
amigo, de un compañero que ha caí-: Senadores, vo hablo para mi país, 
do en desgracia? ¿Y esto qué quiere i tal vez mis palabras, dadas a la pu-
decir? Que todos han cumplido sus | blicidad por la prensa, diaria, lleva-
por él los Secretarios del Despacho y j ' Antes de dar mi voto, quiero hacer | atribuciones. Que el Tribunal Supre-1 rán en el día de mañana mis frases 
todas estas autoridades cubanas se-1 esta explicación a mis compañeros j mo de nuestro país llenó su cometí-1 pronunciadas en esta Alta Cámara 
rán juzgadas. ¡Ah! ¿Qué significa)del Senado: El artículo 62 de la Cons-I do; que el pueblo suplicó y que hoy 1 al hogar, a todos los hogares cuba-
esta Ley de Amnistía? Ya lo saben | titución concede al Presidente de la I el Poder Legislativo toma otro as-1 nos, incluso al hogar donde todavía 
los Secretarios del Despacho; ya lo ¡.República el derecho a vetar una' pecto, torna otra actitud: considera hoy llora una desolada madre la 
dado el fallo de ese honorable Tribu-1 muerte de su hijo. ¡Ah! A esa ma-
nal que administra la justicia en dre el Congreso cubano, al tomar es-
nuestro país, fijándose solo en el tex- ta medida de misericordia congresio-
to de la Ley escrita. Pero el Poder [ ^ ie pide un gran sarrificlo, que 
Judicial es uno., señores Senadores, y es la resignación cristiana en obse-
el Poder Legislativo es otro. Son I auio y en honor de la tranquilidad 
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contornos apartados de la vida mun-
dial, no ha respirado todavía, a an-
cho pulmón, los aliemos de la civi-
lización. , > j . , un indulto. El Congreso se ha pro 
Por algo se alarmo profundamente ¡ M<>i;Mvu n,,^ ™ ^ an. , 1 puesto realizarlo. Que eso no es am-
toda la República; por algo se UMB© nfctfc, sino indulto, es una cosa vul-
* horas desusadas a los señores res-| gar> ^ aUnque fuera una cosa ele. 
vada y difícil, ya eso se ha demos-
saben los señores Ministros Plenipo-j Ley; pero ese mismo artículo 62 con-
tenciarios de Cuba en el extranjero; i cede al Congreso el estudiar esas ob-
ya lo saben los Jefes Supremos del j jeciones y ordena y manda que se 
Ejército; ya lo saben el Presidente y | discutan inmediatamente en el Cuer-
el Vicepresidente de la República; ya | po Colegislador o en ambos Cuerpos 
-1 lo saben el Presidente y Magistra-1 Colegisladores; es decir que aquí no 
V?P-n . , . amnistía para hacerlo pasar ante la j j-, , Hel Tribunal Supremo; podéis de-1 hay nada más que el ejercicio de dos | muy distintos los deberes y las ob!i-¡ de nuestro país, y de que todos los 
El Congreso cubano, al votar esta ! inión ¿bli el Conírreso no V ^ A f n a X d T w ^ S ^ l i c a dewchw El Presidente de la Repú-1 Raciones de uno y de otro Poder; el j cubanos en apretado haz realicen 
T ^ ^ L l J ^ ^ A ^ ^ a S r norquelblica ejercitando el derecho consti- uno no mira mas que la Ley escrita • una obra de amor y de bienestar ge-
bor i s a ^ é c f f i ^ t ó ^ ^ l Congre- tucional y el Congreso de la Nación, y la Ley es la que aplica y cumple; nerai; y qUiero qUe ella sepa que 
= r / 0 l ^ w í X T d e i r v i e e n t o os ^presentante del pueblo, volviendo pero nosotros no tenemos que mirar aquf. en el Senado. de ella se ha ha-
so de la República deja vigenre, os, ,:pfnn-ifoprar v voiviendo a discutir la Lev, porque nosotros hacemos la 
dará amnistía por fa ta de garantia I fa ̂ " ^ X y volviendo a ¡ Ley, Esotros tenemos que mirar co-
en ese ^ l ^ f o ^ c ^ á o esta i S « S ^ t á . pues, lo que puede U o dice la Ley del Fuero Juzgo: "A 
.Que bien había yo_camicado esia Inortificar al sefl(¿ Presidente de la Dios nuestra alma y al pueblo que un dú, que una madre. María Hebrea, 
baño sabe que eso no tiene las con 
diciones de una amnistía, que eso es 
trado en esta Cámara, y se ha demos 
trado en la Cámara de Representan-
jetables magistrados del 
Supremo; por algo se convocó al Con 
grego a sesión extraordinaria, y el 
Congreso, rompiendo su costumbre, | ^ 
se apresuró a conceder las_ autoriza-j Yo n0 ro hablar ^ tarde de 
cienes. ¡Y hay muchos señores que j derech ^ iero que se d. 
hoy votan contra el veto del señor. estamos haciendo 0pOSÍción a ese pro-
Presidente que en aquellos días acón-, o de de amn¡stía los llamados 
gejaban al señor Presidente ^ ^ - ^ catedráticos en la 
niara medidas contra los amores que. esfera de las teorías y de ^ ^ 
constitucionalmente, no podía tomar] ¿ j . que n0 somos hombreS prác. 
ticos, que no bajamos al bosque: 
voy a bajar al bosque y voy a ha-
blar en pleno bosque: voy a hacer un 
discurso político, no intelectual ni 
universitario. 
Que eso no es amnistía sino indul-
to, lo demostró para oue lo compren-
. dieran hasta los asientos en que se 
son sometidos a un juicio que M sientai, los señores Senadores, 
prenda de acierto • 
elocuentemente 
el señor Presidente! 
Y ios autores de esos hechos son 
sometidos a un procesamiento ple-
lórico de garantías, a un procedimien 
to que ofrece más garantías que el 
procedimiento a que son sometidos 
los miembros de ese pueblo que nos 
escucha. Los autores de esos hechos 
r J—: ,^ . , 1 sientan ios señores ¡senadores, mi l como lo demostró j distinguido ami ^ doctor Maza y 
;  el doctor González La | Artola para é insistir sobre ^ 
nuza en su ultimo discurso ante l aUa te í f c , sobre el particular! Ni por 
Cámara de Representantes; Porque i la naturaleza del d€lit j la ^ 
el común de los ciudadanos cubanos,, tensión de ]a p^ona a que alcanza, 
los que no dienen la suerte de ser, ni la é 0 egtado de la cau, 
trobernadores de provincias, pueden; sa> esa es una amnistía-
ser condenados por la opinión o el ( Las amn¡stías tienen su conCepto 
solo acuerdo de dos votos de señores su sentido Se dice lo es * 
Magistrados de Audiencia. Y los so-
metidos a ese procedimiento no po-
dían ser condenados, no podía ser 
hecha la declaratoria de hechos pro-
hados, que es lo que importa en ma-. d és de dictada ]a Sentencia " Las 
tena penal, sino por el voto de cinco ! no son un catecismo: ese sería 
Magistrados del Tribunal Surremo. j un catecismo. Pero sin que las le-
¿ Caben mayores garantías? ¡Que no, lo di est4 en , ^ to de 
cabía recurso de casación! ¡Pero si, {as cosas y es tan viejo que eso que 
C recurso de casación no versa so- ^1 Congrego ha hecho no es una am-
hre los hechos ni puede variar la nistía> %ino un indult ^ 
declaración de ellos!^ ¡ S, el recurso ^ r los señores senadores en u n T 
de casación versa únicamente en ma- br0 viejísimo, aunque inmortal, del 
^ n ^ ^ l ^ n ' v V 1 ^ 1 0 1 1 deK 1eJ Conde Poyronnet, Ministro de Carlos rocho al hecho ya declarado probado, i v Po^ tr,^ " , 
y « derecho señores Senado/es. apli-' ^ , 1 ' l ? ™ - m ™ 
de cometer esta mixtificación, este 
fraude ante el país. 
¡Ah! señores Senadores, esto en-
vuelve una grave consecuencia polí-
tica; de esa es de la que yo quiero 
tratar. Este es el aspecto político 
del asunto. El Congreso no puede 
hacer esa desfiguración de las co-
sas para hacerlas caer dentro de una 
jurisdicción que no se tiene sin desfi-
gurarlas, es, representa y significa 
la esencia y la potencia de todas las 
tiranías así colectivas como indivi-
blado y a ella se le ha pedido ese 
gran sacrificio por Cuba: que recuer-
de oue también en la Historia hubo 
Lev de Ley tiránica'. Esa patente pa- ^orV"V 
ra delinquir, que como consecuencia República cuando el Congreso reah-
d¿ esta Ley da a las grandes autori-! za el acto de devolver la Ley apro-
Qi =í»v.v»nln v bada por las dos terceras partes, que, dades de mi patria, es el símbolo y ;úmero que exige ese precepto ? I nar las necesidades de ese pueblo. mar una palabra frente a aquell la mas alta representación de la u-1 _ . . r . c r* i„ »»„«-ui« n„ta^a ,,«0 -.nca ir l i . i 1— „ i . 
a - r o ^ r ^ X oaís de Poede darse el caso de que el Con 
ü J r ^ s 1 Secretorio" dlíVesp^cho, «Teso de la República acuerde leye, 
duales. Jamás los tiranos dicen que ^ " ¿ ^ ^ o r e s de Provincias, ios ™portanTtl81mas.Por una mayoru 
han hecho lo que no tenían faculta- ^ ^ J I ^ s del Ejército, todas fxigua. Lo» señores Senadores sa-
des para realizar; lo que han hecho i L f ^ n d e s Ltoridades. todas tie-, ^ 
ha sido desfigurar las cosas para ha 
-rías caer, con esa desfiguración-
una jurisdicción, en unas atribucio-
nes de que carecen. Eso es lo que ha 
hecho el Congreso Cubano. Estamos, 
pues, frente a un Congreso tirano! 
Eso es lo gravemente político para 
el país. El Congreso llama hoy am-
nistía a lo que es indulto, o lo que 
es lo mismo, el Congreso no llama 
hoy indulto a lo que es indulto. Ah: 
Mañana este Congreso que tal hace, 
no llamará propiedad a lo que sea 
propiedad y despojará a los propie-
tarios; mañana este Congreso que 
tal hace, no llamará libertad a la 
libertad misma y encarcelará a los 
ciudadanos o privará de la emisión de 
la palabra o del pensamiento; y este 
Congreso que tal hace llamará el día 
de mañana matrimonio al concubina-
rama, 
linqui 
aquí nos ha mandado para represen- vió a los pies de la cruz, en el cal-
larlo." (Murmullos.) _ [vario de su desgracia, morir al hijo 
Nosotros tenemos que acudir a He-¡ de su amor y no oyó más que excla-
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Cuando ese pueblo quiere una cosa y] que lo laceraban y lo sacrificaban; y 
U n una pat.nte de corso para d e - i ^ J « « ^ ^ . f e " s e t t - ^ 
se manifiesta la mayoría a favor de j esa fué la palabra "perdón." tan 
aquella cosa que trae una agitación, • grande, señores Senadores, que redi-
en las democracias el Congreso tiene j mió a la humanidad entera; y aque-
que reunirse para satisfacer las as-
piraciones de la democracia. (Muy 
linquir. 
;Ah! Señores Senadores, permitid-
me que formule mi protesta contra 
ésto. Soy el menos autorizado porque 
no he pertenecido al Ejército Liber-
tador; pero las revoluciones de mi pa-
igual puede pasar en la Cámara de 
Representantes; y he aquí lo previ-
sor de la Constitución cubana al po-
ner este veto, que no es absoluto si-
no amplio, con objeto de devolver el 
proyecto de Ley a los Cuerpos Cole-
de esa región de los principios y ver 
las cosas como en la realidad soxtr-
Hay más, señores Senadores; aquí 
se dice que esta es una amnistía uni-
personal, que es solo para un indivi-
11a mujer desolada y triste no pidiá 
venganza, lo oue hizo fué levanta? 
los oíos al cielo «m señal de asenti-
miento, y perdonó también. 
Pues que esa madre, adolorida y 
triste, porque así lo quiere la sobe-
ranía nacional, tome en sus manos 
la flor del sentimiento gpneroso de 
cable a los delitos d 
cedimiento garantizador S e l ^ l Z o ; I t / T S g t ^ ^ 
ner el Justado en olvidar los delitos 
comunes ? Pues cuando se han reali-
y de la suerte de los procesados, an-
te ese juicio que, por cierto, no fué I IIj1~j~Íi«1 I - -""—^ ^ ««.n row*-
protestado por nin^ino de ios que en ^ íehtOS pol,tlCOS qUe ™ conviene 
él tomaron W . ^ t e eso, ¿ p r e t e S ^ 6 8 ^ 1 " ' ^ no «"™ene averi-
to solemne ante el Supremo, ni sen-' „ f^vnr A 
tencia unánime condenatoria; todo se „-cvíJ. ^ ^ j 1 " * 
ha borrado: se pretende levantar es- " ¿ V ^ ^ T 5 
ta Amnistía tratándose de elevar con i St^S? Í L f ü ? P^80"3- eso no en 
que se pide que las leyes digan: "No to y prostituirá a los hogares cu-
se puede amnistiar por delitos co- I baños. Ya no hay esperanza frente a 
muñes; no se puede amnistiar a una ese Congreso tirán Ico! Estamos, 
¡sola persona; no se puede amnistiar | pues, frente a un Congreso convulsi-
vo y despótico? 
Y ésto, señores Senadores, ¿ no tie-
ne alcance para la vida y para la 
prosperidad de nuestra República? 
Y ésto, ;.no dice nada, ésto de des-
figurar las leyos, de mixtificaras 
ante la opinión pública para satis-
facer intereses particulares, ésto no 
dice nada en contra de nuestra ca-
pacidad para el gobierno propio? 
Y ésto, señores, ¿no reacciona en 
contra de nuestra independencia y de 
nuestra soberanía? He ahí los gran-
des soportes que defiende y que 
mantiene el veto y que debe mantener 
y defender el Partido • Conservador, 
que deben mantener y defender to-
dos los buenos cubanos, cualesquiera 
que sea el partido a que pertenezcan, 
que amen sinceramente a la Repú-
blica. 
No quiero alardear de patriotis-
mo; pero no es, señores Senadores, 
indignación, es tristeza lo que me 
produce este proyecto de Ley de Am-
nistía. 'Pobres cubanos que fueron 
sacrificados en los campos de bata-
lla! ¿Para eso luchasteis? ¿Para 
que los Gobernadores cubanos mata-
inmortales máximas sobre el indulto 
homicidm es y la a s i s t í a . La amnistía se da 
cuando se ha realizado un hecho o 
varios hechos políticos, porque como 
tan sencillo, qu»1 lo puede hacer un 
estudiante de Derecho. 
téticamento ^ 'frente ^ - ^ ' d 
de levantar hoy esta amnistía para qUe 110 Se qií,ere que 86 sePa 
que lo borre todo. Ya no hav ni Jefe I SOn/US fUt0reS' ^ 0 ^ s es 
de policía agredido, ni Gobernador a " ^ S"!istfasí Pero 
de Provincia agresor ni procedTmien aS amm.stAas Por delitos comunes y 
S 1 a._ J, n' P ' ^ u / m .|las anuug^as contra una persona ,0 
tria no son propiedad exclusiva de , pisla{Í0reg a fin de que con ese esto-
les miembros del Ejercito Libertador; d. lo miren 0tra vez, vuelvan - , . . . 
las revoluciones de ^ Pat"a osso; de nuevo sobre sus pasos ^ ^ | ^ ^ J ^ ^ ? , 
mías tanto como de otros cubanos, y observaciones que por el Ejecutivo 
a nombre de las revoluciones de mi ' le bagan y ]eS dice: "yo que es-
patria protesto de ese proyecto de ley ^ en |og secretos de la administra-
duo. Naturalmente, examinando así.r.í^dpd y ]p deposite, en señal de per-
la aplicación del Código Penal y mi 
rando estrictamente la Ley como si 
diera resultar que efectivamente la 
Ley de Amnistía sólo alcanza a dos 
o tres personas; pero es necesario 
examinar las cosas, como es el deber 
dón también, sobre la tumba inmaciv 
lada de su querido hijo. 
ET> DOCTOR MAZA Y ARTOLV 
Pide la palabra el señor Maza y Ar-
fóla. 
tiránico que da patente para, delin- y0 s¿ ta]es 0 cuales cosas 
quir a todas las grandes autoridades Vo (úe soy el encargado del Po^er 1 m ¿ . grandes-
de mi país. A nombre, pues, de las Éíecutivo. te llamo sobre ellas la ! P1,os' en ' 
revoluciones redentoras, protesto con-
», 1 . . , límites más am-! Dice que tiene poco que decir; que 
yo q ^ d | Jel leg s a or^en^i^^ ^ ^ n d e s ; i él >;a ha manifestado su opinión res-
Ej , ' 0 ^ verl0j ^ desde la „..! pecto a la Ley de Amnistía, y que so-
atención, y si las encuentras bien aita de las ideas, sino llegar a ¡ 1° «e levanta para defender al Parti-
tra osa ley de amnistía, que es una acepta mis objeciones." * fratunM del pueblo, ver sus do Conservador de las censuras que 
tiranía, repito; ya que esas revolu-1 . t ^ . j . j~ ^„k^ „t,q ronanra I u . . r 
cienes redentoras nos ofrecieron sa-
cudir la tiranía de España para rein-
tegrarnos a la condición de hombres 
libres, no para remontarnos a la t i -
ranía de las Cámaras Cubanas. 
Y voy a concluir. Estamos reali-
zando enormes errores económicos y 
políticos. Esta amnistía es uno polí-
tico, y muy grave; parece que n̂os 
complacemos en ir colocando' minas 
sobre los cimientos muy débiles de 
nuestra independencia y de nuestra 
soberanía. 
Cuba no puede imponerse ni por 
su riqueza, ni por la extensión de 
su territorio, ni por su ejército, ni 
¿Dónde puede haber una ce"sVra i necesidades v aWdaríe a satisfacer i le ha dirigido el doctor Ricardo Dolz. 
aara el Presidente de la República j ̂  ^ . ^ ^ ^ - e n momento dad() de | Declara el doctor Maza y Arto'a 
que el señor Dolz no ha hablado de por ningún partido que sea al re-|la vi(ia pública. 
considerar el veto, es decir, el esiu- j los C(Ue ̂  ven que las conveniencias del país; ni de los 
diar de nuevo y aprobar en todas sus psU amnistía, con tomplan. intereses del partido; limitándose so-
partes la Lev de Amnistía de JJ« geftoiiéÉ Senadores, este problema? rlo a ver el "desaire" de la agrupación 
aquí se trata? Nunca,—y es necesai 10 1 ^ ^ ^ f{skos> COn los ojos que I ai general Menocal. Afirma que so-
pensarlo asi,—ha estado el Residen- en el rostrei COn estos ojos. bre la cuestión de la amnistía no se 
te de la República en « « J ^ 0 ¿Por qué yo, legislador de mi pueblo,' hab{a adoptado un acuerdo en el seno 
y tan elevado como ^ ^ ^ ^ . ^ ^ v mis demás compañeros, no hemos del ^ n ^ 
do en estos momentos. Se limito a dp vrr ^ problema con ojos rnás, dente ^ ^ pertenece a la 
grandes, extendiéndonos col«cfchM¿d política, no había sido 
mayor de J ^ , ^ ^ J e j p g ¡ objeto de cesura al votar a favor de 
ral universal?. ^ ^ / g j ^ i ^ J l A ™ ^ * ' ™ica . * * J ? 
hacer uso de un derecho porque en 
su concepto creía que esa Ley era 
muy importante en cuanto se rela-
cionaba con principios establecidos; 
pero ni una palabra que pudiera tor-
cer el ánimo ni la inteligencia de los 
OU l/Cl 1 1 w, .w, mmm f ~ J 7 • - —- - , , I 
por su armada, ni por su población: | congresistas que habían de reconsi 
Cuba solo puede imponerse en el con-
cierto de los' pueblos civilizados, poí 
. rsona. y las am-
nistías cuando se sabe el nombre 
ella a la categoría de nuestra Leeisla- ! í ff"*^ amellas máxl-j ran a tiros en la capital de la Repú-
ción republicana y engarzarlo en la i ^ t ! ® ^ ^ 6 " ^ . ™ ^ 0 1 " 3 8 del con-] blica a los Jefes de Policía, también 
r^lw^w^ ' . cepto de la amnistía. historia de nuestro Congreso, ese di-
cho vulgar que nos desacredita y nos 
.cubanos y libertadores? ¡Y para que 
lo 6ou £ tT +qÛ  86 quiere' 1°* * el Congreso cubano, mixtificando las 
deprime: "entr*> cubanos, vamos'a an; tía •» - « s / ^ f 5 COn esta arnnis-I lejes a los pocos meses sacara a los 
dar con esas boberfas, aquí no ha ^0 " u f k l ! j , con estf amT""stía | autores triunfantes a la calle! 
pasado nada caballeros". I ^r-_la_ i,.b,!rta<1 .al general Asbert, ? 
Y el Partido Conservador, el guar 
dián del orden, el defensor de los 
una sola c a, que recayendo en l s
pequeños puede hacerlos grandes: 
Cuba sólo puede imponerse por sus 
virtudes. Yo iba a decir que tenía es-
peranza de este Senado virtuoso; pe-
ro no importa: siga cada cual el ca-
mino que quiera, que no habremos 
que vemos acusación va dirigida a los directores 
perdido la última esperanza en el a] t í t 0 T ^ . ^ aPrec,8Tcion^ 
porvenir y en la prosperidad de la científicas sobre lo que es una Ley de 
derar o que tenían que estudiar el 
veto presidencial a la Ley de Amnis-
tía. Cada uno ha permanecido en su 
altura: El Presidente llamándonos la 
atención sobre caso tan importante, 
y nosotros estudiándolo de nuevo y 
legislando en el momento si conviene 
o no a los intereses de nuestra tierra. 
Yo no quiero discutir ni contestar | ~"^-ra^ y'examinad aquel cutis que 
delirio 
nuede asegurar que eso es eso por-
Suelo ve con los ojos físicos que tie- ^ 1 partido y que el doctor Dolz, ce-
ne en su cara, sin ayuda de nada?;mo los demás, pudo pedir que se ce-Ah' Yo podría poner un ejemplo lebrara una reunión para tomar 
práctico. ¡Cómo nos cautiva el ros-1 acuerdos, y que no lo hizo así. 
tro de una mujer hermosa! Todo el j RECTIFICACION 
mundo comprende que allí hay un cu- j E1 ¿octor Dolz contesta aJ senador 
tis nacarado y un seno turgente, ca- d<)ct0r Maza y Artola mostrando su I 
paz de despertar delirios a todo el escepticismo ^hre la eficacia de la ^ 
mundo; pero ¡ah! tomad un raic™s-j oratoria * 
copio, no juzguéis por lo , que .veáis. | ¿ ¿ - ^ qUe no ha dicho que se tra I 
tara de desairar al Jefe del Estado, 
grandes soportes de la vida colectiva; 
el Partido Conservador, amigo como 
debe ser. como son todos los parti-
dos conservadores en todos los paí-
B haber d í 
-1 u Ü ^ S S S S S f¡ «ei?eral A8l>ert de rramado tanta sanere en los cam-
JÍm?48tía h a b i l i t a r al general | zanía y de vida! ¡Ese fué su gran j g g t P » * V pueda ocupar los teredo democrático. el Código Penal 
al fin v al cabo. 
lesquiera que sean fiu¡ v i ^ i ^ ^ i ^ 
puestos más supremos de la p a t r i é ' «wí T T Z Z r Z Z ei1l-0<?,*0 ™ * * 
Duro es para t<xlos l?s S j b S w S ^ I ? - - Pueb.10' y el de impunidad para loa grandes 
patria, mientras haya en Cuba cuba-
nos virtuosos y cívicos, como el au-
tor de ese veto, mientras haya cuba-
nos como el Insigne general Meno-
cal. 
EL DISCURSO DEL SEÑOR BE-
RENGUER 
Señor Berenguer: Pido la pala-
bra. 
Señor Presidente: (Sánchez Agre-
mente): La tiene el señor Beren-
guer. 
Señor Berenguer: Señores Senado-
res: Antes de ponerse a votación es-
ta Ley de Amnistía, quiero consig-
nar algunas palabras y pedir a mis 
compañeros que me concedan un mo-
mento la atención de escucharme. 
El Senado sabe, y sabe también ca-
ifii tod* pueblo de Cuba, conocedor 
Amnistía y sobre los delitos que 
ésta debe comprender; pero voy a 
mirar las cosas desde una alta re-
gión. . 
También como el voy a estudiar 
aquel hecho; pero no lo voy a estu-
diar aislado, sino que 1c voy a estu-
diar como se deben estudiar pof los 
legisladores en momentos dados de 
la vida pública, los hechos; desde su 
génesis, y después con todas sus con-
secuencias. 
Estudiado así. examinado desde la 
alta región de esos principios don-
de se ven las cosas de otra manera 
•por qué no podemos crMficar de po-
lítico a aquel hecho? ;,Por 1c menos 
de cuas; política? El Senado sabe 
que había mes y medio que se ha-
bían verificado en este país unas 
os vuelve loco de delino amoroso., 
Examinad v allí encontraréis, sí mi - | ^ <le U « g * « J » ^ a obra de de-
ráis con el'microscopio, microbios de fensa social, en la que debe estar in-
todas clases, bacilus de todas las en-1 teresado el partido conservador, 
fermedades; v os parecerá, señores; Anade que el sabe que pudo, como 
Senadores, que estáis mirando la piel I otros conservadores, pedir que se 
escamosa de un gran cetáceo! Luego | convocara a una asamblea para adop-
con estos ojos no se ve la verdad; jtar acuerdos y que no lo hizo, y que 
luego algunas veces con los ojos fí-1 por eso ha dicho que la culpa es do 
sicos. cua/ido estudiamos la Ley, no todos y ha dirigido sus censuras a la 
vemos lo que la Ley dice. Es necesa-j colectividad: al partido conservador, 
rio, a veces, tomar el microscopio^ 
es necesario, a veces, mirar amplia-1 
mente 
LA VOTACION 
Sometida la Lea* de Amnistía a ve-nte pars. ver otras cosas que no se 1 . ., . j , " ! „„ „i -T7--^TT_/! ' . tacion, es aprobada por segunda ver. 1; y ese es ê  microscopio que he — / fo„„ jTv. t * ^ 
tomado nara ver. señores Senadores, 
tantos delincuentes que deben ser 
amnistiados. 
No se ve nada más que uno, dos o 
Votaron a favor de la Ley de Am-
nistía los señores Ajuria, Alberdi, 
Berenguer, Cuéllar, Díaz Vega, Fer-
nández Guevara. Figueroe. García 
eleccioner que habíai sido muy re-
ñidas., y en las cuales el general As-1 que hicierec concebir prematununen 
tres que sufren, pero no se ven los Osuna, Godínez, Llaneras, Vidal Me-
otros que están condenados por su j ral«s, Gonzalo Pérez, Pérez André, 
pre^íi eonciencía. 
C"1"»»bles, delincuentes aquellos 
Suárez, Re^üeiferos y Sánchez Agpa-
(Pasa a la última plana) 
S E C C I O N V1-, 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PAGINA DOS) 
BOLSA D E I e V A YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre, i 
P A G I N A N U E V E 
Amai Copper. . . . 
Am. Can Comunes . 
Atchison 
'̂ Arn. Smelting. . . . 
Leliigh Valley •. . . 
Y. N, H. Hartford 
Canadian Pacific. . • 
Ches & Ohio. . . • 
Consol. Gas* . . . . 
St. Paul. . . . . . . 
Erie 
Interborough M. Com 
Mi?. Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. . . 
Grt» Ñor. Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mexican Pertoleum . 
Northern Pacific. . . 
New York Central . . 
Reading 
Union Pacific. . . . 
Bal. & Ohio (Ex-dv). 
Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Common. 
-Distillers Securities . 
Chino Ccpper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Utah Coppe 
Southern Ry. . . . 
,TJnited Cigar Store. . 
Louisville & Nashville 
Ray Consol Copper . 
Wabash Com. • . . 









































































11.25 a. m.—El mercado bajando 
debido a la imposibilidad de liquidar 
Steel, imponiendo la venta dé otros 
valores. 
Acciones vendidas: 285.000. —̂  
""Habana, Febrero 1 de 1915. 
Cotización de azúcar en la Bolsa de 
Café de New York, recibidas por 
los Hijos de Fumagalli. 
Abre. Cierre. 
C. C. V. 
Febrero. . . . 3.35 3.36 
Marzo 3.31 3.37 3.40 3.42 
Abril 3.43 3.44 3.45 3.48 
Mayo 3.55 3.56 3.55 3.56 
Junio. . . . 3.58 Sin 3.63 3.65 
Julio. . . . . 3.65 3.67 3.70 3.71 
Agosto. . . . 3.68 Sin 3.75 3.76 
Septiembre . . 3.78 Sin 3.80 3.81 
Octubre. . . . 3.80 Sin 3.80 3.82 
Noviembre . .3.80 Sin 3.74 3.75 
Diciembre. . . 3.74 3.75 3.70 3.71 
Habana, Febrero 1 de 1915. 
Se vendieron 8.000 toneladas. 
A última hora se recibieron cables 
dando cuenta de haberse operado de 
3.62 a 8.55 para Mayo, a 3.71 para 
Junio, de 3.79 a 3.71 para Julio y a 
3.84 para Septiembre.. 
Operaciones 
.50 tds. a 3.37 para Marzo. 
200 tds. a 3.43 para Abril. 
,300 tds. a 3.55 para Mavo. . 
300 tds. a 3.67 para Julio. 
150 .14s» a 3.78 para Septiembre. 
50 tds. a 3.77 para Septiembre. 
100 tds. a 3.79 ttara Sentipmbre. 
500 tds. a 3.80 para Noviembre. 
50 tds. a 3.75 para Diciembre. 
100 tds. a 3.65 para Junio. 
100 tds. a 3.68 para Julio 
50 tds. a 3.74 para Agosto. 
50 tds. a 3.74 ¡para Julio. 
50 tds, a 3.62 para Mayo. 
50 tds. a 3.79 para Julio. 
50 tds. a 3.84 para Septiembre. 
50 tds. a 3.71 para Junio. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y tonela-
je, para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 
Vapores de Travesía 
SE ESPERAN 
Febrero. 
2 G. Cobb, Key West. 
2 Mavana, New York. 
2 Storfond, Estados Unidos. 
2 R. M. Cristina. Bilbao. 
2 Aontonio López, Barcelona '; 
Puerto Rico. 
3 Samara, St. Nazaire. 
Heredia, Colón. 
Esparta, Bostón-
Pastores, New York. 
Karen, Estados Unidos. 
G. Cobb, Key West. 
Olivelte, Tampa. 
Camagüey, New York. 
Belgun, Estados Unidos. 
5 ' Fyskland, Estados Unidos. 
SALDRAN 
Febrero. 
4 Samana, Veracruz. 
4 R. M. Cristina, Veracruz. 
4 Antonio López, Barcelona 
Puerto Limón. 
6 Chalmette. New Orleans. 
6 Havana, New York. 
3 Heredia, New Orleans. 
5 Esparta, Colón. 
A Pastores, Colón. 
2 
y i 
M A N I F I E S T O S 
1049. —Vapor norueco Kronprinz 
Olav, capitán Nielsen, procedente de 
Filad elfia. 
Cuban Trading Co.: 5,971 tonela-
das carbón mineral, 96 idem carbón 
coke. 
1050. —Vapor americano Henry M. 
Flogler, capitán White, procedente de 
Key. West. 
Rodríguez Parapar y cp: 6804 kilos 
serrucho en hielo. 
Vilar Senra y cp: 10,888 kilos idem 
ddem. 
Izquierdo y cp: 2 sacos maiz, 500 
id trigo. 
Gabriel Prats: 1 piano, 1 banqueta. 
A. Martínez: un bulto efectos. 
1050. — Vapor americano México, 
capitán O'Keefe, procedente de New 
•York. 
Víveres: 
_Galban y cp: 7414 sacos garbanzos 
15 trrcerolas jamones y 100 sacos fri 
ojies; ISíestle A. S. Milk Co: 4999 ca 
Jas leche; H. Upmann y cp: 2 cajas 
vino; Víd|Q Rodríguez y cp: 20 cajas 
galletas;. S. Friedlein: 10 cajas 
carne 10 id tocino 15 id jamón 10 id 
manteca; 1 ¡2 barril puerco; Antonio 
Garcia: 157 sacos frijoles; Wickes y 
cp: 100 id id; D-quierdo y cp: 275 ba-
rriles papas; Bartolo Ruiz: 300 idem 
idem; R. Suárez y cp: 50 sacos fri-
joles 50 id garbanzos; J . González 
Cobián: 50 id chícharos 125 id frijo-
les; H. Astorqui y cp: 15 cajas car-
ne; Armando Armand: 50 cajas pe-
ras; P. B. O.: 250 sacos arroz; Fer-
nández y cp: 15 cajas carne; Yon S. 
21 atados te 1 caja pescado 1 id com-
potas 1 id castañas; Frank Bowman: 
50 sacos frijoles; Romagosa y cp: 25 
id id 50 id laurel 200 cajas peras 10 
id pavos 25 id salsa de tomate; Alon-
so Menéndez y cp: 100 cajas cerveza; 
G. L . 50 cajas bacalao; S. L . 50 id 
id; J . R. 21 fardos canela; H. 15 ca-
jas tocino; K. 1000 sacos arroz; R. 
50 id id; S. 50 id id; W. B. F . 20 ca 
jas quesos 1 id anuncios 75 id cirue-
las; Lozano y La Torre: 2 cajas ga-
lletas 20 tambores 23 cajas 10 2 fru-
tas 21 atados quesos; J . M. Mante-
cón: 2 cascos id; Carbonell Dalmau y 
cp: 25 cajas garbanzos; Fernández 
Trápaga y cp: 50 id id; Balleste Po-
yo y cp: 50 id id. 
Tejidos: 
Alvaré Hermano y cp: 3 cajas te-
jidos; J . Sueyras: 1 caja tejidos; E . 
Menéndez Pulido: 12 id id; Fargas y 
cp: 1 id id; J . Garcia y cp: 1 id un 
fardo id; Huerta G. Cifuentes y cp: 
1 id 1 caja id; Fernández Rodríguez 
y op: 2 id id; Sánchez Hermano: dos 
id id; Valdé slnclán y cp: 6 id id; So. 
brinos de Gómez Mena y cp: 1 id id; 
S. Fernández: 1 id id; Huerta Cifuen 
tes y cp: 4 id id; Sánchez Valle y cp: 
2 id id; B. C. Morrell: 12 fardos id; 
Izaguirre Rey y cp: 5 cajas id; Gutie 
rrez Cano y cp: 3 cajas id 2 id cami-
setas; Alvarez Valdés y cp: 2 fardos 
13 cajas tejidos; M. Gómez: 1 id id; 
V. Campa y cp: 5 id id; Garcia Fu-
ñón y cp: 1 id id; Amado Paz y cp: 
4 id id; González Renedo y cp: 3 id 
id; S. Soto: 1 id id; Fernández Her-. 
mano y cp: 4 id id; J . C. Rodriguen 
y cp: 76 id id; C. D. A. 5 id id; C. 
B. 1 id id 1 id quincalla. 
Miscelánea: 
R. Planiol: 1045 piezas madera; J . 
C E . Puíg: 18 cajas botellas; H. V. 
250 barriles grasa; Julio Blanco He-
rrera: 2 cuñetes grampas 2 idem cla-
vos 544 atados arcos 480 id tapas 633 
idem duelas; Solis y Hermano: 2 ca-
jas corsets; J . L . Villamil: 1 caja fe-
rretería; Briol y cp: 1 caja hilo 1 10 
argollas 1 id agujas; Rubiera Herma-
no: 1 caja gorras; P. G. M. 1 caja 
pizarras 4 id accesorios para billar; 
Hija de José Gener: 1 caja estaños; 
Pemas y cp: 1 caja encajes; Central 
Mercedes: 4 cajas cadenas; R. Per-
kins y cp: 1 caja seda 7 id algodón; 
A. López: 1 caja drogas 1 huacal de 
cestos; J . M. Rotgers: 1 caja impre-
sos 3 id botellas; E . J . Meneses: 1 
id sombreros; W. Sutter y cp: 13 pa 
cas tabaco; P. M. 1 caja camisas; V. 
V. 4 cajas drogas; E . Sarrá: 10 id 
id 1 id accesorios para autos; F . Ta-
quechel: 1 caja drogas 2 id clorofor-
mo; F . C. Blanco: 107 cajas 10 ata-
dos relojes 1 caja accesorios para id; 
Varas y Bárcenas: 1 caja sombreros 
1 caja accesorios para id; El Bazar: 
34 caja ssillas; India 3061: 60 fardos 
sacos vacíos; P. P. P. P. 200 barri-
les yeso 1000 idem cemento; 373: 50 
fardos sacos vacíos; Rivas y cp: 6 ba 
rriles aceite; J . H. Steinhart: 1 caja 
maquinaria; Compañía Cubana de Fo 
nógrafos: 7 cajas fonógrafos; Fleis-
chmann y cp:10 cajas levadura; Steel 
y cp: 75 piezas tuercas; B. López y 
cp: 4 barriles azufre; J . Cidre Ochoa 
1 caja mapas; Kehhab y cp: 60 tam-
bores asfalto. 
B. B.: 3 fardos sacos vacíos; 9685: 
23 id. id.; Nac: 300 bultos, 920 sa-
cos cementos; J . Revira: 2000 id. 250 
barriles id.;, F. Martínez: l.caja cor-
sets; Yan Cheong: 1 caja tejidos; 8 
id. curios; C. S. Buy: 5 id. id.; 2 id. 
tejidos; 3 id. abanicos; 1 id. medias; 
Compañía Industrial de Vidrieras: 
270 barriles sulfato; Vicente Prieto 
Cao: 100 barriles grasa; J . M. Fer-
nández: 8 cajas drogas; 491: 316 pie-
zas vías portátiles; 211: 1 barra; 
1 caja forjadores; 10 id. pasadores; 
3 id. tornillos; Diego A. Roqué y 
Co.: 1 caja pasta; 2 id. polvo; 30 
tambores soda; 4 cajas sozodonte; Cu 
ban Trading y Co.: 895 fardos sacos 
vacíos; India. 400: 100 id. id; 593: 50 
id. id.; H. M.: 10 id. id.: 66: 12 far-
dos paja; M. Johnson: 1 caja mosta-
za; 1 id. cebada; 11 cuñetes té; Muñiz 
Fernández y Co.: 16 fardos trancas; 
Veiga y Co.: 4 cajas hule; Compañía 
Industrial Álgadonera: 3 fardos hila-
sa. 
Papelería. 
Fernández Castro y Co.: 6 cajas 
sobres; 9 id. papel; 90 bultos alam-
bre; 4 cajas cartón; J . López: 1 id. 
id.; 2 id. libros; 1 id. anuncios; 81 
bultos tinta; Solana y Hermano: 37 
huacales pasta; 3 cajas lacre; 1 id. 
cartón; 4 id., sobres; 1 id. lápices; 1 
fardo lona; Rambla y Bouza: 43 bul-
tos pasta; P. Bouza: 1 caja adornos; 
25 id. sillas. 
Calzado. 
J . C.: 4 cajas calzado; Ussia y Ví-
nent: 18 id. id.; Menéndez y Co.: 8 
id. id.; Veiga y Co.: 12 id. id.; 2 id. 
herramientas; A. Mixanda; 1 caja 
calzado; 5 id. maletas. 
Express. 
Porto Rican Express, y Co.: 1 caja 
papel; 2 id. accesorios para uatos; 13 
id. calzado; 1 id. vainilla; 1 id. cuero; 
1 id. medias; 10 id. pasta; 4 id. ja-
bón; 6 id. lustre; 1 id. batería; 2 id. 
bombas; 1 id. metal; 1 id. accesorios 
para sellos; 1 id. guantes; 1 id. al-
manaques; 2 id. accesorios para ma-
quinarias; 1 id. cintas; 2 id. tejidos; 
1 id. boletas; 4 id. efectos; 14 cajas 
máquinas de escribir al cluidado del 
mismo. 
19: 1 caja películas; A. S.: 1 caja 
espejos; United Cuban Express y Co.: 
2 cajas corchos; 1 id. blusas; 1 id. 
hilo; 1 id. cales conejos; 3 cajas li-
bras; 1 id. calzado; 1 id. tirantes; 
1 id. sacos; 3 id. polvos: 10 bultos 
efectos varios al cuidado del mismo; 
E . Burs: 1 maleta muesetras; 1 ata-
do cintas; Havana Electric: 17 barri-
les; 1:2 id. aceite; 100 tubos; 132 
bultos materiales. 
Ferretería. 
Marina y Co.: 9 bultos accesorios 
para balanzas; 25 id. carretillas; J . 
Aguilera y Co.: 12 rollos jarcia; J . 
A. Co.: 100 cuñetes grasa 22 barriles 
aceite; 3 cajas pasadores;é 26 ata-
dos moldazas; 254 railes; 13 cuñe-
tes alcayatas; José Alvarez y Co.: 
80 tambores aceite; Purdy y Hender-
son: 100 huacales depósitos para ino-
doro. 
.^uemás vienen a bordo, pertene-
ciente al vapor "Saratoga", de fecha 
23 de Enero: 
J . Gallarreta y Co.: 1 caja quesos; 
534: 1 caja horcates. 
Bultos no embarcados: Ussía y Vi-
nent: 2 cajas calzado; Cuban Trading 
y Co.: 150 fardos sacos vacíos. 
Bultos en duda: Cuban Trading y 
Co.: 204 fardos sacos vacíios. 
1052.—^Goleta inglesa "Varuna", ca-
pitán Thompson, procedente de King-
ton (Jamaica). 
Lykes Bros: 80 bocoyes ron. 
El vapor español "Cádiz," entrado 
en puerto el domingo 31, trae para 
la Habana, además de lo publicado 
en nuestro número de ayer, lo que 
sigue: 
De Puerto Rico 
Romagosa y cp: 126 sacos café; 
Menéndez y cp: 100 id id; E . R. Mar-
garít: 22 id id; Ramón Suárez y cp: 
100 id id; Corral y Hno.: 100 id id; 
González y Suárez: 51 id id; Tauler 
y Guitían: 100 id id; L. Portillo y 
cp: 300 Id id; Galbán y cp: 50 id id; 
B. L. N. C : 100 id id; E . Llanillo: 50 
id id. 
De Aguadilla 
González y Suárez: 150 saros café; 
Oliver Montaner y cp: 49 id id; Sue-
ro v cp: 89 id id; R.: 50 id id; C. L . : 
50 id id; M. C : 50 id id. 
De Ponce 
Fernández García y cp: 100 sacos 
café; Galbán y cp: 250 id id; Suero 
v cp: 13 id id'; Sobrinos de Quesada: 
216 id id; V.: 10 id id; L. : 200 id id; 
S.: 17 id id; A.: 133 id id. 
De Puerto Rico para Matanzas 
Yauco: 100 sacos café. 
De Ponce 
B,: 50 sacos café. 
L. B.: 25 id id. 
Para Cárdenas 
J. F . L. : 25 sacos café. 
Para Sagua 
Travieso y Pérez: 50 sacos café. 
Para Caibarién 
B. Romañach: 50 sacos café. 
De Puerto Rico para Nueritas 
G.: 34 sacos café. 
De Aguadilla para Cárdenas 
B. Menéndez y cp: 20 sacos café. 
De Ponce para Clenfuegos 
A.: 25 sacos café. 
EXPORTACION 
"Buenos Aires," vapor español, 
despachado por su consignatario Ma-
nuel Otaduy, con destino a Barcelo-
na y puertos de España, por la vía 
de New York, con la siguiente carga 
de manifiesto: 
Víveres y tabaco: 
62 sacos lentejas. 
2 cajas conservas. 
1 caja jabón. 
4 cajas tabacos torcidos. 
Efectos: 
1 caja sillas. • 
7 bultos ropa. 
1 id. anuncios. 
De Veracruz para Barcelona: 
104 sacos huesos. 
38 id. astas de res. 
450 sacos café. 
519 id. cocos. 
1280 id, habas. 
2 bultos piano y banqueta. 
Para Cádiz y Santander: 
55 pacas desperdicios. 
13 cajas máquinas de escribir. 
44 sacos lentejas y 1 id. semi-
llas. ' 
Para Génova: 
312 sacos café en grano. 
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Crónica j e l i p a 
Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento de Guadalupe . 
Esta Archicofradía que cuenta con 
más de cien años de fundada, ha cele, 
brado el domingo junta general bajo 
la presidencia del Provisor de la Dió-
cesis Monseñor Severiano Saenz, 
quien representaba en el acto al se-
ñor Obispo. 
El señor Secretario leyó una bien 
redactada memoria, en la cual se re-
lata el estado de la Archicofradía. Es-
ta tiene en caja un saldo a su favor 
de de $3,244-20 Cy.; 468-30 oro espa-
ñol y $482-11 en plata. 
Posee además un fondo de más de 
$400 para socorro de hermanos nece-
sitados y $300 oro español regalo de 
una alma piadosa para alumbrar al 
Santísimo Sacramento. 
Posee cuatro casas en el término 
de esta ciudad. Por orden de la Archi-
cofradía su Rector señor Jesús Oliva, 
en su reciente viaje a España con-
trató con una de las más afamadas 
casas de Barcelona la construcción de 
un palio, estandarte y guión, por un 
costo de siete mil pesetas. 
La Archicofradía ha celebrado las 
fiestas reglamentarias y varías ex-
traordinarias, y socorrido a varios 
cofrades necesitados . 
Aprobada la memoria la Junta pro-
clama unánimemente socio de Mé-
rito, al Rector señor Jesús Oliva. 
Luego se procede a votar la candi-
datura para el cuatrenío de 1915 a 
1918, resultando electos los siguientes 
señores: 
Rector: Sr. Jesús Oliva Crespo. 
Vicerrector: Sr| Manuel Alvarez 
del Rosal 
Mayordomo: Sr. Justo L. Falcón 
Durán. 
Tesorero: Sr. Julián Gutiérrez y 
Hernández. 
Secretario: Sd. Ambrosio L. Perei-
ra y Rodríguez. 
Vicesecretario: Sr. Diego Torres y 
Pérez. 
Vocales: Sres. D. Federico V. Ca-
gigal, D .Carlos García Sánchez, 
Pbro. Santiago G .Amigo, Sr. José 
del Barrio Ibáñez, D. Facundo Díaz 
Tuero, D. Luís Cowan, D. José Martí-
nez Rebollo, D. Pablo Orella, D. Lo-
renzo Blanco, D. Vespasiano Garzón, 
D. Francisco Carballo Urdapilleta, 
D. Diego García Freiré, D. José Al-
varez Pérez y D. Carlos Marcos. 
Proclamada la nueva Directiva el 
Presidente felicitó a la Directiva an-
terior por su buena administración y 
exhortando a los electos a seguir ca-
da día aumentando el caudal moral 
y material de la institución. 
Felicitamos a los cofrades elegidos 
para regir la Archicofradía del San-
tísimo Sacramento de Guadalupe, de-
seándoles completo éxito en sus ges-
tiones. 
Iglesia de Jeaú« del Monte. 
INAUGURACION DE LA ASOOA-
CION DEL NIÑO JESUS DE 
PRAGA. 
El domingo último log P.P. Car-
melitas procedieron a la inaugura-
ción en el templo de Jesús del Mon-
te de la Asociación del Niño Jesús 
de Praga, a petición del celoso Pá-
rroco, Monseñor Manuel Menéndez, 
desosó de poner a los párvulos de su 
feligresía, Dajo la protección del Niño 
Jesús. 
A las ocho de la mañana, se re-
partió la comunión a los niños, que 
con arreglo al Decreto de Pío X po-
dían recibir el Sacramento de la Eu-
caristía. Les acompañaron muchos 
fíeles mayores. 
A las diez menos cuarto siguió la 
Misa solemne de Ministros. 
Habló a los niños con ternura, el 
fray Gabriel de la Anunciación, ex-
hortando a los mayores a llevar a Je-
sús log niños, enseñándoles el ca-
mino del templo, que es escuela, que 
tiene por código fundamental, el 
amor a Dios sobre todas las cosa-s, 
y al prójimo, como así mismo, evi-
tándose así que sigan el del vicio, 
que los hará desgraciados en el tiem-
po y la eternidad. 
Los trescientos pequeños que for-
man la naciente Asociación escucha-
! ron al P. Gabriel muy atentos. 
El coro fué dirigido por el P. Hi-
larión de San Juan Bautista. 
Se interpretó la Misa de Hermann; 
al ofertorio, el referido religioso y 
el P.1 Juan Cruz, cantaron el Jesú 
Dulcísime, de Verdi, y al final, una 
Marcha. 
Concluida la Misa fueron consa-
grados los niños al Divino Infante, 
imponiéndoseles los distintivos de la 
Asociación. 
Por la tarde, a la cuatro, los nue-
vos asociados volvieron al templo, y 
después del rezo del Rosario, y de 
escuchar paternales consejos del 
bondadoso Párroco, sacaron proce-
sionalmente la imagen del Niño Je-
sús de Praga, por el Parque contiguo 
al templo, cantando durante el tra-
yecto hermosos villancicos, pov las 
alumnas del Colegio "La Domicilia-
ria,'' acompañadas de la orquesta del 
referido colegio. 
De regreso en el templo entonaron 
amorosa despedida. 
Contribuyó eficazmente al mayor 
esplendor de estos cultos, la Camare>-
ra, señora María Julia Faes de Plá. 
Cantó el P. Menéndez como la pia-
dosa dama, fueron felicitados por es-
ta fiesta religiosa infantil. 
UN CATOLICO 
DIA 2 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Es-
píritu Santo. 
La Oración de Nuestro Señor Je-
sucristo en el Monte de los Olivos. 
La Candelaria o Purificación de Nues-
tra Señora.—Santos Lorenzo y Cor-
nelio, centurión, confesores; Cándi-
do, Fortunato y Feliciano, mártires; 
santa Feliciana, virgen y mártir. 
La devoción a la Santísima Virgen 
fué siempre reputada en la Iglesia 
católica como presagio do la biena-
venturanza y como señal sensible de 
la predestinación. Después de nues-
tro Señor Jesucristo, vos sois o bie-
naventurada virgen María (dice San 
Agustín,) la única esperanza de los 
pecadores. Honremos (exclama San 
Bernardo,) honremos con los más vi-
vos y más íntimos alientos del cora-
zón, con los cariños más entrañables 
del alma a la augustísima María; 
porque esta es la voluntad de aquel 
que quiso, que dispuso no recibiése-
mos beneficio alguno, que no se derí-
vase a nosotros por manos de María. 
Así como el Padre Eterno quiso dar-
nos a su Hijo por medio de María, 
así también, según el pensamiento de 
San Bernardo, quiso que bajasen por 
medio de María todos los beneficios 
que recibiésemos de su mano, y que 
consiguientemente subiesen por las 
mismas manos de María todas nues-
tras oraciones. 
Habiendo sido este el dichoso día 
en que la Virgen ofreció su querido 
Hijo al Eterno Padre por la salva-
ción de los hombres, también debe ser 
el día en que nosotros nos ofrezcamos 
de todo nuestro corazón a esta ama-
bilísima Madre. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Candelaria, en San Felipe. 
Iglesia de Belén Día 2 de Febrero, primer mar-
tes, dedicado a San nAtonio: 
A las 7 y media a. m. preces al 
Santo. A las 8 a- m., Misa can-
tada con sermón. A la terminación 
de la misa se repartirán objetos 
piadosos a los devotos que asistan 
a estos cultos. 
A. M. D. G. 
1846 2 f. 
Ig le s ia de S a n F r a n c i s c o 
El día 3 del próximo Febrero se 
celebrará, como de costumbre, en 
la iglesia de los Padres Francis-
canos, misa cantada, con sermón 
a cargo del R. P. Fr. Bernardo M. 
Lopátegul, en honor de San Blás. 







, D E TRAVESIA 
L I N E A 
A R D 
A v i s o s Relibiosos 
DEBIENDO CELEBRARSE EL. 
próximo domingo, día 7 de Febrero, 
a las 8 a. m.. en la Iglesia Parro-
quial del Salvador, del Cerro, la 
misa en honor y preces al mila-
groso Niño Jesús de Praga (a las 
9 y media, la cantada) y bendición 
de su altar, por el presente se in-
vitan para estos actos a los devo-
tos del prodigioso Santo y demás 
fieles que deseen concurrir. 
LA CAMARERA. 1986 5 f. 
P a r r o q u i a de Guada lupe 
(HOY DE LA CARIDAD) 
El miércoles. 3. a las 8 y media, 
se repartirán los cordones de San 
Blás, y pan, a todo el que concu-
rra, a dicha iglesia. 
EL PARROCO. 
2030 2 f- m- y t. y 3 
SERVICIO EXPRES!) A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4335 156 Oct. 1. 
Compañía Genérale Trasatlántlqua 
vapores wm\ mm\ 
Bajo Contrato Postal 
con el Groblerno Frncc!» 
LINEA DÍVERACRÜZ 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
4 de Febrero. 
S A M A R A 
Saldrá el 15 de Febrero para Co-
ruña, Santander y Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E'n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 32.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para mfis detalles dirigirse a w 
consignatario en esta plaza-
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—lia banA-
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VAPORES CORREOS 
de la Gonpalii Trasatlánlisi 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . El Vapor 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e 
El 31 empiezan en esta Iglesia 
los 7 Domingos de San José, con 
misa rezada a las 8 y después el 
rezo. 1835 1 f 
En Santo Domingo 
El día 2, a las 8 y media de la 
mañana, será la bendición de las 
velas y demás hermosas ceremo-
nias que la Iglesia señala en la 
fiesta de la Purificación de la Vir-
gen. Seguidamente la Misa, can-
1 tada por las niñas del Colegio de 
1 San Francisco de Sales. AI ofer-
torio, el ofrecimiento de las velas y 
después de la Misa, la adoración 
del Niño Jesús. 
1851 2 i, 
Parroquia del Angel 
LOS SIETE DOMINGOS A SAN JOSE 
Todos los domingos, terminada la 
misa de 8 a. m., se hará este pia-
doso ejercicio. 
Se invita a todos los devotos y co-
frades de San José de la Montaña 
1819 4 f ' 
Parroquia del Angel 
Fiesta al Glorioso San Blás 
El día 3, a las 8 y media a. m., 
se cantará solemne misa de minis-
tros, en honor de San Blás. 
En este día se repartirán losi 
cordones benditos en dicha festi-
vidad. 1873 % £ 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán Antich, saldrá para Puerto 
Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello, La Guaira, Carúpa-
no, Trinidad Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Santa Cruz de Teneri-
fe, Cádiz y Barcelona sobre el 2 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Li-
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cifico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americeoo, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentoá de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
—Nota.Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para es-
ta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse to-
dos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los seno-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je, su nombre y puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no Heve claramen-
te estampado el nombre y apellido 
de su dueño, así como el del puerto 
de destino. Demás pormenores im-
pondrán su consignatario, 
M. Otaduy, 
El Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán Zaragoza, saldrá para Ve-
racruz sobre el día 2 de Febrero lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
—Nota.Esta Compañía tien-s abier-
ta una póliza flotante, así para es-
ta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse to-
dos los efectos que se embarquen en 
I sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
í res pasajeros hacia el artículo 11 del 
i Reglamento de pasajes y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je, su nombre y puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramen-
te estampado el nombre y apellido 
de su dueño, así como el del puerto 
de destino. Demás pormenores im-
pondrán su consigDatrrio, 
M. Otaduy, 
El Vapor 
RHNA MARIA CRISTINA 
Capitán Zaragoza, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde 
del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consigciatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admite hasta el día 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
la. Clase, desde $148,00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Nota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de la. podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 8a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—> 
Informará su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 72. 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
CONDE WIFREDO 
CAPITAN OJINAGA 
Saldrá de este puerto el día 1 do 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase para ¡os refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase-
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros 7 equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios^ 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig* 
nació 18. Habana. 
C 357 lo.-í 
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V 
AFORES s í ñ 
COSTEROS 
EMPRESA D[ VAPGntS 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E F E B R E R O D E 1 9 1 5 V a p o r L a s V i l l a s 
Viernes 5, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol 
güín) Vita, Bañes, Sagua de Tánâ  
mo, (Cananova) Baracoa, Guantáiv 
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara» 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía Fel-
toii) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba, 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15, a las 5 de la tardw 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga para Cuba, por recibirla el va-
por SANTIAGO DE CUBA que sale 
el 17 directo. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Miércoles 17, a las 12 del día 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, E . D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, P. Rico, retoman-
do por Mayagüey, Ponce, San Pedro 
de Macorís, Santo Domingo, R, D* 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Miércoles 24, a las 5 de la tard» 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana» 
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 28, a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Tána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboncy.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta laa 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 5 
28, atracarán al muelle del Deseo-Cai 
manera; y los de los días 5, 15 y 24 a 
de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima* 
ñera. 
Los vapores que hacen escala eu 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados ¿n la casa Armado-
ra y Consignabarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al que 
le falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban "as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga, i 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carros, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar %\y salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, primero de Febrero de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
__w S. en C . 
E M P R E S A S M E R C A N T I L E S , y S O C I E D A D E S 
EsiDiiaau Haciml del k i p Seco 
y Astilleros de ím s. A. 
( í HA NATIONAL DRY DOtíK 
AND NAVY WOKRS COMPASn 
De orden del señor Presidente, se 
cita por este medio a los accionistas 
de esta Compañía, para la junta 
general ordinaria que se celebrará, 
el día 18 del corriente mes de Fe-
brero, a las 3 de la tarde, en el 
domicilio social. Calzada del Cerro, 
número 817; advirtiéndose que tra-
tándose de una segunda convocato-
ria, de acuerdo con lo que prescri-
ben los estatutos, la junta se céie-( 
brará, cualquiera que sea el núme-
ro de accionistas que concurran. 




C e n t r o G a l l e g o 
• — 
S e c r e t a r í a 
JUNTA G E N E R A L 
I;XTRAOR-t>IN A»iL\ | 
De orden del se" ir Presidenta del 
esta Sociedad y por acuerdo de lal 
J-^nta Directiva, t convota a lo? se- I 
ñores socios a Junta General Excr.;-! 
orcinaria, que m ceiebra.-á en e» i.v i 
miciiio social, salón bajo de San Jo- | 
sé, a las ocho de la noche del vier- | 
nes 5 de Febrero próximo para tra-
Casino EspiinldR la H a t o í 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo con , 
lo estatuido en la escritura de 9 ^e 
B. Gonxález, David Tesouro, Benito i 
Fernández, Eulogio C oirá. Esmeran-
do Alvarez. 
Se advierte a los señores socios 
que para tener acceso al local y to-
mar parte en las deliberaciones y vo-
taciones, será requisito indispensa-
ble la presentación del recibo de la i Agosto de 1912. ha dispuesto que a 
cuota social correspondiente al mes , ° tar ¿¿1 primer0 (le Febrero próxi. 
de la fecha.—Habana, Enero 30 de . , - i . # - „^ i 
i xo se satisfaga el Cupón numero h 
i Bonos serie B, Empréstito de 110,000 
I p-isos, cuyo importe es de $3 oro es-
pañol. 
Los referidos Cupones serán sati?-
i fechos a su presentación por las Ca-
(sas de Banca de los señores N. Ge-
lats y T'^-.-ipañía e Hiios de R. A r . 
! güelles. 
Habana, Enero 23 de 1915. 





(Secretario p. s. r. 
6-31. 
A s o c i a c i ó n L a ñ a r í a 
No habiéndose terminado hoy la 
Junta general ordinaria correspon-
diente al cuarto trimestre del año 
último; por acuerdo de la misma y de 
orden del señor Presidente p. s. r . 
se cita por este medio para su conti-
nuación, que tendrá efecto en el local 
' social. Paseo de Martí números 67 y 
¡ 69, altos, el domingo 7 de Febrero 
! próximo, a las dos p. m. 
i Lo que se hace público para cono-
: cimiento de los señores socios, a quie. 
i nes se recuerda el requisito regla-
mentario de la presentación del reci 
I n g e n i e r o s 
R u b é n D í a z I r í z a r 
ln«<'nicro Civil y Arquitecto 
De 8 a 11 a. m. en Línea, esqui-
na á L Tcltfono F-1718. 
De 2 a 4 p. ni. en Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538. 
2030 3 m. 
w i m u i i n i i i i R i i n n i i u i i m i H W U i t a i i a 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud -¡j» Balear" y del Dispensarla 
"Tama yo". 
Oonsoiups: do i n s. 
, Anclií» dei No.-t... L'i7. Tel. A-0:?'í4. 
2048 28 f. 
Se hace público, para conocimiento, 
de los señox-es socios, que, en los do- \ 
bo de cuota social correspondiente al mingOS 7 y 21 de Febrero próximo, 
íes de la fecha, para tener derecho a tendrán efecto las juntas generales 
s o c i e o j MflNT J E S A Abogados y Notarios 
mm R. DE ARMAS 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico ae Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Connultas: de 
12 a 3. Consulado, J.a». ei.tre Virtu-
des y Anli-.as. 
6»» si e. 
D r . A l b e r t o R e c i a 
Kcüia, 96. bajos.—Teléfono A-2839. 
Diagnostico ae ia síüüs y exáme-
nes dt.- sangre exclusivamente. Los 
piclcntcs aus requieran reaccióp de 
Wasscnnan. $3 0-60, se pre^enU-
rór cr- ayunos, de 7 a 8 a. m 
274 1-E. 
D r . F e d r o A . B a r i l i a s 
E t o é d a l M a de la Kscucla de Paria 
ESTOMAtiO K INTESTINOS 
Considtas: de 1 a 3 
rícnlos. 15. Teléfono A-CR&O 
62 5 S1 e. 
D E B K N E F í G S n C í A Dr. Manuei Pérez Beato Dorlor íiernanilo Seguí 
asistir al acto y tomar parte en 
deliberaciones. 
Habana, Enero 31 de 1915. 
JOAQUIN D E O'CAMPO, 
Secretario-Contador. 
C 519 7 1 p 
Centro C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
Convocatoria a Junta General ordi-
naria. * 
Debiendo celebrarse el próximo do-
mingo 7 del actual, la junta general 
ordinaria de ¿jue trata el artículo 16 \ 
\ MOCION presentada por j del Reglamento, modificado en junta 
varios señores socios y favorable- general de 2 de Febrero de 1913, se i 
mente informada por la Junta Di- ¡ convoca por ese medio a todos los se-
rectiva, pudiendo también tratarse | ñores asociados para que concurran 
de cualquiera otra moción referente a la misma en los salones nol Centro, 
a las que se refiere el artículo 261 
del Reglamento. 
Dichos actos se celebrarán en el 1 
Centro Montañés, de esta ciudad, si-
to en Egido 2, a la una de la tarde; 
y será, respectivamente, su objeto: 
informar de los trabajos realizados 
por la Beneficencia en el ejercicio j 
de 1914: y dar lectura del trabajo: 
que pi'osente la Comisión de Gl^sa. 
Habana 30 de Enero do 1915. 
E l Secretario-Contador, 
Juan A. .Murga. 
C 465 8d-30 
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ABOGADO 
tkíudlo: .van t£2mc!.«. oO. de » • 
T F I . K r o v O A-T909. 
al mismo asunto que- reglamentaria-
mente fuese presentada. 
MOCION Q U E S E C I T A 
Señor Presidente del Centro Galle-
go.—Señor Presidente: Los que sus-
criben, socios con voz y veto, se diri-
gen a usted solicitando, en uso del 
en la cual se dará cuenta de ia me- , 
moría anual y asuntos generales. 
La junta comenzará a la una y me- | 
(lia do la tarde y para poder entrar i 
en el salón en que ha do celebrarse 
lA junta, será requisito indispensa- i 
blo, la presentación a la comisión, del , 
ecibo de la cuota correspondiente al , 
VISOS 
derecho que les concede el numero 1 mes f\0 Enero próximo pasado. 
décimo cuarto del artículo 14 del Re-
glamento social, la convocación in- [ 
mediata de Junta Extraordinaria- en ! 
que se sometan a examen y vota- i 
ción los extremos siguientes, que, ins-1 
pirados por fervorosoc anhelos de 1 
consolidación de la Institución ama-
da y de restablecimiento de afectos, 
estiman deben ser adoptados con ur-
gencia: lo.—Aprobación del proyec-
to de Estatutos que la Directiva tie-
ne acordado someter a discusión, en 
la parte referente a 
una Asamblea de Apoderados que 






¡PELETEROS: . . HABIENDO 
inscripto el acreditado estableci-
miento de sastrería, camisería, 
sombrerería y ropa hecha, titula-
do "Temporal," en el gremio de 
"BAZAR", avisamos a los peleteros 
de poco capital, que tenemos un 
pequeño departamento de esta ca-
sa, todo listo y pago, para empezar 
a trabajar inmediatamente. Infor-
mes en el mismo: Salud y Belas-
coaín. Teléfono A-3787. 
2032 ó f. 
l i l a s Servaiiíto Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
S o l a y P e s s i n o , 
ABOGADOS. Y 
J o s é L . P e s s i n o , 
NOTARIO, 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana. 91, esquina a Amargura 
(principal). 
19141 14 f. 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero, Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
2049 28 f. 
D r . C a l v e z G u i l s e m 
Especialista en sífllls, nernla. Im-
potencia y esterilidad Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los oobres: de 5 y 
media a 6. 
51 1-E. 
Doeíor M. Aurelio Serra 
IIEDIOO C1KUJANO 
lel])rtri i U i r i m ; d a l f l l w n r l a T a i n / j 
C o n s u l t a d e i a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 J 
CATEDRA TICO D E LA CNI-
VERSEDAD 
GARQAMA, m \ L i 0103) 
Prado nomero S», de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
121 E 1 
D R . C O L O N DENTISTA 
l ia trasladado su Oabineta E l e ^ 
tro Dental a Santa Clara, número 
19, entre Oficios e Inquisidor. 
545 , 7 f. 
i i i n ü ^ n i i i n i f n n M i i i i i i m m M i i i i i i i i i i } ^ 
I c i s í a s 
D r . A . r ' o r í o c a r f e r o 
CONSULTAS F A R A POBRESx 
fl-uu al m<js, do 12 a ^ 
FARTIOULiARES: da 3 a 5. 
&ui Nicolás, 52.—Teléfono A-Sea? 
699 ai t. 
im i Mm l iu i ] ] ) 
OCULLbxA 
Garganta—A i*ru.—Oídos. 
as: do 1 n 3 do La tarde 1 
O'RcUIy. 80. altos- Teléfono ÁiSOS 
143 e 1 
8 0 * J m M U Barcia *• S í L Í 8 ™ * ' ' ' ! 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
128 E - l 
144 E 1 
" L A MERCANTIL" 
COMPAÑIA NACIONAL D E S E -
GUROS CONTRA I N C E N -
DIOS, S. A. 
; | De orden del señor Presidente y 
de conformidad con lo provenido en 
los Estatutos sociales, se convoca la 
Comisiones y Representaciones 
Telégrafo Blanco. Agencia en 
Santiago de Cuba: San Germán, ba-
ja, 22, San Luis, Oriente, (Cuba), 
Apartado 
C 279 31 e. 
un* ^Scunu C<. u. -m^xuuu.-, :1 la r i C l T A C C E r i i n m A h 
sustituya a las Juntas Generales y en Tunta Ge ordinaria de esta Com. r A ¡ A \ ¡ J f SlIiUKIPAÜ 
cuanto al "Procedimiento para elegir ía el día 10 (k V r t J N J J L U U I l i r « l / 
OOSÜE CE U TORRIEITE i W í Ú B. PUSEÜCIA 
L E O N B R O C H 
A B O O A P C S 
^ U A R G U R A o 11 , H A B A N A 
T o l é f c a o A . 2 6 f t S 
Dii-ector y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4 Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
140 E 1 
123 E 1 
ximo a las 8 p. m. en el local social. sus miembros, prescindiendo única 
mente de la tarjeta de identificación j A j ^ f f j w número 11. 
que expresa el a'-ticulo, en consorte- j Qrden del día: 
ración a la demora c.ue originaría 
provistar a todos lea asociados de di 
lo.—Acta de la anterior sesión. 
2o.—Memoria, balance y dictamen 
cbo documento. 2o.—Susponsión, por | de la comisión'(i0 giosa. 
consecuencia de la aprobación del 
apartado anterior, de la Junta Gene-
ral de Elecciones que debía celebrar-
se el día 7 de Febrero próximo, de-
clarándose anulados los artículos del 
Reglamento actual que se refieren a 
las mismas Elecciones y dándose co 
nocim 
las 
que estos acuerdes. deternainan. 3o. 
Nombramiento de la Comisión que 
señala el citado "Prncediraiento Elec-
toral", ampliando cor miembros al 
número de 11, que serán designados 
en el acto por la Junta. ' facultán-
dola exprésamentc rara resolver las 
dudas y las incidencias que surjan 
al aplicarse por rpr primera las dis 
posiciones del citado Prrcedimiento. 
-Señalamifrto de las fwbas en 
Mociones que se presenten. 
Habana, Enero 26 de 1915. -
Gustavo Pino, 
Secretario. 
C 438 alt 3d-27 
imiento al Gobierno Provincial de; ^1611^ ImWí 
modificaci nes en la Ley social | 
F á b r i c a d e M o s á i c o s 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente de 
esta Sociedad, y en cumplimiento de 
los artículos 10, 12 y 13 de los Esta-
tutos, se convoca a los señores Accio-
nistas para la Junta General ordina-
ria que so ha de celebrar en el edifi-
cio de la Sociedad el día 5 de Febrs-
L a s t i j e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a , g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i i 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r f -
{ a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g a r a , n ú m e r o 1. 
m a n n & C o . 
Pciaya (iarcia y Saniiajá 
GOTARIO PLBI .ICO 
Pelafi) Gareii y Oriidi farnr i 
AüOGADOS 
Obisi»o, nüm. 5a, altos. Teléíouo 
A-515a- De 8 a 11 a: w. y 
do 1 a 5 p. m. 
125 E 1 
MtUll l l l l l l i lk i lKl i l l l l l l in i l l l l l l l I l l l lMl l l l l l 
D o c t a e n M e d i c i n a 
í C i r u g í a , 
O r . Claudio fortiín 
CAMPAXAHIQ. 14^ 
£!J-gla• •f>aitc» y -Enfermedades 
le lé feno 'A-8990 
628 
81 e. 
D W fillBffiíO RIVÍRO 
t^pecialista en enfermedades dal 
pecho y medicina interua 
Kx-intfirno del San?torio de New 
York y ex director del Sanatorio 
i-a £-speran7a." 
Gabinete do c- nsultns: Chacón, XI, 
de 1 a 2 p. in. 
Telófonos A.2r)53 e I-2S4'» 
111 B 1 
Or. Claudio Basterrecliea 
Alitnm<^ de las Escuelas de 
París y Vicna 
Garganta, Nariz y Okloa 
Consultas: de 1 a 8, (;allaiM>, 12 
T E L E F O N O A-8631 
2027 31 jl-
B A N Q U E R O S 
5107 D - l 
que deben realhi.rse los diversos ac- j ro Próximo, a las 10 a, m. 
fo<; rara Elección r-e la primera: 
Asamblea de Apori?rados, en esta; 
. ,- Formac ón Hrl Registro Elec-; 
toral.—Hasta el día 20 de Febrero 
próximo.—Períono de exposición al ' 
público del Rf-pir.trn de Elector»^,; 
durante el que podrán formularse las 
reclamaciones de inclusión y exclu-
sión.—Del día lo. al 10 de Marzo, i 
ambos inclusive.—Sesión de la Comí-
non Electoral para Falles de la^ 
Reclamaciones sobre exclusión e in- j 
clusión de electores.—Día 14 de Mar-
zo.—Sesión de la Comisión Electoral 
para recibir las propuestas de candi-1 
datos y designar los locales de vota- | 
ción. en el Palacio Social.—Día 21 i 
de Marzo.—Publicación en la Prensa I 
durante tres días de los nombres de 1 
los candidatos, del número de la can- 1 
didatura y- de los locales señalados \ 
para la votación.—Días comprendí-
dos entre el 2? y el 26 de Marzo. 
Votaciones, Escrutinios parciales. Es- I 
crutinio General y Prcclamación, 
Día 28 de Marzo.—Reunión de Apo-
derados y Constitución de la Asam-
blea.—Día lo. de Abril.—5o.—Pró-
rroga, hasta el citado d'a lo. de Abril l 
de los poderes di> qu" e^tár. actual-
norte investidos los miembros de la 
Junta Directiva, en cuya fecha cesa-
rán todos los que actualmente la! 
componen, lo mismo que los que inte- i 
gran las Secciones y Comisiones que i 
en esa fecha se hallen funcionando. 
Habana, 30 de Enero de 1915.—(f) ; 
Secnndino Baños. Manuel Santeiro, 
Pascual Aenllc, Manuel Villar, Gaño-
te, Ivdo. José López. José López Soto. 
Jesús Rodrigue/ Bautista, Avelinó 
Pére7, José Gradaille, José Veiga,; 
Albino Fernández, Francisco J . Ka- I 
mil, Angel Naya. José Somoza, Mi-
pólito Maseda, Andrés FraRuela, Jo-
sé V. Gonzálr/. José L , Villa-mil. 
Manuel Cortinas, Antonio Cinzo 
Díaz. Segundo Mosquera, Manuel F . 
Taboada, Juan Várela, Ramón Veis 
Juan R. AIvarci«. Venancio López,' 
Pedro Pernas. Manuel Montero, Ga-
briel Yánez. José Bulnes, José María 
I-ópez Justo Díaz. Manuel Reinante, 
Francisco Penabad, José Gracia, Ka-
món Agrá. Ipnacio Kiego. Domingo 
lüanco, Pedro Vázqutv, José Mcndoz, 
Antonio R«Hiueijo. Vírenle Saeiras, 
Andrés Basco».. José Vázquez, D. 
Aleca, Antonio Piñeiro, Pedro Ron, 
Santiago López. Dámaso Pérez Va-
lenzuela, Ramón Cabanillas, Euge-
nio Barbarr-->u\, A. Braña, Isidro 
González, Constantino Añel. Enrique 
Saavodra, Benisrno Villadóniga, An-
tonio Dorrejio. Antonio Ramos, José 
González Baléalo. Manuel López Ga-
to, Francisco Campos. Andrés Patino. 
Generoso Hermida. Celso González. 
José Añel, José Bargueiras. Eulogio 
Castro, Benigno Alvarez, Francisco 
Habana, 30 de Enero de 1915. 
E l Secretario 
1910 4-f 
A S O C I A C I O N 
ni" 
v mmum oí \m 
Tramita cuanto ae relacione con so 
lares y casas de vecindad. tales 
como desanudes y asuntos quo 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: 51 plata. Se-
cretaria, altos dei Politeama Haba-
nero. Te:- A-7443. 
156 E 1 
CAIAS RESlRVMS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
' j i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 108 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía, Partos y 
Kiifomicílatlcs de señoras. Consul-
<íis: VI a 1 p. m. Neptuno, -2--
TEI/EFONÓ A-77:t6. 
1S4S 2S f. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Oirusií- en geüfciai- ailui». «siudr-
ni«;dad«s dei aparato géatto una*-
rlo. Oocsu;*tts; de 2 a 
CAMVANAHiO. 60. 
TET-EFONO A-3137(». 
146 E 1 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Caslriliói 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
c. 254 30-1 E 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
,r,n»f ^"r^'0 6 lsí-'-'Si-i»09. exclusira-
"í- > O" 1 a 4 D. m a « p. . 
lAMPARtLLu-l. 74. 
Teléfono A-2582. 
145 E 1 
0 R M I G U E L V I É T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia, 5no visi-
to ^"vn1^8 a $,1-00- San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 á 4 
C O X S I L T A S POR C O R R E O 
^ Ŝb 181-1 e. 
Dr, José íí. Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
110 E - l 
OOU ilSTA 
Consulta* y operaciones de 0 a t i 
y de 1 a 3.—Prado, lOi. 
131 E 1 
D r . E , F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oíaos Especia^ 
IlsUí del 'Jentro Asturiano. 
CONSUI/TAS: D E 3 a *. 
OociiiOfeteia, 2», moderna Teiélo-
no A-44G5. 
137 E l 
D r . J . D i a g o 
Viiu: urinarias, S.nüs y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. D« U 
a S. Empedrado, nüm. 19. 
139 - E 1 
flflj¡&r i m . i i nriii 
.XkieruK ladea la Garganta, 
Nrrfz y Oídos- Jonsultus: de 1 a 3. 
Jonsulado. número 1' ' 
141 E 1 
D r . M a n i i e l D e l t í n 
ansDico de ííiñoí 
Consultas: de 12 a S. Ciiucón, SI. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes «welroscópicos y cls-
toscóplcos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "6C6" 
Consultas: de 9 a l í a. m. y de 1 
o o p- ni. en A guiar, C5. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
279 31-e 
¡ ír . f . Garci? immi\ 
Catedrático del Instltato 
Médica del Hospital de Paula. 
Espec alista en enfermedades de 
^ l ? L ^ e n é r e o ' slflütlcaa. 
CONSULTAS: L C N E S , M I E R -
OOLES Y V I E R N E S , de 2 a 4 
talud, 55.—Teléfono A-44li 
No hace visitas a domicilio 
180 e 1 
Saoatorii] osl Oosli: llíia¡iie¡1i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las onrer-
medades mentales y mrvlonaa 
(TJnlco en bu clase.) Cristina. 38. 
Teléfono 1-1914. Caca particular: 
San Lázaro 221. teléfono A-4593. 
135 E 1 
or. j , m, mm\ 
Cculistw del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
de¡ Cometrio. 
Ojos, Oídos, Naríx y Gareanáu 
f)^N UI/TAS: de 11 a 12 y de 1 n 3, 
Reina, 28, altos. Tel. A. 7756 
122 e 1 
MiMmíMümmiiiniimniniininiiBnTiiiD 
t 
M o s o j e s 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano do la Quinta de Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades do señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 
AS6327.San N,C0lá3, 52- ' « " S a o 
^ W c. 254 30-1  2O6O 28 f 
^ G e l a s S . o u Ü m p a f l í a D r . R o d r í g u e z M o l i n a U r . E d u a r d o R . A r e Í C 
3707 
C L Í N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 
ECONOMICE 
Kvjofc de la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías urina-
rias y sifiilíticas- Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde.- Lamparilla, 78. 
C 3 T ^ 3 0 c 
b u \m V M G O 
EfePECLAIJSTA 
OIDO, NARIZ Y GARG.1NT\ 
CUBA NUM. 5a 
Discípulo de laa Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-172fl 
2051 28 f 
D R . R Q B E L I N 
Piel, Sífllls, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: do 12 a 4* 
P O B R E S GRATIS 
Callo do Jcsiis María, 85 
TE1LEFONO A-l¿33 
12G , E l 
Dr. G. C o s o r i e p 
CONSÜT/TAS: DK S A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de !a Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
115 E l 
Dr. J. M Gatell. Director técuico. 
T I E M P O . 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatel!, el cual, de re-
preso do su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 .por ciento de los ya económicas 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
haja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
T R A B A J O S A PLAZOS COMO-
DOS, SIN FIADOR, PI E S SU 
C R E D I T O E S BUENO PARA MI. 
P R E C I O S ; 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpieza» 50 cts. 
Un empaste* 50 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n , a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M a 8 P . M . 
Monte, 269, entre Girnien y Rastro A una cuadra ds i o» Cuatro Caminos. 
^ Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades de' estómago e in-
I tostinos por el procedimiento de los 
| doctores Geyem y Winter. de París, 
I por r.núlisis del jugo gástrico. 
1 Consultas: de 12 a 3. Prado, núm. 70. 
i 142 E 1 
D o c t o r J . B . R u i a 
VÍAS URINARIAS-CIRo&jA 
De los Hospitales de Filadelfla y 
New York. Ex-jefe de módicos Inter» 
dos del Hospital Mercedes. Eepeci»> 
Unta en vías urinarias, sífilis y enfer-
Bcdadcs venéreas . Exámenes ur»> 
troscópicos, ciatoscópico» y catete-
rismo de los réteres. Coneu'tas: ém 
L2 a 3. San Rafael. 38. altos. 
C 1̂6 30 e. 
D O C T O R T A M A Y ü 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamnyo. 
2047 28 f. 
D r . C. E . F i n f a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGL\ 
- Especialista en enfcni.edades 
do los ojos y de los oídos 
GALLAN'O, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 13 y do ^ a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F - I K S 
133 e 1 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
i e r t l c l n a p ^ m ! . C a a s a l l a j de !2 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o ) . 
127 E 1 
Dr. Gonzalo M e g u í 
Médico de ia Casa de Beneiicen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Linca entre J e L Telé-
fono F-42:{:<. 
134 E 1 
D r . E m i l i o A i f o a s a 
Enfermedades de Niños, Señora^ 
;• Cirugía en general. Consultas: 
do 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
132 E 1 
Doctor \mm J. de Veíase] 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone-, Nervio.Tas, Piel y Venéreo-
elflllticas. Consultas: de 12 a 2, lot 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
138 e 1 
2 2 * 
Catedrático á« la Escuela da Medi-
cina. Trocaú«ro. núm. 10 
CONSULTAS: DI* 1 a 3. 
. 136 E 1 
Dr. Julio Carrerá 
^ Cirujano de Emergencias y del 
Número Une Consultas: lucea. 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás. 76-A Teléfono A-4.,!ifl0. 
Doctor P. i Venera 
Especialista en las enfermedades 
gen.t; 1. s urinarias y sífilis Loi 
tratpinientos son aplicados direc-
tamente sobro las mucosas a la vis 
ta co.i el urrtroscoplo y el cistosco-
plo Sepan.ción de la orina do ca-
d.. ó c Consultas. Neptunc 61 
tp.Jos .d3 cuatro y media a aeiq.' 
Teléfono F-1354. 
119 B 1 
D r . R . C h o m a l 
Trelanilcnto espoclai de Sifílls y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A » 
Lux. núm. 40. Teléfoao A ta4t> 
130 E 1 
aiiiiuiiKjnniiiiüifiufti^diiiiiiiiiiimMur 
M\im d e o í i s l a s 
D R . N U ^ E Z , P d j r ¿ 
CIRCJANC DENTISTA 
H fi. 3 A N a n u m a r a n 3 
EspecíalÉ j en 
Polvos denirífleos, elixir cepiUoa 
CONSULTAS; D E 7 A 5 
1406 21-f i 
1 -JOJ 30 
D R . L A G E 
' nXcr^itxiades de ui piel, de seño. 
»»3 > secretas. Fs«erlUdad. Im-
Potenci». hriuoiToidea y 
sifUU-
Babada t\*-* altos. 
Ooesultaar de 1 4-
273 1-E. 
C I R l JA 'O DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barate. Gallnno. 129, altos, de 
la botica "Americana." 
1&ss 1 mz. 
B A J I S T A 
Experto-tratamiento con éxito ga-
rantizado de REUMA, INDIGES-
TION Y N E U R A L G I A - Teléfono 
1-2266. A-8777. CARLOS 3ÍLLLER. 
416 6 e. 
| iriii>MriifiiTitiMiitiffnfiininiiniiiiit<iii | 
_ 1 j 
HUOSDER. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes. 
Depí-.itos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y fruto*. 
Compra y venta de valJhes públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre lar principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cablea y Car* 
tas de Crédito. 
4SM 15( a. 
I . Balcelis y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi 
ran letras a corta y larga vista co-
bro New York, Londi-es, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares 7 Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra Incendias "ROYAIi ." 
19G 180 E - l 
6 Lawtoi? Clinds y Cía. l imite í 
BANQUEROS.—O'REIIJLY, 4 
Casa originabnento establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista eobre V>-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos Dan especial aten-
ción a lof giros por el cable. Abren 
cuenta» corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Teléiono A-1256 Cable: Chllda. 
194 ap E-l-
_ C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
le oib, Veracruz, M éjlco, San Juan 
do Puerto Rico, Londres. París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Naníes, 
Saint Quintín, Dleppe. Tolouse, 
Venecia, Florencia, Tu/ín, Meslna, 
etc., asi como sobre todas las ca» 
picales y provincias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIA* 
198 90 B - l 
N. Gaíats y Compañía 
108, Agujar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el caí-
ble, facilitan cartas tío cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unido», 
Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Ysrk, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid_ y Barcelona. 
197 so E - l 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-lí-iO Obispo núm. 21 
APARTADO NUM E R O 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, PiguoracionM, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl« 
sobre todas Jas n]ajtu comerciales 
de los Estados Luidos. Inglaterra. 
Alemania. Francia. Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-Amértca > 
sobre todas las ciudades y pus-
blos do España. Islas Baleares y 
Canarias, asi como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es -
paña en la Isla do Cnb* 
1»5 _ Í 0 E - l 
111 
i > i A K i O L A iuHaíjlix'A 
A B E d ^ 
A L I V I A L A T O S Y L A 
P E S P I R A C I O N D E F I -
C U L T O S A . E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I O N 
l u V I A L A I N F L A M A C I O N . 
R E P R I M E L O S S U D O R E S 
N O C T U R N O S . F O R T A L E C E 
L A R E S P I R A C I O N Y OOMh 
^ E L D E S A S O S I E G O . 
IniiiuiuiáaiiiiiiniiiiiniiiiaüiiiifiiiiiiMn 
J O V E N , E X T R - \ > T J E R O , D E S E - \ 
cambiar clases de i n g l é s por cas-
tellano, con una señor i ta . W . H . 
Apartado 729. Habana. 
1999 5 f. 
— 2 5 3 S E Ñ O R I T A . P R O F E S O R A , 
oue tiene dos o tres horas del día 
desocupadas, desearla darlas dei 
clases de i n s t r u c c i ó n y labores. V a 
a domicilio- I n f o r m a r á n en Reina, 
20, Casa Boston. S e ñ o r i t a Pere ira . 
1483 28 f-
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
ría de Libros , M e c a n o g r a f í a y 
Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N I S H u E S S O N S 
B0 2 f-
L N A P R O F E S O R A . I N G L E S A , 
desea' un cuarto ( c é n t r i c o ) como 
en dos luise« al mes en la azotea 
de una famil ia part icular. Otra 
desea emplear las horas d© la ma-
ñ a n a en Habana, como institutriz, 
e n s e ñ a m ú s i c a , idiomas e instruc-
c ión con p e r f e c c i ó n . De jar las se-
ñ a s en Escobar , 47. 
1889 
C A B A L L E R O , A L E M A N , L L E -
gado recientemente de su país , se 
ofrece como profesor de idioma, 
usando los ú l t i m o s m é t o d o s . G a -
rantiza progresos rápidos- H e r r 
Ko^bert, 15, n ú m e r o 311, Vedado. 
1854 8 f-
O Í A P R O F E S O R A , A M E R 1 C A -
na, que ha e n s e ñ a d o y tiene reco-
mendaciones de las m á s antiguas fa-
milias de la Habana , desea algunas 
clases m á s . Informes: Composte-
la, 138. De 12 a V/s p. m. 
815 12 t 
Colegio "Cervantes" 
Anglo Hispano F r a n c é s 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a 
Comercio c Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lagos Toledo 
San Lázaro , 198, entre San Nico-
l á s y Galiano, con v i s t a s » a l Male-
cón. T e l é f o n o , A-5380. Internado 
y externado. 
1620 4IO f-
Colegio de tetra Señora del 
Sagrado Corazón 
i. Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
María , Calzada de la R e i n a , nume-
ro 124, entre B c l a s c o a í n y C a r -
los m . 
Reciben las alumnas en este nue-
« v o plantel, l a m á s só l ida y esmera-
nda e d u c a c i ó n religiosa, científ ica, so-
I c i a l y d o m é s t i c a , siguiendo los m é t o -
dos modernos m á s acreditados para 
Jilos diferentes ramos de la instruc-
(Ción; a la Cal igraf ía , Labores feme-
ninas y de adorno. Corto y C o n f e c c i ó n 
de prendas de vestir se dedica una 
a t e n c i ó n especial. Los Idiomas Ing l é s 
•y F r a n c é s forman parte del progra-
m a de estudios. 
P a r a S e ñ o r i t a s . — E n el Colegio de 
Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
Mar ía , Ca lzada d© la Reina, n ú m e -
to 124, entre B e l a s c o a í n y Carlos I I I , 
*e dan clases particulares de Labores, 
# 6 Dibujo. P i n t u r a y M ú s i c a a precios 
• cómodos , s e g ú n prospecto. Se prepa-
t a m b i é n p a r a el Magisterio, B a c h i -
l l e r a t o y para obtener el Diploma de 
. ^ l ú s i c a en el Conservatorio Nacional. 
?1^os precios son convencionales. 
887 13 f. 
P r o f e s o r d e I n g i é s 
A. A ü G ü S T Ü S R O B E R T S 
Autor del " M é t o d o N o v í s i m o " 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. S A N 
M I G U E L , 34. altos. ' U n i c a acade-
mia donde las clases son diarlas; 
pues es el sistema m á s eficaz de 
educar el o ído . Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿ D e s e a usted aprender 
pronto y bien e l idioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I -
SIMO-
318 5 f. 
C O L E O S O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I K E C T O K : L U I S B C U K K A L E S 
Calzada de J e s ú s del Moi:te 412 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cuba, es el t í t u l o de te-
nedor de libros, que esta Academia 
^proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. 
T e l é f o n o 1-2499 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
c. 305 7-f. 
U N A S E Ñ O R A , I N G L E S A , QUÍJ 
h a sido profesora de las mej tres 
familias de la Habana, desea a l -
gunas clases, bien en su casa o a 
domicilio. San Miguel, 47, altos. 
4 97 7 f. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo do I n g l é s , F r a n c é s . 
T e n e d u r í a de l i b r o s . Mecanograf ía , 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
P a r a m á s informes p í d a s e el pros-
pecto. Cal le 5. esquina a D, Ve-
dado. T e l é f o n o F-1096. 
19640 20 f. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
.Amistad, n ú m e r o s 58, 62 y 64. 
L a ún ica que cuenta en la H a -
bana con la competencia y prác t i ca 
propias de ocho a ñ o s de é x i t o s 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Garant izo el empleo a loos alura-
nos que cursen sus estudios en este 
cenocido plantel . 
P R E C I O S M O D I C O S 
¡054 8 f. 
I N S T R U C T O R D E G I M N A S I A : 
Caballero a u s t r í a c o , con largos a ñ o s 
de práct i ca , se ofrece para ense-
ñ a r en colegio o a part icu lares . 
M é t o d o especial p a r a n iños . P r e -
cios m ó d i c o s . Apartado 82. 
1854» 8 f. 
P R O F E S O R A , C O N M U C H A E x -
periencia y aptitudes para dar una 
e d u c a c i ó n completa. Nuevo sistema 
p r á c t i c o de I n s t r u c c i ó n Elementa l . 
Idiomas, M ú s i c a y otras asignatu-
ras de adorno. Precios moderados: 
Excelentes referencias. Consulado, 
99-A, bajos. 
1582 2 f. 
h n w t t M M t « H t t i i n i i i i i n i i a ' j i n i i i i i i i i i m i 
E 
R T E S Y 
í O F I C I O S 
D E L I N E A N T E S . E N B A R A T I -
Uo ,9, entre l a Hacienda y la L o n -
j a , se hacen toda clase de planos 
y proyectos completos, con suje-
c ión extricta a las disposiciones 
vigentes y al arte de c o n s t r u c c i ó n , 
tanto de ed iñe io s como de maquina-
ria en general. 
1978 9 f-
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se l a dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6637. 
2046 28 f. 
A L O S Q U E S E D I S F R A Z A N . 
Se i luminan retratos. Uno, $0.20 
centavos; seis, $1.00. Academia de 
Pintura . Milagros, 55-A- Víbora-
1926 3 f. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garantiza 
la completa e s t i r p a c i ó n de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor p.-ocedimiento y gran prác t i ca . 
R e c i t a avisos; Neptuno, 28, R a m ó n 
P iña l . 697 10 f. 
J . L E O N , E L E C T R I C I S T A . E s -
pecialidad en instalaciones y repa-
raciones de luz e l éc tr i ca de auto-
móv i l e s . L impieza de l á m p a r a s 
e l éc t r i cas por u n m ó d i c o abono 
mensual. Garantizo mi trabajo. 
T e l é f o n o A-8319. F a c t o r í a , n ú m . 9, 
altos. 333 5 f. 
LI B R O S E ¡ a IMPRESO 
E S F E R A 
Vendo toda la c o l e c c i ó n de la 
citada revista e s p a ñ o l a ; e s tá nue-
va. Obispo, 15, barbería . 
1028 4 f. 
C O M O G A N G A . D A M O S , P O R 40 
centavos, l a L e y de Enju ic iamien-
to Cr imina l , quo todos debemos co-
nocer para no incurr ir en delitos o 
sabernos defender si llega el caso; 
como en las denuncias, querellas, 
sumarios, detenciones, testigos, pr i -
s i ó n provisional, registros, fianzas, 
embargos, juicio oral, injurias, ca-
lumnias, recursos de casac ión y de-
m á s , todo en un tomo de 32 4 p á -
ginas, en 40 centavos. Obispo 86. 
l ibrería. M. Ricoy. 
1907 8 f. 
iffiniiiiimiiiinwiiimmiinimmmiiiinr 
D I N E R O E 
H I P O T E C A j 
H I P O T E C A . S E D A N S O B R E 
ñ n c a urbana $5,500 m. o.; $5,000 
oro e s paño l en la ciudad y $2,000 
y $2.000 p a r a los barrios. Infor-
man: la v idriera del c a f é "Orien-
te," Zulueta y Teniente Rey. No se 
trata con corredores. 
2008 9 f. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : 
buena g a r a n t í a sobre fincas urba-
nas en la Habana, al 8 por 100. 
Teniente Rey. 75. de 11 a 12 y de 
6 a 7. A. R o d r í g u e z . 
1886 \ , 7 f. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina do M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba. 32, do 3 a 5. 
Dinero para hipotecas al 6 ^ , 7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100.000. 
Se faci l i tan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. T a m -
b i é n se fac i l l t í . en p a g a r é s con bue-
nas f irmas comerciales. Dirijas© 
con t í tu lo s p a r a su examen a l es-
critorio de V í c t o r A . del Busto, c a -
lle Habana, n ú m e r o 89. T e l é f o n o 
A-2850. Notarla, de 9 a 10 y de 1 
a 4. 
465 7 f. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . 
Doy $50,000 en todas cantidades, 
del 7 a l 10 por ciento. Habana y 
barrios. E m i l i o R o d r í g u e z , Re ina , 
43. T e l é f o n o A-6159, de 2 a 5. 
C 491 4d 31. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del RosariD 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en la 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19, E N T R E A y B , 
numero 837. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
••tendiendo de modo particular a 
ios idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
S© admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
190 E 'X 
D I N E R O . L O D O Y E N H I P O -
teca y t a m b i é n lo tomo y compro 
y vendo casas y solares en todos los 
barrios de la Habana. Alberto P u l -
g a r ó n , Aguiar , 72. T e l é f o n o A-5S64. 
1793 6 f. 
i i i n i n i m i i i m n f n m i n i r m n r M i m i i n i n i 
OMESTIBLE 
|Y BEBIDAS!1 
¡ F O N D E R O S Y D U L C E R O S ! 
"Amari l lo de A z a f r i n , " Amaril lo 
d© huevo. Vaini l la , C l a r a soca y 
"Aroma para los cafeteros," mar-
c a la " E S T R E L L A . " Muestras gra-
tis. C . Gonzá lez , Teniente Rey, 94. 
Habana- T e l é f o n o A-1203. 
SS« B L 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de g i m n á s t i c a m é d i c a 
para desarrollar y vigorizar los ór -
ganos genitales masculinos. Apro-
bado por m é d i c o s sapientes de la 
Habana. E s c r i b a y mande sello y 
le e n v i a r é prospectos. J . F . D í a z ; 
de 2 a 4, botica, Neptuno, 253, y 
San J o s é , n ú m e r o 3%. Habana. 
1606 10 t 
G A S A S Y P I S O S 
E n l a L o m a 
d e l M a z o 
S E A L Q c I L A , P O R V E I N T I -
C I N C O C E N T E N E S M E N S U A -
L E S O V E I N T E P O R C O N T R A -
T O A N U A L , U N A C A S A , R E -
C I E N C O N S T R U I D A , D E A L T O 
Y B A J O , C O N T O D A S L A S C O -
M O D I D A D E S P A R A U N A L A R -
G A F A M D L I A . J A R D I N E S , G A -
R A G E C O N H A B I T A C I O N P A -
R A E L C H A U F F E U R Y D O S O 
>L*S C R I A D O S , Y U N A V I S T A 
E S P L E N D I D A D E L A H A B A -
N A . C A L L E D E J O S E D E L A 
L U Z C A B A L L E R O , E N T R E P A -
T R O C I N I O Y C A R M E N . L A 
L L A V E E N L A C A S A C O N T I -
G U A . 
L E A L T A D , 8, A I / T O S . J U N T O A 
San Lázaro , moderna construc-
c ión , entrada independiente, sala, 4 
habitaciones con vista a la calle, 
comedor, buen b a ñ o , dos Inodoras 
y azotea. L a llave en la bodega. 
2061 7 f. 
O P O R T U N I D A D 
P r o p i o p a r a g a r a g e o 
g i r o a n á l o g o , p u e s t o 
e n c o n d i c i o n e s , a r r i e n -
d o u n s o l a r q u e d a a 
d o s c a l l e s C r i s t i n a a 
V i g í a . M i d e 8 0 X 9 m e -
t r o s , i n f o r m a n : C a s t i -
l l o , 5 1 , H a b a n a . 
1014 9 f. 
V E D A D O , E N E L P U N T O M A S 
saludable de la loma, se alquila l a 
casa calle 21, entre B y C , a una 
cuadra del t r a n v í a . Pisos de mosai-
cos y servicio sanitario. A l lado i n -
forman. 
1745 6 f. 
Para A l m a c é n 
Dos e s p l é n d i d o s locales, propios 
para a l m a c é n a l ' p o r mayor. E s t á n 
cerca del Muelle y del distrito comer-
cial . Uno, con 655 metros cuadrados 
y piso alto, alquiler $2-50 C y y el 
otro con 500 metros cuadrados, dos 
pisos altos, alquiler $3-50 oro. U n i -
cos y exclusivos Agentes . 
The Beers Agency 
Cuba, 37 Habana T e l é f o n o A.-3060. 
C 529 3d.-2 
A L Q U I L O C A S A SAN" L U I S . !0. 
J e s ú s del Monte, entre Quiroga y 
Remedios; sala, comedor y cuatro 
cuartos, patio y traspatio, cuatro 
centenes. L l a v e e informes a l l a -
do. T e l é f o n o F - 1 2 30. 
2015 6 f. 
L A R G E A P A R T M E N T 
for offico 
C u b a c ó r n e r O b r a p í a Street 
Inquire at tho 
Se alquilan los altos, para ofici-
nas. D a n r a z ó n en el café . 
C 527 8 d 2 
S E A L Q U I L A N L A S S I G U I E N T E S 
casas: 
Infanta, 26-C 5 centenes 
Infanta, 26-B 5 
C a r m e n , 17. . . ^ . 5 „ 
C a r m e n , 19 5 „ 
Vives , 192 .altos. . . 7 „ 
Vives, 192, bajos . . . . 6 „ 
B e l a s c o a í n , 36%, altos 9 ,, 
Monte, 459 10 „ 
L u y a n ó , 111 10 „ 
C h u r r u c a , A 4 „ 
Corrales , 6 8 6 „ 
Gervasio, 47, al tos . . . 11 „ 
Cris t ina , 24-B $25 Cy . 
I n f o r m a r á n : Sres. J . Balcel ls y 
C a . , S. en C , Amargura , 34. 
2034 11 f. 
S E A L Q U I L A N I /OS B A J O S Y 
altos de Campanar io , 115, entra! 
Salud y Dragones, compuestos de 
recibidor, sala, 5|4, saleta a l fon-
do y d e m á s servicios. Informan en 
los mismos, de 9 a 12. 
2029 5 f. 
S E A L Q U I L A N , E N 27 P E S O S 
plata, los modernos y lindos a l -
tos de. Maloja, 199-D, entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, coci-
na, baño y servicios. L l a v e en el 
199-B. D u e ñ o en Concordia 123. 
2021 7 f. 
S E A L Q U I L A U N T E R R E N O , 
cercado, rellenado y nivelado, con 
m á s de 400 metros de superficie, 
en M a r q u é s Gonzá lez , entre M a -
loja y Sitios, propio para cualquier 
cosa, dadas sus condiciones y situa-
c ión. P a r a verlo de 1 a 4. L l a v e en 
Maloja 193-B. Informes en Concor-
dia. 1 23. 2021 7 f 
Concordia, 167, altos 
A tres cuadras de B e l a s c o a í n 
Acabados de fabricar se alqui-
lan, muy baratos, estos altos; com-
puestos de cuatro cuartos grandes, 
sala, saleta, comedor y dos servi-
cios modernos. E n los bajos la l la-
ve. Informes: Mural la , 66|68, A l -
m a c é n de sombreros. Tel . A-3518. 
1971 9 f. 
C O N C O R D L \ . 15, A M ' O S . S E a l -
quila: sala, saleta, 3|4, b a ñ o y uno 
alto; en 12 centenes. 
1956 s f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Aguacate, n ú m e r o 100, entre Te-
niente Rey y Amargura , casa nue-
va, compuesta de 3 cuartos, sala y 
comedor y d e m á s servicios; muy 
fresca y c ó m o d a para una fa-
milia. Su precio es barato. 8 cen-
tenes, con luz. E l d u e ñ o en los a l -
tos. 2 0 0 i ^ f. 
S E A L Q U I L A E l i G R A N O H A -
let de la calle Agustina, entre L a -
gueruela y Avenida de Acosta, com-
puesta de portal, sala, saleta, seis 
haibitaciones. comedor, cuarto b a ñ o , 
de criados y garage, todo superior. 
In forman: Gertrudis, 19, Víbora . 
2060 - 9 
S E - A L Q U I L A N IXXS E S P 1 
dldos altos de Trocadero. 71: sala, 
saleta, cinco cuartos, comedor, do-
ble servicio sanitario, gas y elec-
tricidad, p r ó x i m o a l M a l e c ó n y 
cerca del Prado. Alquiler propor-
cionado. 
2076 5 t. 
S E C E D E 5 5 L O C A L A B I E R T O 
en el ramo de s a s t r e r í a ; ocho a ñ o s 
abierto; con u n buen contrato y 
poco alquiler, en e l punto m á s c é n -
trico y comercial de la ciudad. L a 
casa es propia para cualquier giro. 
I n f o r m a r á n : Cienfuegos, 35, mo-
derno. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
2072 9 t 
S E A L Q U I L A , E N 6 L U I S E S , L A 
casa San Jacinto, 7, esquina a E s -
t é v e z ; sala, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o y gran patio, propia pa-
r a obreros, pueden hacer taller. L a 
llave a l ladq- D u e ñ o , San Mar ia -
no 18. Víbora . T e l é f o n o 1-2024. 
1983 5 t' 
E N U Y 12 C E N T E N E S , K E S -
pectivamente, se alquilan los ba-
jos de San N i c o l á s , 6 5-A, y altos del 
65, Inmediatos a Neptuno, con sala, 
saleta, comedor, 6 cuartos. L laves 
en la misma. In forman: T e l é f o n o 
A-4310. 1984 9 f. 
V E D A D O : O, C A S I E S Q U I N A A 
17, acera de la brisa: Se alquila 
u n e s p l é n d i d o alto, con toda cla-
se de comodidades. 14 centenes. 
Informes en el bajo. 
1988 9 f. 
S E A L Q U I L A , E N $53 O R O , L A 
espaciosa y c ó m o d a planta baja de 
Revillagigedo n ú m e r o 1 (nueva) , 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
amplio comedor, dos b a ñ o s , dos 
ventanas y patio muy espacioso. Su 
d u e ñ o : Monte, 27. 
1945 4 f. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , 
en J e s ú s del Monte, preparada pa-
r a establecimiento. Santa Irene, es-
quina a San Benigno. Informan en 
la misma o- en la fábr i ca de en 
frente-
1948 8 f. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos calle Alambique, 4, dos 
l íneas carros, callo pavimentada. 
Sala, saleta, tres grandes cuartos y 
d e m á s servicios. In forman en el 
n ú m e r o 8. 
1950 G f. 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y 
bien situada casa Trocadero, n ú -
mero 79, bajos, entre Aguila y. 
Blanco, compuesta de sala, saleta, 
dos cuartos grandes, espaciosa co-
cina y servicios sanitarios moder-
nos, suelo de mosaico y muy clara. 
P a r a precio y condiciones la pele-
t er ía " E l Siglo", Belasc'oaín, 83|85. 
T e l é f o n o A-4656. P a r a verla, de 12 
a 1 % p. m. L a llave en los altos. 
1 942 4 f. 
S E A L Q U I L A , E N T R E S C E N -
tenes, la casita Corrales, 156. L a 
llave en la bodega de la esquina. Su 
d u e ñ o : San Rafae l , 14. 
1931 3 f. 
S E A L Q U I L A , E N $17, L A C A -
sita de m a m p o s t e r í a , con sala, co-
medor y 2|4 grandes, cocina y todos 
los d e m á s servicios sanitarios, en 
la calle de Sarabia y Carballo, a 
una cuadra de l a Calzada del Cerro. 
Informes: Agua Dulce, 9, bpdega-
1841 / 2 f. 
C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S . 
E n I , esquina a S é p t i m a , Vedado, 
se alquilan dos, en cuatro cente-
nes cada una. Sala, comedor, tres 
habitaciones, patio y servicio sa -
nitario. L a s • llaves en la frutería-
1 844 6 f. 
SE A L Q U I L A N D O S P I S O S , a c a -
bados de fabricar, Cuba, 89, es-
quina a L u z , propios p a r a familias 
de gusto; compuestos de sala, re-
cibidor, cinco cuartos y d e m á s ins-
talaciones sanitarias; se dan bara-
tas. P a r a informes: Muralla, 14. 
T e l é f o n o A-2803. 
1819 13 f. 
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z C E N -
tenes, los bajos de Campanario , 89, 
con sala, comedor, 4 cuartos, pisos 
de m á r m o l y mosaicos- E l t r a n v í a 
en la esquina. L a llave en los a l -
tos. Informan en Concordia, 35, a l -
tos, de 1 0 ^ a 6. 
1816 2 f. 
C O N C O R D I A , 136, M O D E R N O ; 
se alquilan 2 casas, baja y alta: sa -
la ,comedor y cuartos, cuarto de 
criado. In forman en la misma a l -
tos. 1814 2 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Consulado, 51, p r ó x i m o s a deso-
cuparse, y los bajos, con cuatro 
hermosas habitaciones y dos para 
criados, estos ú l t i m o s en 15 cente-
nes. In forman en Mercaderes. 27. 
1900 5 f. 
E N V I L L E G A S . 101, E N T R E T e -
niente R e y y Mural la , se alquilan 
los altos con todas las comodida-
des y luz e léc tr i ca , con entrada 
independiente; t a m b i é n se alqui-
lan frescas y c ó m o d a s habitacio-
nes. 1899 5 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
los bajos de Cuarteles, 40 ( loma 
del Ange l ) , acabados de pintar, 
con grandes y ventiladas habita-
ciones. In forman en la misma. 
T e l é f o n o F-1364. 
1905 3 f. 
S E A L Q U I L A , E N B E R N A Z A , 
42, u n piso compuesto de sala, sa-
leta y seis cuartos; ventilado y 
fresco; en precio m ó d i c o ; es tá cer-
ca de los teatros y parques. L a l la -
ve en la bodega. P a r a m á s deta-
lles su d u e ñ o . 
1904 3 f. 
S E A L Q U I L A N , E N D I E C I S E I S 
centenes, la casa Virtudes, 144-B. 
con sala, recibidor, comedor y seis 
habitaciones, agua callente, luz 
e l éc t r i ca , dos b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios; t a m b i é n se alquilan, en 16 
centenes, los altos de Gervasio, 180, 
entre Re ina y Salud, sala, recibi-
dor, comedor, 8 habitaciones y de-
m á s servicios. Pueden verse a to-
das horas. In forman: T e l . F-1205. 
1897 7 f. 
S E A L Q U I L A , E N O C H O C E N -
tenes, un segundo piso, do sala, tres 
cuartos, comedor, cocina y servi-
cio sanitario, con alumbrado e l é c -
trico en Compostela, 111, entre Sol 
y Mural la . I n f o r m a n en el 113. 
1895 ' 3 f. 
C A R D E N A S , 75. S E A L Q U I L A N , 
en seis centenes, los bonitos, c ó -
modos y frescos bajos, a l lado de la 
ba rber ía de l a esquina de Mis ión. 
In forma en Obispo, 104, camiser ía . 
1894 7 f. 
E N $58-80, S E A L Q U I L A N L O S 
frescos altos Leal tad, S5; tienen 
sala, comedor, 3 cuartos, un s a l ó n 
alto y d e m á s servicios. L a llave en 
la bodega. •Informes: Obispo, 121. 
1901 9 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E s -
p l é n d i d a casa: 2 n ú m . 3; 12 habi-
taciones de dormir Interiores, bue-
nos b a ñ o s , portales, jardín, garage; 
2 pisos, pudiendo separarse. E n la 
misma de venta dos estatuas, ta -
m a ñ o natural : Rebeca y Diana, 
m á r m o l de C a r r a r a , verdadera obra 
de arte. In forman a l fondo: 6a. 
SO. T e l é f o n o F - í f U , 
1933 ¿ £. 
S E A R R I E N D A N G R A N D E S Y 
p e q u e ñ o s lotes de terreno labora-
ble y de pasto, entre las estacio-
nes de San Cris tóbal y Bacunagua. 
P a r a Informes dirigirse al s e ñ o r 
Vicente F . de Castro, C . del C e -
rro, 777, de 1 a 3 p. m. 
1861 7 f. 
S a n L á z a r o , 1 8 4 
Se alquilan los altos de esta casa, 
con sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos y servicio. Informan: N a z á b a l , 
Sobrino y C a . , Aguiar , 130. T e l é f o -
no A-3860. 1877 7 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
los bajos de Manrique, 63, con sa-
la, 3 cuartos, recibidor y saleta de 
comer al fondo, patio y traspatio, 
en 9 y 8 centenes. E n la bodega 
la l lave; y tratar: San Benigno, 16, 
J e s ú s del Monte. 
1874 7 f. 
O ' R E I L L Y , 116. S E A L Q U I L A N 
estos frescos y c ó m o d o s altos, con 
cinco cuartos bajos y dos altos; es-
calera de m á r m o l ; doble servicio, 
etc. L a llave en los bajos. Infor-
mes: Sol, 79. 
1909 " f' 
G L O I O A , 93. S E A L Q U I L A N loa 
bajos- Seis centenes. L laves a l l a -
do ,panaderla. Informes: Mercade-
res, 27. 1852 2 f. 
S U M A Q U I L A UN G R A N L O -
cal, con 500 metros cubiertos, calle 
Sierra, n ú m . 2, esquina a E s t é v e z , 
propio para taller, d e p ó s i t o de ma-
teriales o cosa a n á l o g a . L a llave 
en el n ú m . 4- Su d u e ñ o en San 
Mariano, 18, Víbora . T e l é f o n o 
1-2024. 
1860 2 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N -
dependientes de la nueva casa E c o -
n o m í a . 38, con sala, saleta, tres 
cuartos cameros, cocina, sanidad y 
escalera de m á r m o l . L a llave en 
los bajos. Informan: Monte, 19, a l -
tos- Emeterio Alonso. 
1912 4 f. 
S E A L Q U I L A 
la nueva casa altos Concordia 186, 
moderno. 1881 7 f. 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E Q U E 
caben tres a u t o m ó v i l e s . Cal le 17, 
n ú m . 15. Vedado, entre L y M. 
1931 3 f. 
V E D A D O : L I N E A , E N T R E L y 
M : Se alquila la bonita casa com-
puesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos, cocina, cuarto de criados, ser-
vicios y b a ñ o s ; todo moderno. P r e -
cio: $80. L l a v e e informan al lado, 
izquierda. 
1641 8 f. 
A R R I E N D O 
una f inca en Itabo, t é r m i n o munici-
pal de Guamutas. 
O t r a finca en S a n Pedro de M s -
y a b ó n . 
I n f o r m a r á n en l a Habana , s e ñ o r 
Ramiro H e r n á n d e z Bofi l l . Prado 42. 
E n C á r d e n a s , v iuda de E . Gero-
na, Apartado 37. 
C 324 SO-15 
E N E L V E D A D O , T E R C E R A , 
entre Dos y Cuatro, se alquilan, 
en ocho centenes, unos altos de 
moderna fabr icac ión . E n los mis-
mos informan. 
1859 « *• 
S E A L Q U I L A , E N I X ) M A S S A -
no de Víbora , en los hermosos 
Jardines de " L a Mambisa," unas 
hermosas casitas a $20 moneda ofi-
cial , con jardines, arbolado y pa-
seos, luz e l é c t r i c a ; lugar pintores-
co y agradable ;a matrimonio' so-
lo o caballero solo. Suplicamos una 
•visita; se c o n v e n c e r á n que no hay 
nada m á s hermoso que "I-a Mambi-
sa." Carr i to de J e s ú s del Monte, 
transferencia para San Francisco . 
L o s carros casi en la puerta. 
1871 7 f. 
S E A L Q U I L A 
l a nueva casa bajos Concordia, 182, 
moderno. 1882 7 f. 
V I L L E G A S , 14, S E A L Q U I L A N 
los bajos. Informes en los altos. 
1932 3 f. 
B U E N N E G O C I O : S E A L Q I I L A 
un local, propio para cualquier 
clase de establecimiento y situado 
en la P l a z a del P o l v o r í n , por T r o -
cadero y Zulueta. I n f o r m a r á n en 
el kiosco de la misma esquina. 
1868 11 f. 
E S P A C I O S O L O C A L 
Por t e r m i n a c i ó n de contrato se 
alquila la planta baja de Composte-
la, n ú m . 113. M á s de 300 metros 
superficiales, y en el sitio m á s co-
mercial de la Habana. 
1917 7 f. 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E L A 
casa Cuba, n ú m . 87, se alquila la 
planta baja. C e r c a de 300 metros 
todos aprovechables. Inmejorable 
para un a l m a c é n por estar muy 
cerca de todos los muelles y los ca-
rritos no estorban para el cargue 
y descargue-
1917 7 f. 
D E B E A P R O V E C H A R S E 
Ganga: es un bonito local cerca 
de Mural la , por m ó d i c o precio. 
Propio para cualquier giro. Com-
postela. n ú m . 86. In forman en el 
113, a l m a c é n . 
1917 7 f. 
C E N T R I C O Y M U Y S A N O 
Pronto q u e d a r á desalquilado el 
segundo piso de la casa Composte-
la, n ú m . 86. L a m á s h i g i é n i c a de 
la Habana. E n la misma informan. 
1917 7 f. 
A R R E N D A M I E N T O . S E D E S E A 
tomar en arrendamiento finca, u n a 
o dos caba l l er ías , agua corriente, 
frutales, casa madera o mampos-
tería , tres cuartos o m á s , cerca 
esta ciudad por t r a n v í a o ferroca-
rr i l . D e s c r i p c i ó n y condiciones al se 
ñor A. L . , Municipio, 2 8, J e s ú s del 
Monte. 
1906 3 f. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle B , num. 17, entre 9 y 11, 
a media cuadra del colegio " L a 
Salle"; tiene seis habitaciones, s a -
la, saleta y servicios sanitarios, con 
agua abundante, precio m ó d i c o . 
1915 3 f. 
S E A I v Q U T L A N L O S A I / T O S D E 
Aguacate, 63, esquina a Mura l la ; 
vaya a verlos, que le han de con-
venir. L a s llaves e informes en los 
bajos, a l m a c é n de calzado de Cue-
to y C a . 1869 11 f. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A N I M A S , 90, P R I M E R P I S O : 
Se alquila, en 12 centenes; se com-
pone de sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto de criados y de b a ñ o y co-
cina. L a s llaves en Galiano, 37. 
M á s informes: D . Pol l iamus. C a s a 
Borbolla- T e l é f o n o A-3494, C o m -
postela, 56. 
1914 4 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Leal tad , 145-B, esquina a Salud; 
sala, comedor, %, servicios moder-
nos, en siete centenes. L l a v e : bode-
ga esquina. Informan en Reina, 68, 
altos. T e l é f o n o A-2329. 
1924 14 f. 
M A R I N A , 5 4 , B A J O S 
Se alquila, en nueve centenes. 
Tiene sala ,tres cuartos, comedor, 
cocina, servicios sanitarios, patio e 
i n s t a l a c i ó n de luz e léc tr ica . Infor-
man: Aguacate, 12 8, N o t a r í a del l i -
cenciado Solar. Te l . A-3506. 
1827 6 f. 
A L Q U I L O D O S C A S A S M O D E R -
nas, altos Oquendo, 2 5, entre A n i -
mas y Virtudes, y los bajos de* S i -
tios, 17. entre Angeles y Rayo. I n -
forman: Tercera , entre 4 y 6 V e -
dado. V ida l . 
1843 . 6 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
casa en l a calle L í n e a , n ú m e r o 
125-A, entre 14 y 16; se puede ver 
a todas horas. Su d u e ñ o : Apuiar 
5 6. café- 1837 2 f. ' 
Vedado: CsIIb 15, esquina a C. 
Se alquila: Compuesta de sala, 
v e s t í b u l o .saleta ,seis cuartos, hall', 
dos b a ñ o s , comedor, cocina y por-
tal corrido. Tiene a d e m á s garage, 
con cuartos para l a servidumbre 
y un espacioso terreno con árboles . 
Informan en Aguacate, 128, Nota-
ría del Ldo- Solar. T e l é f o n o A-3506 
1827 6 / ' 
I N Q U I S I D O R , 3 5 A 
Se alqui la esto piso principal . 
In forman m Oficios, 88, bajos. 
1849 8 . 
B O N I T O S Y M O D E R N O S A L -
tos, con entrada independiente de 
San Lázaro , 306, entre Escobar y 
Gervasio, en $42.40 Cy. Informan: 
San Rafael , 22, altos. Te l é fono 
F-3530, 
1913 8 f, 
E N L A M P A R I L L A 
esquina a Mercaderes, se alquila u n 
espléndido local, propio para al-
macén, que consta de 410 metros 
cuadrados. Informes: Muralla, 23. 
1834 6-f. 
EN 5 Y 6 CENTENES, SE A L -
qullan: Hornos, 4, y P r í n c i p e , 11-B. 
Tienen sala, comedor y tres habi-
taciones. Modernas. A u n a cua-
dra del tranvía . Informan: P r í n c i -
pe, 11-C, encargado. 
1839 « f-
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
San Rafael , 55. I n f o r m a r á n en 
Lea l tad , 157 y se dará r a z ó n de 
l a venta de una cae Trato directo. 
1772 2 f. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
chalet, en la calle de Gertrudis; n ú -
mero 24, entre l a . y 2a.: consta de 
gran sala, cinco habitaciones, co-
medor, cuarto de baño , criados y 
garage. In forman en el n ú m e r o 
19, V íbora . 
1765 - 5 f. 
R I C L A , n ú m . 3 
Se alquila la planta ba ja de es-
t a casa, propia para establecimien-
to. L a llave en el n ú m e r o 1, he-
rrería. Informes: Amistad, 104, ba -
jos. T e l é f o n o A-6286. 
1706 11 f. 
EN 18 CENTENES SE A L Q U I -
lan los a m p l í s i m o s altos de la casa 
calzada de la Reina , 131, esquina 
a Escobar, con sala, comedor, rec i -
bidor, 7 grandes habitaciones, do-
ble servicio, se puede ver a todas 
horas. Informa el portero por te-
lé fono A-3317. 
1713 4 f. 
EN 9 CENTENES SE A L Q U I L A 
el alto de la casa Escobar , n ú m e r o 
176-A, esquina a Reina , con sala, 
comedor, cinco habitaciones, se 
puede ver a todas horas. L a llave 
en los bajos y por t e l é f o n o A-3317. 
1713 4 f. 
S E A L Q U I L A B O N I T O P I S O a l -
to, con 5 cuartos, sala, saleta, co-
medor al fondo y cuarto cr iada: 
doble servicio; calentador de agua; 
14 centenes. Virtudes, 93-A. E n la 
agencia las llaves y tratar: San B e -
nigno, 16, J e s ú s del Monte. 
1718 4 f. 
E N M O N T E , 92. E N T R E A N T O N 
Recio y San N i c o l á s , se alquilan, 
por m ó d i c o precio, los altos, con 
sala, saleta y una h a b i t a c i ó n . I n -
forman en loa mismos. 
1728 4 f. 
S a n P e d r o , 2 4 y 2 8 
Se alquila la parte alta, Izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades p a r a famil ia y en in-
mejorable c o n d i c i ó n para escritorio 
de comercio u oficinas, por su si-
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas las ofi-
cinas y v í a s de c o m u n i c a c i ó n - L a s 
llaves e Informes en San Pedro, n ú -
mero 6, altos, J o s é Bolado. 
1726 16 f. 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s altos primer piso de la 
casa San Rafae l , esquina a Ger-
vasio. In forman en la p o r t e r í a de 
la misma. 17 85 7 f. 
V E D A D O : C A L L E 15, N U M E R O 
20, esquina a B a ñ o s . Se alqui la 
casa independiente, con muebles, 
en 18 centenes. In forma el c a f é 
"Europa ." 
1777 5 f. 
V E D A D O : C A L L E 16. E N T R E 
11 y 13, n ú m e r o s 122-124 y altos. 
Tres casas nuevas con sa la y cuatro 
grandes habitaciones, doble servi-
cio moderno y luz e l éc t r i ca . R e n -
ta $45 Cy. , cada casa. Informes 
en la misma o en San Rafae l , 20. 
1774 3 t. 
C a s a Q u i n t a 
S E A L Q U I L A L A R O S A , 6, E N 
E L T U L I P A N , C O N S A L A , C O M E -
D O R , G A L E R I A , 4 C U A R T O S , P I -
S O S D E M O S A I C O Y G R A N J A R -
D I N Y A R B O L E S F R U T A L E S . 
P R E C I O : 9 C E N T E N E S . 
1732 31-e 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de Industr ia , 27, con 
sala, comedor, tres cuartos y dos 
entresuelos. L a llave en el alto. 
Informan: Campanario, 164, bajos. 
1783 5 f. 
S E A L Q U I L A N E L A L T O D E 
Rastro, 12; 5 centenes; el bajo de 
Corrales , 202, con sala, tres cuar-
tos, piso mosaico y servicio, en 18 
pesos plata. Informes: Monte, 
275. altos. 1782 3 f. 
A M I S T A D , 35, E N T R E S A N R a -
fael y Neptuno, planta baja con 
sala .saleta, tres cuartos, comedor, 
gran baño con agua caliente y tres 
patios, gas y luz e l é c t r i c a Invisibles, 
$60 Cy. L a llave en el tren de la-
vado. Su d u e ñ o : Rayo, 62, bajos 
T e l é f o n o A-7970. 
1800 2 f 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Ajmjrguwk, 8«. T e l é f o n o A - 3 5 £ B . 
S U C U R S A L E S : 
V íbora y Cerro.—Moate, mam 
Puento de Ckárex . T e l é f o n o A-4JK4, 
Vedado: . B a ñ o s 7 Once. 
G u i a d o todo del pala y seleccto-
nado. Precios m á s barato* que na-
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras parida». S irvas* 
ÚMX los avisos llamando a l A~4Sft^ 
20; 28 f. 
C I E N F U E G O S , 3S. S E A L Q U I -
lan los altos, pr imer piso, compues-
tos de sala, saleta y tres habitacio-
nes amplias y servicios completos. 
L a llave en la bodega. In forman: 
Obispo, 104, c a m i s e r í a . 
1811 5 f. 
A G U A C A T E , 124, E N T R E M u -
ra l la y Teniente Rey: acabada de 
edificar. Pisos para famil ia corta, 
y habitaciones altas ,todas con 
ventana. 1799 7 f-
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O pre -
cio, la planta baja de Compostela, 
111, entre Sol y Mural la , propia pa -
r a un p e q u e ñ o establecimiento o 
dépós i to . Informan a l lado. 
1803 2 f. 
V E D A D O : A L Q U I L O M A G M U I -
cas casas altas y bajas para per-
sonas de gusto. Once, entre L y 
M. IJB. l lave en la bodega. 
1762 5 f. 
B U E N N E G O C I O : S E A R R I E N -
da o se alquila un local, propio pa-
r a c a f é , fonda o l e c h e r í a u otra 
clase de establecimiento, con mos-
trador ,armatoste, mesas, si l las, 
nevera y d e m á s enseres; puede 
.verse a todas horas en L u y a n ó 261. 
P a r a m á s informes: J o s é Gut iérrez . 
T e l é f o n o A-2030. 
1788 12 f. 
E N N U E V E C E N T E N E S . S E A L r 
quilan los bajos de la casa de S u á -
rez, n ú m e r o 2, casi esquina a Mon-
te, a l lado del Campo de Marte. L a 
llave en el c a f é "Colón", Monte, 
esquina a F a c t o r í a . Informan en 
Rea l , 33, Marianao. T e l é f o n o 
B-07-70S4. 
1856 2 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa moderna, calle 13, 
casi esquina a K , frente a l Parque, 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor y 
servicios. Informes a l lado. 
1625 3 f. 
E N $50 C Y . , S E A L Q U I L A N los 
frescos altos Aguila, 110, a 2 cua-
dras de San Rafae l , con sala, co-
medor, 3 cuartos y d e m á s servi-
cios. L a llave en la h o j a l a t e r í a . I n -
formes: Obispo, 121. 
1649 3 f. 
A LOS JARDINEROS DEL VEDADO 
E n lo m á s bonito de este barrio. 
B a ñ o s , 22|24, se cede, gratuitamen-
te, un grande terreno con abundan-
te t i erra para sembrar flores, á r b o -
les frutales y hortalizas. Aguiar , 
114. 1613 5 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S T 
bajos de la casa calle de San J u a n 
de Dios, n ú m e r o 10, acaba-dos do 
reedificar, con todas las comodi-
dades necesarias. Informan en S a n 
N i c o l á s , 216. 
1557 6 f. 
S E A l y Q I T U V E l i C O M O D O B A -
jq de la casa Escobar , 102, a me-
dia cuadra de Neptuno. Sus habita-
ciones son e s p l é n d i d a s y todo el 
servicio sanitario moderno. L a l la -
ve en e lalto. P a r a informes: San 
Pedro, 6, Sobrinos de Herrera . 
1533 4 f. 
G A N G A V E R D A D : E N O E N -
tenes, se alquila la casa Animas , 
181; sala, saleta, 2 cuartos y de-
m á s servioios. C o n s t r u c c i ó n mo-
derna. L a llave e informes en l a 
bodega esquina a Soledad. 
1644 3 f-
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS altos. Amargura , 19, en conjun-
to o por departamentos. In forman 
en los bajos. 
1744 6 f. 
E N A M I S T A D , 61, S E A L Q U I L A 
el departamento donde estaba l a 
casa de modas de E u g e n i a S e t í n , 
para establecimiento o para profe-
siones. 1818 8 f. 
A L O S C O M E R C L I N T E S . S E A L -
quila la mejor esquina que tiene l a 
H a b a n a para café , restaurant, es-
tablecimiento de v í p e r e s finos, v i -
drieras de cambios o para c inema-
t ó g r a f o s , en el punto m á s c é n t r i c o 
que tiene la Habana. P a r a infor-
mes dirigirse directamente al s e ñ o r 
R a f a e l Alfonso. San Lázaro , n ú m e -
ro 99. 
1751 11 f. 
P . V i A P E R S O N A D E G U S T O so 
alquila una casa con sala, saleta, 
3|4, 1 de b a ñ o , comedor corrido, 3 
patios y un traspatio de 12 metros 
p a r a flores y gallinas, nueva. P r e -
cio, 7 centenes. Primelles , 24, fren-
te a la sociedad Cerro " L a s C a ñ a s . " 
L a llave enfrente; para tratar: S a n 
Rafae l "Néc tar Soda." 
m * 4 f. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E "Y 
moderna casa Omoa, n ú m . 1, de a l -
to y bajo, junta o separada; seis 
cuartos grandes, sala y comedor, 
4 luces a la calle. P r ó x i m a a los 
Cuatro Caminbs. 
1670 4 f. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , 
alquilo las casas Monte, 2 - G y 
2 - H , entre Prado y Zulueta; y los 
altos de las mismas, acabados de 
fabricar, con 5 cuartos cada uno. 
I n f o r m a r á n : Suárez , 116, altos 
T e l é f o n o A-3381. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O -
sas habitaciones altas, a personas 
de moralidad y sin niños , en Cuba, 
142. contigua a la Iglesia d© la 
Merced. Se piden referencias. 
^ 2 f. 
GERTRUDIS, ESQUINA A PRIMERA 
Reparto de Rivero: en once cen-
tenes, cinco cuartos, b a ñ o , dos ino-
doros y d e m á s comodidades. Muy 
saludable. L a llave en la bodega 
de enfrente. Más informes: T e l é -
fono 1-1754. 
1776 , * 
se A L Q U I L A L A C A S A M \ R l -
na, n ú m e r o 10-A, de nueva fabri-
cac ión .-portal, sala, comedor, tres 
grandes habitaciones, b a ñ o s , etc 
Informes; Garc ía T u ñ ó n y C a 
Aguiar y Mural la . L a llave en ei 
numero 10. 
1 7 « 5 L 
GANGA: SOL, 35, SE A L Q U 1 -
l a bajo y entresuelo en 7 centenes, 
dos salas, 4 cuartos y d e m á s servi-
cios; a l lado la llave y para tratar 
en San Benigno, 16. Jestós d<a 
Monte. 1 720 4 f. 
SE A L Q U T j A LA esplendí-
da casa calle 4, esquina a 15 (es-
quina de frai le) , con todas las co-
modidades para una numerosa fa-
milia. L a llave e informes: calle 
17, numero 342. T e l é f o n o F-2121 
1717 11 f.* 
B U E N A O C A S I O N 
Propio para u n regular comer-
cio ,en edificio de la calle de P r a -
do, completamente nuevo, p r ó x i -
mo al Parque Centra l , so cede un 
local, muy bonito. Cuenta largo 
contrato y tiene comodidades p a -
r a vivienda holgada. Resul ta muy 
ventajoso. In forman: Prado, 96. 
169? ^ 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E 6 R E R O 2 D E 
V E D A D O : S E A l y Q l T L A L A c a -
sa Lfnea, 99, esquina a 10: com-
puesia de portal, buena sala y sa-
leta, 7 habitaciones. 2 idem para 
criados, buen comedor. 2 cuar to» 
í e b a ñ o completos. Idem uno para 
criados con ducha, lavabo y servi-
ció , buena cocina, despensa, buen 
grarage, patio interior con plantas 
y gran jardín exterior con flores y 
á r b o l e s frutales; pisos de mosaico, 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica , timbres, toda 
l a casa con mamparas interior y ex-
teriormente- Informan en L í n e a , 
n ú m e r o 97. 
• : 6 4 f-
A L Q U I L O L O S 3 L \ G M F I C O S 
altos de San Lázaro , 235, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . L a llave en 
la bodega- 1762 5 f. 
C A S A a c a b a d a d e f a -
b r i c a r , c o n s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s y e s -
p l é n d i d o s e r v i c i o . 
Calle Velázquez, núm. 28. 
P u e d e v e r s e d e 9 a 1 2 
y d e 3 a 6 . I n f o r m a n a 
t o d a s h o r a s e n O ' R e i -
l l y , 6 1 , a l m a c é n d e m ú -
s i c a . 
1572 4-f. 
V E D A D O 
E n ocho centenes, se alquila la 
casa calle I , n ú m e r o 83, entre 9 
y 11, p r ó x i m a a Línea , con sala, 
tres cuartos, comedor, doble ser-
vicio sanitario, patio y jard ín . L a 
llave en la bodega. Informes: se-
ñor Mege, Cuba, 17, altos. T e l é -
fono A-2964. 
1534 2 f. 
. S E A L Q U T L A X EJí 11 Y 12 cen-
tenes, respectivamente, los bajos 
San N i c o l á s , 6 5-A, y los altos del 65 
Inmediatos a Neptuno. Tienen seis 
cuartos y doble baño. L laves en la 
misma. T e l é f o n o A-4310. 
1512 2 t 
E N J E S U S D E L M O N T E 
ee alquila una esquina, a la brisa, 
compuesta de un gran sa lón , con 
puertas de hierro, preparada para 
Ostableoimiento y 2 accesorias. L l a -
ve e Informes a l lado. T e l é f o n o 
1-1920. 1525 2 f. 
EN CINCO CENTENES, SE a l -
quila l a casa Princesa, n ú m e r o 3, 
esquina de fraile, a dos cuadras de 
los t r a n v í a s de J e s ú s del Monte y 
dos de los de L u y a n ó ; tiene sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y 
servicio moderno, un gran s ó t a n o y 
buen patio. Informes: O'Reil ly, 95. 
155 55 4 f. 
FACTORIA, 70, E N T R E M i -
s i ó n y Arsenal , p r ó x i m o a la E s t a -
c i ó n Terminar , se alouila muy ba-
rato un buen local, propio para un 
p e q u e ñ o garage, de cinco a seis a u -
t o m ó v i l e s u otra industria cua l -
«luiera. 
1668 3 f. 
S E A L Q U I L A N D O S M A G N I F I -
COS pisos ,alto y bajo, letras A y 
B , de la confortable casa Habana, 
183, *a media cuadra de los t r a n -
v í a s e l éc tr i cos . L a s llaves en el 
alto, letra A. P a r a informes: San 
Pedro, 6, Sobrinos de Herrera . 
1632 4 f. 
4 L U I S E S , A P E R S O N A C u i -
dadosa: Moreno, 37-A, Cerro. Sala, 
comedor, 214, cocina, servicios; p i -
sos mosaico. Informan: Monte, 
503. T e l é f o n o A-3837. 
1501 2 f. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O lo-
ca!, para a l m a c é n , en Inquisidor, 
n ú m e r o 20. Informan en la fe-
rre ter ía de M o r e t ó n y A r r u z a , San 
Ignacio, 51, esquina a L u z . T e l ó -
fono A-1574. 
1574 4 f. 
S E A L Q U I L A , E N 8 O E N T E -
nes, y a famil ia de moralidad, el 
primer piso de la moderna casa 
Merced, 53: tres cuartos, sala, co-
medor, cocina y cuarto de b a ñ o . 
L a l lave en la bodega. I n f o r m a n 
en San Lázaro y Galiano, bode-
ga. 1593 2 f. 
. A L Q U I L O O V E N D O , 1104 M E -
tros de terreno: Animas, entre 
Oquendo y M a r q u é s Gonzá lez ; pro-
pio para una industria o fabricar 
casas. Informan: Vedado: 3a., en-
tre 4 y 6, n ú m e r o 403. 
1447 7 f. 
S E A L Q U I L A , A P E R S O N A S do 
moralidad, el piso alto de la nue-
v a casa Refugio, 16, entre Prado y 
Consulado: sala, comedor y 3!4. 
$40 U. S. Cy. Informan en los ba-
jos- 1524 2 f. 
S E A L Q U I L A N 
A una cuadra del parqu? Centra l , 
p a r a oficinas profesionales, hom-
bres de negocios o a un s ó l o i n -
quilino, los altos de Obrapía , 94, 
96 y 98, acabados de construir, .on 
todo el confort m á s exigente. C a d a 
departamento tiene lavabo, e l éc tr i -
ca, mucha claridad y brisa; su fa -
br icac ión , d i s t r ibuc ión y comple-
mento superan a todos los s imi la-
res. 
1479 2 f. 
A I j Q U I L O D O S E S Q U I N A S : una 
fabricada expresamente p a r a bode-
ga y tener vida propia; no hay nin-
guna en la esquina; y otra para 
puesto de frutas o c a r n i c e r í a ; tie-
ne armatoste. Se dan baratas. I n -
forman: Lawton y C o n c e p c i ó n , bo-
dega. Se venden varias casas. T e -
l é f o n o 1-1792. 
1357 6 f 
E N L A C A L L E D E S O L , N U M E -
ro 23, se alquila un hermoso local 
p a r a establecimiento. Informan en 
Obrapía , n ú m e r o 7. su d u e ñ o . H i -
larlo Astorqui. 
P 219 SO 7 e-
E N L A C A L L E D E S O L , 23 Y 
27. se alquilan varias casas de altos, 
nuevas. Informan en Obrapía , n ú -
mero 7, su d u e ñ o . Hilario Ai toroui 
C 218 30-7 e. 
S E A L Q U I L A N 
I a Sociedad "Obreros de H U p -
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de su propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José . E n Infanta. 
83, secre tar ía , i n f o r m a r á n . T e l é f o -
no A-S209. 
2043 30 a. 
S E A L Q U I L A 
l a casa Picota, 76. Tiene sala, sa -
leta y cuatro habitaciones. 
MURALLA 66 y 68 ~ 
Acabados de reedificar, se alqui-
lan, muy baratos, dos pisos con 
cuatro cuartos, sala, comedor y 
dos servicios modernos. £ n lo» ba-
jos informan: A l m a c é n de sombre-
ros. T e l é f o n o A-351S. 
. " g g 8 f. 
S E A L Q U I L A . E N E L C E R R O , 
calle de Churruca , n ú m e r o 38, una 
hermosa casa, compuesta de sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos, pa -
tio, traspatio y servicios sanita-
rios modernos. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informan en 
la f erre ter ía de M o r e t ó n y A r r u -
za, San Ignacio. 51. esquina a L u z . 
T e l é f o n o A-1574-
: ' -4 * « 
V E D A D O , 1 9 y F 
Solar de esquina, con casa en el 
centro de un gran jard ín . 
USO 18 f" 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Z a n j a 126%-O. 
acabados de fabricar, compuestos de 
sala, comedor y tres cuartos; e s t á n 
muy ventilados. ^ 
A l N A C L A D R A D E L P R A D O , 
en Animas, n ú m e r o 18, y en casa 
de famil ia decente, se alquila un 
departamento en el principal , com-
puesto de sala, con vista a la ca-
lle; un cuarto y un saloncito. te-
niendo i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . Pue -
de verse a todas horas. 
1813 i t 
A g u i a r 8 1 0 1 
C A S A D E O F i C I N A S , gran sala alta, 
110 m., para to ia clase de negocioso 
saciedad; hay otro local mas ch co y 
un a lmacén interior erf la planta baja. 
Grao Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rei l ly , n ú m . 1 3 — T e l . A-2348. 
Cuando quiera usted tener 
en su casa un buen servicio de 
criados, camareros, cocineros, 
dependientes en todos giros, 
et., etc., avise a esta antigua y 
acreditada casa; se mandan a 
cualquier punto de la isla y 
cuadril las de trabajadores para 
el campo. 
1863 28 f. 
R O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A | 
de Colocaciones "1.A A m é r i c a , " D r a - i 
gones. 16. T e l é f o n o A-2404. E n 15 
minutos y con recomendaciones, fa-
cilito criados; camareros .cocine-
ros, porteros, jardineros, vaqueros, 
cocheros chauffeurs. ayudantes y 
toda clase de dependientes. T a m -
b ién con certificados crianderas, 
eriad&a, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavanderas i 
ó s p e c l a l i d a d en cuadril las de tra -
bajadores R O Q U E G A L L E G O . 
2035 28 f. 
D E S E * C O L O C A R S E I NA O R I A ' 
da, peninsular; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : F a c t o -
ría, 64, bodega-
1981 5 f. 
U n C R I A D O , P E N I W S I L A B , fi-
no serio, de mucha confianza y 
buenos informes de su conduce, 
desea casa seria y de or;len. I n -
forman: Virtudes y L e a tad. café . 
1979 f. 
724 11-f 
H A B I T A O I O N E S 
U A C T O R L A , 70, S E A L Q U I L A N 
habitaciones; casa moderna e h i -
g i é n i c a . 45100 de patio. E n t r e dos 
l í n e a s de t r a n v í a s y p r ó x i m a - a la 
E s t a c i ó n Terminal . Mucho orden y 
moralidad. 
166S 3 f. 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un de-
partamento de sala y h a b i t a c i ó n ; 
se exigen referencias y se dan. E m -
pedrado, 75, esquina a Monserrate. 
T e l é f o n o A-7898. 
2028 5 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
ota., n ú m e r o 43, bajos, en el V e -
dado, entre B a ñ o s y D ; se compo-
ne de sala, sale'jt. cuatro cuartos, 
comedor, baños , cuarto de criados 
y servicio sanitario. L a llave e in -
formes en Calzada, 74 x 
S E A L Q U I L A UNA, S A L A Y u n . 
cuarto, separado, en San J u a n de 
Dios, n ú m e r o 8, entre Compostela y 
Habana. 
2042 • 
E C O N O M I A Y F R E S C O . E N L O 
m á s fresco de J e s ú s del Monte, se 
alquilan habitaciones amuebladas, 
luz y comida a 5 centenes; t a m b i é n 
se alquilan sin muebles; tienen vis-
ta a la calle y carros por la puer-
ta- Informes: Crist ina y San J o a -
quín , n ú m e r o 74. 
1968 5 f. 
K N P U N T O D E L O , M E J O R ' d o 
la Habana, Aguila 102, entre B a r -
celona y San J o s é : una famil ia de 
moralidad, cede una sala grande 
con dos ventanas a la calle muy 
hermosa y ventilada, propia para 
bufete u oficinas: t a m b i é n cede un 
z a g u á n para a u t o m ó v i l e o coche; 
se dan y piden referencias. 
1961 11 f. 
O ' R E I L L Y . 88. A L T O S . S E A L -
quilan habitaciones con vista a l a 
calle; propias para familias u ofi-
cinas. 2009 5 f. 
s i : a lquila lna hermosa 
sala y un gaJbinete, para consulto-
rio m é d i c o , modista o confeccio-
nes de s e ñ o r a s ; el gabinete tiene 
agua corriente. Puede verse de 9 
hasta las 11 a. m. y de 1 a 4. 
L a m p a r i l l a , 54, antiguo. T a m b i é n 
un departamento interior. ' No se 
admiten n iños . 
1998 6 f. 
C u a r t e l e s 4 , e s q . a A g u i a r 
Barrio del Angel. Se alquilan dos 
hermosas habitaciones, con vista a 
la calle, con o sin muebles; hay 
criado para las habitaciones. 
2069 5 f. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I -
taciones a personas de moralidad, 
con vista y b a l c ó n a l a calle de 
Egido y Mis ión, altos del c a f é " E l 
Caracol i l lo ." Egido, 22. 
2062 3 mz. 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , A L -
tas y bajas, luz e léctr ica , en A m a r -
gura, 16; en Obrapía , 73; en S a -
lud, 175; en San Isidro, 37. Se so-
licita un encargado. D a r á n r a z ó n 
en esta R e d a c c i ó n . 
1951 8 f. 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan dos habitaciones. I n -
formes: Habana, 132, bajos. 
1939 S f. 
S E A L Q U I L A , P R O P I A P A R A 
un matrimonio, en casa de fami-
lia, una elegante h a b i t a c i ó n , con 
ba lcón a la calle, amueblada con 
un lujoso y elegante juego de cuar-
to, ú n i c o en la Habana, con todo 
el servicio, gran baño , garage, t e l é -
fono y d e m á s comodidades. 17, n ú -
mero 15. Vedado, entre L y M. Se 
habla ing lés , f r a n c é s e italiano. E n 
la misma casa hay varias habita-
clones m á s modernas. Se admiten 
abonados a la mesa. v 
1931 3 f. 
D O S M A G N I F I C A S Y V E X T I L A -
das habitaciones, con o sin mue-
bles. Casa moderna, electricidad. 
Propia p a r a personas del comercio. 
Oficios 16, por Lampar i l l a , altos. 
1921 8 f. 
M O N T E , C I N C O , E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos des-
de $25 a $80, con toda asistencia; 
todas las l í n e a s de t r a n v í a por la 
puerta; nueva a d m i n i s t r a c i ó n . T e -
l é f o n o A-1000. 
1893 7 f. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes a $9 y'$10, una sala, b a l c ó n a 
la calle, $16-96. Sol, 112 y 114, 
B a ñ o s , 15, entre L í n e a y Calzada, 
u n departamento. Maloja, 131, 
cuartos a $7. 1893 7 f. 
H A B A N A , 26, A N T I G U O , A L -
tos; se alquilan 2 habitaciones, con 
toda asistencia, a s e ñ o r a s solas. 
1892 3 f. 
E N S I T I O C O M E R C I A L Y O E N -
trlco, Compostela, 103 y 105, casi 
esquina a Mural la , se alquilan ha-
bitaciones y departamentos. E n la 
misma se arrienda una ampl ia co-
cina y habitaciones que se alqui-
lan o ceden a cambio de comida. 
Informes en la misma. 
1903 7 f. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O 
amueblado, con su bnlcóir a la ca -
lle, a un hombre solo en una fa-
mil ia particular. Calle Cuba, 25, 
altos. 18S4 7 f. 
E N 15 P E S O S S U A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n grande, alta, otra ba-
j a en once pesos. Tejadil lo, 48. E n 
San Ignacio, 6 5, una en nueve pe-
sos y otra en tres lulses, y en I n -
dustria, 73, una en $7 y otra en $8 
1925 3 f. 
E G I D O . 2B ( A L T O S . U N D E -
partamento vista calle. $30; una 
h a b i t a c i ó n . $20; otra id, $10, para 
personas de moralidad; todo servi-
cio. L l a v í n . 
1918 s f. 
O B R A P I A 2 2 , ( A L T O S ) 
U n s a l ó n corrido, con vista a 
Obrap ía y San Ignacio, propio pa-
r a oficina, c o m p a ñ í a o comisionis-
ta con muestrario; en los altos 
Informan. 
397 5 f. 
E N Z U L U E T A , S2-A, A L L A D O 
del Hotel Pasaje: Se alquila un 
hermoso departamento, con vista a 
l a calle y habitaciones Interiores de 
ocho pesos en adelante; hay luz 
eléctr ica , piso de m á r m o l . E n las 
mismas condiciones. Amistad, 62 y 
Reina , 74. 
922 1S f. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy buenas en la es-
p l é n d i d a casa Cuba 120 y en San 
Ignacio, 43. 
394 • 5 f. 
E N R E I N A , 14 y 4f, S E A L Q U i -
Jan hermosas habitaciones, con o 
sin muebles, desde 5 pesos en ade-
lante. E n la misma se alquila un 
local propio para establecimiento. 
Se desean personas de moralidad. 
264 4 f. 
C A S A S P A R A F A M I L I A S D E 
moralidad: Industria, 28, una boni-
t a h a b l t a d ó o l , $10-60; otra $9; 
Monte, 105, $8-50. Monte, 38, $7; 
otra $10. Monte, 177, $12-72; otra 
$15-90. Monte, 130, dos $10; otras 
dos muy grandes, 15-90. Aguaca-
te. 71, $10. 
1703v 6 f. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o p a r a uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8 
por mes. H a y camareras para ser-
v i r a las s e ñ o r a s . Agii iar, 72, altos. 
1793 5 f. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S C O N 
y sin muebles, para hombres solos 
de moralidad, con y sin comida, luz 
e léc tr i ca , a precios convencionales, 
en Córralos , n ú m e r o 41, entre So-
meruelos y F a c t o r í a , punto c é n t r i -
co y un e s p l é n d i d o local propio pa -
r a guardar un a u t o m ó v i l . 
1827 13 f. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N , C O N 
vista a la calle, se alquila, con o 
sin muebles. " L a G r a n Vía ," V i r t u -
des, 12, moderno. T e l é f o n o A-3529, 
y en Industria, 92-A, otra, b a l c ó n 
a la calle, amueblada, en tres cen-
tenes-
1925 3 f. 
n i i H i i i m i m f t i i m i i i i i i n n i i i i m m m i m R 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, que haya estado en bue-
nas casas. P a r a limpieza de habi-
taciones, vestir a la s e ñ o r a y zur-
sir bien. Si no r e ú n e estas condi-
ciones que no SJ presente. Prado, 
n ú m . 48. 2026 5 f. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E 
hable Inglés , sin pretensiones. Obis-
po, 32, s o m b r e r e r í a . 
2019 5 f. 
U N A S E Ñ O R I T A , D E S E A apren-
der Inglés a cambio de h a b i t a c i ó n . 
Cr i s t ina y San J o a q u í n , n ú m e r o 74. 
1969 5 f. 
S E S O I J C I T A U N A J O V E N C I T A , 
p a r a ayudar a una s e ñ o r a en pe-
q u e ñ o s quehaceres. In forman: P a -
trocinio, n ú m e r o 2, Víbora . Se pa-
ga sueldo y ropa l impia. 
1962 5 f. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, que sepa bien de cocina y 
que sea aseada; si no es así que no 
se presente. Vedado, calle K , 150, 
entre 15 y 17-
1958 5 f. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A p a -
r a la limpieza de dos habitaciones 
y que sepa coser bien: se olden re-
ferencias. Sueldo: 3 centenes. I n -
forman de 10 a. m. en adelante. 
Xeptuno, 57, altos. 
2011 • 5 f. 
S E S O L I C I T A l N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, de 25 a ñ o s de 
edad en adelante. Industr ia , 80, 
moderno. 2013 6 f. 
SE DESEA SABER EL PARA-
dero de R a m ó n Mato Jarda , de 48 
a ñ o s . Sus padres, que viven en el 
Ayuntamiento de Carbayo, provin-
cia de Coruña, desean saber de é l 
para una herencia. Dirigirse a la 
carretera de Managua, Cruz de P a l -
ma. Roque Cotelo. 
1929 4 f. 
S E S O L I C I T A I NA M U C H A C H A , 
peninsular, para criada de mano; 
tiene que ser vmuy limpia. Sueldo 
de 3 centenes a 18 pesos- San R a -
m ó n , 28, entre Komay y San J o a -
qu ín . 1870 3 f. 
SU, S O L I C I T A N A G U X T E S A c -
tivos para un buen negocio. I n -
forman: Oficinas de L a Mutua. 
Oficios 56, esquina a Mural la . 
C 470 s d. 30. 
L A MA1SON D ' O R : C A S A D E 
h u é s p e d e s . Consulado. 103. Se a l -
quilan, con y sin asistencia, mag-
nificas y muy bien amuebladas h a -
bitaciones, con toda clase de como-
didades. L u z eléctr ica , t e l é f o n o , 
baños , etc. Mucho orden y esmera-
do aseo. L u g a r muy céntr i co , una 
cuadra del Parque Central , pasan-
do los t r a n v í a s por frente y costa-
do de la casa. Precios m ó d i c o s 
1822 g f. 
O B R A P I A , N U M . 14. esoulna a 
Mercaderes: se alquilan habitacio-
nes a precios m ó d i c o s . 
1624 s f. 
S L A L Q U I L A UNA H A B I T A -
c lón grande, c lara, ventilada y con 
alumbrado e léctr ico a hombres so-
lo», en San Rafael . 25. altos.-entre 
Aguila y Galiano. No hay m á s in -
quilino. 1635 5 f 
T E Ñ I K N TI" K I V . (¡9. I H E N T E 
al Parque del Cristo; casa de mo-
ralidad, se alquila, un departa-
mento alto, independiente. E n la 
rasa se alquila un cuarto en los 
bajo? 1853 6 f. 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de don 
J o s é Masquera. de oficio a lbañ i l . 
que v iv ió frente a los b a ñ o s del 
Vedado, para asunto que le inte-
resa. L o solicitan en 12 y 23, herre-
ría . Vedado. 
1919 3 f̂. 
C A S A S Q E C U B A Y 
E X T H A N J E R A S 
Continuamente 8oIicitan j ó v e n e s 
T a q u í g r a f o s . Sistemas hay muchos 
pero interminahlos y d i f í c i l e s . E s t á 
es la razón del por qué hay po?t? T a -
quÍRrafos . Nuestro sistema sencilio 
y racional consta de diez lecciones, y 
en un mes lo domina. E n su casa y 
desde cualquier punto de la I s l a puede 
estudiarlo por correspondencia. E n -
s e ñ a n z a completa, $."> C y . 
T A Q U I G R A F I A 
I N T E R M A C I O N A L 
Teniente Rey , 14, Habana, 
i 285 4.; 
LI< O R E R O . S E N E C E S I T A uno 
que sea Inteligente para la fabri-
c a c i ó n de licores. Referencias. 
Cristo, 33. 
1801 2 f. 
C O R T A D O R E S ^ E C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las fincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26, en l a carretera de la 
Habana a Güines , poblado de J a -
maica , se solicitan un gran n ú m e r o 
do cortadores de c a ñ a y carrete-
ros. Se abona el precio m á s alto 
que r i ja en otras localidades. 
1093 18 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, en Galiano, 47, bajos. 
1830 2 f. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, para cocinar y limpiar, que 
sea aseada y l ordenada. Se paga 
desde $20 a $25 Cy. , s e g ú n traba-
je y cocine. Informan: P ó r t e l a , 
calle 17, n ú m e r o 3. 
1855 2 f. 
H O M B R E , Q L E E S T A B A E s -
tablecida en buen negocio y que lo 
tablecldo en buen negocio y que lo 
t á n d o s e l e sus recursos, desear ía en-
contrar una mujer, e s p a ñ o l a , com-
pletamente sola, y pudiera aportar 
2 50 pesos para abrir nuevo estable-
cimiento en sociedad, el cual le 
dará para vivir c ó m o d a m e n t e . D i -
rí jase por escrito: B . M. S. L i s t a 
Correos, Habana. 
1943 4 f. 
OCASiflN EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o : n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 
a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CílAPfffl & ROBfRTSON 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . U . 
310 5-f 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
r a la venta de nuestro ar t í cu lo en 
toda la/ Is la . E s de gran utilidad. 
Sólo bafeta e n s e ñ a r l o para vender-
lo. F á o i l e s ventas. Grandes ga-
nancias. P a r a detalles escribir a 
G i l & Klng , Porelgn Houses Repre-
sentatlves, Villegas, 16, Habana. 
1092 2 f. 
Se necesitan Agentes 
P a r a vender nuestro art icu-
lo en todas partes: es de gran 
util idad; basta e n s e ñ a r l o para 
que se venda; f á c i l e s ventas; 
grandea ganancias. P a r a de-
talles escribir a F . González . 
Apartado 393. Habana . 
17862 4 f. 
D I N E R O . P U E D E G A N A R M U -
cho. P a r a dar salida a m e r c a n c í a s , 
por valor de $80 mil, solicito un 
agente en cada pueblo de la Isla, 
que sea trabajador, honrado y que 
quiera ganar dinero; requisito in-
dispensable que a l solicitar, esta 
r e p r e s e n t a c i ó n a c o m p a ñ e n %2 en 
moneda oficial, bien en giro postal 
o cheque, para gastos que ocasiona 
al remitir el muestrario: en pue-
blos chicos puede é a n a r de $30 a 
$50 y en capitales de $50 a $100 
mensuales, y siendo activo mucho 
más . J o s é C. Ix5pez, Apartado 192, 
Habana. 
1581 8 f. 
P A R A L A C O C I N A Y D E M A S 
quehaceres de una casa, se solici-
ta u n matrimonio. Poco trabajo-
Sueldo: 4 centenes. 6a., esquina r. 
5a., Vedado. 
1911 3 f. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, para el trabajo general 
de una casa p e q u e ñ a . Sueldo, dos 
centenes y ropa limpia. Cal le 5ta., 
n ú m e r o 95, entre 6 y 8, Vedado. 
1885 3 f. 
ji i i im?Hfmiii i imiifi i i iminin>nmiM»'«>« 
D U L C E R O S : U H O D E L O S M E -
jores maestros dulceros, muy co-
nocido en la Habana, desea colo-
carse; t a m b i é n se p o n d r á en socie-
dad con otro. R a z ó n : Galiano, 55, 
barber ía . 202 5 5 f. 
I N A S E Ñ O R A , R E C I E N P A R I -
da, desea cr iar en su casa- P r e -
cio m ó d i c o . R a z ó n : 23, entre B 
y C, bodega. 
2017 5 f. 
UNA J O V E N . P E N T N S l L A R , de-
sea colocarse de criada de mano; 
no tiene pretensiones y tiene quien 
la recomiende. P a r a informes: 
Amistad, 136, cuarto 60. No recibei 
tarjetas. 2016 5 f. 
V N A E S P A Ñ O L A , F I N A . D E S E A 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, con corta familia. Infor-
mes: Gloria y E c o n o m í a , café , o en 
" L a F l o r de T a c ó n , " Aguila, 101. 
Pregunten a Pedro Garc ía . 
2018 6 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Co-
cinera, peninsular, de mediana 
edad, en casa de una buena fami-
lia. Informan: Villegas, 105. cuar-
to n ú m . 18. No duerme en casa. 
2040 5 f 
l NA J O V E N . P E N I N S I L A K . d é ^ 
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora: sabe cumplir y en-
tiende de costura. T u l i p á n , 11, Ce-
rro. 2039 5 f. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 37 
Si le falta a l g ú n criado^ camarera, 
cocinero, dependiente, ^ e t c , esta 
agencia le c o m p l a c e r á con esmero. 
N O T A : E s el primer nombre del 
directorio t e l e fón ioo . 
2^36 3 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R I NA jo-
ven, v izca ína , para habitaciones. 
Informes: L u y a n ó , n ú m e r o 176. 
• ,1 I < r :044 6 f. 
« NA C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
] peninsular, desea colocarse en ca-
; sa particular; sabe cocinar a la in-
i glesa. e s p a ñ o l a y criolla; tiene re-
ferencias de las casas que ha tra-
bajado; no se coloca por poco suel-
do. San Lázaro , 372. 
2037 5 f 
D E S E A C O L O C A R S E 1 VA j o -
ven, peninsular, en una casa de 
corta famil ia; no tiene pretensio-
nes. Sueldo: 3 lulses; entiende algo 
de cocina. I n f o r m a r á n en el hotel 
"Nuevitas," Dragones, n ú m e r o s o 
y 7. 19q6 ó f. 
UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S , 
se ofrece: ella de cocinera o l a - j 
vandera y él de portero o para 
atender al jardín , o para cualquier 
otro trabajo y para m á s Informes: 
P r í n c i p e , n ú m e r o 15, cuarto, barrio 
de San Lázaro . Tienen quien los 
garantice. 2023 5 f. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse, juntas o se-
paradas, de cocineras: ayudan tam-
bién a l a limpieza. Tienen refe-
rencias v saben cumplir. /Infor-
man: Aguila, 116-A, h a b i t a c i ó n 80. 
1 977 5 f-
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de 42 años , de criada de 
mano; sabe su o b l i g a c i ó n ; h a ser-
vido en buenas casas; no se coloca 
menos de tres centenes y ropa l im-
pia. Sol, 72, antiguo. 
- 2022 5 f. 
P A R A A C O M P A S A R S E Ñ O R A o| 
señor i ta , se ofrece una señora , cu l -
ta; sabe hacer toda clase de costu-
ra y tiene buenas referencias. P a -
r a informes; Tejadil lo, 27, altos. 
T e l é f o n o A-8963. 
1970 5 f. 
\\\ E N A C O C I N E R A V R E F O S -
tera, se ofrece en San José , n ú m e r o 
1, Colegio de S e ñ o r i t a s . Tiene re-
ferencias. 
2055 5 f. 
UNA C R I A D A . F I N A . D E S E A 
colocarse para las habitaciones o 
encargada de hotel; sabe coser a 
mano y 'en m á q u i n a ; tiene bue-
nas referencias. Amistad, mfmero 
136. cuarto n ú m e r o 37. 
1975 5 f. 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E , 
8, n ú m e r o 8, Vedado, una casa com-
puesta de sala, comedor, cocina, 
dos habitaciones y servicio sanita-
rio. Precio del alqui ler» mensual 
cinco centenes. Informan en la 
misma casa. 
1 974 5 f. 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criado en casa 
particular o comercio; sabe su obli-
g a c i ó n y tiene referencias. Infor-
man: V idr iera del café , Obispo y 
Villegas, t e l é f o n o A-8022. 
1972 5 f. 
UNA J O V E N , E D U C A D A , D E -
sea a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a s solas, pa-
ra ayudar a los quehaceres de la 
casa; no tiene p r e t e n s i o n e s á tiene 
quien la garantice. Informan de 1 
a 4 en Monte, 173, s o m b r e r e r í a . 
1966 9 f. 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E -
nlnsular, desea colocarse- Tiene re-
ferencias y sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Informan: Aguiar, 16-
1967 5 f. 
J O V E N , M E C A N O G R A F O E N 
Inglés , desea encontrar una o ñ c l n a 
o cosa a n á l o g a . J . O. Amargura , 
16, Guanabacoa. 
1965 5 f. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para los cuartos y 
la costura, para corta famil ia; tie-
ne referencias. I n f o r m a r á n : Inqui-
sidor, 27, entresuelo. 
1960 5 f.-
C O M E R C I A N T E R E T I R A D O , que 
dispone de a l g ú n tiempo, se ofrece 
para llevar libros y hacer diligen-
cias relacionadas con aleruna casa 
de comercio, cobrando p e q u e ñ a re-
t r i b u c i ó n . Puede dar las referen-
cias que se deseen de respetables 
casas de esta capital. Informes: 
F e r r e t e r í a " E L T I G R E " . Calzada 
de J e s ú s del Monte, 508. 
1955 9 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular; lo mismo le da de criada 
de mano como de manejadora; sa-
be coser a l a m á q u i n a ; tiene bue-
nas referencias. Informan: C a r -
men, 6, altos, h a b i t a c i ó n 27. 
1957 „ 5 f. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , M A -
dri leña , desea casa buena; cocina 
a l a francesa, criolla y e s p a ñ o l a ; 
tiene buenas referencias; gana 
buen sueldo; no duerme en la co-
l o c a c i ó n . Galiano, 118, altos de la 
e x p o s i c i ó n de cuadros. 
1954 5 f. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , con bue-
nas referencias, desea colocarse en 
comercio de v ívere s , como depen-
diente ,o para alguna cocina. I n -
forman: Cuba, 52. 
1953 5 f. i 
BE ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de Aguacate, 16, esqui-
na a Tejadi l lo; sumamente fresca, 
con sala, antesala, 4 cuartos, ga-
binete, toilet, encina, con gas y 
electricidad y toda de cielos razos; 
en $6 3-60 oro. I n f o r m a r á n : San Ni -
co lás , 122. 1 973 5 f. 
S E O F R E C E , P A R A C A S A D E 
moralidad, una muchacha, e s p a ñ o -
la, para limpieza de habitaciones; 
sabe coser a mano y a m á q u i n a . 
Tiene buenas referencias- Informa-
r á n : Virtudes, 8-A, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
2068 5 f. 
B U E N C O C I N E R O - R E P O S T E R O 
a la e s p a ñ o l a y criolla, se ofrece 
para casa particular. Informes: pe-
l u q u e r í a " L a Continental", Vi l le -
gas, entre Obispo y O'Reilly. 
2065 5 f. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o habitaciones; sabe coser a mano 
y m á q u i n a ; tiene referencias. I n -
forman en San Miguel, 177, bode-
ga. T e l é f o n o A-8387. 
2066 5 f. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C o -
cinera una s e ñ o r a ; no tiene incon-
veniente quedarse en la casa y a y u -
dar en los quehaceres de la mis-
m a para poca familia. Informes: 
J e s ú s María , núm- 4 5, entrada por 
Damas, altos de la bodega. 
2067 5 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 8 E -
ñora, de mediana edad, peninsular, 
sin pretensiones, de criada de ma-
no; tiene quien la recomiende de 
las casas que ha servido. In forman: 
Mercado de T a c ó n , n ú m . 22. 
2064 5 f. 
I N A S E Ñ O R A . M A D R I L E Ñ A , 
desea colocarse para habitaciones 
y coser; y en la misma una joven 
as tur iana muy fina y que lleva 
tiempo en el país , desea colocarse 
para habitaciones y coser; tiene 
quien la recomiende. Informan en 
Monte, 49, altos. 
2068 5 f. 
C R I A D O D E M A N O D E S E A C o -
locarse, un peninsular; h a servido 
a buenas familias, de las cuales tie-
ne referencias. Informes: Progreso, 
mimero 3. 
2071 5 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E -
ninsular, de mediana edad, para el 
servicio d o m é s t i c o ; tiene p r á c t i c a 
en el servicio de comedor y las de-
m á s obligaciones de la casa; ade-
m á s tiene referencias. Aguacate, 
78. T e l é f o n o A-7181. 
2057 5 f. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para la limpieza 
de habitaciones y repasar; sabe co-
ser algo y sabe bordar en pana o 
terciopelo. P a r a Informes: C a m p a -
nario, 32, esquina a Animas , de 1 
a 5 de la tarde. No duerme en la 
c o l o c a c i ó n . 2012 5 f. 
U N A S E Ñ O R A . F R A N C E S A , co-
cinera, desea casa buena; es re-
postera y tiene referencias. R a -
z ó n : calle de U'Reil ly, n ú m e r o 1 y 
3, Casa Mendy. 
2002 5 f. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
muchachas: una para limpieza de 
cuartos o para una casa de corta 
familia, y la otra para manejado-
r a o para cuartos. Sabe coser; las 
dos tienen recomendaciones. I n -
forman en Rayo , 17, altos. 
1995 5 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E s -
p a ñ o l a , de cr iada de mano, de 23 
a ñ o s de edad; buenas referencias; 
entiende algo de cocina. Dirigirse: 
Campanar io , 226. 
2075 5 f. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse do criada de ma-
no en casa de moralidad; sabe co-
ser a mano y en m á a u l n a ; sabe 
el oficio y tiene buenas referen-
cias. Informes: Oficios, 2 8, princi-
pal n ú m e r o 5. 
2058 5 f. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de cr iada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Dragones, 16. zapater ía . 
1941 4 f. 
C R I S T O B A L A R C O N A , D E S E A 
trabajar de carpintero o ayudante 
de m e c á n i c o en esta ciudad o en 
el campo; posee conocimientos en 
trabajos de r e p a r a c i ó n a u t o m ó v i -
les es rec i én llegado a l país de la 
a m é r l c a del Sur. T e l é f o n o A-5241, 
en Regla- 1994 5 f. 
C O C I N E R O . E S P A Ñ O L . DESEA 
colocarse en casa de corta fami-
lia; no es exigente; es limpio y 
formal, con referencias buenas de 
Madrid y de la Habana. P laza del 
P o l v o r í n , altos, n ú m e r o 17. Horas : 
de 3 a 5 tarde. 
1993 5 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de criada de mano o maneja-
dora; sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n y tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n : Campanario y Es tre l l a , 
bodega. T e l é f o n o A-5227. 
1990 5 f. 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A , J O -
ven y peninsular, que ayude a la 
limpieza de tres habitaciones y sea 
muv limpia. Tres centenes. Obra-
pía . 48. 1989 5 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular, de criada de m a -
no o manejadora; lleva tiempo en 
el p a í s ; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n y es formal; sabe de cocina. 
Dirigirse por el t e l é f o n o 1-2455. 
1987 5 f. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de cr iada de mano. Tiene referen-
cias buenas- Informan: Barati l lo, 
n ú m . 1, bodega. T e l é f o n o A-69C6. 
1932 4 f. 
UN M A T H I M O N I O . P E N I N S U -
lar, bien presentado, que tienen ga-
r a n t í a s , se encargan de cuidar una 
casa o como portero; hablan va-
rios Idiomas. Informan: calle E g i -
do, 4, moderno, vidriera. 
1938 4 f. 
S E O F R E C E U N A J O V E N , P E -
nlnsular, para criada de mano o 
manejadora ;tlene quien responda 
por ella. Informan en Genios y 
Consulado. T e l é f o n o n ú m . 5441. ca-
fé . 1052 4 f. 
D E S E A C O L O C A R S E I V A J o -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no; tiene buenas referencias y sa-
be su o b l i g a c i ó n . L u z , 46, antiguo. 
1937 4 f. 
A Y U D A N T E C H A U F F E U R , «n-
noclendo t e ó r i c a m e n t e todos los 
elementos del a u t o m ó v i l , se ofrece 
para limpieza, etc. Buenas refe-
rencias. D i r e c c i ó n : E . Gonzalo, 
Galiano. 6. 1847 2 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, para limpieza de habi-
taciones, en casa de moralidad; tie-
ne buenas referencias. Informan: 
O b r a p í a , 64, altos. 
18' 3 f. 
U N A P E N I N S U L A R , C O N tiem-
po en el país , se coloca para cr ia -
da de mano; tiene buenas recomen-
daciones. I n f o r m a r á n en Bayona, 
n ú m e r o 20. 1982 5 f. 
D K M W ( O I O C A H S I D o s n, , , -
chachas, acostumbradas en el pa í s , 
con las mejores referencias de las 
casas en que han servido: una para 
manejadora o para loa cuartos; la 
otra entiende de todo, pero no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
C h a c ó n , 1^ . 
1980 5 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J o -
ven, peninsular, p a r a cr iada de 
mano; tiene referencias; no admi-
te tarjetas; referencias directas. 
Acosta, 21. altos. 
1823 2 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S K -
ñora . peninsular, de cocinera; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; l leva 
a ñ o s de p r á c t i c a en el pa í s , no ad-
mite tarjetas; desea referencias di-
rectas y tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. Calle de 
Acosta, 21, altos. 
1824 2 f. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para la limpieza de 
habitaciones o de criada de mano; 
sabe cumplir y tiene referencias de 
las casas que trabajé . Informes: 
Infanta, 136. a n t i g ü e , o 13 moder-
no, tal ler de carros. 
2059 ó í . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular, para l impiar ha-
bitaciones y coser; sabe coser a m á -
quina y a mano y cortar un poco; 
no tiene inconveniente en ir fuera 
de la Habana; no se admiten tar-
jetas; desea casa de moral idad; 
lleva tiempo en el país . Vives, 82, 
I n f o r m a r á n , taller de herrer ía . 
1883 3 f. 
U N A J O V E N , P E N l \ M t 
muy formal y trabajadora M 
colocarse en casa de moranV 
criada de mano. Tiene r e f e r í S 
buenas. Informan; San PaV110* 
T e l é f o n o A-S667. ^ ^ i ^ 
1 - G 6 
U N A J O V K N . D E COL^Hk 
sea colocarse para la limpip' 
habitaciones y zurcir. Men 
tres centenes no. Informan-0^ 
postela. 163. 1 
1867 
3 t S E O F R K C E UN < ()( 
para casa particular o de „ 
cío; sabe cumplir con su oh?lef" 
c lón. In forman: Aguila Hg 
1908 ' , 
3 f 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R " 
mediana edad, desea colocars * 
casa particular, comercio u 
bres solos; ayuda a algunos 
haceres; tiene referencias k"5*" 
la, 114-A, cuarto 67. ' 
1850 
t U N A J O V E N P E N I N s l x ^ 
muy formal y trabajadora, a*1 
colocarse, en casn de nioraii!i!** 
de criada de mano o manejad 
Tiene referencias buenas, i»*11 
man: San J o s é 14, entre oóueni0' 
Soledad. 1842 ^ \ 
U N F A R M A C E U T I C O , TÍtÍ 
y p r á c t i c o , sumamente conoced 
del negocio en todas sus form 
desea encontrar una Farmac ia^^ 
tableclda en esta capital, o en 
barrios pr lnc lpa le» , que comní^ 
o arrendar, mediante condición 
determinadas. E n t r a también 
tratos, para trabajar a base 
utilidades, h a c i é n d o s e cargo de i 
d i recc ión facultativa. Ha de 
en Bot ica de créd i to , y arraigad 
D á y pide toda clase de referen" 
cias. In forman en la calla 
O'Reil ly, n ú m e r o 4, altos, de dn 
a cinco de la tarde. Bufete de i 
Olmo. 1879 i J 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , E S p I . 
ño la , desea colocarse para cocina' 
o cr iada de mano; tiene quien rea-
ponda por ella: no va fuera de 
Habana; v a a ormir a su casa. 
Obrap ía , 68, bajos, a l lado de i 
bodega- 187 6 3 j 
OFRECESE U N B U E N C R l v 
d o i no tiene inconveniente en sa-
llr a l campo; tiene buenas reco-
mendaciones. Dirigirse al Teléfo. 
no A-8610. No permite Interven-

















de de C 
U N A B U E N A L A V A N D E R A DE 
ropa f ina de s e ñ o r a , desea encon-
trar un matrimonio o corta familia 
para Ir a lavar a su casa; no se ha-
ce cargo si hay driles; no tiene In-
conveniente Ir a l Vedado, pagando 
los viajes. P a r a m á s Informes: Vir-
tudes, 45, por Aguila. 
1936 4 f 
s 
C R I A N D E R A , P E N I N 8 Ü L A B . 
desea colocarse; tiene buena y 
abundante leche; su n i ñ a se puede 
ver; tiene quien l a recomiende- In-
forman en Progreso, 19, cuarto nú-
mero 7. 
1935 5 4 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÍ" 
ñora , peninsular, para criada de 
mano o manejadora; es cariñosa 
con los n i ñ o s ; no tiene pretensio-
nes ni tiene Inconveniente en Ir al 
campor No se admiten tarjetas. In-
forman: Z a n j a , 137. 











M U C H A C H A , J O V E N , NECESI-
to una que sea blanca, para fa-
mil ia de moralidad. R a z ó n : Ofl* 
dos, 5, altos. Pregunten por la 
s e ñ o r i t a E m i l i a . 
1928 4 f 
UNA C O C I N E R A , P F M N S l -
lar , ' de mediana edad, desea colo-
carse; duerme en la colocación; no 
hace la compra y tiene quien la re-
comiende. In forman en Maloja, 11, 
bajos. 
1949 4 f. 
E X C E L E N T E C R I A D O D E S E A 
colocarse para el comedor o ser-
vicio de casa part icular; tiene bue-
nas referencias de las casas donde 
t r a b a j ó , si lo desean. D a r á n ra-
z ó n en calle 4, esquina a Línea, bo-
dega. Vedado. 
1940 ' 4 f. 
i N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para l impiar habi-
taciones y coser en casa de mora-
lidad. P a r a informes: Aguila, nú-
mero 116-A, h a b i t a c i ó n 120. 
1898 3 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, v i z c a í n a , p a r a el servicio de 
habitaciones y coser. Informarán 
en casa R e c a í , Obispo, 4 ^ . Telé-
fono A-3791. 1896 3 f. 
J O V E N , S E O F R E C E P A R A pe-
sador de c a ñ a o para giro de co-
mercio. R a z ó n : Santa Clara , 31, 
tren de lavado. 
1891 3 f. 
" N U R S E " P R O F E S I O N A L , » 
a ñ o s de experiencia en los mejores 
hospitales de los Estados Unidos, 
pueden solicitarse sus servicios por 
t e l é f o n o A-2107, o carta dirigida a 
Mlss Lehner , Hotel Plaza, Habana. 
1S10 5 f 
LA PROTECTORA 
C a s a especial de comidas para fa-
milias, de J . R. Mart ínez . Rastro, l í l 
T e l é f o n o s A-S061 y A-2991, H a -
bana. 1440 7 f. 
J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o pa-
ra cuartos. Dragones, 10, entrada 
por Amistad. Tiene referencias. 
1840 2 f. 
C R E A D A , E S P A Ñ O L A , S E R I A Y 
trabajadora, se ofrece a familia de 
moralidad, desea buen trato; no 
manden tarjetas. Galiano, 127, a l -
tos. 
1862 2 f. 
A G E N C I A 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
L a ú n i c a que tiene un excelente 
personal para todos los giros y tra-
bajos que el públ i co necesite y lo 
mismo toda clase Je trabajadores. 
Monte, 69- T e l é f o n o A-3090. J . 
Alonso. 
380 6 t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsular, para habitaciones o para 
servir a la mesa en casa de poca 
famil ia; tiene buenas referencias 
de las casas que h a trabajado; es 
fina y sa l 
la colocad 
72. pregunten por la encargada. 
1660 3 f. 
. j 1 - i - i * ' .1.1.-» , 1 ; . 11 ̂  1 • . 
 h a trabajado; es L 
ibe coser; no duerme en • 
ción. Informes: Industria, > 
S E O F R E C E P A R A P O R T E R O . 
criado de mano o cosa aná loga , u n 
hombre, de mediana edad, s in pre-
tensiones. Tiene referencias. D i r i -
girse a Mural la , n ú m e r o 2, altos. 
1864 2 f. 
I NA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R i , 
de mediana edad, desea colocarse 
para l impiar habitaciones y para 
zurcir; sabe cumpl ir con su deber; 
tiene referencias. Y una cocine-
ra, peninsular, de mediana edad, 
desea colocarse en casa particular, 
comercio u hombrea solos; tienen 
referencias; no se admiten tar je -
tas. Cuba , 86. 
1784 3 f. 
D E S E A C O I ; O G A R S E T Ñ JoT" 
ven. de 30 a ñ o s , en una f á b r i c a 
de gorras; es maestro cortador v 
fabricante; es muy formal; l leva 
muchos a ñ o s en f á b r i c a ; tieae bue-
nas recomendaciones P a r a infor-
mes dirigirse a Apodaca, 63. bajos, 
esquina a Revillagigedo. 
1693 4 £. 
fEBKER02_DSlS15 DIAIUO DL LA MARINA 
LA C R I O L L A " Los buenos resultados 
de sos espejuelos de-
penden en la calidad 
de las piedras y so 
elección. 
S O L A R , Q P O K T T N I D A D , S A X 
Rafael , junto Infanta, $2 50 conta-
do, 300 a plazos, reconocer un cen-
so redimible de $67 a l a ñ o Interés . 
Propietario: Reina , 43. Te l . A-6159, 
2 a 5. festivos Inclusives. 
C 491 4d 31. 
? 
orali<l¡? 
acia ^ fe 
5 eii su,l 
base d , | 
:o de J 
de 8er 
E S T A B L O S d« B U R R A S de LtEXXffiB 
T E L E F O N O A - t ó l O . 
O í r l o s m . n á m e r o 6, por P o d t o 
T e l é f o n o A-4810. 
Callo A, esq. 17. T e L A-1S83. 
Yedadp. 
Burras crkrflas, todas del pal». 
Precio mfts barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres vooee eí día, 
io mismo en la Habana , que en el 
Cerro. J e s ú s del Monte y en 1» 
Víbora. TfejnMén se alquilan y ven-
cen burra* paridas. Sír-vase dar lo» 
avisos llamando a l telefono _A-481*. 
~ " 2053 28 f. 
C o m p r a s 
C O ^ C P R O S E L L O S D E C O R R E O 
de E s p a ñ a de los a ñ o s 1850-1869, 
¡preferentemente los pegados toda-
v í a en sus cartas y colecciones. 
Adolf Kastendieck. Mural la , n ú m e -
ro 9. 1985 
CRIA 
1 en a». 






• encon* L 
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o se ha< n 
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4 f. 
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SE COMPRAN carros de volteo de arabos la-dos de 30 pulgadas. Compañía de Alfare-ría de Vento. C O N S U L A D O , 55 
O 524 
S E L L O S U S A D O S 
C O M P R O 
Los de entrega especial, a U N 
C E N T A V O C A D A UNO- Dirigirse 
a Antonio Comas, Apartado 1705, 
Habana. 1832 2 f. 
C O M P R O U N A C A S A D E P L A N -
ta baja, barrio de Colón, que tenga 
sobre 12 metros de frente, z a g u á n , 
sala, saleta y 5 habitaciones. D i -
rigirse a M. Garc ía , v idriera del c a -
fé "Orión," Amistad y Reina , de 2 
a 5. Trato directo con el d u e ñ o . 














i la re 
oja, 11, 











V E D A D O 
D E S E O C O M P R A R 
d o s s o l a r e s d e c e n -
t r o , a c o n t i n u a c i ó n 
u n o d e o t r o , y e r m o s 
o f a b r i c a d o s , d e l a 
c a l l e 11 a 2 1 , a m b a s 
i n c l u s i v e s , y d e K 
a 1 2 , t a m b i é n a m -
b a s i n c l u s i v e s , i n -
f o r m e d e l u g a r y 
p r e o i o a l A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 7 8 8 . 
1727 2-f 
v i i u i u u i i u i i ^ u i i i r j i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i E i i i r 
ENTA DE FINCA 
Y E S T A B I E C I M M i 
3 f. 








S E V E N D Í : , P O R T E N E R Q V K 
ausentarse el d u e ñ o , una acred i ta -
da b a r b e r í a y una v i d r i e r a de t a -
bacos, todo m u y bara to . D i r i g i r s e 
a G. A p a r i c i o , J e s ú s del Monte , 
210. b a r b e r í a . 










tro, n . 
1, H a -
7 f. 
S E V E N D E N C A S A S , A C A B A -
das de fabricar, en J e s ú s del Mon-
te y Mangos, tecjios de hierro y ce-
mento .azotea, i n s t a l a c i ó n e l éc tr i -
ca. L a s hay de 1,800 pesos y 3,000 
oro e s p a ñ o l . I n f o r m a r á n : propie-
tarios L l o m p a r t y Serra, sin co-
rredor. Apodaca, 22. Te l . A-5428. 
1964 11 f. 
G a n g a p o s i t i v a 
E n $1,200, bodega y fonda en 
calzada de mucho t r á n s i t o y es-
quina de moderna c o n s t r u c c i ó n . 
Informes: San Miguel. 41. en G a -
llano y Agui la , de 8 a 11 y de 1 
_5 5. 2001 5 f. 





S I A Y 
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to; no 





e y lo 
idores. 
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5 t 










ga, u n 
n pre-
D i r i -
altos. 
2 f. 










C A F E E N G A N G A : S E V E N D E , 
centro la Habana, esquina; buen 
contrato; alquiler $10-60; se pres-
ta para v í v e r e s ; , en $800; lo va-
len los enseres. Informes: Rev i l la -
gigedo, 145. T e l é f o n o A-6021; de 
11 a 2. 2010^ 6 f. 
A L O S C O M P R A D O R E S . * S E 
vende en un punto céntr ico , una 
buena v idr iera de tabacos y ciga-
rros, por no noderla atender su 
d u e ñ o ; tiene buen contrato y paga 
poco alquiler. Su precio lo menos 
700 pesos. Informan en la v idriera 
del c a f é "Continental." Prado y 
Dragones, J e s ú s V á z a u e z . 
^ 0 0 7 9 f. 
< ASA D E H I E S P K D E S . I N M K -
diata y con vista a l Prado, de es-
quina, alto y bajo; toda alquilada, 
se traspasa en buenas condiciones. 
Informan: Industr ia , 78, moderno. 






G A S A S E M V E N T A 
Luz , $11.500. I n d i o , $7.500. V i r -
tudes. $9.500. J e s ú s María , $8.000 
Lagunas . $1 1.500. Mi s ión , $2.500 
Escobar . 8.000- Condena. $3.200. 
O b r a p í a , $11.500. Aguacate , 19.500. 
pesos. Eve l io Mart ínez , Empedrado , 
<0. de 1 a 5. 
2056 9 f# 
U N S O L A R 
Por $4 mensuales 
A $1 la vara, con calles, aceras, 
arboleda, en la calzada de la V i -
hora, a alturas de Arroyo Apolo, 
reparto " L a L i r a , " pronto carritos 
por el reparto; grandes avenidas de 
25 metros de ancho en construc-
c ión. E n caso que usted fallecie-
re, antes de haberlo concluido de 
pagar, nosotros, inmediatamente, 
otorgaremos la escritura de propie-
dad del mismo, a favor de sus he-
rederos, s in costo alguno p a r a ellos 
y completamente l ibre de g r a v á -
menes. "No compre usted solar en 
el monte"; antes confronte precio, 
u r b a n i z a c i ó n , lugar y condiciones 
con los nuestros. Informes gratis 
con planos a la r i s ta . Cal le H a b a -
Es tonto creer que puede com- na, 89, notar ía . A-2850. De 8 a 10 
prar lentes a capricho y conseguir y de 1 a 2. V í c t o r A . del Busto. 
los mismos resultados como con lo» , ' 
que están elegidos por ópticos que | 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es j \ 7 C * T \ A T \ f \ • 
grátis y uno puede indicar la can- j» • V r ^ i J I \ i J K J l • 
tidad que desea gastar eu lentes no • 
hay pretexto para usar vidrios 
malos. 
La montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras . 
sean de primera clase y correcta- | ¡ M r n & t C S V Q r t l A r •* 
mente elegidos. Ofrezco grátis los . . 1 ^ 1 m C j U r 5 U A a i 
servicios de mis tres ópticos (reco-1" 
nocidos como los mejores de Cuba.) 
Tengo lentes desde $2.00 y éstos 112-
van los mismos cristales finos como 
los de oro en $5.30. 
S E V E N D E U N A O D O S C ASAS, 
r e c i é n construidas de canter ía , l a -
drillo v hierro, de alto y bajo, 
compuesta de s a l a saleta y tres 
cuartos, con todos los adelantos; 
situadas en un barrio p r ó s p e r o , den-
tro de la H a b a n a G a n a n 15 cen-
tenes de alquiler cada una. Se da 
en ú l t i m o precio a 8,000 pesos ca -
da una. Trato directo. Su d u e ñ o 
en Neptuno, 167, de 11 a 2 y d© 
7 a 8. Vrgfi la v e n t a 
1763 5 f. 
S E V E N D E L A A C C I O N D E una 
finca, de dos c a b a l l e r í a s de t ierra, 
con buena casa de vivienda y bue-
na arboleda, aguada férti l , con m u -
chas viandas y una c a b a l l e r í a de 
yerba del paral . Aviso en Tte. Rey, 
36, bodega, de A g u s t í n F e r n á n d e z . 
BUENA OCASION 
Se vende muy barata, una sas-
trer ía en un barrio de mucho por-
venir, por no existir otra; e s t á bien 
acreditada y trabaja la l impieza de 
ropas y arreglos, que solo eso deja 
para los gastos; tiene armotostea 
de cedro y paga poco alq-uller y 
e s t á a p r o p ó s i t o para poner una 
tienda de ropa; tiene contrato. I n -
forman: calle 12, entre 17 y 19, n ú -
mero 170, Vedado. 
1760 12 f. 
E s q u i n a d e f r a i l e 
C a l l e G y L í n e a 
BAYA Optico 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
u u i i i i u j i i i u i i u i i i u i i i i i n i i i i i i i n n t i i i i i i i 
S E V E N D E U N A F O N D A , M U Í 
arreglada por tener que marchar 
su d u e ñ o a l campo. Informan: 
Aguacate, 84, altos. 
2006 5 f. 
S E V E N D E 
P A R A E F E C T U A R UNA L I Q O -
d a c i ó n y p a r t i c i ó n de bienes, se 
venden tres casas en el Vedado, 
calle 19 y calle 11; son modernas, 
con bastante terreno y en las me-
jores condiciones, respecto a pre-
cio; se requiere el trato directo 
con el comprador- I n f o r m a el 11.-
cenciado Roberto F . Tiant . en su 
bufete: calle de Empedrado , n ú -
mero 5. entresuelos, de 2 a 4 de la 
tarde. 1780 12 f. 
: P A R T E A L C O N T A D O : 
: : Y P A R T E A P L A Z O 
M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A , 
se vende una casa Zequeira, n ú m e -
ros 16 y 30, en $2,000; sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio comple-
to y patio; toda de azotea. Trato di -
recto en la misma. 
1320 4 f. 
: : : I N F O R M A N E N : : : : 
A m a r g u r a , n ü m . 7 7 
: : : : : : ( N O T A R I A ) : : : : : : 
1880 3-f 
B U E N A O C A S I O N : S E V L N -
de, directamente, la casa de alto 
y bajo. Escobar , 189, é h $6,500 oro. 
Reconoce $3,200 a l 8 por 100. G a -
n a $55. In forman: 2, n ú m e r o 232, 
Vedado. T e l é f o n o F-4056. 
1959 " 16 f. 
N E G O C I O 
S o l a r e s d e e s q u i n a 
Se vende en $900 Cy. un solar de 
esquina, mide 10 x 40. Otro gran-
de de esquina $1,600 C y . ; sin co-
rredor. Su d u e ñ o : San Miguel, 41, 
entre Gallano y Aguila, de 8 á '5. 
2001 5 f. 
E N $7.000 O R O E S P A Ñ O L S E 
venden dos casas en el Vedado, 
producen el 11 0|0 mensual; s iem-
pre e s t á n alquiladas. M á s infor-
mes: San Rafae l , 14. 
1931 3 f. 
E N O ' R E I L L V . 2». S E V E N D E 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla, en la cantidad de veinti-
dós centenes, con la apertura en el 
mes de Diciembre. 
1944 4 f. 
S F V F N D E U N P U E S T O D E 
frutas, abierto hace poco; tiene lo-
cal para famil ia y .sólo paga tres 
.centene^; se da. en .12 centenes a l 
contado y seis m á s a pagar un cen-
t é n mensual. Calzada del Cerro, 
542, pasando la bodega. 
1937 4 f. 
B U E N N E G O C I O , P A R A P R I N -
clpiantes: vendo un c a f é y una v i -
driera de tabacos y cigarros, todo 
bien surtido; hace buena venta, o" 
admito un socio para ret irar a 
otro; no tiene que disponer de m u -
cho capital. In forman: Adolfo C a r -
neado, Monte y Aguila, café . 
1 946 4 f. 
Se vende una v idr iera de taba-
cos, por no poderla atender su due-
ño. Informes: J o s é C a m l ñ a s , Mon-
te, 2-A, de 7 a 8 p. m. 
192 3 3 f. 
S E V E N D E U N A D E L O S M E -
jores f ru ter ía s de la Habana , muy 
barata, o admito socio con muy po-
co dinero. Por embarcarse para el 
campo. Se da a prueba, l a f o r m a -
r á n : Agular, 5 5, antiguo, frutas. 
1947 4 f. 
S K V E N D E U N C A F E , E N U N A 
de las mejores calzadas de la H a -
bana, por estar su d u e ñ o enfermo. 
Precio: 1,400 pesos. I n f o r m a r á n en 
Maloja y Manrique, de 7 a 10 a. 
m., carn icer ía . 
1734 2 f. 
N E G O C I O D E O C A S I O N E N C N 
café , acabado de reformar, se a l -
quila la mitad del s a l ó n , propio pa-
r a fonda, pues no hay otra en cinco 
cuadras; es punto de mucho t r á n -
s i to ; el d u e ñ o lo cede por no en-
tender el giro. H a y una espaciosa 
cocina propia para ello. P a r a in -
formes: F . Llabona, Estre l la , 92, 
antiguo. 
1.Í09 ' 2 f. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A 
calle de Progreso, en la pr imera 
cuadra, propia para fabricar. Se 
da muy barata- M á s informes: San 
Rafael , 14. 
1931 3 f. 
G A N G A : P O R T E T T E R Q U E a u -
sentarse su d u e ñ o , se vende, suma-
mente barata, una vidriera de t a -
bacos y cigarros, a una cuadra del 
Parque Central . I n f o r m a r á n : C o n -
sulado y San Miguel, . restaurant 
"Carabanchel ." 
1890 15 f. 
Frente a la Plaza del Vapor 
Se vende una casa, con estableci-
miento ¡ trato directo con su due-
ñ o . O'Rei l ly , 90. altos, de 11 a 1 
y de 4 a 6. T e l é f o n o A - 2 Í 6 0 . 
1878 7 f. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
do una finca de caballei'ia y me-
dia, a dos leguas de la Habana, 
con un buen pa lmar y mucha a r -
boleda; una gran cr ía de gallinas, 
bueyes y d e m á s utensilios de l a -
branza. I n f o r m a r á n : San L á z a r o 
y Milagros, a l lado del ca fé , Víbora . 
1526 2 f. 
Ga/Ze S a í o a t / o r 
<2 
00 Jt vende enproporcren es-
•/* /erre no en su /o/a/ ó 
on /res /o/es 
Informes rf/ocAa S 
C a / / e B s p e r e w z a 
1231 19-f. 
G A N G A V E R D A D : S E V E N D E , 
« n la V í b o r a . 1 ^ cuadra de la 
Calzada, u n a casa y una cuar-
t e r í a que renta $100, en lo- que 
ofrezcan. Se necesita dinero. T r a -
to directo. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1-1082. 1902 3 f. 
j O J O I P O R N O E N T E N D E R E L 
giro, se alquila o vende una glorie-
ta que puede dedicarse a cabaret 
o cine, para bailes, en General 
Zayas, n ú m . 4, Quemados de M a -
rianao; e s t á situada en l a entrada 
principal del H i p ó d r o m o y muy 
p r ó x i m a a dicho " G r a n d Stand." 
Informes en la misma, su d u e ñ o , 
a todas horas. 
1596 4 f. 
S O L A R $150 C O N T A D O , A D E -
m á s $300 pagaderos $5 mensua-
les, gran oportunidad, lo mejor re-
parto Lawton, V íbora , urbaniza-
c i ó n completa, t r a n v í a . Propieta-
rio: Re ina , 43, 3 a 5 todos los días , 
incluso festivos. 
C 491 . 5 d 31. 
VKN'DO, D I R E C T A M E N T E , una 
casa en la calle Gervasio, entre S a -
lud y Re ina ,acera de la brisa; mi -
de 6 x 54, dá el 10 por 100. P r e -
cio: $6,500. In forman: Amargura , 
28, a l m a c é n . 
1422 7 f. 
B O D E G A : S E V E N D E U N A ; 
paga poco alquiler; bien surtida; 
buen contrato; sola en esquina; 
calle de mucho t r á n s i t o ; buena 
venta; se da barata, parte del ca-
pital se puede dejar a plazos c ó -
modos. Trato directo con el due-
ñ o . Informan MI el ca fé de J e s ú s 
del Monte y E s t r a d a Pa lma , v i -
driera. 1 858 6 f. 
G R A N B O D E G A , E N $2,806: por 
urgencia, se vende, sola en esqui-
na, en el mejor punto de la H a -
bana; poco alquiler; buen contra-
to; se admite parte a niazos. I n -
formes: V í c t o r A. del Busto, C a -
lle Habana . 89. A-2850. De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
1626 3 f. 
G R A N N E G O C I O . S O L A R E S es-
quina, centro, $1-50 a plazos o con-
tado y reconocer censo redimible 
de $9-66 a l 5 por ciento anual por 
v a r a ; calles Tan Rafae l , San José , 
junto Infanta. Trato con propieta-
rio: Reina, 43, 2 a 5 todos los días, 
inclusivos festivos. A-615 9. 
C 491 4d 31. 
V E N D O B O D E G A S D E T O D O S 
precios en todos los barrios, cafés , 
kioscos de bebidas y vidrieras de 
tabacos, c a r n i c e r í a s y leoheiñas . 
Informan de todo: Guanachaga. 
C á r d e n a s y Apodaca. bodega, de 12 
i a. m. a 9 P' m. 
1766 12 f. 
B U E N A O C A S I O N : P O R NO po-
der atenderla, se vende en ganga 
una buena fruter ía , en punto c é n -
trlso ;no se trata con corredores. 
I n f o r m a r á n : Animas , 94, altos. 
1872 5 L 
E N E L V E D A D O , S E VENDE 
una 'casa en $16,000, en la calle de 
B a ñ o s , con un tereno anexo. T a m -
bién se da dinero en hipoteca. I n -
formes: Damas , 2, bajos. De 11 
a 3. 1S20 2 f. 
E S Q U I N A E N V E N T A : E N E L 
Vedado, calle 13, aproximado a P a -
seo. Precio: $7.000 moneda oficial; 
mide 16 x 38 de fondo; puede de-
jarse la mitad al 8 por 100; tiene 
casa fabricada y terreno para j a r -
dines frente y costado. No corredo-
res. D a razón, de 10 a 12 y de 
6 a 7, el d u e ñ o : Dragones, 52. 
1627 8 f. 
MARIANO CASQUERO 
Corrcdor-Not ar io-Comercia l 
Cuba, 70-78, altos. 
Azúcares , valores, hipotecas, com-
pra y venta de ¿incas urbanas en 
esta capital. 
260 4 f. 
GAMGA 
Se vende una vidriera de tabacos 
y cigarros y quincalla, por la mi -
tad de su precio. In forman: Monte 
y Aguila, café . A. Carneado. 
1667 3 f. 
Un Negocio de Mucoo Porvenir 
Se vende una buena bodega, 
cantinera; hace una venta de trein-
ta y cinco pesos, la mitad de can-
tina. D a r á n razón: c a f ó de "Luz ," 
T e l é f o n o A-1460. 
1632 3 f. 
NO CONFUNDIRSE 
Pr imer agente en la Habana en 
bodegas, c a f é s y v idrieras desde 
200 peses en adelante, a l contado y 
a plazos. Venta de establecimien-
tos. Informa: Adolfo Carneado. 
Monte y Aguila, ca fé . T e l é f o -
no A-3573. 
1667 3 f. 
F A R M A C I A 
Se vende en buena barriada, sur-
tida, bien montada; se da barata; 
urge la venta, o socio con garan-
tía para administrarla. Maloja , 24. 
C. Alvarez. 
1556 2 f. 
Casa de huéspedes 
Se vende o se alguila. Se desea 
vender o arrendar una e s p l é n d i d a 
casa de h u é s p e d e s s ituada en la ca -
lle de O'Reil ly, n ú m . 58. C a s a de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , e s p l é n d i d o s ba-
ñ o s ; veinte habitaciones habitables 
y todo su mobiliario. Trato directo. 
I n f o r m a r á en O'Reil ly, n ú m e r o 58, 
bufete del doctor Cortina, el s e ñ o r 
Arana . 
1466 2 f. 
Se Vende un Café 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
ÍÍO. E l i D U E Ñ O T I E N E D O S , í 
D E L O S D O S V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A O H A . M . 
E l encargado. 
19406 3 f. 
FINCA RUSTICA Eli 800 PESOS Cy. 
Se vende cerca de P i n a r del R í o 
una caba l l er ía de t ierra con casa 
vivienda, platanal y agua para r ie -
go, propia de p lña , naranjas , ta -
baco y frutos menores. In forman 
en la Habana: San Franc isco y 
Lawton , Víbora , y en P i n a r del 
R í o : Carretera de Coloma, k i l ó m e -
tro 4. bodega de Corrales . 
129 9 20 f. 
V E N D O : UNA C A S A M O D E R -
na, de esquina, en Aguila, dos cua-
dras de Monte; y O T R A antigua, a l 
lado. T a m b i é n O T R A casa moder-
na en el Vedado, calle Once, p r ó -
ximo a Cl ín ica N ú ñ e z - B u s t a m a n t e , 
una cuadra de L í n e a , In forma di-
recto su dueño . Re ina , 57, N o t a r í a , 
1537 5 f. 
¡ O J O : V E N D O U N A G R \ N C A -
sa, dos plantas; tiene dos estable-
cimientos buenos; f a b r i c a c i ó n só l i -
da y moderna; es negocio br i l lan-
te. D a n razón en la v idr iera del ca -
f é "Orión," Amistad y Reina , de 
2 a 5, M. García . 
1731 4 f. 
S E V E N D E 011 B U E N C A F E E N 
buen punto, hace buena venta y 
paga poco alquiler; se venden tam-
bién tres vidrieras de tabacos v 
cigarros en 500, 700 y 1,200 pesos; 
una fonda en $1,200 que vale el 
doble; urge la venta por tener que 
embarcar su d u e ñ o para E s p a ñ a . 
In forma en la v idriera del c a f é 
"Orión," de 8 a 5, M . García . 
1742 4 • 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A 
vidriera de tabacos, cigarros, f ó s -
foros, billetes de lo ter ía en canti-
dad y t a m b i é n existencias en per-
f u m e r í a . Informan en Clenfuegos, 
41. de 11 a 12 a. m. 
1577 4 f. 
S E V E N D E 
muy barata, una casa en l a calle 
de Figuras , entre "Vives y Puer ta 
C e r r a d a ; Ubre de todo gravamen; 
6 metros frente por 20 de fondo: 
propia para fabricar o alquilar, se-
g ú n convenga al comprador. I n -
forma en Mis ión , 63, antlguot el 
d u e ñ o Sin corredorea 
411 6 f 
¡ A T E N C I O N ! 
Se vende una buena M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R , "Smlth Premier. ' 
Se da b a r a t a C. González , Tenien-
te Rey, 94, Habana, Puede verse 
de 7 a 9 a. m. 
1503 2 f-
M á q u i n a s p a r a a f e i t a r 
A 10 C E N T A V O S , con hoja de ace-
re, estucha y folleto ilustrado com-
pleto. De %-enta en todas partea 
Unicos Importadores en Cuba: Mo-
nopol Import & E x p o r t Co. E m p e -
drado. 30 Habana. Se necesitan 
buenos agentes-vendedores. 
227 ^ 
A L O S ASTURIANOS 
Se vende una de las mejores pose-
siones de Asturias, de utilidad, ex-
celente situación, extensa pradería, 
pumarada con inmejorables clases de 
frutas; fuente de tres caños conti-
nua y abundante: todo reunido junto 
a la casa y demás dependencias. 
Distancia a la capital 45 minutos de 
ferrocarril. En la Administración de 
este Diario darán razón. 
C 377 l5d-20 
MUilUli lUUllüEUUIUUIUIUIli lUilI UlUlO 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
BUENA OPORTUNIDAD 
A l recibo de un peso amer ica-
no, r e m i t i r é a usted por correo, 
tres pares medias de s e ñ o r a , ca la-
das, muy finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su d i r e c c i ó n . J . 
M. Rodr íguez , Compostela, 113, H a -
bana. 2000 3 mz. 
B A R B E R O S : S E V E N D E N D O S 
sillones K o k e n , de primera, en $60 
plata; costaron 20 centenes; e s t á n 
nuevos; y dos tocadores, se dan 
b a r a t í s i m o s ; todo junto o separado. 
I n f o r m a r á n en la barber ía que es-
t á pasando el Puente Almendares. 
Pregunten por V i ñ a s . L a s guaguas 
de la P u n t a a l Cementerio paran 
all í . 2003 5 f. 
G A N G A . S E R E A L I Z A E L MO-
bilario de la casa Correa , 13, es-
quina a San Benigno. H a y mag-
nífico juego de sala, de cuarto, de 
comedor, mimbres, escaparates de 
3 lunas, etc. Só lo por 8 d í a s ; de 
12 a 2. 2031 5 f. 
S E V E N D E UN G R A F O F O N O 
"Víctor ," grande, con 12 discos de 
m é r i t o . U n a biblioteca de obras 
famosas, con 27 v o l ú m e n e s lujosa-
mente empastados. U n columpio de 
portal para n iños , de majagua; todo 
nuevo. Correa , 13, esquina a San 
Benigno; de 11 a 2. 
2031 5 f. 
M U E B L E S E N G A N G A 
Medio juego de sala, con un 
gran espejo. C a m a imperia l , lava-
bo, vestldor, escaparate, mimbres, 
l á m p a r a s de cristal, de 3, 2 y una 
luz, frente al n ú m e r o 58, en Agua-
cate, entre O'Reil ly y Obispo. 
2070 11 f. 
G R A F O F O N O V I C T O R , N U M E -
ro 2, se vende con 11 discos; se da 
barato. Poco uso. Villegas, 97, ba-
jos. ^ 
2071 B f. 
B A R B E R O S : S E V E N D E N D O S 
sillones americanos en muy buen 
estado, en seis centenes. Aguacate, 
entre Obispo y O'Reil ly , barber ía , 
2074 5 f. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. H a b a n a 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
2045 28 f. 
A V I S O : S E V E N D E N D O S M A -
qulnas de "Slnger", de una gaveta, 
casi nuevas; muy baratas. Apro-
vechen ganga. Habana, 12 2-A, sas-
trer ía . 
1675 3 f. 
M U E B L E S F I N O S . G R A N E x i s -
tencia en juegos de cuarto y co-
medor, maderas de caoba con in-
crustaciones de filetea de bronce 
en todos estilos. E n muebles sueb 
tos hay un Inmenso surtido. E s p e -
cialidad en muebles de encargo. 
Franc isco Garc ía y Hermano. C a -
lle 17, entre E y F , Vedado. T e -
l é f o n o F-1048. 
1754 4 f. 
P I A N O : S E V E N D E , E N 25 
centenes ú l t i m o precio, u n m a g n í -
fico piano, de cuerdas cruzadas, ca -
si nuevo. E s una buena ganga. Co-
lón, 35, antiguo. 
1520 8 f. 
MUEBLES DE OFICINA 
E N B U E N E S T A D O S E V E N -
den un burean, de cortina, una 
mesa de m á q u i n a , con cuatro ga-
vetas, dos sillones y u n a m á q u i n a 
de escribir m a r c a F O X , sin ha -
ber sido estrenada. A m a r g u r a , 22. 
1504 4 f. 
¡ G A N G A ! 
Se realizan, b a r a t í s i m o s : un Juego 
de cuarto, uno de comedor y uno de 
salo, de estilo moderno, color cao-
ba; varios escaparates con y s in lu -
nas; uno de una sola l u n a grande; 
varias camas de hierro; varias l á m -
paras de cristal y otros objetos más . 
T a m b i é n se real izan gran n ú m e r o 
de joyas, b a r a t í s i m a s , en Animas, 
84, casi esquina a Gallano. 
1858 « f. 
P I A N O S 
Re acaba de recibir en ©1 '^jma-
c é n de los s e ñ o r e s Viuda, de C a -
rreras , Alvarea y C a . , Situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . ^3, en-
tre Teniente Rey y Mura l la , un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l lngs -
ton, Howard, Monarch y Hatnl l -
ton, recomendados por los mejoros 
! profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . T e -
nemos u n gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarra. 
337 5 f. 
CAMISA BUENAS 
A precios razonables, en E l Pa^ 
eaja", Zulueta, 82, entre Teniente 
Bey j Obrapía . 
152 E 1 
"Los Tres Hermanos 
Casal3 ?;8Sl3Ti3? y C0.W/3.1I1 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objeto* de valor; 
InteTés m ó d i c o H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consolado, 04 y »<J, T e l é f o n o 
A-4775. 
127J7 B "f*»-
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos ,con gomas a u -
t o m á t i c a s francesas y todos sus ac -
cesorios de pr imera clase. Cons-
tante surtido de efectos fanceses pa-
r a los mismor.. V d a e Hijos de 
J o s é Forteza, Amargura , n ú m e r o 4 3, 
bajos. 1123 17 f. 
R E G A L O : P R O P I O P A R A ello, 
se vende una p a r e j l t á de perritos, 
oriundos de C h i h u a h u a ; t a m b i é n 
hay uno lanudlto m o n í s i m o . P u e -
den verse en Virtudes, 40, altos, 
entrada por Aguila, 
2020 5 f. 
O P O R T U N I D A D : D O S M A G N I -
ficos caballos de monta en 20 cen-
tenes, pero en seguida. Angel, Mon-
te, 278. 2038 7 f. 
P E R R I T O S L A N l D I T O S . M A L -
teses, muy bonitos; dos chihuahuas 
de a ñ o y medio y m a l t é s gran l a -
na, propio para cr ía ; una ard i l la 
roja , rabo de plumero, muy boni-
t a y barata. Aguacate, entre Obis-
po y O'Reilly, barber ía . 
2074 5 f. 
S E V E N D E U N M U L O D E 7I/2 
cuartas, muy barato. Villegas, 97. 
1838 4 f. 
I M P O R T A N T E 
Las mejores gallinas, preciosos 
ejemplares de las razas ORP1NG-
TON, P L Y M O U T H R O C K y 
R H O D E I S L A N D puede usted 
adquirirlas en tríos o suelto en 
C A L L E 24 NUMERO 9, E N T R E 
13 Y 15. V E D A D O . 
1917 8 f. 
¡ O J O ! S E V E N D E U N A P A R E -
j a de m u í a s , blancas; las garantiza 
su dueño . I n f o r m a r á n en Regla, 
preguntando a l conductor de la 
guagua por Abelardo Pérez . 
1209 19 f. 
S E V E N D E UKÍ F A M U J A R 
B a c k , casi nuevo. Vuel ta entera. 
Se da h a r t í s i m o . Informes: t e l é -
fono F-1659. 
1997 36 f. 
A U T O N I O V I L E S 
S E A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno m a r -
c a "Albert-Detroit," para siete per-
sonas, luz e l é c t r i c a y arranque a u -
t o m á t i c o . S u precio: $3,000. Se 
vende casi por la mitad de su v a -
lor. B o r r i l l , Zulueta, 34. T e l é f o -
no A-1531. 
431 6 f. 
S E V E N D E N C A R R O S D E c u a -
tro ruedas, nuevos y de uso, un ca -
rro zorra cubierto, propio p a r a 
alambique; un expreso, muy lige-
ro; un familiar, casi nuevo, de vue l -
ta entera; un carro para una m u -
la descubierto; y u n tl lburl de uso; 
todo muy barato. Marcos F e r n á n -
dez. Matadero, 10. T e l é f o n o 7989. 
1630 25 f. 
AUTOMOVILES 
Se alquilan a $3.00 l a h o r a : uno 
muy grande, de 60 caballos, p a r a 
siete personas, $3-50. E l chauffeur 
habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
so venden a u t o m ó v i l e s de cinco d i -
ferentes clases. B o r r i l l , Zulueta, 34. 
T e l é f o n o A-1531. 
431 6 f. 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N O 
"Itala," de 18 a 24 H . P. , casi nue-
vo, c a r r o c e r í a francesa, doble fae-
t ó n ; capacidad p a r a siete personas. 
Urge la venta; se da barato. P u e -
de verse de 7 a 3 en Cepero, 7, 
Cerro. 1622 5 f. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
u n carro, una pareja de m u í a s con 
sus arreos y una venta propia por 
el campo. In forman: R o d r í g u e z , 
78, J e s ú s del Monte. 
1619 l o f. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L , 
doble f a e t ó n , f r a n c é s , de potente 
m á q u i n a , para siete personas; se da 
en proporc ión . Puede verse en C o n -
cordia, n ú m e r o 149, antiguo. P a r a 
tratar de su precio, en A r a m b u r u , 
n ú m e r o s 8 y 10, " L a Centra l ." 
1239 4 f. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L : 6 
cilindros, 7 asientos. T e l . A-1626 
C 401 1022 
UNA GANGA 
' Se vende un automóvil marca 
"Thomas Detroit" con capacidad pa-
ra siete personas. 
Informan en Morro 28. 
C 327 10-15 
f AGINA TRECE 
A U T O M O V I L 
S E V E N D E U N O M A R C A >*'RE-
nault ," francesa, de 20 a 30 caba- , 
l í o s r e c i é n pintado; en muy buenas 
condiciones, muy e c o n ó m i c o , por 
el poco peso tjue tiene. Informes: 
Morro, 1. 
1833 6 f-
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
De tres velocidades, arranque a n -
t o m á t l c o de pedal, asiento flotanta 
Construidas para caminos malos 7 
m o n t a ñ o s o s . Una Motocicleta H a r -
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con s ly 
tema e léc tr ico . Se e n v í a n c a t á l o -
gos gratis. 
H a r l e y D a v i d s o n M o t o r C o . 
A P A R T A D O 491. H A B A N A 
19895 28 f. 
Venta de Carros 
y Mulos 
S E V E N D E N 2 C A R R O S en bo©-
na.s condiciones, con sus respectivas 
parejao de- mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
T O N E L A D A S . Informan: Cuba, 
num. 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
mnninimnii ' i i i ifiMiimiinimnnninni 
S E V E N D E , B A R A T O , U N mag-
nífico aparejo diferencial y u n mo-
tor e l é c t r i c o de 2 H . P., p a r a co-* 
rriente de. 220 volts. B e l a s c o a í n , 
50-A. altos, 
1996 6 f. 
S e v e n d e l a m a q u i n a r i a 
s i g u i e n t e , c o r r e s p o n -
d i e n t e a u n a R e f i n e r í a 
d e A z ú c a r : 
8 filtros, 2 hornos de vivificar, 
16 tanques de hierro de varios ta -
m a ñ e s , 1 filtro de 30 secciones do-
bles de 30" x 28", 2 c e n t r í f u g a s , 
1 elevador a vapor, 1 granulador 
secador de 24' x 6', 1 tacho a l v a c í t 
con columna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a moto-
r a de 20" x 9". 1 m á q u i n a moto-
r a de 18" x 9", 1 recipiente de S 
x 31%", y recipiente de 4' x iy%', 
6,000 libras m á s o menos de car-
b ó n animal , 1 caldera Koot de 10C 
caballos, 50 carritos de hierro por-
ta-templas, 1 caldera vertical 10 
caballos, 1 depós i to do hierro fun-
dido para deso luc ión , cabida: 1,500 
galones. P a r a informes dirigirse a 
J u a n Seijido, Mercaderes, 14, altos, 
Habana . 144 3 f. 
umii i in^Kni imi i i i i inn i i r i i i i i i i i i in i i i iTB 
y 
S E V E N D E U N E Q U I P O F O N O -
gráf ico , completo, para aprender in -
g l é s , s in maestro, muy barato. E s -
t á bien cuidado y da excelentes re-
sultados, S a n Lázaro , 15, altos. 
1963 5 f. 
S e v e n d e n a r m a t o s t e s 
mostradores, vidrieras. Novedades 
de cr i s ta ler ía , porcelana fina, etc., 
una m á q u i n a de escribir "Royala-
todos a precios b a r a t í s i m o s . In for -
m a n : San Miguel, 62. 
1865 , 2 f. 
S E V E N D E N , J U N T O O S E P A -
rado. las m e r c a n c í a s y enseres de 
l a v idr iera de Prado, n ú m e r o 101. 
1757 5 f. 
S E V E N D E N D O S M A M P A R A S , 
dos ventiladores, un g r a f ó f o n o con 
nueve discos dobles y un armatoste-
vidriera de tres metros de largo; 
todo puede verse en Manrique, n ú -
mero 165. 
1805 2 f. 
PÍE» Y BRAZOS ARTIFICiAlES 
A M E D I D A 
Más b a r a t a s que l a s 
que s e n a c e n e n e l 
extranjero. 
A, D . Román 
LUZ, 87. TELEF. A-1632 
c. 215 alt. 15-7 
Haga sus compras en la Haba-
na aun cuando viva en el interior 
O b t e n d r á siempre lo m á s moder-
no, a los precios m á s reducidos. 
Desde l a aguja a l a u t o m ó v i l , nos 
ocupamos de comprar y remitir a 
su residencia todo cuanto necesite: 
una v a r a de cinta, una m á q u i n a , e l 
sombrero de ú l t i m a moda; su ropa 
interior; sus corbatas; cuellos y p u -
ñ o s ; la te la para s u traje; el libro 
para su n iño , e tc . etc. Asimismo 
nos ocupamos de vender en comi-
s ión. 
Gestionamos y damos informes 
sobre cualquier asunto de cualquier 
Indole que nos conf íe . 
P i d a prospectos gratis con re la-
c ión detallada del negocio a M R I L 
T R A D I N G C O M P A N Y . Apartado 
768 T e l é g r a f o "Malico". Eg ido , 18. 
Habana. 
1262 alt. 19mz. 
LLEVE DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN P E S O en adelante y se paga buer interés por los depósitos. 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e i B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
FEBRERO 2 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 C T S 
Í A R I K HF K P A N A P r e c a n « s cont ra el " r a i d " etc. La ley de a m n i s t í a ha sido sancionada 
V H U L L J l / L L J I f i l i r l (VIENE DE_LA PRIMERA) l ^ ^ ^ - ^ ^ ^ - l (VIENE DE LA OCHO) - cij» por la próxima UberUd d.I geM. 
dad 
Con Matanzas eozo ante la xtslii ' 
,d de la amnistía. 
Eduardo Cepera 
IOS PROBLEMAS ECONOMICOS. 
PETICION DE LOS REPUBLI-
CANOS. 
Madrid, L 
Los diputados que componen la mi-
noría republicana han pedido al Go-
bierno que active la discusión de los 
problemas económicos. 
Fundan su petición en que este 
asunto es uno de los que más intere-
esta cuestión la línea de conducta que 
indique la opinión pública. 
BANQUETE EN ALCALA ZAMO-
RA. 
Madrid, 1. 
Se ha celebrado un banquete en ho-
ñor del diputado demócrata señor 
Alcalá Zamora. 
El banquete se vio muy concurri-
do. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
se tomaron como indicación de un 
cambio de tácticas 
P- m. 
por conducto de la Embajada ameri-
cana y la Cruz Roja alemana. 
El jefe de la fortaleza ha dado 
cuenta del hallazgo al Cónsul ameri- monte; y votaron en contra, es decir, j Considérase significativo la gran , cano, quien se ha expresado en térmi- • d© acuerdo con el veto presidencial 
violencia con que los alemanes han ; nos muy duros, declarando que es ig- ; los señores Dolz, Coronado y Maza y 
reanudado sus ataques en el distrito nominioso que se utilice las banderas i Artola. 
de Wyszegrod y en la confluencia j americanas para encubrir semejantes 
infamias, y asegura que llamará la 
atención del gobierno sobre lo ocu-
rrido. 
del Bzura con el Vístula, 
EN ALEMANIA SATISFACCION 
Berlín, 1. 
Las hazañas realizadas por el sub-
marino alemán "V-21" en el mar de 
Irlanda, han despertado viva satis-
facción en Alemania. Generalmente 
MUERTE DE UN GENERAL 
ALEMAN 
París, 1. 
El doctor Sánchez Bustamante sa-
lió del salón ántes de iniciarse la vo-
tación. 
ENTUSIASMO DELIRANTE 
Al declarar el Presidente del Se-
cijo por la próxima libertad del gene, 
ral Asbert. 
DECLARACIONES DE ARIAS 
Uno de los redactores del DIARIO 
DE LA MARINA, que fué de los pri-
' meros en llegar a la Cárcel para en-
trevistarse con el general Asbert, ha-
bló breves instantes con el señor Eu-
genio Arias, que se hallaba en la 
puerta del salón donde el señor As-
bert comía con sus amigos 
Matanzas, Febrero L T-í 
General Asbert, Habana. 
Lo felicita y abraza su amigo 
Jesús Montalvo. 
Matanzas, Febrero 1. 7-3 p. ^ 
General Asbert, Habana. 
Justicia cumplida, lo felicitamo'» 
_Govea y N é S J ^ 
Matanzas, Febrero 1. 7-30 p. j 
General Asbert, Habana. 
Un abrazo en nombre de la 
del Ministro de 
pendiente de discusión 
TRABAS A LA EMIGRACION 
Madrid. 1. . . 
El Gobierno tomó el acuerdo de 
que los vapores extranjeros que se 
coiuiucir emigrantes es-
Con ello se tiende a disminuir 
«migración de España. 
RUMORES DE CRISIS 
Madrid, 1. 
Corren rumores de que en breve 
británico. 
L4 NEUTRALIDAD DE ESPAÑA. La demostración obtenida de que 
MANIFESTACIONES DEL MI- j los submarinos alemanes piensan 
'yigTilO DE ESTADO. operar en la costa occidental de In-
Madrid 1. glaterra considérase como un acónte-
se había dicho que algunas de las cimiento de la mayor importancia. 
Dotencias europeas que están en gue-
CONMOCION EN LONDRES 
'í^toy—nos dijo—más satisfecho ventud conservadora, muy fu€rt*JU' 
nado que la Ley de Amnistía había j nunca. La hora de la justicia' 5Íncero ^ ? 
»an al país. I ao\, , , • . irl ,  s t  i  « tls-i parís 1 1 sido considerada y aprobada por ha sona<io en Cuba. La emoción me Forns, Secretario.—Daniel Lim. 
Y añaden que a él debe ser pos-1 AI final se leyeron adhesiones de ? ^ "a" f-t L u J « .> el Senado, el público que llenaba las ; embarífa y v0 qne nunca he Horado, I p id n't€ 
pue.to e T S la Rebaja de edades para Importante* persona es P ? ! ^ ™ a ^ ^ ™ e« r in íueur^dón de una " Í T a i ' v ^ tribunas se ^ en COm0 mOVÍ- ^ n W Que ias lágrimas pugnan por j ^esi<ient€-
ri mgre-o en el generalato, proyecto . ^ ^ ^ " ^ ^ ^ é l i i ^ o n ^ r ^ l 1 1 ^ ^ ? ^ ^ ' ¿ " n ! tdo P0/ Un r*sorte' >' aPlaudÍÓ ^ ' - I tar d'e mis ojo/Ahora, que ya no Matanza3, Febrero 1. 7-30 p. ^ 
le la Guerra que esta asistir al acto. cia d e T s heridas que le cauTun ^ ^ ^ ^ s , ^ puede haber ™ f ™ } f f ™ Z l va' Cárc^ H a L j 
centinela cerca de ívaccio 1 E l Pedente agito la campanilla, favor del general Asbert. porque > a Regocijadísimo por solución ta-
El prisionero pretendió sobrepo-1 y trató de imPoner silencio, pero fué el Congreso le ha concedido la líber- deseada. Anticipo abrazo efusivo, ¿as 
nerse a la consigna del centinela, pa- I ^Posible dominar la explosión de tad vuelvo a jurar por la honra de ^ mañana 
sando más allá de los límites mar- , entusiasmo de los asbertistas que ¡ mi familia y por mi honor que es 
cados, y lejos de hacer caso de las ! r<)n ™™ *\ ^nado, a la Repu- , nocente", que no es ^responsable de 
advertencias que dos veces le hizo el b lca' a} general Sánchez Agramonte, la tragedia del Prado 
^ñolSTpaVen'iina'patenle especial, rra pedían a España que rompiera su LU>M< 




El Ministro de Estado, señor Mar-
La incursión de los submarinos ha 
causado gran conmoción en Londres. 
qués de Lema, ha desmentid  rotun  La Lloyds ha triplicado el tipo del ridas. 
soldado, dió a éste un golpe en la ca-
ra, a lo que contestó el agredido con 
su bayoneta. Poco después falleció el 
general alemán de resultas de las he-
al señor Wifredo Fernández y a -AJhora queda usted solo—inte-
dámente la especie, negando que nin 
guna de las potencias haya realizado 
segur© de los barcos. 
ocurrirá una crisis parcial en el Go- trabajos en ese sentido ¡¡j^o El Ministro termino afirmando que 
Se asegura aue con la clausura del España seguirá manteniendo su actl-
Parlamento coincidirá el que el Mi- tud neutral, 
nistro de la Guerra, general Echa 
güe, presente la dimisión 
Parece ser oue esta resolución del 
general Echagiie se debe a que algu-
nos de sus provectos militares JIO 
han sido acogidos por sus compañe-
ros de Gabinete con todo el interés 




En los círculos políticos se asegu-
ra que las Cortes serán clausuradas 
en breve. 
Para ello, según se dice, el Gobier-
no solo espera a tener aprobados al-
gunos de los proyectos más ímnor-
tantes que tiene presentados al Par-
lamento. 
E L REY EN ANDALUCIA 
Madrid, lo. 
E l 'Rey regresará a esta Corte el 
próximo sábado. 
Durante los días de la nresente se-




E l Colegio de Corredores de Bol-
ea ha observado una patriótica acti-
tud al iniciarse la guerra europea y 
durante el curso de ella. 
El pánico que en la Bolsa se produ-
jo a raíz de provocarse el conflicto 
ifué sofocado gracias, en gran parte, 
al Colegio de Corredores. 
En vista de ello se acordó conceder 
a esta institución el título de Ilustre. 




Se ha abierto una información pu-
blica sobre las ventaia» o perjuicios 
que pueda acarrear a España el es-
tablecimiento de depósitos o almace-
nes francos. 
Propon ese el Gobierno seguir en 
El difunto era muy impopular por 
su actitud arrogante y despótica. 
PARTE OFICIAL FRANCES. 
París, 1. E L TEMOR A LOS ZEPPELINES 
E l Ministerio de la Guerra ha dado Londres. 1. 
al público las siguientes noticias: La aparición de los dirigibles so-
"La noche ha pasado tranquila* bre. ^ ^ dl6 origen a órdenes pre-
mente. Por la mañana el enemigo i «Piadas dirigidas a la policía de 
LT^ÓH'celebrada hov en el Con- efectuó un . violento ataque contra esta capital para que se tomaran tp-
g r ^ T íos D ^ muy j nuestras trincheras entre Bethune y das las posibles precauciones contra 
concurrida. ^a Bassée. Los alemanes fueron re-
Durante ella se dló lectura a un | chazados dejando varios muertos so 
SESION DEL CONGRESO 
Madrid, 1. 
proyecto del Ministro de la Guerra, bre el campo de batalla 
general Echagüe. 





alemana en Beau 
el "raid" aéreo. 
Diéronse instrucciones a todos los 
vecinos para que corrieran todas las 
cortinas y se notificó a las plantas 
tentó sorprender | eléctricas y del gas para que se dls-
D e la L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
En el teatro occidental de la gue-
rra no ha ocurrido nada de importan 
cia y del escenario oriental tampoco 
se anuncia nada nuevo. 
Al suroeste de Mlawa y al norte 
del Vístula los alemanes fueron desa-
lojados de algunos lugares que ocu-
paron ayer. En la Polonia v al sur del 
Vístula los alemanes han ganado te-
rreno, Al sur de Pilica se han rea-
nudado, los ataques de los alemanes. 
En el combate del Mar del Norte, 
librado el día 24 de Enero los ingleses 
perdieron un crucero y tres destro-
yers. Los alemanes solo sufrieron la 
pérdida del "Blucher". Los rumores 
propalados acerca del hundimiento 
del crucero "Kolbery", son falsog. 
Febrero, 1 de 1915. 
en campana. 
El diputado republicano señor No-
gués pidió al Gobierno el arreglo de 
la cuestión de los carbones. 
Se prometió acceder a su petición. 
pusiesen en cualquier momento a su-
primir el alumbrado. 
LA AMENAZA DE VON TRIPITZ 
Londres, 1. 
El Almirantazgo ha declarado ofi-
cialmente que el almirante von Tri-
pensiones para las familias de los una. de nuestras trincheras, pero se 
soldados, cabos y sargentos muertos vió obligada a retirarse abalidonan-
I do sus explosivos. 
!' En Argonne hay gran actividad. 
El ataque del enemigo fué rechaza-
do cerca de Bagatelle. Una de nues-
tras trincheras fué evacuada sin ba-
ja alguna, siendo demolida por dos | Pitz no puede matar de hambre a In 
INTERPELACION n F NAVARROj minas. glaterra y que los raids submarinos 
REVERTER \ Las nevadas en los Vosgos y en que efectúa Alemania se parecen mu-
Madrid, 1. - . Alsacia son muy abundantes. Núes- cho a un grupo de escogidos tirado-
En la sesión celebrada esta tarde, tras bateríás han obtenido éxito en j res haciendo fuego contra todo un 
en el Senado explanó una interpela- ciertos puntos, demoliendo las trin- j ejército. 
ción sobre los asuntos económicos el charas que construía el enemigo y El propósito principal es amedren-
ex-ministro de Hacienda señor Na- los cobertizos donde guardaban sus tar a Inglaterra, pero no lo lograrán. 
rrumpió un señor que llegaba, al es-
trecharle la mano: 
Güines, 1 Febrero, 9 p. m. 
DIARIO. —Habana. 
Al conocerse la votación del Sena-varios senadores y representantes de 
los que estaban en el salón y en las 
tribunas. 
Gracias a los grandes esfuerzos rea- hoy por compañera la tranquilidad de | sus nUmerosos amigos políticos y'paj 
•c rle l  : , j ô favorable a la amnistía del quen" 
—No—dijo Arias—.^Tengo^desde ! do y p0pular ex gobernador Asber^ 
lizadoa por los empleados y de al- i la conciencia. Yo no podía estar tran- j ticulai.es lanzáronse a las calles'e'ín 
gunas indicaciones de los más seré- i quilo mientras Asbert, que no es cul- l __J.. , , — i — . J — , ^ 
varro Reverter. 
A FAVOR DE LA NEUTRALIDAD 
Madrid, 1. 
En Castellón se celebrará en estos 
días un Congreso agrícola. 
Entre los acuerdos que se toma-
rán figura el de pedir al Gobierno 
A LOS ZEPPELINES 
Londres, 1. 
E l jefe de Cotlond Yard ha dado 
nue mantenea la actitud neutral de j órdenes a la policía para que esté 
La "Pall Malí Gazétten asegura 
que la Gran Bretaña no espera más 
que ultrajes de los prusianos al 
j apartarse de los principios esenciales 
PRECAUCIONES PARA RECIBIR I de la guerra para apelar a operacio-
aroetralladoras 
Hemos silenciado varios lanzado 
res de minas." 
España frente al qpnflicto europeo. 
NTMEROSOS NAUFRAGIOS 
Madrid. 1. 
Comunican de Meülla oue a conse-
cuencia del temporal se han registra-
do numerosos naufragios. 
preparada a recibir la visita de los 
zeppelines alemanes. 
A los vecinos se les ha advertido 
que por la noche bajen las cortinas 
de sus ventanas, y todas las estacio-
nes de las fábricas de gas y elec-
tricidad han sido notificadas para que 
Algunos marineros perecieron por I cierren los circuitos de luz al primer 
la imnosibilidad de prestarles auxi-1 aviso. 
lios, dado el imponente aspecto del ES DE LAMENTAR 
Roma, 1. 
Su Santidad Benedicto XV ha fra-
casado en sus firmes esfuerzos para 
lograr el canje de prisioneros heri-
dos entre los beligerantes. 
CONTESTACION DE BRYAN 
Washington, 1. 
E l Secretario de Estado norteame-
ricano, mister William J . Bryan, con-
testando a la nota-protesta que le en-
vió el gobierno alemán referente al 
émbarque de hydroplanos para los be-
ligerantes, declara que ésto no cons-
tituye violación alguna de la neutra-
lidad de los Estados Unidos. 
nes de fantasía. 
^Esto, según dicho periódico, es la 
confesión de su derrota. 
LOS TERRORISTAS DE BARCE-
LONA. 
Madrid, 1. 
El Gobema-dor Civil de Barcelona, 
señor Andrade. ha dado Órdenes a la 
policía para que sean dispersados to-
dos los grunof» qu* «e formen para al-
terar el orden público ron la discul-
pa de protestar contra la demolición 
del monumento a Ferrer que existia 
en Bruselas. 
D e la L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
Boletín del 31 de Enero, de 1915. | 
Durante el día 30 la lucha se ümi-1 
tó en casi todo el frente, a un com-1 
bate de artillería. Delante de La Ba- ! 
séc el ejército inglés recuperó la to- i 
talidad de las trincheras que había I 
perdido momentáneamente; 400 ca-
dáveres alemanes quedaron sobre el i 
terreno. E l enemigo cañoneó el cam- 1 
panano y la iglesia de P'onquevilles 
H sur de Arras. En las reglones com 
prendidas entre Arras y la Champag 
«e nuestras baterías destruyeron dos | 
piezas enemigas y varios lanzadores 
millas. En el Argonne se señala un I 
ligero retroceso de nuestras tropas a 
200 metros de sus líneas anteriores. ¡ 
Cerca de Fontaine Madame hemos 1 
rechazado tres ataques alemanes. 
Desde el Argonne hasta los Vos-
gos no hay cambio alguno; ocunamos 
entre otras, la aldea de Angemont. 
Boletín del lo. de Febrero. 
El día 31 hubo lucha de artillería 
especialmente viva en el norte. En 
proyecto 
de Wi l son 
Washington. 1. 
Ya va tomando cuerpo la defección 
que se esperaba en las filas democrá-
ticas, con motivo del proyecto de ley 
apadrinado por el Presidente Wilson, 
para la compra de barcos. 
Parece seguro que no se votará el 
proyecto en la forma en que insiste 
el Presidente. 
Seis senadores demócratas, unién-
dose a los republicanos, votaron en 
favor de que se pasase nuevamente 
el proyecto de ley a la Comisión de 
Comercio del Senado, triunfando es-
ta solución momentánea del debatido 
asunto por 44 votos contra 42. 
Esta votación se considera como la 




Nueva York, 1. 
El conocido y notable jugador cu-
bano Palmero ha firmado su contra-
to para jugar este año con el club 
de Mac Graw. 
MAS SOBRE E L "RAID" 
Londres, 1. 
En a¡gun»s partes de la ciudad se 
estuvo esperando dos horas el temido 
ataque de los zeppelinc^; pero nada 
hubo que lamentar. 
Más tarde se recibió un despacho 
de Dover en que se anunciaba que las 
baterías de i la bahía habían abierto 
luego, mientras los refelctores eléc-
tricos iluminaban las aguas. 
E L TEMOR A LOS SUBM4RINOS 
Londres, 1. 
El temor a los submarinos alema-
lie^ ha trastornado la navegación por 
la costa del Oeste. 
E l tráfico entre Dublín y Belfast y 
Liverpool y Glascow se ha suspendi-
do en parte. 
OTRA VEZ HINDENBURG 
Londres, 1. 
La noticia más significativa que 
se ha recibido del Este es la de que 
el Feld Mariscal von Hindemburg, 
está preparando otra acometida ge-
neral contra las líneas rusas al oes-
te de Varsovia. 
SIEMPRE LA ARTILLERIA 
Londres, 1. 
Los frecuentes combates en el Oes-
te han constituido casi exclusivamen-
te en duelos de artillería. 
Ni unos ni otros combatientes anun 
cían nada nuevo. 
l a 
TERRIBIEJNCENDIO 
ACCIDENTE EN UN AUTOMOVIL 
Matanzas, 2 de Febrero. 
A las 2 a. ra. 
Un voraz incendio destruyó en po-
¿rfrente del Aisne nuestras "baterías 'cos n?omentos cuatro establecimien'-
derrumbaron varias trincheras en |tos, situados en el edificio sombre-
construcción y silenciaron en varios i rería "E1 clave1'" "El Pincel" y la 
lugares los lanzadores de minas y la ¡ barbería de Pablo Luis Tolón, y una 
artillería alemana. Tranquilidad re- \ casa de comisiones abierta hace po-
lativa en el Argonne en donde parece i pol, 
que los alemanes han sufrido mucho i Rumorase que estaba asegurada la 
sombrerería. 
Ignórase el origen y dónde comen-
NOTA ALEMANA 
Berlín, 1. 
"Nada importante ha ocurrido hoy, 
ni en Occidente, ni en la Prusia 
Oriental. 
"Los rusos han sido derrotados al 
Sur y al Este de Mlawa. 
"El Kaiser ha celebrado una larga 
conferencia con el Jefe de su Esta-
do Mayor, general Von Falkerhajn. 
"Los submarinos alemanes empeza-
ron . la campaña contra los grandes 
trasatlánticos ingleses que hacen la 




Gran número de vapores se en-
cuentran detenidos en los puertos de 
Liverpool, Belfort, Dubiin y otros del 
Mar de Irlanda, a causa de los rumo-
res que circulan de que los subma-
rinos alemanas Tos esperan para 
echarlos a pique. 
NADIE HA PROTESTADO 
Washington, 1. 
El Secretario de Estado ha desmen-
tido formalmente que haya recibido 
ninguna protesta contra la presen-
tación en el Congreso del proyecto 
de ley adquiriendo los buques ale-
manes y austríacos internados en los 
puertos americanos. 
Se decía que en la protesta presen-
tada se calificaba de filibusterismo 
el acto que se proponían realizar los 
Estados Unidos. 
La embajada alemana ha desmen-
tido categóricamente la noticia de 
que el crucero "Kolberg" fuera echa-
do a pique en el combate naval del LOS CIENTIFICOS EN CAMPAÑA 
Mar del Norte, y en cambio asegura i El Paso, 1. 
que los ingleses perdieron un crucero i Anúnciase un nuevo movimiento 
y tres destroyers. t contra los elementos carrancistas y 
: villistas, iniciado por el partido "cien-
LOS TURCOS BOMBARDEANDO i tífico." que anoyó a Porfirio Díaz 
Londres, 1. ,a Victoriano Huerta. 
Despachos oficiales de Constanti- | Dícese que este movimiento cuen 
c u e s t i ó n 
mejicana 
EJECUCIONES EN MEJICO 
Laredo, 1. 
E l general Jesús Carranza, su hi-
jo Abelardo e Ignacio Peraldi, miem-
bro de su Estado Mayor, han sido 
pasados por las armas por orden del 
general Santibáñez, antiguo We 
constitucionalista, que se pasó a i&S 
zapatistas. 
El primer jefe militar de Vera-
cruz así lo comunica en un telegra-
ma a la viuda de Jesús Carranza, que 
se encuentra refugiada en esta ciu-
dad. Dice esta señora que don Venus-
tiano le ha telegrafiado que enviará 
tropas para recoger el cadáver de Je-
sús. 
Jesús Carranza cayó recientemen-
te prisionero cerca de Gerónimo. 
nos y comedidos asistentes al acto, 
pudo restablecerse la calma. 
LA SESION 
Después de declarar el doctor Sán-
chez Agrámente que la amnistía ha-
bía obtenido la aprobación de la Alta 
Cámara, concluyó la sesión. 
A LLEVAR LA NOTICIA 
En el momento muchos de los sim-
patizadores y amigos del general 
Asbert se dirigieron a la Cárcel a 
llevar la noticia. 
Al llegar al establecimiento penal, 
trataron de penetrar, pero fueron 
contenidos y, poco después, el doctor 
Vidal̂  Morales, les dirigió la palabra 
indicándoles que debían retirarse. 
EN LA CARCEL 
La noticia <ie haber ratificado el 
Senado la amnistía del general As-
bert circuló con la rapidez del relám-
pago por la ciudad, causando natu-
ralmente gran regocijo entre sus 
amigos y correligionarios políticos. 
Los primeros en llegar a la Cár-
cel a comunicar al general Asbert 
la noticia y felicitarle fueron los re-
presentantes señores Wifredo Fer-
nández, Alberto Barreras, Enrique 
Roig; los senadones Vidal Morales y 
Fernández Guevara; Carlos M. Cés-
pedes, Antonio Arazoza, Mariano Mi-
guel, Antonio Clarens y Gustavo Pa-
rodi. 
Después fueron llegando a la Cár-
cel, con el mismo objeto, el senador 
Agustín G. Osuna, el representante 
Bartolomé Sagaró, el juez licenciado 
Domingo Maclas, José A. Caiñas, el 
doctor Manuel Peralta Melgares, el 
representante Miguel A. Céspedes, 
Hubert de Blanck, Emilio I^obert, 
Alcalde de Güines; general Robau, 
Alcalde de Bejucal, el señor Capé y 
la señora, Luis Valdés Carrero, 
Miguel Saaverio, Francisco Machado, 
doctor José Luis Vidaurreta, Subse-
cretario de Instrucción Pública, An-
tonio Rodríguez Feo, Julio Talavera, 
Luciano Martínez, Superintendente 
de Escuelas de la Habana; doctor Jo-
sé Martín y Moreno, Baldomero Gon-
zález, Manuel Pérez, doctor Arturo 
Peñaranda, señor Peraza. el director 
del periódico "El Sol", de Marianao 
señor San Pedro, José Edito Apari-
cio, doctor José de Zúñiga, Napoleón 
Gálvez, Nicolás de Cárdenas, Santia-
go García Spring, Superintendente 
de Escuelas de Matanzas; Domingo 
Frades, Prancisco Félix Ledón y 
Eustaquio Delgado. 
ASBERT ESTABA COMIENDO 
Cuando llegó la noticia a la 
Cárcel de haber sido reconsidera-
da y aprobada por el Senado la ley 
de Amnistíafi se encontraba comien-
do el general Asbert, en unión de 
los señores Juan M. Menocal, Agus-
tín Romero y Julio Ramoneda. 
E L ORDENANZA SE DESMAYO 
Al llegar a la Cárcel el señor Cán-
dido González, ordenanza del gene-
ral Asbert, para darle a éste la no-
ticia de la votación favorable que 
había obtenido la ley de amnistía, 
se desmayó en la celda donde estaba 
comiendo el general Asbert y hubo 
necesidad de llevarlo a la enferme-
ría. 
LOS HIJOS DEL CORONEL AN-
DRES HERNANDEZ 
Los niños del Alcaide de la cárcel, 
coronel Andrés Hernández, estuvie-
ron en la celda del general Asbert, a 
saludarlo. 
Uno de ellos, nombrado Oscar, se 
echó a llorar. 
También acudieron a visitar al ge-
neral Asbert varias niñas. 
WIFREDO FERNANDEZ 
Y LOS ASBERTISTAS 
Al salir del Senado, donde había 
estado presenciando la sesión, el ilus-
tre representante y director de nues-
tro estimado colega "El Comercio", 
señor Wifredo Fernández, el nume-
rosísimo público que se encontraba 
estacionado junto al edificio que ocu-
pa la Alta Cámara, que no había po-
dido tener acceso a la tribuna pú-
blica, prorrumpió en atronadores 
aplausos y vivas entusiásticos. 
Los asbertistas, no conformes con 
demostrar solamente de esa manera 
al insigne periodista, que tanto ha 
y I hecho por la libertad del general As-
, bert, su más viva simpatía y agrade 
nopla anuncian que la escuadra turca ta con el apoyo de muchos pudientes c i m i ^ ' ^ V f ^ ^ L ^ T J ^ 
ha bombardeado con muy buen éxito hacendados y propietarios. ^ f ^ t ^ ! J^J w^!^" " 1 ^ 
una estación militar rusa en la costa 
occidental del Mar Negro. 
pable de lo que ocurrió, estuviera 
preso. 
—Ya vendrá el indulto para us-
ted—exclamó Montero. 
—Ni siquiera he pensado en ello, no 
me preocupa. Me basta con que se 
haga justicia al inocer.te. Estoy sa-
tisfecho." 
Al oír las palabras del señor Arias, 
algunos representantes de filiación 
asbertiste ;que se hallaban próximos, 
le abrazaron emocionados. 
LOS PRESOS 
Al pasar el general Asbert de la 
galera en que se hallaba al salón don-
de recibió a sus amigos, los presos 
dieron gritos de ¡Viva el general As-
bert! 
VISITAS 
A las puertas de la Cárcel llega-
ban a cada instante automóviles y 
coches con personas que deseaban 
saludar al exgobemador de la Haba-
na. 
EN PIJAMA 
E l ingeniero don Miguel Saaverio, 
que al recibir la noticia se hallaba en 
pijama, se. dirigió como estaba, en 
su automóvil, a la Cárcel "para-abra-
zar a su amigo." 
LA AMNISTIA A PALACIO 
Anoche, a las ocho, fué entregada 
en Palacio la Ley de Amnistía del 
general Asbert, ratificada por el 
Congreso. 
LA L E Y DE AMNISTIA A LA 
"GACETA" 
En las primeras horas de hoy, el 
señor Presidente de la República en-
viará a la "Gaceta para su publica-
ción, la Ley de Amnistía votada por 
el Congreso, que comprende al gene-
ral Asbert. 
Se publicará en edición extraordi-
naria. 
Tan pronto como la Ley sea publi-
cada, se reunirá el Tribunal Supre-
mo para aplicar los beneficios de la 
misma a los que estén comprendidos 
en ella. 
El general Asbert será puesto en 
libertad en seguida. 
FELICITACIONES 
Ei general Asbert recibió los des-
pachos siguientes: 
Jaruco, 1 Febrero. 7-55 p. m. 
General Asbert, Cárcel, Habana. 
Felicitóle por mí y como Presiden-
te de los liberales unionistas, y tam-
bién Porfirio Rubio,, Bainoa. 
Gerardo Aguiar. 
San Nicolás, Febrero 1. 8 p. m. 
General Asbert, Habana, 
Cordial y calurosa felicitación por 
el triunfo de la amnistía que ar-
dientemente esperábamos. 
José Gómez Mema. 
Aguacate, Fbrero 1. 7-50 p. m. 
General Asbert, Cárcel. Habana. 




Matanzas, Febrero 1. 7-45 p. m. 
General Asbert, Habana. 
General, le felicito y abrazo. 
Juan Byrne, 
Matanzas, Febrero 1. 7-45 p. m. 
Asbert, Habana. 
La justicia ha triunfado. Abracá-
rnosle. 
Fernando Lies. Justo Betancourt 
Matanzas, Febrero 1. 7-45 p. m. 
General Asbert, Habana. 
Le felicita y le envía un abrazo. 
Domingo Pérez. 
Matanzas, Febrero 1. 7-45 p. m. 
General Asbert, Habana. 
Le felicita cariñosamente. 
"La Nueva Aurora." 
Matanzas, Febrero 1. 7-45 p. m. 
General Asbert, Habana. 
Reciba el querido jefe, honorable y 
ejemplar ciudadano, abrazo efusivo 
que en el memorable día de hoy de-
uícanle sus decididos correligionarios 
y anrgos con motivo de la patrió-
tica, digna, justa y levantada acti-
'tud del Congreso Cubano. 
Lorenzo Benavides, Victoriano Ba-
rroso, Marcelo Mena. 
Marianao, Febrero 1 7-15 p. m. 
Ernesto Asbert, Cárcel, Habana. 
Te felicite nuevamente en mi nom-
vadieron los círculos dando vivas 5 
aplausos, lanzando profusión de vo-
ladores. Puede decirse que el pueblo 
sin distinción, alégrase de la libertad 
del que ha sido y seguirá siendo de-
fensor acérrimo de sus intereses. 
Suárez. 
También los señores Ernesto M. 
Roger, Mariano Robau, A. Cabrera 
Ricardo Riera, Samuel Quintana, Vi-
del Lashl, doctor Sparolini, Alvaiez 
Viley, E . Rivero y Pelayo Alfonso le 
enviaron., telegramas al general As-
bert felicitándole. 
COMPLACIDO 
E l señor Francisco González Cala, 
ha dejado de pertenecer a la Liga 
Proletaria Cubana. Así nos lo parti-
cipa en atenta carta. Motivo de tal 
determinación es el excesivo trabajo 
que sobre él pesa con la dirección del 
Centro Obrero Católico y la prepa-
ración del semanario "El Faro", ór-
gano de tan simpática institución y 
que en breve verá la luz pública. 
E N E L COMITE CENTRAL 
La junta de ayer 
Anoche celebró sesión extraordina. 
ría el Comité Central, bajo la presi-
dencia del señor Cipriano Vigoa.— 
Actuó de secretario el señor Ramiro 
Neyra. 
E l asunto principal a discutir, era 
los derechos otorgados a los obreros 
.para percibir raciones en los repar-
tos de víveres. Como se notaba al-
guna inmoralidad en este punto, se 
acordó limitar el número de raciones, 
porque no es lógico que muchos ten-
gan a su cargo nueve y diez perso. 
ñas de familia. 
Para cortar esos abusos no podrán 
inscribirse en lo sucesivo con más de 
cuatro miembros de familia mayores, 
de edad, y un menor. No se les admi-
tirá que estos sean varones mayores 
dé veinte años. A las once terminó la 
junta. 
La junta de mañana 
Mañana deberán reunirse en el lo-
cal del Comité, los operarios del ta-
ller de "Benito Suárez" para resolvef 
el asunto que tienen pendiente ante 
este organismo, de tener dos delega-
ciones: una por los que trabajan y 
otra por los que están cesantes. 
La comisión de justicia será el ár-
bitro en esta reunión, cumpliendo la 
misión que tiene a su cargo. 
INGRESOS 
Ingresó el taller de Henry Clay laa 
cantidades siguientes: 
De los operarios, $5.30 Cy. y $1.78 
plata; de las despaliiladoras, $2.63 
Cy. y 72 centavos plata. 
COMITE DISUELTO 
En el Comité se nos facilitó la si-
guiente nota: 
"Ccmhé local de auxilio del barrio d̂  
Jesús del Monte. 
Habiendo saldado sus deudas con ol 
señor Tesorero del Comité y habien-
do cumplido otras atenciones que ha-
bía pendientes, se hace saber por esta 
medio al público en general y al co-
mercio en particular, que este Comi-
té se disuelve, dando las gracias a to-
dos sus benefactores y haciéndoles 
presente que en lo adelante nadie 
puede invocar el nombre de este Co-
mité para realizar colectas toda vez 
que comete el delito de estafa. 
Félix Ferrer, tesorero. — Manuel 
Alfaro, secretario". 
NUEVO SERVICIO OBTENIDO 
POR E L COMITE CENTRAL 
E l presidente del Comité Central 
ha logrado que el departamento da 
Sanidad designe dos facultativos pa-
ra que presten sus servicios profesio-
nales a los obreros inscriptos en el 
citado organismo. 
Fueron designados los distinguidos 
doctores señores Córdova y Neira. 
Se gestiona también el cumplimien-
to del acuerdo tomado por el Muni-
cipio cuando el cierre de las fábricas 
de tabaco, concediendo cinco mil pe-
sos para medicinas a los obreros, que 
serían despachadas en las casas dé 
socorro. De cumplirse dicho acuerdo, 
estarían de plácemes multitud de po* 
en los recientes combates. 
ZONA FISCAL DE LA 
RABANA 
Recaudación de ayer 
F E B R E R O l j S 4 . 4 1 7 . 5 2 
dejar que el señor Wifredo Fernández 
acabara de descender la escalers lo 
levantaron; llevándolo en hombros 
hasta la Cortina de Valdés, dando vi-
manifesta-
El comportamiento de los bombe-
ros ha sido heroico. 
En la carretera de Mocha llegando I lograde arrojar bomba? sobre Bal-
ai Paso del Medio, chocó un auto- lleul, cerca de la frontera belga. 
móvil de alquiler, a las doce y m*- . 
día de la noche con un buey, volcán- DAGAS PARA LOS PRISIONEROS 
dose. Cinco pasajeros resultaron con! Paré», 1. 
heridas diversas. E ! auto quedó des-1 "Le Matin* dice que el jefe de 1» 
trozado. • fortalezc de Banveoc. en la Bretaña, 
Los heridos nómbranse Manuel i donde se hallan recluidos los prisio-
Suelro Jesúr Font, chauffeur. Al-j ñeros alemanes, ha hallado doce da-
Lamerenr Apolor.'o Abreu, gau dentre de otros tantos paquf'f^ 
Morale- y Desiderio Coló-| postales que contenían ropas, envir-
dos por los deudos de lor presos 
VILLA EN DESGRACIA 
Washington. 1. 
TORPEDERO FRANCES A PIQUE í>a agencia de los constitncionalis-
Nueva York, 1. jtas mejicanos ha recibido despachos;^5 * haciendo múltiple 
Según un inalámbrico de Berlín, (de Carranza anunciando la toma de 1 C1(̂es Ij^ 
una agencia de noticias anuncia que ,a importante piara de Guadalajara E1 señor Wifi 
el torpedero francés "2-19" se fué P01" ,os ronstítucionalístas. ! qu« fingir li palabra a los que le 
» pique frente a Nieuport. 1 eí informe que las fuerzas vi-j rendiar homenaje 
De la misma fuente llega la noticia |Uistaí fueron derrotadas; que murie- „.Hlklc también^, 
de que los aeroplanos alemanes han 
Wifredo Fernández tuvo 
bre y en el de los liberales de Ma-, f e r i a n ae pia« 
. í . bres enfermos hov caj*entes de todo 
nanao. Herrera Márquez. 
Matanzas. Febrero 1. 7-30 p, m. 
Asbert Habana. 
Los citados doctores serían los facul-
tados para recetar las medicinas 
marginales y patentes obtenidas con 




ITUERALEíI* i Estc^ paquetes fueron remitidos 1 de U linee Ward 
Hable también el señor Morís, 
ron IOF generales Contreras y Orte-1 E L CIRCULO "GENERAL ASBERT 
pa. nerecienHo también ¡>C soldados' Tan pronto Uegc al círculo "Gene, i 
de Panchr Villa y cayendo prisione- | ra". Asbert", situado en la calle del 
ros 800. 1 Prado, la noticia de haber sido recon- | 
'Vgréga'ie oue un tren de pertre- siderada por el Senado la Ley de 
chos y provisiones fué ocupado Amnistía, se dispararor varias bom-
bas, palenques y voladores anuncian-
do la nueva. 
Inmediatamente se congregó en el 
Círculo gran número de asbertistas, 
improvisándose ur. mitin. 
Hablé el señor Manuel Vilaret. 
Hubr vivas 7 gran entusiasmo. 
Notábase gran satisfacción y regó-
Vapor en p u m o 
Nueva York. 1. 
Procedente de IK Habam llegó hoy 1 
sin novedad el vapor "Seguranza,", 
R E L O J E R I A D E J I M E N E Z 
( s o m p o s T l i r a s m u i j 
b a r a l ü L j y c j a r a n h x a -
deus, ^n. t o d a c l a « 
Ü a ¡ * É ^ W o i e s t { o p a r e c í vj 
boVsiilo J e l idos p r c - | 
c i o ^ . a r c l q . í o H i j a j . pulv 
50^ objehy j,a»-a rcójalaS. 
